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Frischobst und Trockenfrüchte: 
Portugal 
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E.01 Blumenkohl: alle Qualitäten 
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D.26 Fresh figs 

















Fresh and dried fruit: 
Portugal 
D.28 Melons: all varieties 










E.01 Cauliflowers: all qualities 
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Tafelwein: BR Deutschland 
F.01 Portugieser 
F.01 Riesling 






























F.08 Côtes de Provence 
F.08 Côtes du Rhône 
F.08 Bordeaux blancs 




























E.25 Cucumbers under glass: quality I 
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Wine 


































































F.01 Sylvaner or Müller-Thurgau 







Table wine: Italy 
F.03 Asti 
F.03 Verona 











Table wine: Luxembourg 
F.04 Elbling 
F.04 Rivaner 
Table wine: Portugal 
F.06 White wine 
F.06 Red wine 
Quality wine: France 
F.08 Corbières 
F.08 Côtes de Provence 
F.08 Côtes du Rhône 
F.08 Bordeaux blancs 
F.08 Bordeaux rouges 
F.08 Muscadet 
Qualitätswein: Italien 
F.09 Barbera: Asti 
F.09 Dolcetto delle Langhe: Cuneo 







Quality wine: Italy 
F.09 Barbera: Asti 
F.09 Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
F.09 Barbera: Cuneo 
VI 
F.09 Cabernet e Merlot di Collina: 
Bolzano 
F.09 Merlot: Treviso 
F.09 Cabernet: Treviso 
F.09 Lambrusco: Modena 
F.09 Sangiovese: Forlì 
F.09 Albana: Forlì 
F.09 Chianti: Siena 





F.10 Pinot blanc 
F.10 Pinot gris 
Qualitätswein: Portugal 
F.12 Dao 
Weintrauben, Weinmost und Wein: 
Griechenland 
F.15 Trauben zur Weinherstellung 
F.15 Weinmost 
F.15 Retsina (weiß) 




F.16 Junger Weißwein 
F.16 Junger Rotwein 













G.03 Alle Klassen 
G.03 Extra Klasse I 




G.04 Extra vergine 
G.04 Sopraffino 


































F.09 Cabernet e Merlot di Collina: 
Bolzano 
F.09 Merlot: Treviso 
F.09 Cabernet: Treviso 
F.09 Lambrusco: Modena 
F.09 Sangiovese: Forlì 
F.09 Albana: Forlì 
F.09 Chianti: Siena 
F.09 Castelli (Frascati-Grottaferrata) 
Roma 
Quality wine: Luxembourg 
F.10 Auxerrois 
F.10 Riesling 
F.10 Pinot blanc 
F.10 Pinot gris 
Quality wine: Portugal 
F.12 Dao 






















































F.15 Grapes for wine production 
F.15 Wine must 
F.15 Retsina (white) 




F.16 Young white wine 
F.16 Young red wine 
F.16 Young rosé and Clairet win« 
Olive oil 





Olive oil: Greece 




Olive oil: Spain 
G.03 All grades 
G.03 Extra grade I 
G.03 Extra grade II 
G.03 Fino 
G.03 Corriente 
Olive oil: Portugal 
G.04 Extra vergine 
G.04 Sopraffino 





















1.04 Rohtabak: alle Sorten 
1.05 Rohtabak: wichtigste Sorte 
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J.01 Baumwolle (einschl. Saat) 
J.01 Erdnüsse in der Schale 







J.02 Baumwolle (einschl. Saat) 
J.02 Erdnüsse 
J.02 Tafeloliven 






































































































Other crop products 
1.01 Dried peas 
I.02 Dried beans 
I.03 Rape 
1.04 Raw tobacco: all varieties 
1.05 Raw tobacco: most important 
variety 
1.06 Raw tobacco: 2nd most 
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1.07 Hop cones: all varieties 
1.08 Hop cones: most important variety 




J.01 Cotton (incl. seed) 
J.01 Groundnuts, unshelled 
Other crop products: 
Spain 
J.02 Sorghum 




J.02 Cotton (incl. seed) 
J.02 Peanuts 
J.02 Table olives 




J.03 Chick peas 












A.05 Kühe A (1. Qualität) 
A.06 Kühe Β (2. Qualität) 
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Geschlachtete Rinder 
A.08 Kälber (Schlachtkörper) 
Nutz- und Zuchtrinder 
A.13 Kälber (einige Tage alt) 
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A.15 Jungrinder zur Aufzucht 
A.16 Färsen zur Aufzucht 
Geschlachtete Rinder, GD-VI-Preise 
A.21 Jungbullen (U3) 
A.22 Jungbullen (R3) 
A.23 Jungbullen (03) 
A.24 Bullen (R3) 
A.25 Ochsen (R3) 
A.26 Ochsen (03) 
A.27 Kühe (R3) 
A.28 Kühe (03) 
A.29 Kühe (P2) 
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Tiere und Fleisch: Schweine 
Lebendschlachtschweine 
B.01 Schweine (leicht) 
Geschlachtete Schweine 
B.03 Schweine (Schlachtkörper), Kl. II 
B.04 Schweine (Schlachtkörper), Kl. I 
Nutz- und Zuchtschweine 
B.07 Ferkel 





































II. SELLING PRICES OF 
ANIMAL PRODUCTS 
Animals and meat: Cattle 
Live cattle for slaughter 
A.01 Calves 
A.02 Young cattle 
A.03 Heifers 
A.04 Bullocks 
A.05 Cows A (1st quality) 
A.06 Cows Β (2nd quality) 
A.07 Cows C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 










































A.13 Calves (of a few days) 
A.14 Calves (of a few weeks) 
A.15 Young cattle (store) 
A.16 Heifers (store) 
Slaughtered cattle, DG Vl-prict 
A.21 Young bulls (U3) 
A.22 Young bulls (R3) 
A.23 Young bulls (03) 
A.24 Bulls (R3) 
A.25 Steers (R3) 
A.26 Steers (03) 
A.27 Cows (R3) 
A.28 Cows (03) 
A.29 Cows (P2) 
A.30 Heifers (R3) 
A.31 Heifers (03) 
A.32 Young bulls (unit values) 
A.33 Steers (unit values) 
A.34 Cows (unit values) 
A.35 Heifers (unit values) 
A.36 Adult cattle (unit values) 
Animals and meat: Pigs 
Pigs for slaughter 
B.01 Pigs (light) 
Slaughtered pigs 
B.03 Pigs (carcasses), Grade II 
B.04 Pigs (carcasses). Grade I 
Store pigs 
B.07 Piglets 
Animals and meat: Sheep 
C.03 Pastured lambs 
C.04 Hoggets 
IX 






(Klasse A, geschlachtet) 
D.03 Suppenhühner (geschlachtet) 
D.04 Enten (geschlachtet) 
D.05 Puten (geschlachtet) 
D.06 Puter (geschlachtet) 
Tiere und Fleisch: Sonstige 
E.01 Pferde 
E.02 Pferde (Schlachtkörper) 
E.03 Kaninchen 
Tierische Erzeugnisse: Milch 
F.01 Kuh-Rohmilch, 3,7% Fettgehalt 
F.02 Kuh-Rohmilch, realer Fettgehalt 
F.03 Kuh-Vollmilch für den 
menschlichen Verbrauch 
Tierische Erzeugnisse: Eier 
G.01 Frische Eier (gesamtes Land) 
Milcherzeugnisse (andere als Käse) 
H.01 Kondensmilch, ungezuckert 



























I.02 St Paulin 
I.02 Roquefort 
I.02 Camembert normand 
1.02 Brie laitier 
1.02 Carré de l'Est 
I.02 Munster 









Animals and meat: Poultry 
Live poultry 


























D.02 Chickens (class A, slaughtered) 
D.03 Boiling fowls (slaughtered) 
D.04 Ducks (slaughtered) 
D.05 Turkey-hens (slaughtered) 
D.06 Turkey-cocks (slaughtered) 
Animals and meat: Other 
E.01 Horses 
E.02 Horses (carcasses) 
E.03 Rabbits 
Animal products: Milk 
F.01 Raw cows'milk 3,7% fat content 
F.02 Raw cows' milk, actual fat content 
F.03 Whole cows' milk for human 
consumption 
Animal products: Eggs 
G.01 Fresh eggs (whole country) 
Dairy products (excluding cheese) 
H.01 Condensed milk, unsweetened 
H.02 Condensed milk, sweetened 
H.03 Cream 
H.04 Skimmed-milk powder, 
not denatured 
H.05 Butter 
Dairy products: Cheese 











































I.02 St Paulin 
1.02 Roquefort 
1.02 Camembert normand 
I.02 Brie laitier 
I.02 Carré de l'Est 
I.02 Munster 
I.02 Chèvre laitier 
Käse: Italien 
















I.05 St Paulin 
1.05 Hervé 
Käse: Vereinigtes Königreich 
I.07 Cheddar 
I.07 Cheshire 






I.09 Havarti 45% 
1.09 Havarti 30% 
1.09 Esrom 
1.09 Samso-Danbo 30% 





































































































I.05 St Paulin 
I.05 Hervé 
Cheese: United Kingdorr 
I.07 Cheddar 
I.07 Cheshire 
I.07 Blue Stilton 
Cheese: Ireland 
I.08 Cheddar 
1.08 Cheese, processed 
Cheese: Denmark 
1.09 Cheddar 
1.09 Havarti 45% 
1.09 Havarti 30% 
I.09 Esrom 
I.09 Samso-Danbo 30% 







Animal products: Other 







Getreide und Nebenerzeugnisse der 
Müllerei 
A.01 Futtermittel: Futterweizen 
A.02 Futtermittel: Weizenkleie 
A.03 Futtermittel: Gerste 
A.04 Futtermittel: Hafer 
A.05 Futtermittel: Mais 
A.06 Futtermittel: Gerste, gemahlen 
A.07 Futtermittel: Mais, gemahlen 
Ölkuchen 
B.01 Leinkuchen (gepreßt) 
Β.02 Sojaextraktionsschrot (getoastet) 







D.04 Diffusionsschnitzel, getrocknet 
Rindermischfutter 
E.01 Ergänzungsfutter für 
die Kälberaufzucht 
E.02 Milchaustauschfutter für Kälber 
E.03 Alleinfutter für die Rindermast 
E.04 Ergänzungsfutter für Milchvieh 
(Aufstauung) 
E.05 Ergänzungsfutter für die 
Rindermast 
E.06 Ergänzungsfutter für Milchvieh 
bei Weidegang 
Seh w einemischfutter 
F.01 Alleinfutter für die Ferkelaufzucht 
F.02 Alleinfutter für die Endmast 
von Schweinen 
F.03 Alleinfutter für die Endmast 
von Schweinen (lose) 
Geflügelmischfutter 
G.01 Alleinfutter für Küken der ersten 
Tage 
G.02 Alleinfutter für die Endmast von 
Geflügel 
G.03 Alleinfutter für Junghennen bis zur 
Legereife 





































































Cereals and by-products of the milling 
industry 
A.01 Feedingstuffs: Fodder wheat 
A.02 Feedingstuffs: Wheat bran 
A.03 Feedingstuffs: Barley 
A.04 Feedingstuffs: Oats 
A.05 Feedingstuffs: Maize 
A.06 Feedingstuffs: Ground barley 
A.07 Feedingstuffs: Ground maize 
Oilcakes 
B.01 Linseed cake (expeller) 
B.02 Toasted extracted soyabean meal 
Products of animal origin 
C.01 Fish meal 
C.02 Animal meal 
Other straight feedingstuffs 
D.01 Cereal straw 
D.02 Meadow hay 
D.03 Dried lucerne 
D.04 Dried sugar beet pulp 
Compound feedingstuffs for cattle 
E.01 Complementary feed for rearing 
calves 
E.02 Milk replacer for calves 
E.03 Complete feed for cattle fattening 
E.04 Complementary feed for dairy 
cattle (stall fed) 
E.05 Complementary feed for cattle 
fattening 
E.06 Complementary feed for dairy 
cattle at grass 
Compound feedingstuffs for pigs 
F.01 Complete feed for rearing pigs 
F.02 Complete feed for fattening pigs 
F.03 Complete feed for fattening pigs 
(bulk) 
Compound feedingstuffs for poultry 
G.01 Baby chick feed 
G.02 Complete feed for broiler 
production 
G.03 Complete feed for rearing 
pullets to lay 















K.01 Zweinährstoffdünger: 1 - 1 -
K.02 Zweinährstoffdünger: 0 - 1 -
K.02 (R) Zweinährstoffdünger: 
0 - 2 0 - 2 0 
Dreinährstoffdünger (N-P-K) 
L.01 Dreinährstoffdünger: 1 - 0,5 
L.01 (R) Dreinährstoffdünger: 
20 - 10 - 10 
L.02 Dreinährstoffdünger: 1 - 1 -
L.02 (R) Dreinährstoffdünger: 
1 7 - 1 7 - 17 
L.03 Dreinährstoffdünger: 1 - 1 -
L.03 (R) Dreinährstoffdünger: 
9 - 9 - 1 8 
L.04 Dreinährstoffdünger: 1 - 2 -
L.04 (R) Dreinährstoffdünger: 
10 - 20 - 20 







zur Statistik der Agrarpreise 
Quellen der wichtigsten nationalen 
Veröffentlichungen über 





























H.01 Sulphate of ammonia 
H.02 Ammonium nitrate 
H.03 Calcium nitrate 
Phosphatic fertilizers 
1.01 Basic slag 
1.02 Superphosphate 
Potassio fertilizers 
J.01 Muriate of potash 
J.02 Sulphate of potash 
Compound fertilizers: binary (N-P-K) 
K.01 Binary fertilizers: 1 - 1 - 0 
K.02 Binary fertilizers: 0 - 1 - 1 
K.02 (R) Binary fertilizers: 
0 - 2 0 - 2 0 


























L.01 Ternary fertilizers: 1 - 0,5 
L.01 (R) Ternary fertilizers: 
2 0 - 1 0 - 10 
L.02 Ternary fertilizers: 1 - 1 -
L.02 (R) Ternary fertilizers: 
1 7 - 1 7 - 17 
L.03 Ternary fertilizers: 1 - 1 -
L.03 (R) Ternary fertilizers: 
9 - 9 - 1 8 
L.04 Ternary fertilizers: 1 - 2 -
L.04 (R) Ternary fertilizers: 
10 - 20 -20 
Motor fuels and fuels for h 
M.01 Motor spirit 
M.02 Diesel oil 
M.03 Heating gas oil 
M.04 Residual fuel oil 
Sources 
 2 
Eurostat publication system 
for statistics on agricultural prices 
Sources of the most important 
national publications on agricultural 





Taux de conversion 
Les taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée en agriculture (1968-1988) 
Signes et abréviations employés 
I. PRIX DE VENTE DE 
PRODUITS VÉGÉTAUX 
Céréales et riz 
A.01 Blé tendre 
A.02 Blé dur 
A.03 Seigle 
A.04 Orge 




Pommes de terre de consommation 
B.01 Pommes de terre hâtives 
B.02 Pommes de terre de consommation 
Betteraves sucrières 
C.01 Betteraves sucrières: valeur 
unitaire 
C.02 Betteraves sucrières: qualité 
standard 
Fruits frais et fruits secs 
Fruits frais 
D.01 Pommes de table: ensemble des 
variétés 
D.02 Pommes de table: Golden Delicious 
D.03 Pommes de table: Cox's Orange 
Pippin 











































Tassi di conversione 
Le aliquote dell'imposta sul 
valore aggiunto in agricoltura 
(1968-1988) 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
I. PREZZI DI VENDITA 
DEI PRODOTTI VEGETALI 
Cereali e riso 
A.01 Frumento tenero 
A.02 Frumento duro 
A.03 Segale 
A.04 Orzo 




Patate per consumo diretto 
B.01 Patate primaticce 
B.02 Patate per consumo diretto 
Barbabietole da zucchero 
C.01 Barbabietole da zucchero: 
valore unitario 
C.02 Barbabietole da zucchero: 
qualità standard 
Frutta fresca e frutta secca 
Frutta fresca 
D.01 Mele da tavola: insieme delle 
varietà 
D.02 Mele da tavola: Golden Delicious 
D.03 Mele da tavola: Cox's Orange 
Pippin 
D.04 Pere da tavola: insieme delle 
varietà 
XV 
D.05 Poires de table: Williams 
D.06 Poires de table: Doyenné du 
Comice 
D.07 Pêches: ensemble des variétés 
D.08 Abricots: ensemble des variétés 
D.09 Cerises: Bigarreaux 
D.10 Cerises: Morelles aigres 
D.11 Prunes: Quetsches 
D.12 Prunes: Reines-Claudes 
D.14 Prunes à pruneaux et autres 
D.15 Fraises: tous types de production 
D.16 Fraises de pleine terre 
D.17 Fraises de serre 
D.18 Raisin de table: ensemble des 
variétés 
Agrumes: Italie 
D.19 Oranges : ensemble des variétés 
D.19 Oranges: Moro 
D.19 Oranges: Sanguinello 
D.19 Oranges: Tarocco 
D.19 Mandarines: ensemble des variétés 
D.19 Citrons: ensemble des variétés 
D.19 Citrons: Verdelli 
D.19 Citrons: Invernali 
Agrumes: Grèce 
D.20 Oranges: ensemble des variétés 
D.20 Oranges: Washington navels 
D.20 Oranges: Valencia 
D.20 Mandarines: ensemble des 
variétés 






























: Blanca común 
nes: ensemble des 
nes: Satsumas 
nes: Clémentines 
ensemble des variétés 
Vernia 
Mesero 
Agrumes : Portugal 
D.22 Oranges: ensemble des variétés 
D.22 Mandarines: ensemble des 
variétés 
D.22 Citrons: ensemble des variétés 







D.25 Figues fraîches 




































































































D.05 Pere da tavola: Williams 
D.06 Pere da tavola: Doyenné du 
Comice 
D.07 Pesche: insieme delle varietà 
D.08 Albicocche: insieme delle 
varietà 
D.09 Ciliege: Bigarreaux 
D.10 Ciliege: Amarene 
D.11 Susine: Quetsches 
D.12 Susine: Regina Claudia 
D.14 Susine da seccare ed altre 
D.15 Fragole: tutti i tipi di produzione 
D.16 Fragole di pieno campo 
D.17 Fragole di serra 
D.18 Uva da tavola: insieme delle 
varietà 
Agrumi: Italia 
D.19 Arance: insieme delle varietà 
D.19 Arance: Moro 
D.19 Arance: Sanguinello 
D.19 Arance : Tarocco 
D.19 Mandarini: insieme delle varietà 
D.19 Limoni : insieme delle varietà 
D.19 Limoni: Verdelli 
D.19 Limoni: Invernali 
Agrumi: Grecia 
D.20 Arance: insieme delle varietà 
D.20 Arance: Washington navels 
D.20 Arance: Valencia 
D.20 Mandarini: insieme delle varietà 
D.20 Limoni : insieme delle varietà 
Agrumi: Spagna 
D.21 Arance: insieme delle varietà 
D.21 Arance: Sanguina 
D.21 Arance: Washington/Thomson 
navel 
D.21 Arance: Valencia-late 
D.21 Arance: Blanca común 
D.21 Mandarini : insieme delle varietà 
D.21 Mandarini: Satsumas 
D.21 Mandarini: Clémentine 
D.21 Limoni: insieme delle varietà 
D.21 Limoni: Vernia 
D.21 Limoni: Mesero 
Agrumi: Portogallo 
D.22 Arance: insieme delle varietà 
D.22 Mandarini : insieme delle varietà 
D.22 Limoni : insieme delle varietà 
Frutta fresca e frutta secca : Italia 
D.25 Meloni 
D.25 Cocomeri 
D.25 Noci in guscio 
D.25 Nocciole in guscio 
D.25 Mandorle in guscio 
D.25 Castagne 
D.25 Fichi freschi 
D.25 Fichi secchi 
D.25 Carrube 
XVI 








D.26 Figues fraîches 
D.26 Figues sèches 
D.26 Raisins de Corinthe 
D.26 Raisins de Smyrne 
D.26 Caroubes 























Fruits frais et fruits secs: Portugal 
D.28 Melons: ensemble des variétés 





D.28 Figues sèches 
D.28 Raisins de Corinthe 
D.28 Raisins de Smyrne 
D.28 Caroubes 
Légumes frais 
E.01 Choux-fleurs: toutes qualités 
E.02 Choux-fleurs: qualité I 
E.03 Choux de Bruxelles: toutes 
qualités 
E.04 Choux de Bruxelles: qualité I 
E.05 Choux blancs: toutes qualités 
E.06 Choux blancs: qualité I 
E.07 Choux rouges: toutes qualités 
E.08 Choux rouges: qualité I 
E.09 Choux de Savoie: toutes 
qualités 
E.10 Choux de Savoie: qualité I 
E.11 Laitues de pleine terre: toutes 
qualités 
E.12 Laitues de pleine terre: qualité I 
E.13 Laitues de serre: toutes qualités 
E.14 Laitues de serre: qualité I 
E.15 Asperges: toutes qualités 











































































































D.26 Noci in guscio 




D.26 Fichi freschi 
D.26 Fichi secchi 
D.26 Uva di Corinto 
D.26 Uva sultanina 
D.26 Carrube 




D.27 Noci in guscio 
D.27 Nocciole in guscio 
D.27 Mandorle 
D.27 Castagne 
D.27 Fichi freschi 
D.27 Avocados 
D.27 Bananes 
D.27 Uva sultanina 
Frutta fresca e frutta secca : Portogal 1 
D.28 Meloni : insieme delle varietà 
D.28 Cocomeri: insieme delle varietà 
D.28 Noci in guscio 
D.28 Nocciole in guscio 
D.28 Mandorle 
D.28 Castagne 
D.28 Fichi secchi 
D.28 Uva di Corinto 
D.28 Uva sultanina 
D.28 Carrube 
Ortaggi freschi 
E.01 Cavalfiori : tutte le qualità 
E.02 Cavolfiori: qualità I 
E.03 Cavoli di Bruxelles: tutte le 
qualità 
E.04 Cavoli di Bruxelles: qualità I 
E.05 Cavoli cappuccio bianchi: tutte 
le qualità 
E.06 Cavoli cappuccio bianchi: qualità I 
E.07 Cavoli rossi: tutte le qualità 
E.08 Cavoli rossi: qualità I 
E.09 Cavoli verza: tutte le qualità 
E.10 Cavoli verza: qualità I 
E.11 Lattughe di pieno campo: 
tutte le qualità 
E.12 Lattughe di pieno campo: 
qualità I 
E.13 Lattughe di serra: tutte le qualità 
E.14 Lattughe di serra: qualità I 
E.15 Asparagi : tutte le qualità 
E.16 Asparagi: qualità I 
XVII 
E.17 Tomates de pleine terre: toutes 
qualités 
E.18 Tomates de pleine terre: rondes, 
qualité I 
E.20 Tomates de serre : toutes 
qualités 
E.21 Tomates de serre: qualité I 
E.22 Concombres de pleine terre: 
toutes qualités 
E.24 Concombres de serre: toutes 
qualités 
E.25 Concombres de serre: qualité I 
E.26 Carottes: toutes qualités 
E.27 Carottes: qualité I 
E.28 Oignons: toutes qualités 
E.29 Petits pois: toutes qualités 
E.30 Petits pois: qualité I 
E.31 Haricots verts: toutes qualités 
E.32 Haricots verts: qualité I 
E.33 Champignons de culture: 
toutes qualités 
E.34 Céleris-raves: toutes qualités 
Vins 
Vin de table: RF d'Allemagne 
F.01 Portugieser 
F.01 Riesling 
F.01 Sylvaner ou Müller-Thurgau 







Vin de table : Italie 
F.03 Asti 
F.03 Verona 











Vin de table: Luxembourg 
F.04 Elbling 
F.04 Rivaner 
Vin de table : Portugal 
F.06 Vin blanc 
F.06 Vin rouge 
Vin de qualité: France 
F.08 Corbières 







































E.17 Pomodori di pieno campo: tutte 
le qualità 
E.18 Pomodori di pieno campo: 
rotondi, qualità I 
E.20 Pomodori di serra : tutte le 
qualità 
E.21 Pomodori di serra: qualità I 
E.22 Cetrioli di pieno campo: tutte le 
qualità 
E.24 Cetrioli di serra: tutte le qualità 
E.25 Cetrioli di serra: qualità I 
E.26 Carote: tutte qualità 
E.27 Carote: qualità I 
E.28 Cipolle: tutte le qualità 
E.29 Piselli: tutte le qualità 
E.30 Piselli: qualità I 
E.31 Fagiolini: tutte le qualità 
E.32 Fagiolini: qualità I 
E.33 Funghi coltivati: tutte le qualità 

























































Vino da tavola : RF di Germania 
F.01 Portugieser 
F.01 Riesling 
F.01 Sylvaner o Müller-Turgau 







Vino da tavola: Italia 
F.03 Asti 
F.03 Verona 











Vino da tavola: Lussemburgo 
F.04 Elbling 
F.04 Rivaner 
Vino da tavola: Portogallo 
F.06 Vino bianco 
F.04 Vino rosso 
Vino di qualità: Francia 
F.08 Corbières 
F.08 Côtes de Provence 
XVIII 
F.08 Côtes du Rhône 
F.08 Bordeaux blancs 
F.08 Bordeaux rouges 
F.08 Muscadet 
Vin de qualité: Italie 
F.09 Barbera: Asti 
F.09 Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
F.09 Barbera: Cuneo 
F.09 Cabernet e Merlot di collina: 
Bolzano 
F.09 Merlot: Treviso 
F.09 Cabernet: Treviso 
F.09 Lambrusco: Modena 
F.09 Sangiovese: Forlì 
F.09 Albana: Forlì 
F.09 Chianti: Siena 
F.09 Castelli (Frascati-Grottaferrata): 
Roma 
Vin de qualité: Luxembourg 
F.10 Auxerrois 
F.10 Riesling 
F.10 Pinot blanc 
F.10 Pinot gris 
Vin de qualité: Portugal 
F.12 Dao 
Vin (moût, raisins) : Grèce 
F.15 Raisins destinés à la vinification 
F.15 Moût 
F.15 Retsina (blanc) 
F.15 Aretsinoto (blanc) 
F.15Kokkino 
F.15 Samos 
Vin : Espagne 
F.16 Vin blanc nouveau 
F.16 Vin rouge nouveau 
F.16 Vin rosé et Clairet nouveau 
Huile d'olive 










Huile d'olive : Espagne 
G.03 Toutes classes 
G.03 Extra Classe II 
G.03 Fino 
G.03 Corriente 


























































































F.08 Côtes du Rhône 
F.08 Bordeaux blancs 
F.08 Bordeaux rouges 
F.08 Muscadet 
Vino di qualità: Italia 
F.09 Barbera : Asti 
F.09 Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
F.09 Barbera: Cuneo 
F.09 Cabernet e Merlot di collina : 
Bolzano 
F.09 Merlot: Treviso 
F.09 Cabernet: Treviso 
F.09 Lambrusco: Modena 
F.09 Sangiovese: Forlì 
F.09 Albana: Forlì 
F.09 Chianti: Siena 
F.09 Castelli (Frascati-Grottaferrata): 
Roma 
Vino di qualità: Lussemburgo 
F.10 Auxerrois 
F.10 Riesling 
F.10 Pinot blanc 
F.10 Pinot gris 
Vino di qualità : Portogallo 
F.12 Dao 
Vino (mosto, uve) : Grecia 
F.15 Uve per la vinificazione 
F.15 Mosto 
F.15 Retsina (bianco) 
F.15 Aretsinoto (bianco) 
F.15Kokkino 
F.15 Samos 
Vino : Spagna 
F.16 Vino bianco nuvo 
F.16 Vino rosso nuvo 
F.16 Vino rosa e Clairet nuvo 
Olio d'oliva 










Olio d'oliva : Spagna 
G.03 Insieme delle varietà 
G.03 Extra Classe II 
G.03 Fino 
G.03 Comune 
G.03 Extra Classe I 
XIX 
Huile d'olive : Portugal 
G.04 Extra virgine 
G.04 Sopraffino 
















Autres produits végétaux 
1.01 Pois secs 
1.02 Haricots secs 
1.03 Colza 
1.04 Tabac brut: toutes variétés 
1.05 Tabac brut: 
var. la plus importante 
1.06 Tabac brut: 
2e var. en importance 
1.07 Houblon: toutes variétés 
1.08 Houblon: 
variété la plus importante 
Autres produits végétaux: Grèce 
J.01 Lentilles 
J.01 Sésame 
J.01 Coton non égrené 
J.01 Arachides non décortiquées 
Autres produits végétaux: Espagne 
J.02 Sorgho 




J.02 Coton non égrené 
J.02 Cacahuètes 
J.02 Olives de table 
Autres produits végétaux: Portugal 
J.03 Sorgho 
J.03 Triticale 
J.03 Pois chiches 



























































































Olio d'oliva : Portogallo 
G.04 Extra vergine 
G.04 Sopraffino 
















Altri prodotti vegetali 
1.01 Piselli secchi 
I.02 Fagioli secchi 
I.03 Colza 
I.04 Tabacco grezzo: tutte le varietà 
I.05 Tabacco grezzo: 
varietà più importante 
I.06 Tabacco: 
2a var. in ordine d'importanza 
I.07 Luppolo: tutte le varietà 
I.08 Luppolo: 
varietà più importante 
Altri prodotti vegetali: Grecia 
J.01 Lenticchie 
J.01 Sesamo 
J.01 Cotone (compresi i semi) 
J.01 Arachidi in guscio 






J.02 Cotone (compresi i semi) 
J.02 Arachidi in guscio 
J.02 Olive da tavola 








PRIX DE VENTE DE 
PRODUITS ANIMAUX 
Animaux et viande: bovins 
Bovins de boucherie vivants 
A.01 Veaux 
A.02 Jeunes bovins 
A.03 Génisses 
A.04 Bœufs 
A.05 Vaches A (1 r e qualité) 
A.06 Vaches B (2e qualité) 
A.07 Vaches C (3e qualité) 
Bovins abattus 
A.08 Veaux (carcasses) 
Bovins d'élevage 
A.13 Veaux (de quelques jours) 
A.14 Veaux (de quelques semaines) 
A.15 Jeunes bovins d'élevage 
A.16 Génisses d'élevage 
Bovins abattus, prix DG VI 
A.21 Jeunes taureaux (U3) 
A.22 Jeunes taureaux (R3) 
A.23 Jeunes taureaux (03) 
A.24 Taureaux (R3) 
A.25 Bœufs (R3) 
A.26 Bœufs (03) 
A.27 Vaches (R3) 
A.28 Vaches (03) 
A.29 Vaches (P2) 
A.30 Génisses (R3) 
A.31 Génisses (03) 
A.32 Jeunes taureaux (valeurs unit.) 
A.33 Bœufs (valeurs unit.) 
A.34 Vaches (valeurs unit.) 
A.35 Génisses (valeurs unit.) 
A.36 Gros bovins (valeurs unit.) 
Animaux et viande : porcins 
Porcins de boucherie vivants 
B.01 Porcs (légers) 
Porcins abattus 
B.03 Porcs (carcasses), classe II 





































































II. PREZZI DI VENDITA 
DEI PRODOTTI ANIMALI 
Animali e carne: bovini 





A.05 Vacche A (1a 
A.06 Vacche B (2a 
qualità) 
qualità) 
A.07 Vacche C (3a qualità) 
Bovini macellati 
A.08 Vitelli (carcasse) 
Bovini per allevamento 
A.13 Vitelli (di qualche giorno) 
A.14 Vitelli (di qualche settimana) 
A.15 Bovini giovani per allevamento 
A.16 Giovenche per allevamento 
Bovini macellati, prezzi DG VI 
A.21 Torelli (U3) 
A.22 Torelli (R3) 
A.23 Torelli (03) 
A.24 Tori (R3) 
A.25 Buoi (R3) 
A.26 Buoi (03) 
A.27 Vacche (R3) 
A.28 Vacche (03) 
A.29 Vacche (P2) 
A.30 Giovenche (R3) 
A.31 Giovenche (03) 
A.32 Torelli (valori unitari) 
A.33 Buoi (valori unitari) 
A.34 Vacche (valori unitari) 
A.35 Giovenche (valori unitari) 
A.36 Bovini adulti (valori unitari) 
Animali e carne: suini 
Suini vivi da macello 
B.01 Suini (magri) 
Suini macellati 
B.03 Suini (carcasse), classe II 




Animaux et viandes: ovins 
C.03 Agneaux d'herbe 
C.04 Moutons 
Animaux et viande: volailles 
Volailles vivantes 
D.01 Poulets (vivants, 1e r choix) 
Volailles abattues 
D.02 Poulets (classe A, abattus) 
D.03 Poules de réforme (abattues) 
D.04 Canards (abattus) 
D.05 Dindes (abattues) 
D.06 Dindons (abattus) 
Animaux et viande : autres 
E.01 Chevaux 
E.02 Chevaux (carcasses) 
E.03 Lapins 
Produits animaux: lait 
F.01 Lait cru de vache, 3,7% MG 
F.02 Lait cru de vache, teneur réelle en 
MG 
F.03 Lait de vache entier de consomma­
tion 
Produits animaux: œufs 
G.01 Œufs frais (ensemble pays) 
Produits laitiers (autres que fro­
mage) 
H.01 Lait condensé, non sucré 
H.02 Lait condensé, sucré 
H.03 Crème 
H.04 Lait écrémé en poudre, non dénaturé 
H.05 Beurre 
Produits laitiers: fromage 


















































Suini per allevamento 
B.07 Lattonzoli 
Animali e carne: ovini 
C.03 Agnelli da pascolo 
C.04 Montoni 
Animali e carne: pollame 
Pollame vivo 
D.01 Polli (vivi, 1a scelta) 
Pollame macellato 
D.02 Polli (classe A, macellati) 
D.03 Galline di riforma (macellate) 
D.04 Anatre (macellate) 
D.05 Tacchine (macellate) 
D.06 Tacchini (macellati) 








E.02 Cavalli (carcasse) 
E.03 Conigli 
Prodotti animali: latte 
F.01 Latte di vacca crudo, 3,7% di grasso 
F.02 Latte di vacca crudo, tenore reale di 
grasso 
F.03 Latte intero di vacca per consumo 
diretto 
Prodotti animali: uova 
G.01 Uova fresche (insieme del paese) 
Prodotti lattieri (esclusi i formaggi) 
H.01 Latte condensato, senza zucchero 
H.02 Latte condensato, zuccherato 
H.03 Crema 
H.04 Latte scremato in polvere, non 
denaturato 
H.05 Burro 
Prodotti lattieri : formaggio 




























1.02 Camembert normand 
1.02 Brie laitier 
1.02 Carré de l'Est 
1.02 Munster 
1.02 Chèvre laitier 
Fromage : Italie 





















1.07 Blue Stilton 
Fromage : Irlande 
1.08 Cheddar 
1.08 Fromage fondu 
Fromage : Danemark 
1.09 Cheddar 
I.09 Havarti 45% 
I.09 Havarti 30% 
I.09 Esrom 
1.09 Samso-Danbo 30% 







Produits animaux: autres 



































































































I.02 Camembert normand 
I.02 Brie laitier 
I.02 Carré de l'Est 
I.02 Munster 
I.02 Chèvre laitier 
Formaggio : Italia 


















Formaggio : Regno Unito 
I.07 Cheddar 
I.07 Cheshire 
I.07 Blue Stilton 
Formaggio : Irlanda 
I.08 Cheddar 
1.08 Cheese processed 
Formaggio : Danimarca 
I.09 Cheddar 
1.09 Havarti 45% 
1.09 Havarti 30% 
1.09 Esrom 
I.09 Samso-Danbo 30% 
I.09 Samso-Danbo 45% 
I.09 Danablu 





Prodotti animali : altri 








Céréales et sous-produits de meunerie 
A.01 Aliments: Blé fourrager 
A.02 Aliments: Son de blé 
A.03 Aliments: Orge 
A.04 Aliments: Avoine 
A.05 Aliments: Maïs 
A.06 Aliments: Orge moulue 
A.07 Aliments: Maïs moulu 
Tourteaux 
B.01 Tourteaux de pression de lin 
B.02 Tourteaux d'extraction de soja cuit 
Produits d'origine animale 
C.01 Farine de poisson 
C.02 Farine animale 
Autres aliments simples 
D.01 Paille de céréales 
D.02 Foin de prairie 
D.03 Luzerne déshydratée 
D.04 Pulpes séchées de betteraves 
sucrières 
Aliments composés pour bovins 
E.01 Complémentaire pour veaux d'éle­
vage 
E.02 Complet d'allaitement pour veaux 
E.03 Complet pour bovins à l'engrais 
E.04 Complémentaire pour vaches laitiè­
res (en stabulation) 
E.05 Complémentaire pour bovins à l'en­
grais 
E.06 Complémentaire pour vaches laitiè­
res à l'herbage 
Aliments composés pour porcins 
F.01 Complet pour porcelets d'élevage 
F.02 Complet pour porcs à l'engrais 
F.03 Complet pour porcs à l'engrais 
(en vrac) 
Aliments composés pour volailles 
G.01 Complet pour poussins 
des premiers jours 
G.02 Complet pour poulets à l'engrais 
G.03 Complet pour poulettes jusqu'à la 
ponte 




































































Cereali e sottoprodotti molitura 
A.01 Mangimi: Frumento da foraggio 
A.02 Mangimi: Crusca frumento 
A.03 Mangimi: Orzo 
A.04 Mangimi: Avena 
A.05 Mangimi: Granoturco 
A.06 Mangimi: Farina d'orzo 
A.07 Mangimi: Farina di granoturco 
Panelli 
B.01 Panello di lino 
B.02 Panello d'estrazione di soia tostata 
Prodotti di origine animale 
C.01 Farina di pesce 
C.02 Farina animale 
Altri mangimi semplici 
D.01 Paglia di cereali 
D.02 Fieno di prateria 
D.03 Erba medica disidratata 
D.04 Fettucce esauste ed essiccate di 
barbabietole da zucchero 
Mangimi composi per bovini 
E.01 Complementare per vitelli d'alleva­
mento 
E.02 Completo d'allattamento per vitelli 
E.03 Completo per bovini all'ingrasso 
E.04 Complementare per vacche da latte 
(stabulazione) 
E.05 Complementare per bovini all'in­
grasso 
E.06 Complementare per vacche da latte 
al pascolo 
Mangimi composti per suini 
F.01 Completo per lattonzoli d'alleva­
mento 
F.02 Completo per suini all'ingrasso 
F.03 Completo per suini all'ingrasso 
(alla rinfusa) 
Mangimi composti per pollame 
G.01 Completo per pulcini dei primi 
giorni 
G.02 Completo per polli all'ingrasso 
G.03 Completo per galline prima di fare 
le uova 





H.01 Sulfate d'ammoniaque 
H.02 Nitrate d'ammoniaque 
H.03 Nitrate de chaux 
Engrais phosphatés 
1.01 Scorie Thomas 
1.02 Superphosphate 
Engrais potassiques 
J.01 Chlorure de potassium 
J.02 Sulfate de potassium 
Engrais composés: binaires (N-P-K) 
K.01 Engrais binaires: 1 - 1 - 0 
K.02 Engrais binaires: 0 - 1 - 1 
K.02 (R) Engrais binaires: 0 - 2 0 - 2 0 
Engrais composés: ternaires (N-P-K) 
L.01 Engrais ternaires: 1 - 0,5 - 0,5 
L.01 (R) Engrais ternaires: 2 0 - 1 0 - 1 0 
L.02 Engrais ternaires: 1 - 1 - 1 
L.02 (R) Engrais ternaires: 1 7 - 1 7 - 1 7 
L.03 Engrais ternaires: 1 - 1 - 2 
L.03 (R) Engrais ternaires: 9 - 9 - 1 8 
L.04 Engrais ternaires: 1 - 2 - 2 
L.04 (R) Engrais ternaires: 1 0 - 2 0 - 2 0 
Carburants et combustibles 
M.01 Essence moteur 
M.02 Gazole 
M.03 Fuel-oil fluide 
M.04 Fuel-oil résiduel 
Sources 
Système de publication Eurostat 
pour la statistique des prix agricoles 
Sources des plus importantes 
publications nationales 
sur les prix agricoles 
























































H.01 Solfato ammonico 
H.02 Nitrato ammonico 
H.03 Nitrato di calcio 
Concimi fosfatici 
1.01 Scorie Thomas 
1.02 Superfosfato 
Concimi potassici 
J.01 Cloruro potassico 
J.02 Solfato potassico 
Concimi composti: binari (N-P-K) 
K.01 Concimi binari: 1 - 1 - 0 
K.02 Concimi binari: 0 - 1 - 1 
K.02 (R) Concimi binari: 0 - 20 20 
Concimi composti: ternari (N-P-K) 
L.01 Concimi ternari: 1 - 0,5 - 0,5 
L.01 (R) Concimi ternari: 2 0 - 1 0 - 1 0 
L.02 Concimi ternari: 1 - 1 - 1 
L.02 (R) Concimi ternari: 1 7 - 1 7 - 1 7 
L.03 Concimi ternari: 1 - 1 - 2 
L.03 (R) Concimi ternari: 9 - 9 - 1 8 
L.04 Concimi ternari: 1 - 2 - 2 
L.04 (R) Concimi ternari: 1 0 - 2 0 - 2 0 
Carburanti e combustibili 
M.01 Benzina motori 
M.02 Gasolio (agricolo) 
M.03 Gasolio (riscaldamento) 
M.04 Olio combustibile 
Fonti 
Sistema di pubblicazione Eurostat 
per le statistiche dei prezzi agricoli 
Fonti delle più importanti 
pubblicazioni nazionali 
relative ai prezzi agricoli 




Das SAEG erfaßt eine große Zahl von monatlichen und jährli­
chen Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten der Gemein­
schaft. Es handelt sich dabei um die Verkaufspreise pflanzli­
cher und tierischer Erzeugnisse und die Einkaufspreise land­
wirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel 
— aber nicht in jedem Falle — für den jeweiligen Mitgliedstaat 
repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft harmonisiert. 
Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer 
Erzeugnisse umfassen die Preise der wichtigsten Agrarpro-
dukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Ein­
kaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel beziehen sich 
auf die von den Landwirten gezahlten Preise für den Erwerb 
von Futtermitteln, Düngemitteln sowie Kraft- und Brennstof­
fen. Die Preise sind in jeweiliger Landeswährung und in ECU 
ausgedrückt und in der Cronos-Datenbank des SAEG 
(Bereich „PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 1969 
gespeichert. Einzelheiten über diese Preisreihen (Liste der 
erfaßten Produkte mit ihren Codenummern usw.) enthält das 
PRAG-Handbuch „Agrarpreise und Agrarpreisindizes", das 
auf Anforderung zur Verfügung gestellt wird. 
The SOEC records a large number of monthly and annual 
agricultural price series for the Member States of the Com­
munity covering the selling prices of crop products, the selling 
prices of animal products and the purchase prices of the 
means of agricultural production. These series are mostly (but 
not always) representative for each country and harmonized 
across the Community. The series of selling prices of crop and 
animal products comprise the prices at the producer level of 
the major agricultural products. The purchase prices of the 
means of agricultural production relate to the prices paid by 
farmers for feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and 
heating. The prices are expressed in national currency and in 
ECU and are stored in the SOEC's Cronos data bank ('PRAG' 
domain); usually from 1969 onwards. Details of these price 
series (list of products covered with their code numbers etc.) 
are given in the PRAG manual (Agricultural prices and price 
indices), which is available on request. 
In diesem Heft werden auch Reihen über Schlachtkör­
perpreise für Rinder veröffentlicht, die der G D VI in Brüssel 
von den Mitgliedstaaten (auch von Spanien, nicht jedoch von 
Portugal) übermittelt werden. 
In this volume series of cattle-carcass prices, reported by the 
Member States (including Spain, but without Portugal) to 
DG VI in Brussels, are also published. 
Das vorliegende Heft enthält die jährlichen Agrarpreise von 
1979 bis 1988 sowie, wie schon in früheren Jahren, die 
Entwicklung der Mehrwertsteuersätze in der Landwirtschaft. 
The present volume contains annual agricultural prices for 
1979 to 1988 as well as, like in the past, the development of 
the rates of value-added tax in agriculture. 
Seit 1983 werden die monatlichen Agrarpreise jeweils für die 
letzten zwei Jahre in vierteljährlichem Abstand auf Mikrofi-
ches unter dem Titel „Agrarpreise" veröffentlicht. Eine Aus­
wahl der wichtigsten Reihen wird außerdem in einer viertel­
jährlich erscheinenden Broschüre verbreitet. Daneben wird 
das vorhandene Datenmaterial auch über Euronet oder auf 
Anforderung beim SAEG auf Magnetbändern und Compu­
terausdrucken zur Verfügung gestellt. 
From 1983 onwards, monthly agricultural price series cover­
ing the preceding two years are available quarterly on micro­
fiche under the title 'Agricultural prices', and a selection of 
the most important of these is issued quarterly in a printed 
booklet. In addition, all the available data can be obtained via 
Euronet or, on request to the SOEC, on magnetic tape and 
computer printouts. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in Cronos 
gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die preisbestimmen­
den Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handels­
bedingungen usw. beschrieben werden, wurde Ende 1988 
veröffentlicht. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmen­
den Merkmale enthält die vorliegende Veröffentlichung. 
A new version of the catalogues of characteristics of the 
agricultural price series stored in Cronos, which describe 
price-determining characteristics such as product definition, 
trading stage and conditions etc., was published end of 1988. 
A brief description of these price-determining characteristics 
is given in this publication. 
Introduction Introduzione 
Dans les États membres de la Communauté, l'OSCE recense 
un nombre important de séries mensuelles et annuelles de 
prix agricoles concernant les prix de vente de produits végé­
taux, les prix de vente de produits animaux et les prix d'achat 
des moyens de production agricole. Le plus souvent (mais 
pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des 
pays et harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix 
de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix 
des principaux produits au stade de la production agricole. 
Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent 
aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du 
bétail, d'engrais, de carburants et de combustibles. Les prix 
sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, 
ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque 
de données Cronos de l'OSCE (domaine «PRAG»). Des 
détails sur ces séries de prix (liste de produits recensés avec 
leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel 
PRAG (prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur 
demande. 
L'ISCE rileva per gli Stati membri della Comunità un numero 
cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta 
delle serie relative ai prezzi di vendita dei prodotti vegetali, ai 
prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei 
mezzi di produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non 
sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a 
livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti 
vegetali e animali comprendono i prezzi dei principali prodotti 
allo stadio di produzione agricola. I prezzi d'acquisto dei mezzi 
di produzione agricola si riferiscono ai prezzi pagati dagli 
agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti e 
combustibili. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in 
ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire dal 1969, 
nella banca di dati Cronos dell'ISCE (settore «PRAG»). I 
particolari circa queste serie di prezzi (elenco dei prodotti 
rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono riportati nel­
l'apposito manuale PRAG (prezzi agricoli e indici dei prezzi) 
disponibile su richiesta. 
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Dans ce volume, des séries de prix de carcasses bovines, 
notifiées par les États membres ( y inclus l'Espagne, mais sans 
le Portugal) à la DG VI à Bruxelles, sont également publiées. 
Nel presente volume sono anche pubblicate serie di prezzi 
relativi alle carcasse di bovini, trasmesse dagli Stati membri 
(ivi compresa la Spagna, ma escluso il Portogallo) alla DG VI 
di Bruxelles. 
Le présent volume contient les séries de prix agricoles annuels 
pour la période 1979-1988 ainsi que, comme par le passé, 
l'évolution des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en agricul­
ture. 
Il presente volume contiene i prezzi agricoli annuali dal 1979 al 
1988 ed inoltre, come nel passato, l'evoluzione delle aliquote 
dell'imposta sul valore aggiunto in agricoltura. 
A partir de 1983, les séries de prix agricoles mensuels des 
deux dernières années sont disponibles trimestriellement sur 
microfiches sous le titre « Prix agricoles», et une sélection des 
plus importantes fait en même temps l'objet d'une brochure 
trimestrielle. En outre, toutes les données existantes sont dis­
ponibles par l'intermédiaire d'Euronet ou, sur demande adres­
sée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listages. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des 
séries de prix agricoles stockées dans Cronos, donnant les 
caractéristiques déterminantes des prix telles que définition 
du produit, stade d'échange, conditions commerciales, etc., a 
été publiée fin 1988. Une brève description de ces caractéristi­
ques se trouve dans le présent ouvrage. 
A partire dal 1983, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni sono disponibili trimestralmente su micro­
schede con il titolo «Prezzi agricoli», e una selezione delle 
serie più importanti è pubblicata trimestralmente in un fasci­
colo stampato. Tali informazioni sono inoltre disponibili tra­
mite Euronet e presso l'ISCE che le fornirà, su richiesta, sotto 
forma di nastri magnetici e tabulati. 
É stata pubblicata, fine 1988, una nuova versione dei cataloghi 
delle caratteristiche relative alle serie di prezzi agricoli memo­
rizzate nella banca di dati Cronos, contenenti le caratteristiche 
determinanti del prezzo, quali la definizione del prodotto, lo 
stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc. Una breve 
descrizione delle suddette caratteristiche è contenuta nella 
presente pubblicazione. 
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Values of the European currency unit 
(ECU) 
Valeur de l'unité monétaire européenne 
(ECU) 
















100 ECU = 
... BFR/LFR 
100 BFR/LFR 
= ... ECU 
100 ECU = 
... DKR 
100 DKR 
= ... ECU 
100 ECU = 
... DM 
100 DM 
= ... ECU 
100 ECU = 
... DR 
100 DR 
= ... ECU 
100 ECU = 
... PTAS 
100 PTAS 
= ... ECU 
100 ECU = 
... FF 
100 FF 
= ... ECU 
100 ECU = 
... IRL 
100 IRL 
= ... ECU 
100 ECU = 
... LIT 
1 00 LIT 
= ... ECU 
100 ECU = 
... HFL 
100 HFL 
= ... ECU 
100 ECU = 
... ESC 
100 ESC 
= ... ECU 
100 ECU = 
... UKL 
100 UKL 
= ... ECU 
100 ECU = 
...USD 
100 USD 





























































































































































































































































Die Mehrwertsteuersätze in der Landwirtschaft (1968—1988*) 
Die Darstellung der Mehrwertsteuersätze für Verkäufe land­
wirtschaftlicher Erzeugnisse und Einkäufe landwirtschaftli­
cher Betriebsmittel in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
verfolgt vornehmlich den Zweck, die Mehrwertsteuerverhält­
nisse im Agrarbereich transparenter zu machen, auf beste­
hende Verfahren und unterschiedliche Steuersätze und insbe­
sondere auf den möglichen Effekt hinzuweisen, den diese auf 
die von Eurostat veröffentlichten Agrarpreise „ausschließlich 
Mehrwertsteuer" haben können. 
Die Mehrwertsteuer zielt auf die Besteuerung des „Mehrwer­
tes" in den einzelnen Produktions- und Handelsstufen bis hin 
zum Endverbraucher ab, der dann die volle Steuerlast zu 
tragen hat. Die Besteuerung der Landwirtschaft kann, wie 
nachfolgend beschrieben, nach dem normalen Steuerverfah­
ren, dem „Regelsystem", oder aber nach einem vereinfachten 
Verfahren, dem sog. „Pauschalierungssystem", vorgenommen 
werden. Nur Kleinbetriebe sind in der Regel von der Besteue­
rung ausgenommen. 
Landwirte, die für die steuerliche Behandlung nach dem 
„Regelsystem" optiert haben, schulden der Steuerbehörde 
den Unterschied der für ihre Verkäufe in Rechnung gestellten 
Mehrwertsteuer und der für ihre Betriebsmittelkäufe bezahlten 
„abzugsfähigen" (1 ) Mehrwertsteuer. Die im Rahmen des 
„Regelsystems" erforderliche Aufrechnung von Aufwand und 
Ertrag setzt aber eine umfangreiche Buchführung voraus, die 
in den meisten Fällen nur in größeren Betrieben vorhanden 
ist. Deshalb hat der überwiegende Teil der Landwirte in der 
Gemeinschaft die Besteuerung nach dem in den meisten Mit­
gliedstaaten als Sonderregelung für die Landwirtschaft beste­
henden „Pauschalierungssystem" gewählt, das die „abzugs­
fähige" (1) Vorsteuerlast pauschal ausgleicht und auch sonst 
gewisse Vereinfachungen und Erleichterungen der steuerli­
chen Abrechnung vorsieht. Das „Pauschalierungsverfahren" 
weist wohl von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat gewisse Unter­
schiede auf, zielt aber immer darauf ab, die „abzugsfähige" (1 ) 
Vorsteuer, die der Landwirt auf Betriebsmittelkäufe zu zahlen 
hat, pauschal auszugleichen. 
Bei den in der Gemeinschaft angewandten „Pauschalierungs­
systemen" lassen sich grundsätzlich zwei Arten des pauscha­
len Ausgleichs der steuerlichen Vorbelastung unterscheiden: 
(1 ) Ausgleich der Vorsteuerlast über den Mehrwertsteueran­
teil der Verkaufspreise. Die Landwirte, die dieses Verfah­
ren anwenden, verkaufen ihre Erzeugnisse zu einem um 
den Pauschalsatz erhöhten Preis, d. h. zu einem Brut-
topreis einschließlich Mehrwertsteuer. Die eingenom­
mene Mehrwertsteuer verbleibt dann bei den Landwirten. 
(2) Ausgleich der Vorsteuerlast über eine Rückerstattung 
durch die Steuerbehörde. Die Landwirte, die dieses Ver­
fahren anwenden, verkaufen ihre Erzeugnisse zu einem 
Nettopreis, d. h. ohne Fakturierung der Mehrwertsteuer. 
Auf Antrag erhalten sie dann von der Steuerbehörde 
nachträglich eine Rückerstattung in Höhe der auf den 
Wert ihrer Verkäufe anzuwendenden Pauschalsätze. 
Bei beiden Pauschalierungssystemen entsteht also keine 
Steuerschuld der Landwirte gegenüber der Steuerbehörde. 
Die Pauschalsätze sind in der Regel so ausgerichtet, daß sie 
die „abzugsfähige" (1) Vorsteuer der Inputseite der Landwirt­
schaft insgesamt gerade kompensieren. Dabei können natür­
lich einzelne Landwirte etwas mehr oder etwas weniger Steu­
ern zurückerhalten, als sie de facto für ihre Betriebsmittel­
einkäufe bezahlt haben. 
In den einzelnen Mitgliedstaaten ergibt sich für die Landwirte, 
die unter das Pauschalierungssystem fallen, folgende Lage: 
Bundesrepublik Deutschland 
Die weitaus überwiegende Zahl der Landwirte verkauft ihre 
Erzeugnisse nach (1 ) zu einem Pauschalsatz. Bei der geringen 
Zahl der optierenden Landwirte erfolgt die Erstattung der 
Vorsteuer nach dem Regelsystem (2). 
Für die pauschalierenden Landwirte wurde in der Zeit vom 
1.1.1970 bis 31. 12. 1980 zusätzlich zum Pauschalsatz ein 
Teilausgleich für die Aufwertung der DM gewährt, der 
zunächst 3 Prozentpunkte betrug und ab 1. 1. 1976 abgebaut 
wurde. Ab 1. 7. 1984 wird für pauschalierende Landwirte als 
Einkommensausgleich für den Abbau des Währungs­
ausgleichs der Pauschalsatz der Mehrwertsteuer um 5 Pro­
zentpunkte angehoben. 
Ab 1.1.1989 wird dieser Einkommensausgleich über die 
Mehrwertsteuer um 2 Prozentpunkte gekürzt, so daß der 
Pauschalsatz der Mehrwertsteuer für pauschalierende Land­
wirte sich nur noch um 3 Prozentpunkte erhöht. 
Die pauschalierenden Weinbauern fakturieren gegenwärtig 
einen Steuersatz von 14%. Zur Abdeckung der steuerlichen 
Vorlast dürfen sie den allgemeinen Pauschalsatz von 8% ein­
behalten. Ab. 1. 7. 1984 erhalten sie wie die pauschalierenden 
Landwirte zum Ausgleich für den Abbau des Währungs­
ausgleichs einen Kürzungsanspruch von 5 Prozentpunkten, 
ab 1.1. 1989 reduziert er sich auf 3 Prozentpunkte. Damit 
haben sie ab 1.7. 1984 statt bisher 6% noch 1 % und ab 
1.1.1989 3% an die Steuerbehörde abzuführen. 
' Für 1989 sind bis zum Abschluß des Manuskripts bekanntgewordene Ände­
rungen berücksichtigt. 
(') Aus den unterschiedlichen Mehrwertsteuerverfahren in den einzelnen Mit­
gliedstaaten ergeben sich bisweilen Situationen, in denen die von den 
Landwirten auf ihre Betriebsmittelkäufe bezahlte Mehrwertsteuer nicht 
zurückerstattet oder ausgeglichen wird. Diese Mehrwertsteuerzahlungen 
gelten als „nicht abzugsfähige" Mehrwertsteuer. Sie können als auf 
Betriebsmittelkäufe bezahlte Mehrwertsteuer bezeichnet werden, die die 
Landwirte, die nicht unter das Pauschalierungssystem fallen, nicht von der 
auf ihre Verkäufe berechneten Mehrwertsteuer abziehen dürfen und für die 
es damit keinen Ausgleich gibt (z. B. bei Treibstoffen in Frankreich), sowie 
als auf Betriebsmittelkäufe bezahlte Mehrwertsteuer, für die die Landwirte, 
die unter das Pauschalierungssystem fallen, nicht den Ausgleich über den 
Verkaufspreis oder über eine Rückerstattung erhalten. 
(2) Ein der Regelbesteuerung unterliegender Landwirt hat gegenüber der Steu­
erbehörde einen entsprechenden Kürzungsanspruch. 
XXXI 
Frankreich 
Der Landwirt verkauft seine Erzeugnisse nach (2), ohne die 
Pauschalsätze der Mehrwertsteuer zu fakturieren. Das 
Pauschalierungssystem wird bei etwa 30% des land­
wirtschaftlichen Umsatzes angewandt. 
Italien 
Der Landwirt verkauft seine Erzeugnisse nach (1 ) zu einem 
um den Pauschalsatz erhöhten Preis. 
Niederlande 
Der Landwirt verkauft seine Erzeugnisse nach (1 ] 
um den Pauschalsatz erhöhten Preis. 
zu einem 
Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln und Baumschuler­
zeugnisse wurden bis 31. Dezember 1974 nicht nach dem 
Pauschalierungssystem besteuert, seit 1. Januar 1975 fallen 
sie jedoch ebenfalls unter dieses System. 
Belgien 
Der Landwirt verkauft seine Erzeugnisse nach (1) zu einem 
um den Pauschalsatz erhöhten Preis. 
Seit Einführung der Mehrwertsteuer vom 1. Januar 1971 bis 
30. Juni 1971 erhielt der pauschalierende Landwirt von seinen 
Kunden jedoch nur einen Teilausgleich von 5% und vom 
I.Juli 1971 bis 31. Dezember 1974 von 5,5%. Den Rest 
schuldete der Käufer dem Staat. Seit dem 1. Januar 1975 
erhält der Landwirt den vollen Pauschalsatz in Höhe von 6%. 
Ein ähnliches Verfahren gilt bei Verkäufen von Blumen über 
Versteigerungen. Hier wird der Normalsteuersatz (18% ab 
1. 1. 1971; 16% ab 1. 1. 1978; 17% ab 1. 7. 1981; 19% ab 
1 .1 . 1983) fakturiert. Der pauschalierende Landwirt erhält 
jedoch nur den Pauschalsatz von 6%. Den Differenzbetrag 
schuldet der Kunde dem Staat. 
Luxemburg 
Im Prinzip gilt das gleiche Verfahren wie in Belgien. 
Vereinigtes Königreich 
Für die Landwirtschaft gibt es kein Pauschalierungssystem. 
Die auf Betriebsmittel bezahlte Vorsteuer wird, wenn die Ver­
kaufsprodukte unter die Normalsteuersätze oder Nullsätze fal­
len, nach den Grundsätzen des Regelsystems erstattet, jedoch 
nicht, wenn die Erzeugnisse von der Mehrwertsteuer „ausge­
nommen" sind. 
Irland 
Seit der Einführung der Mehrwertsteuer am 1. November 
1972 war ein uneingeschriebener Landwirt berechtigt, die 
Verkaufspreise seiner Erzeugnisse um einen Pauschalsatz von 
1 % zu erhöhen. Dieser Satz wurde für Verkäufe von Rindern 
seit 1. März 1975 und für alle übrigen Erzeugnisse seit 1. März 
1976 auf 0% gesenkt. Am 1. März 1979 wurde der Pauschal­
satz von 1 % für alle Verkäufe wieder eingeführt. Er wurde am 
1. September 1981 auf 1,5% am 1. Mai 1982 auf 1,8% und 
am 1. März 1983 auf 2,3% angehoben, zum 1. Juli 1983 
jedoch auf 2,0% gesenkt, um ab 1. März 1985 wieder auf 
2,2% und ab 1. März 1986 auf 2,4% zu steigen Dieser Satz 
wurde ab 1. Mai 1987 auf 1,7 % und ab 1. März 1988 wieder 
auf 1,4% gesenkt. 
Dänemark 
Für die Landwirtschaft gibt es kein Pauschalierungssystem. 
Die Rückerstattung der Vorsteuer erfolgt nach dem Regel­
system. 
Griechenland 
Ab. 1. Januar 1987 wurde die Mehrwertsteuer als Regel­
system eingeführt, wobei für alle landwirtschaftlichen Erzeug­
nisse der ermäßigte Satz von 6% gilt. 
Spanien 
Der Landwirt verkauft seine Erzeugnisse nach (1) zu einem 
um den Pauschalsatz von 4% erhöhten Preis. 
Portugal 
Ab 1. Januar 1986 wurde eine Übergangsregelung von drei 
Jahren eingeführt, die für landwirtschaftliche Erzeugnisse (mit 
Ausnahme von Blumen) und den überwiegenden Teil der 
landwirtschaftlichen Betriebsmittel keine Mehrwertsteuer vor­
sieht. Lediglich für Kraftstoffe und einige Dienstleistungen 
wird eine Besteuerung vorgenommen. 
XXXII 
The rates of value-added tax in agriculture (1968-1988*) 
The following paragraphs describe the value-added tax rates 
applicable to sales of agricultural products and purchases of 
the means of agricultural production in the Community Mem­
ber States. The main aim of this presentation is to make 
the VAT situation in agriculture somewhat clearer and, more 
particularly, to draw attention to the existing systems and 
different tax rates and hence to the effect which these may 
have on the agricultural prices which are published by Eurostat 
exclusive of VAT. 
Value-added tax is a tax levied on the 'value added' at each 
stage of production and marketing right down to the final 
consumer—who, of course, is liable to pay tax on the total 
value. In agriculture, value-added tax may be levied in accord­
ance with the normal (or 'standard') system, or with a simpli­
fied system known as the 'flat-rate system'; these systems are 
described below. In general, only small-scale holdings are 
exempt from value-added tax. 
Farmers who have opted for the standard system are liable to 
pay to the fiscal authorities the tax which results from the 
difference between the VAT invoiced on their sales and the 
'deductible'1 VAT paid on their purchases of the means of 
production. However, the calculation of revenue and expendi­
ture necessary for operating the standard system presupposes 
an extensive bookkeeping practice which is usually only to 
be found on large holdings. Because of this, most farmers in 
the Community have, therefore, elected to be subject to the 
flat-rate system, which has been set up in the majority of 
the Member States as a special system for agriculture. This 
provides flat-rate compensation for deductible1 tax paid on 
inputs and is intended to be a simpler and less burdensome 
method of value-added tax accounting. There are certain 
differences between one Member State and another, but the 
flat-rate system is always designed to provide flat-rate com­
pensation for the deductible1 tax the farmer pays on the 
purchase of his input items. 
There are two basic types of flat-rate system operating in the 
Community: 
1. Compensation for tax already paid on purchases via the 
farmers' sales price. Farmers operating under this system 
sell their products at a price which has been raised by the 
flat-rate percentage, i.e. at a gross price including value-
added tax; they then retain the tax which they have col­
lected. 
2. Compensation for tax already paid on purchases via 
refunds from tax authorities. Farmers operating under this 
system sell their products at a net price, i.e. without the 
addition of value-added tax. On application to the tax 
office they subsequently receive a refund equal to the flat 
rate percentage(s) applying to the value of their sales. 
Under both types of flat-rate system, farmers do not pay any 
value-added tax directly to the fiscal authorities. The flat-rates 
are normally calculated so as to compensate exactly for the 
total deductible tax1 paid on inputs by all farmers, but an 
individual farmer may receive by way of compensation rather 
more or less than the tax he has paid on the purchase of his 
input items. 
The situation in the Member States of farmers operating under 
the flat-rate system is as follows: 
Federal Republic of Germany 
The vast majority of farmers sell their products at a flat rate 
as in method 1 above. The small number of other farmers are 
refunded tax already paid in accordance with the standard 
system as in method 2 above.2 
From 1 January 1970 to 31 December 1980, farmers operating 
under the flat-rate system obtained not only the flat rate but 
also partial compensation for DM revaluation, which at the 
beginning amounted to 3 percentage points and was gradu­
ally reduced from 1 January 1976. As from 1 July 1984, the 
VAT flat rate has been increased by 5 percentage points for 
farmers operating under the flat-rate system as compensation 
for loss of income following the reduction in monetary com­
pensatory amounts. 
Since 1 January 1989 this income compensation has been 
reduced by 2 percentage points so that the flat-rate value-
added tax has increased by only 3 points. 
Vine growers operating under the flat-rate system currently 
invoice a tax rate of 14%. To cover the tax previously paid on 
input items, they are allowed to retain the general flat rate of 
8%. Like farmers operating under the flat-rate system, from 
1 July 1984, they are allowed to retain a further 5% as 
compensation for the reduction in monetary compensatory 
amounts. From 1 January 1989 this compensation was 
reduced by 3 percentage points. As a result, from 1 July 1984 
wine growers have to pay to their tax authorities only 1 % 
instead of the earlier 6% and from 1 January 1989 only 3%. 
For 1989 changes known at the time of completion of the manuscript are 
mentioned. 
The variations between Member States in the VAT systems which they 
operate sometimes produce situations in which VAT paid by farmers on their 
purchases cannot be recovered or compensated for. Such VAT payments are 
referred to as 'non-deductible' VAT, which may be defined as VAT paid on 
purchases which farmers who are not subject to the flat-rate system may 
not deduct from VAT invoiced on sales and for which there is thus no 
compensation (e.g. motor fuel in France); and VAT paid on purchases for 
which farmers subject to the flat-rate system are not fully compensated via 
the selling price or via reimbursement. 
A farmer who has opted for the 'standard system' has a corresponding claim 
for a reduction vis-à-vis the tax authorities. 
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France 
The farmer sells his products without 
flat rate, as in method 2 above. 
invoicing the VAT 
Italy 
The farmer sells his products at a price which has been raised 
by the flat-rate percentage, as in method 1 above. The flat-
rate system is applied to approximately 30% of the agricultural 
turnover. 
Netherlands 
The farmer sells his products at a price which has been raised 
by the flat-rate percentage, as in method 1 above. 
Until 31 December 1974 flowers, ornamental plants, bulbs 
and nursery plants were excluded from the flat-rate system; 
since 1 January 1975, however, they have been included. 
Belgium 
The farmer sells his products at an involved price which has 
been raised by the flat-rate percentage, as in method 1 above. 
From the introduction of VAT on 1 January 1971 to 30 June 
1971, however, the farmer operating under the flat-rate system 
received from his customers only partial compensation at 5% 
and then, from 1 July 1971 to 31 December 1974, at 5.5%. 
The customer owed the balance to the State. Since 1 January 
1975 the farmer has received the full flat rate of 6%. 
A similar method applies to sales of flowers by auction. Here 
the standard-rate percentage (18% from 1 January 1971, 
16% from 1 January 1978, 17% from 1 July 1981 and 19% 
from 1 January 1983) is invoiced, but the farmer operating 
under the flat-rate system receives only the flat-rate of 6%. 
The difference is owed by the customer to the State. 
Luxembourg 
In principle, the same system as in Belgium. 
if the resulting output products are subject to the standard or 
zero rates of tax, but not where the output products are exempt 
from tax. 
Ireland 
From 1 November 1972, when value-added tax was intro­
duced, a farmer not registered for VAT purposes was entitled 
to add a flat-rate of 1 % to the sale prices of all his products. 
This rate was reduced to 0% on sales of cattle from 1 March 
1975, and on all other sales from 1 March 1976. From 1 
March 1979 the flat-rate of 1 % applicable to all sales was 
reintroduced. The rate was increased to 1.5% from 1 Sep­
tember 1981, to 1.8% from 1 May 1982 and to 2.3% from 1 
March 1983, but decreased to 2.0% from 1 July 1983. The 
rate was increased again to 2.2% from 1 March 1985 and to 
2.4% from 1 March 1986. The rate was again decreased to 
1.7% from 1 May 1987 and to 1.4% from 1 March 1988. 
Denmark 
There is no flat-rate system for agriculture. Tax paid on pur­
chases is refunded under the standard system. 
Greece 
Value-added tax has been introduced since 1 January 1987 
under the standard system which applies the reduced rate of 
6% to all agricultural products. 
Spain 
The farmer sells his products at a price which has been raised 
by the flat rate of 4%, as in method 1 above. 
Portugal 
A transitory system has been introduced for three years since 
1 January 1986 which foresees no taxes for all agricultural 
products (except for flowers) as well as for most of the means 
of production. Fuels and some services only are taxed. 
United Kingdom 
There is no flat-rate system for agriculture. Tax paid on pur­
chases of input items is refunded under the standard system 
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Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée en agriculture (1968-1988*) 
Les paragraphes suivants décrivent les taux de la taxe sur la 
valeur ajoutée applicables aux ventes de produits agricoles et 
à l'acquisition de moyens de production agricole dans les 
États membres de la Communauté. Le but principal de cette 
présentation est de rendre les conditions d'application de la 
TVA dans l'agriculture un peu plus claires, et surtout d'attirer 
l'attention sur les méthodes de calcul et les différents taux en 
vigueur ainsi que sur leurs répercussions possibles sur les prix 
agricoles qui sont publiés par l'Eurostat, hors TVA. 
La taxe sur la valeur ajoutée est un prélèvement sur la «valeur 
ajoutée» aux différents stades de la production et de la com­
mercialisation des produits jusqu'au consommateur final qui, 
naturellement, supporte la charge fiscale complète. Dans le 
secteur agricole, la taxation peut se faire suivant le «régime 
normal» ou suivant un système simplifié appelé «régime for­
faitaire»; ces systèmes sont décrits ci-dessous. En général, 
seules les petites exploitations sont exemptées de la TVA. 
Les agriculteurs qui ont opté pour le « régime normal » doivent 
payer à l'administration fiscale la différence entre la TVA 
facturée sur leurs ventes et la TVA «déductible» (1 ), payée sur 
leurs achats de moyens de production. Cependant, le calcul 
des recettes et des dépenses nécessaire pour cette opération 
suppose une comptabilité importante qui n'existe générale­
ment que dans les exploitations d'une certaine dimension. 
Pour cette raison, la plupart des agriculteurs de la Commu­
nauté ont choisi le «régime forfaitaire», qui a été élaboré dans 
la majorité des États membres à l'usage du secteur agricole. 
Ce régime compense forfaitairement la charge fiscale sur les 
achats due à la TVA «déductible» (1) et son but est d'être une 
méthode plus simple et moins lourde de calcul de la TVA. Il 
existe certaines différences d'un État membre à un autre, mais 
le «régime forfaitaire» a toujours pour objectif de compenser 
forfaitairement la TVA «déductible» payée par l'agriculteur sur 
ses achats. 
Il existe deux types de base de «régime forfaitaire» dans la 
Communauté: 
1. La compensation pour la TVA déjà payée sur les achats se 
fait par l'intermédiaire des prix de vente des agriculteurs. 
Ces derniers, sous ce régime, vendent leurs produits à un 
prix majoré du taux forfaitaire, c'est-à-dire à un prix brut, 
TVA comprise; puis ils conservent la taxe qu'ils ont ainsi 
collectée. 
2. La compensation pour la TVA déjà payée sur les achats se 
fait par le biais d'un remboursement de l'administration 
fiscale. Les agriculteurs soumis à ce régime forfaitaire ven­
dent leurs produits à un prix net, c'est-à-dire hors TVA. 
Sur demande à l'administration fiscale, ils reçoivent ulté­
rieurement un remboursement calculé par application des 
taux forfaitaires à la valeur de leurs ventes. 
Quel que soit le régime forfaitaire, les agriculteurs ne paient 
jamais directement la TVA à l'administration fiscale. Les taux 
forfaitaires sont normalement calculés de manière à compen­
ser exactement la taxe «déductible» (1) payée par l'ensemble 
des agriculteurs sur leurs achats; mais, par le biais de la 
compensation, un agriculteur particulier peut recevoir un peu 
plus ou un peu moins que la taxe qu'il a payée sur ses propres 
achats. 
Dans les États membres, la situation des agriculteurs soumis 
au régime forfaitaire est la suivante. 
RF d'Allemagne 
La grande majorité des agriculteurs vendent leurs produits 
selon le régime n° 1 à un prix majoré du taux forfaitaire. Chez 
les rares agriculteurs qui ont opté pour le régime normal, la 
TVA est restituée selon ce régime (2). 
Du 1e r janvier 1970 au 31 décembre 1980, les agriculteurs 
assujettis au régime normal recevaient, en plus du taux forfai­
taire, une compensation partielle de la réévaluation du DM. 
Cette compensation, qui était de 3 points de pourcentage au 
départ, a été progressivement ramenée à zéro à partir du 1e r 
janvier 1976. Depuis le 1e r juillet 1984, le taux forfaitaire de 
TVA a été relevé de 5 points de pourcentage pour les agricul­
teurs assujettis au régime forfaitaire afin de les indemniser de 
la perte de revenus résultant de la réduction des montants 
compensatoires monétaires. 
A partir du 1.1.1989, cette compensation se réduit de 2 
points de pourcentage, ce qui signifie que le taux forfaitaire 
de la valeur ajoutée augmente seulement de 3 points. 
Les viticulteurs soumis au régime forfaitaire facturent actuelle­
ment un taux de 14%. En compensation de la taxe payée sur 
leurs achats, ils peuvent prélever le taux forfaitaire général 
de 8%. Depuis le 1e r juillet 1984, ils ont droit, comme les 
agriculteurs assujettis au régime forfaitaire, à une réduction 
de 5 points de pourcentage destinée à les indemniser eu 
égard à la réduction des montants compensatoires monétaires. 
" Pour 1989, des changements connus jusqu'à l'achèvement du manuscrit sont 
mentionnés. 
(1 ) Les différences qui existent entre les régimes de TVA que les États membres 
appliquent entraînent parfois des situations qui font que la TVA payée par 
les agriculteurs sur leurs achats ne peut être récupérée ou compensée. Ces 
paiements de TVA sont appelés TVA «non déductible», que l'on peut définir 
soit comme la TVA payée sur des achats que les agriculteurs — qui ne sont 
pas soumis au régime forfaitaire — ne peuvent pas déduire de la TVA 
facturée sur les ventes et pour laquelle il n'y a donc aucune compensation 
(par exemple, le gas-oil en France), soit comme la TVA payée sur des achats 
pour lesquels les agriculteurs soumis au régime forfaitaire ne sont pas 
entièrement dédommagés par l'intermédiaire du prix de vente ou d'un 
remboursement. 
(2) Un agriculteur sous le «régime normal» a droit à une compensation vis-à-
vis de son administration fiscale. 
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Depuis le 1. 1.1989, cette compensation se réduit aussi de 3 
points de pourcentage. Les viticulteurs doivent donc reverser 
à l'administration fiscale au lieu de 6% dans le passé, à partir 
du 1. 7.1984, seulement 1 % et, à partir du 1.1.1989, seule­
ment 3%. 
France 
L'agriculteur vend ses produits sans facturer les taux forfaitai­
res de la TVA, comme dans la méthode visée en 2 ci-dessus. 
Le régime forfaitaire ne s'applique qu'à environ 30% du chiffre 
d'affaires de l'agriculture. 
Italie 
L'agriculteur vend ses produits à un prix majoré du taux 
forfaitaire, comme dans la méthode visée en 1 ci-dessus. 
Pays-Bas 
L'agriculteur vend ses produits à un prix majoré du taux 
forfaitaire, comme dans la méthode visée en 1 ci-dessus. 
Jusqu'au 31 décembre 1974, les fleurs, les plantes ornemen­
tales, les bulbes et les produits des pépinières étaient exclus 
du régime forfaitaire; toutefois, depuis le 1e r janvier 1975, ils 
y ont été intégrés. 
Belgique 
L'agriculteur vend ses produits à un prix majoré du taux 
forfaitaire, comme dans la méthode visée en 1 ci-dessus. 
Toutefois, depuis l'introduction de la TVA le 1e r janvier 1971 
jusqu'au 30 juin 1971, l'agriculteur soumis au régime forfai­
taire ne recevait de ses clients qu'une compensation partielle 
de 5%, puis de 5,5% du 1e r janvier 1971 au 31 décembre 
1974. Le reste était dû à l'État par le client. Depuis le 1e r 
janvier 1975, l'agriculteur reçoit le taux forfaitaire entier 
de 6%. 
Une méthode similaire s'applique aux ventes de fleurs aux 
enchères. Dans ce cas, le taux normal est facturé (18% à partir 
du 1e r janvier 1971; 16% à partir du 1e r janvier 1978; 17% à 
partir du 1e r juillet 1981 et 19% à partir du 1e r janvier 1983), 
mais l'agriculteur soumis au régime forfaitaire ne perçoit que 
le taux forfaitaire de 6%. La différence est due par le client à 
l'État. 
Luxembourg 
En principe, le système est le même qu'en Belgique. 
Royaume-Uni 
Il n'existe pas de régime forfaitaire pour l'agriculture. La com­
pensation de la taxe payée sur les achats s'effectue suivant 
les principes du «régime normal», si les produits vendus sont 
assujettis à un taux normal ou à un taux zéro. Il n'y a pas de 
compensation si les produits vendus sont «exempts» de taxe. 
Irlande 
A partir du 1e r janvier 1972, date d'introduction de la TVA, un 
agriculteur non enregistré à des fins de TVA était autorisé à 
majorer le prix de vente de tous ses produits du taux forfaitaire 
de 1 %. Ce taux a été réduit à 0% pour les ventes de bétail à 
partir du 1e r mars 1975 et à 0% pour toutes les autres ventes 
à partir du 1 e ' mars 1976. Depuis le 1e r mars 1979, un taux 
forfaitaire de 1 % applicable à toutes les ventes a été réintro­
duit. Ce taux a été relevé à 1,5% à partir du 1e r septembre 
1981, à 1,8% à partir du 1e r mai 1982 et à 2,3% à partir du 
1e r mars 1983, puis réduit à 2% à partir du 1e r juillet 1983, 
pour monter encore à 2,2% à partir du 1e r mars 1985 et à 
2,4% à partir du 1e r mars 1986. Ce taux a encore été réduit à 
1,7% à partir du 1e r mai 1987 et à 1,4% à partir du 1e r mars 
1988. 
Danemark 
Il n'existe pas de régime forfaitaire pour l'agriculture. La com-
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Grèce 
A partir du 1e r janvier 1987, la taxe sur la valeur ajoutée a été 
introduite comme régime normal, qui applique pour tous les 
produits agricoles un taux réduit de 6%. 
Espagne 
L'agriculteur vend ses produits à un prix majoré du taux 
forfaitaire de 4%, comme dans la méthode visée en 1 ci-
dessus. 
Portugal 
Depuis le 1e r janvier 1986 et pour une période de trois ans, 
un système transitoire est introduit, qui ne prévoit aucune taxe 
ni pour les produits agricoles (avec une exception pour les 
fleurs), ni pour la plupart des moyens de production. Seuls 
les carburants et quelques services sont taxés. 
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Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto in agricoltura (1968­1988*) 
I seguenti paragrafi descrivono le aliquote dell'imposta sul 
valore aggiunto applicabili alle vendite di prodotti agricoli e 
all'acquisto di mezzi di produzione agricola negli Stati membri 
della Comunità. L'obiettivo è di chiarire la situazione dell'IVA 
nel settore agrario e, più in particolare, di mettere in evidenza 
le ripercussioni che i diversi sistemi e le diverse aliquote IVA 
possono avere sui prezzi agricoli, che nel presente fascicolo 
sono pubblicati dall'Eurostat al netto dell'IVA. 
L'IVA è un'imposta che grava sul «valore aggiunto» in cia­
scuna delle fasi della produzione e del commercio, fino al 
consumatore finale, il quale è logicamente tenuto a pagare 
tale imposta sulla totalità del valore. Nel settore agricolo, 
l'IVA può essere applicata secondo il sistema generale, detto 
«regime normale», o secondo un sistema semplificato, il 
cosiddetto «regime forfettario». I due regimi sono descritti 
in appresso. Soltanto le piccole imprese sono, di massima, 
esentate dall'IVA. 
Gli agricoltori che hanno optato per il «regime normale» 
devono pagare al fisco la differenza tra l'IVA fatturata sulle 
vendite e l'IVA «deducibile» (1) cioè quella pagata sugli 
acquisti dei mezzi di produzione. Il computo delle entrate e 
delle uscite necessario per l'applicazione di questo sistema 
presuppone peraltro una contabilità alquanto completa, 
tenuta generalmente soltanto nelle aziende agricole maggiori. 
Per questo motivo, la maggioranza degli agricoltori della 
Comunità ha optato per il «regime forfettario», previsto nella 
maggior parte degli Stati membri specificamente per il settore 
agricolo. Per semplificare la pesante contabilità necessaria nel 
regime normale, tale regime è caratterizzato dal fatto che 
l'IVA «deducibile» (1), pagata dall'agricoltore sui mezzi di 
produzione, viene compensata forfettariamente. Le differenze 
che si osservano fra i vari Stati membri non alterano tale 
caratteristica essenziale del regime forfettario. 
Nella Comunità si applicano due grandi tipi di regimi forfettari. 
1. L'IVA pagata a monte, sui mezzi di produzione, viene 
compensata tramite i prezzi di vendita dei prodotti. Gli 
agricoltori sottoposti a questo sistema vendono i loro pro­
dotti a un prezzo maggiorato dell'aliquota forfettaria, vale a 
dire ad un prezzo comprensivo dell'imposta, e trattengono 
l'importo così ricavato. 
2. L'IVA pagata a monte viene rimborsata forfettariamente 
dal fisco: gli agricoltori sottoposti a questo regime vendono 
i loro prodotti ad un prezzo netto da imposta, cioè senza 
aggiungere l'IVA, e ottengono successivamente, dietro 
presentazione di domanda alle competenti autorità fiscali, 
una restituzione corrispondente alle aliquote forfettarie 
applicabili al valore delle loro vendite. 
Nell'uno come nell'altro tipo di regime forfettario gli agricoltori 
non effettuano alcun versamento diretto dell'IVA al fisco. Le 
aliquote forfettarie sono generalmente calcolate in modo da 
compensare esattamente l'IVA «deducibile» (1) pagata a 
monte dal complesso degli agricoltori, ma la compensazione 
ottenuta dal singolo agricoltore potrà essere inferiore o supe­
riore all'imposta da lui effettivamente pagata sugli acquisti di 
mezzi di produzione. 
Per gli agricoltori soggetti al regime forfettario, la situazione 
nei vari paesi membri della Comunità è la seguente: 
Repubblica federale di Germania 
La stragrande maggioranza degli agricoltori vende i propri 
prodotti ad un'aliquota forfettaria, come illustrato al punto 1. 
Per il numero ridotto di agricoltori optanti l'IVA viene rimbor­
sata secondo il regime normale (punto 2). 
Nel periodo compreso tra Ι Ί .1.1970 e il 31.12.1980 gli agri­
coltori soggetti al regime forfettario hanno usufruito, ad inte­
grazione dell'aliquota forfettaria, di una compensazione par­
ziale per la rivalutazione del marco tedesco, pari in origine a 
3 punti percentuali e abolita con decorrenza dall'I .1.1976. A 
decorrere dall'1.7.1984 l'aliquota forfettaria dell'IVA è stata 
aumentata di 5 punti percentuali a titolo di compensazione 
per la perdita di reddito per l'abbattimento degli importi com­
pensativi monetari. 
Dall'1.1.1989 questa compensazione è stata ridotta di 2 
punti percentuale, vale a dire che il tasso forfettario del valore 
aggiunto è stato aumentato solamente di 3 punti. 
I viticoltori soggetti al regime forfettario fatturano attualmente 
un'aliquota del 14% e trattengono l'8% — cioè l'aliquota 
forfettaria generale — quale conguaglio dell'IVA pagata a 
monte. A decorrere dall'1.7.1984 essi beneficiano, come gli 
agricoltori soggetti al regime forfettario, di una riduzione di 5 
punti percentuali quale compensazione per l'abbattimento 
degli importi compensativi monetari. Dall'1. 1.1989 anche 
questa compensazione è stata ridotta a 3 punti percentuali. I 
viticoltori devono versare al fisco dall'1. 7. 1984 invece del 
6% solamente Ι Ί % e dall'1. 1. 1989 solamente il 3%. 
" Per il 1989 cambiamenti conosciuti fino al termine del manoscritto sono 
menzionati. 
C) I diversi regimi comportano tuttavia talune situazioni in cui l'IVA pagata a 
monte dagli agricoltori non viene né rimborsata né compensata. Può trattarsi: 
sia dell'IVA «non deducibile», cioè dell'IVA pagata sugli acquisti dagli 
agricoltori (quelli soggetti a regime normale), ma non estraibile al calcolo 
dell'IVA da versare al fisco derivante dalle vendite dei prodotti e pertanto 
non recuperata (esempio ne sono i carburanti in Francia); sia dell'IVA non 
recuperabile o restituibile dal fisco, cioè dell'IVA pagata sugli acquisti dagli 
agricoltori (quelli soggetti al regime forfettario) ma, come detto sopra, non 
integralmente recuperabile, via maggiorazione, tramite aliquota, del prezzo 
di vendita dei prodotti, oppure restituibile dal fisco. 




L'agricoltore vende i propri prodotti senza fatturare le aliquote 
forfettarie IVA, come illustrato sopra al punto 2. Il regime 
forfettario si applicata solo al ca. 30% del giro d'affari nell'agri­
coltura. 
Italia 
L'agricoltore vende i propri prodotti ad un prezzo maggiorato 
dell'aliquota forfettaria, come illustrato sopra al punto 1 . 
Paesi Bassi 
L'agricoltore vende i propri prodotti ad un prezzo maggiorato 
dell'aliquota forfettaria, come illustrato sopra al punto 1. 
Fino al 31.12.1974, i fiori, le piante ornamentali, i bulbi e le 
piantine dei vivai erano esclusi dal regime forfettario, esteso 
poi, il 1°. 1.1975, anche a questi prodotti. 
Belgio 
L'agricoltore vende i propri prodotti ad un prezzo maggiorato 
dell'aliquota forfettaria, come illustrato sopra al punto 1. 
Dall'introduzione dell'IVA (1 °. 1.1971 ) sino al 30.6.71, l'agri­
coltore riceveva peraltro dall'acquirente soltanto una compen­
sazione parziale, pari in origine al 5% e quindi, dal 1 ° 7.1971, 
al 5,5%: la parte rimanente doveva essere versata al fisco 
dall'acquirente. Dal 1°. 1.1975 l'agricoltore riceve l'intera ali­
quota forfettaria del 6%. 
Analoga è la situazione per le vendite di fiori all'asta: viene 
applicata e fatturata l'aliquota normale (18% dal 1°.1.1971; 
16% dal 1 °.1.1978 e 17% dal 1 °.7.1981,19% dal 1 °.1.1983), 
ma l'agricoltore sottoposto al regime forfettario riceve come 
compensazione soltanto l'aliquota forfettaria del 6%, mentre 
la differenza dev'essere versata al fisco dall'acquirente. 
Con l'introduzione dell'IVA (1 °.1.1972) l'agricoltore non regi-
strato come soggetto IVA era autorizzato a maggiorare il 
prezzo di vendita di tutti i suoi prodotti di un tasso forfettario 
dell'I %, ridotto poi allo 0% per le vendite di bovini dal 
1° .3.1975 e per tutte le vendite dal 1° .3.1976. Il 1° marzo 
1979 è stata reintrodotta l'aliquota forfettaria dell'I % applica­
bile a tutte le vendite. L'aliquota è portata all'I,5% dal 1° 
settembre 1981, all'I,8% dal 1° maggio 1982 e al 2,3% dal 
1 ° marzo 1983, ridotta al 2% dal 1 ° luglio 1983, ma di nuovo 
aumentata al 2,2% dal 1° marzo 1985 e al 2,4% dal 1° marzo 
1986. Questo tasso è ridotto ancora all'I ,7% dal 1° maggio 
1987 e all'I ,7 % dal 1 ° marzo 1988. 
Danimarca 
Non esiste un regime forfettario per l'agricoltura. Il rimborso 
dell'IVA pagata a monte avviene secondo i principi del regime 
normale. 
Grecia 
Dal 1° gennaio 1987 l'imposta sul valore aggiunto è stata 
introdotta come regime normale e per tutti i prodotti agricoli 
si applica un tasso ridotto del 6%. 
Spagna 
L'agricoltore vende i propri prodotti ad un prezzo maggiorato 
di un tasso forfettario del 4%, come illustrato sopra al punto 1. 
Portogallo 
Dal 1 ° gennaio 1986 e per un periodo di tre anni si è introdotto 
un sistema transitorio che non prevede nessuna tassa né 
per i prodotti agricoli né per la maggior parte dei mezzi di 
produzione. Solo i carburanti ed alcuni servizi sono tassati. 
Lussemburgo 
Regime analogo di massima a quello del Belgio. 
Regno Unito 
Non esiste un regime forfettario per l'agricoltura. L'IVA corri­
sposta sugli acquisti di mezzi di produzione viene scontata, 
in base al «regime normale», sui prodotti soggetti all'IVA a 
tasso normale o a tasso zero; i prodotti esenti da IVA non 
danno invece luogo ad alcun rimborso dell'IVA pagata a 
monte. 
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Prodotti imponibi l i 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Die meisten Erzeugnisse/ 
Most products 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Weinmost, Getränke, Dienstleistungen/ 
Wine must, beverages, services 









NB. Vom 1.1.1970 bis 31.12.1980 hatte ein der Regelbe­
steuerung unterliegender Landwirt die Mögl ichkeit , 
von seiner Mehrwertsteuerschuld (über die abzugs­
fähige Vorsteuer hinaus) einen sogenannten Aufwer­
tungsteilausgleich abzuziehen (3%, ab 1.1.1976: 
2,5%, ab 1.1.1977: 2%, ab 1.1.1978: 1,5%, ab 
1.1.1979: 1 % , ab 1.1.1980: 0,5% und ab 1.1.1981: 
0%). Ab 1.7.1984 hat er die Mögl ichkeit , von seiner 
Mehrwertsteuerschuld (über die abzugsfähige Vor­
steuer hinaus) einen Einkommensausgleich von 5 
Prozentpunkten für den Abbau des Währungsaus­
gleichs abzuziehen; ab 1 . 1 . 1 9 8 9 reduziert sich 
dieser Satz auf 3%­Punkte. 
From 1 January 1970 to 31 December 1980, farmers 
to whom the standard system applied were al lowed to 
deduct from their VAT liabil ity not only the VAT paid 
at earlier stages, but also an amount al lowed as partial 
compensation for revaluation. This amount was 
reduced from 3% to 2 ,5% on 1.1.1976, to 2 % on 
1.1.1977, to 1,5% on 1.1.1978, to 1 % on 1.1.1979, to 
0,5% on 1.1.1980 and to 0 % on 1.1.1981. As from 1 
July 1984, they may deduct from their VAT liabil ity 
not only the VAT paid at earlier stages but also 5 per­
centage points as compensation for loss of income 
resulting from the reduction in monetary compensa­
tory amounts: since 1 . 1 . 1 9 8 9 this rate is reduced to 





















Taux réduit/Tasso ridotto 
• La plupart des produits/ 
La maggior parte dei prodotti 
Taux normal/Tasso normale 
• Moût de vin, boissons, services/ 
Mosto di vino, bevande, servizi 
N.B. D u 1 e , j a n v i e r 1 9 7 0 a u 3 1 décembre 1980, un agricul­
teur taxé selon le régime normal pouvait déduire de 
sa dette de TVA, outre la TVA déductible déjà payée, 
une «compensation partielle de réévaluation» ( 3 % à 
partir du 1 e r janvier 1970, 2 ,5% à partir du 1 e r janvier 
1976, 2 % à partir du 1 e r janvier 1977, 1,5% à partir 
du 1 e ' janvier 1978, 1 % à partir du 1 " ' janvier 1979, 
0,5% à partir du 1e ' janvier 1980 et 0 % depuis le 1 e ' 
janvier 1981) . Depuis le 1 " janvier 1984, il peut 
déduire de sa dette de TVA, outre la TVA déductible 
déjà payée, 5 points de pourcentage compensant 
la perte de revenus qui résulte de la réduction des 
montants compensatoires monétaires; depuis le 
1 . 1 . 1 9 8 9 , ce taux est réduit à 3 points de pour­
centage. 
Dal 1 ° gennaio 1970 al 31 dicembre 1980 gli agricol­
tori soggett i al regime normale avevano la possibilità 
di dedurre dall'I VA (oltre al l ' IVA a monte deducibi le) 
una cosiddetta compensazione parziale per la r ivalu­
tazione ( 3 % a decorrere dal 1 ° gennaio 1970, 2,5% 
a decorrere dal 1 ° gennaio 1976, 2 % a decorrere dal 
1° gennaio 1977, 1,5% a decorrere dal 1° gennaio 
1978, 1 % a decorrere dal 1° gennaio 1979, 0,5% a 
decorrere dal 1° gennaio 1980 e 0% a decorrere dal 
1 ° gennaio 1981 ). Con decorrenza dal 1 ° luglio 1984 
essi hanno la possibilità di dedurre dal l ' IVA (oltre 
all ' IVA a monte deducibi le) una compensazione di 
5 punti percentuali per la perdita di reddito per l'ab­
batt imento degli importi compensativi monetari; 
da l l ' 1 . 1 . 1989 questo tasso è r idotto a 3 punti %. 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Alle Erzeugnisse außer Wein/ 
All products except wine 
Mittlerer Satz/lntermediate rate 
• Wein/Wine 

























Taux réduit/Tasso ridotto 
• Tous les produits sauf le vin/ 
Tutti i prodotti eccetto il vino 
Taux intermédiaire/Tasso intermedio 
• Vin/vino 
Taux intermédiaire/Tasso intermedio 
Taux normal/Tasso normale 
• Vin/Vino 
NB: Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sätze auf 
Preise einschließlich MwSt . — A b 1.1.1970 beziehen 
sich diese Sätze auf Preise ausschließlich MwSt . / 
Unti l 31.12.1969 these rates applied to prices inclus­
ive of VAT. From 1.1.1970 these rates apply to prices 
exclusive of VAT. 
N.B. Jusqu'au 31.12.1 969, les taux s'appliquent aux prix 
TVA comprise — A partir du 1.1.1970, les taux s'ap­
pl iquent aux prix hors TVA / Fino al 31 dicembre 
1969 i tassi si applicano ai prezzi IVA inclusa. Dal 
1° gennaio 1970 i tassi si applicano ai prezzi IVA 
esclusa. 
NB: Die Angaben betreffen die Landwirtschaft im engeren 
Sinne, also nicht z. B. die Forstwirtschaft. Nur die w i c h ­
tigsten Erzeugnisse werden beispielshalber aufgeführt / 
The data relate to agriculture in the strict sense of the term, 
excluding e.g. forestry. Only the most important products 
are indicated by way of i l lustration. 
N.B. Les données concernent l'agriculture au sens restreint et 
non, par exemple, la sylviculture. Seuls les produits les plus 
importants ont été mentionnés à titre d'exemples / I dati si 
riferiscono all 'agricoltura in senso stretto (essi escludono 
ad esempio la si lvicoltura). Sono stati menzionati a t i tolo 
di esempio solo i prodott i più importanti . 
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Überermäßigter Satz/Super reduced rate 
• Getreide (ausgenommen Saatgut und 
Rohreis)/Cereals (except seed and paddy rice) 
• Rohreis, Frisch­ und Trockengemüse, Kartof­
feln, frisches und getrocknetes Obst, ölsamen 
für Speiseöl, Olivenöl, Butter und Käse/Paddy 
rice, fresh and dried vegetables, potatoes, fresh 
and dried fruit, oilseeds for production of edible 
oil, olive oil, butter and cheese 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Eier/Eggs 
• Wein und Weinmost 
Wine and wine must 
Ermäßigter Satz ­» Normalsteuersatz/ 
Reduced rate ­» Standard rate 
• Schweine/Pigs 
Ermäßigter Satz ­» Erhöhter Satz/ 
Reduced rate ­» Increased rate 
• Rinder/Cattle 
Ermäßigter Satz ­» Normalsteuersatz/ 
Reduced rate ­+ Standard rate 
• Rohmilch/Untreated milk 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Alle übrigen oben nicht aufgeführten 


















































































Taux super réduit/Tasso superridotto 
• Céréales (sauf semences et riz brut)/Cereal¡ 
(eccetto semerti e ¡so greggio) 
• R iz brut, légumes frais et secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimen­
taire, huile d'olive, beurre et fromage/Riso greg­
gio, ortaggi freschi e secchi. Trutta fesca e 
secca, semi oleosi per oli alimentari, olio d'oliva, 
burro e formaggio 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• Œufs/Uova 
• Vins et moût de vin/ 
Vini e mosto di vino 
Taux réduit -* Taux normal/ 
Tasso ridotto ­♦ Tasso normale 
• Porcins/Suini 
Taux réduit ­» Taux majoré/ 
Tasso ridotto ­» Tasso maggiorato 
• Bovins/Bovini 
Taux réduit ­» Taux normal/ 
Tasso ridotto ­♦ Tasso normale 
• Lait cru/Latte crudo 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• Tous les autres produits non mentionnés ci­
dessus/Tutti gli altri prodotti non menzionati 
qui sopra 
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Ermäßigter Satz /Reduced rate 
• Die meisten Erzeugnisse/ 
Most products 
Normalsteuersatz/Standard rate ­> 
Ermäßigter Satz /Reduced rate 
■ Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, 
Baumschulerzeugnisse/Flowers, ornamental 
plants, bulbs, nursery plants 
Ermäßigter Satz /Reduced rate 
• Die meisten Erzeugnisse/Most products 
Normalsteuersatz /Standard rate 
• Blumen/Flowers 
Ermäßigter Satz /Reduced rate 
• Die meisten Erzeugnisse und Dienstleistungen/ 
Most products and services 
Nul l tar i f /Zero rate 
• Erzeugnisse, die im allgemeinen der Ernährung 
und Fütterung dienen, einschl. der hierfür 
verwendeten Vorprodukte (Saat­ und 
Pflanzgut, Tiere)/Products generally used for 
human or animal consumption, including cer­
tain animals, seed and plants used for producing 
food 
Normalsteuersatz /Standard rate 
• Alle übrigen Güter und Dienstleistungen/All 
other products and services 
A u s g e n o m m e n / E x e m p t 
• Pferde/Horses 
Überermäßigter Satz /Super reduced rate 
• Lebendvieh, Rinder, Schafe und Schweine/ 
Livestock cattle, sheep and pigs 
Ermäßigter Satz ­> Normalsatz 
Reduced rate ­> Standard rate 
• Übriges Lebendvieh einschl. Geflügel und 
Fischen/Other live animals incl. poultry and fish 
Rohwolle, Roßhaar, Borsten, Federn, Häute 
und Felle, nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse/ 
Unprocessed woo l , horsehair, bristles, feathers. 
hides and skins, non­food horticultural crops 
Ermäßigter Satz ­» Nul l tar i f / 
Reduced rate ­» Zero rate 
• Übrige landwirtschaftliche Erzeugnisse ohne 
Lebendvieh/Other agricultural products ex­
cluding livestock and other live animals 
Normalsteuersatz /Standard rate 











































































































Taux réduit /Tasso r idot to 
• La plupart des produits/ 
La maggior parte dei prodotti 
Taux normal/Tasso normale -► 
Taux réduit /Tasso r idot to 
• Fleurs, plantes ornementales, bulbes, produits 
des pépinières/Fiori, piante ornamentali, bulbi. 
prodotti di vivai 
Taux réduit /Tasso r idot to 
• La plupart des produits/La maggior parte dei 
prodotti 
Taux normal /Tasso normale 
• Fleurs/Fiori 
Taux réduit /Tasso r idot to 
• La plupart des produits et services/La maggior 
parte dei prodotti e servizi 
Taux zèro/Tasso zero 
• Les produits généralement utilisés pour l'ali­
mentation humaine et animale y compris les 
semences, les plantes et les animaux utilisés à 
cette f in / l prodotti normalmente destinati all 'ali­
mentazione umana e animale, ¡vi compresi 
sementi, piante e animali utilizzati a tal fine 
Taux normal /Tasso normale 
• Tous les autres produits et services/Tutti gli altri 
prodotti e servizi 
Exemptés/Esenti 
• Chevaux/Cavalli 
Taux super réduit /Tasso superr idot to 
• Cheptel vif, bovins, ovins et porcins/Bestiame 
vivo, bovini, ovini e suini 
Taux réduit -> Taux normal 
Tasso ridotto -> Tasso normale 
• Autre cheptel vif y compris volaille et poissons/ 
Altro bestiame vivo compresi pollame e pesce 
Laine brute, crins de cheval, soies, plumes, cuirs 
et peaux, produits horticoles non comestibles/ 
Lana grezza, crini di cavallo, setole, piume. 
cuoio e pelli, prodotti orticoli non commestibil i 
Taux réduit -> Taux zéro / 
Tasso ridotto -» Tasso zero 
• Autres produits agricoles sans cheptel vi f /Altr i 
prodotti agricoli senza bestiame vivo 
Taux normal /Tasso normale 
• Tous les produits/Tutt i i prodotti 
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Ermäßigter Satz /Reduced rate 
• Alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse/All agri­
cultural products 
Ermäßigter Satz /Reduced rate 
• Erzeugnisse, die zur Ernährung oder Fütterung 
bestimmt sind (außer Wein)/Products for 
human or animal consumption (excluding 
wine) 
Normalsteuersatz /Standard rate 
• Wein sowie alle anderen Erzeugnisse, die nicht 
zur Ernährung oder Fütterung bestimmt s ind/ 
Wine and ail other products not used for human 
or animal consumption 
Nul l tar i f /Zero rate 
• Alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse/All agri­
cultural products 






















Taux réduit /Tasso r idot to 
• Tous les produits agricoles/Tutti i prodotti 
agricoli 
Taux réduit /Tasso r idot to 
• Les produits destinés à l'alimentation humaine 
ou animale (sauf v in ) / l prodotti destinati all 'ali­
mentazione umana o animale (eccetto il vino) 
Taux normal /Tasso normale 
• Le vin et tous les autres produits non destinés 
à l 'al imentation/l l vino e tutt i gli altri prodotti 
non destinati all'alimentazione 
Taux zèro/Tasso zero 
• Tous les produits agricoles/Tutti i prodotti 
agricoli 
Taux normal /Tasso normale 
• Fleurs/Fiori 
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• Die meisten Erzeugnisse/Most products 
Weinmost, Getränke/Wine must, beverages 
NB: Am 1.1.1970 wurde für die meisten Erzeugnisse als 
Aufwertungsteilausgleich der Pauschalierungssatz 
um 3 Prozentpunkte erhöht. Dieser Ausgleich wurde 
am 1.1.1976 auf 2,5, am 1.1.1977 auf 2, am 1.1.1978 
auf 1,5, am 1.1.1979 auf 1,am 1.1.1980 auf 0,5 und 
am 1.1.1981 auf 0% reduziert. Ab 1.7.1984 wurde 
für die meisten Erzeugnisse als Einkommensaus­
gleich für den Abbau des Währungsausgleichs der 
Pauschalsatz um 5 Prozentpunkte (auf 13%), ab 
1.1.1989 nur noch um 3 Punkte (auf 11 %) erhöht. 
On 1.1.1970 the flat rate for most products was 
increased by 3 percentage points as partial compen­
sation for the revaluation. This compensatory rate 
was reduced to 2,5% on 1.1.1976, to 2% on 
1.1.1977, to 1.5% on 1.1.1978, to 1 % on 1.1.1979, 
to 0,5% on 1.1.1980 and to 0% on 1.1 1981. For 
most products as compensation for loss of income 
resulting from the reduction in monetary compensa­
tory amounts the flat rate was raised by 5 percentage 
points (to 13%) since 1.7.1984 and by only 3 points 







































La plupart des produits/La maggior parte dei 
prodotti 
• Moût de vin, boissons/Mosto di vino, bevande 
N.B. Le 1 e ' janvier 1970, le taux forfaitaire a été relevé de 
3 points de pourcentage pour la plupart des produits 
au titre de la compensation partielle de réévaluation. 
Cette compensation a été ramenée à 2,5% au 1 e ' 
janvier 1976, à 2% au 1 " janvier 1977, à 1,5% au 1 °< 
janvier 1978, à 1 % au 1 e ' janvier 1979, à 0,5% au 1 *< 
janvier 1980 et à 0% au 1 e ' janvier 1981. Pour la 
plupart des produits, afin de compenser la perte de 
revenus résultant de la réduction des montants com­
pensatoires monétaires, le taux forfaitaire a été aug­
menté de 5 points de pourcentage (à 13%) depuis le 
1.1.1984 et de 3 points (à 11 %) depuis le 1.1.1989. 
Dal 1 ° gennaio 1970 il tasso forfettario per la maggior 
parte dei prodotti è stato aumentato di 3 punti per­
centuali a titolo di compensazione parziale di rivalu­
tazione. Questo importo è stato ridotto a 2,5% 
dall'1.1.1976, a 2% dal 1 ° gennaio 1977, a 1,5% dal 
1 o gennaio 1978, a 1 % dal 1 ° gennaio 1979, a 0,5% 
dal 1 ° gennaio 1980 e a 0% dal 1 " gennaio 1981. A 
titolo di compensazione per la perdita di reddito 
risultante dall'abbattimento degli importi compensa­
tivi monetari, per la maggior parte dei prodotti 
l'aliquota forfettaria è stata aumentata di 5 punti 
percentuali (al 13%) dall'I .7.1984 e di 3 punti per­
centuali (all'11%) dall'I .1.1989. 
Alle pflanzlichen Erzeugnisse/All vegetable 
products 
























Tous les produits végétaux/Tutti i prodotti ve­
getali 
Tous les produits animaux (4 ) /Tut t i i prodotti 
animali (4) 
NB: (1) Aber 4 ,1% in 1974 bei Verkäufen über eine 
Produzentenvereinigung/But 4 ,1% in 1974 for 
sales through a producer association. 
(2) Aber 2,9% seit 1977 und 3,05% seit 1986 bei 
Verkäufen von Obst, Gemüse und Wein über eine 
Produzentenvereinigung/But 2,9% since 1977 
and 3,05% since 1986 for sales of fruit, veg­
etables and wine through a producer association. 
(3) Aber 5,2% in 1974 bei Verkäufen über eine 
Produzentenvereinigung/But 5,2% in 1974 for 
sales through a producer association. 
C') Eier, Geflügel und Schweine bei Verkäufen über 
eine Produzentenvereinigung: 4% ab 1.1.1968, 
4,7% ab 1.1.1969, 5,5% ab 1.1.1973, 5,4% ab 
1.1.1974, 4,7% ab 1.1.1975 und 4,85% ab 
1.1.1986,'Eggs, poultry and pig sales through a 
producer association : 4% since 1.1.1968, 4,7% 
since 1.1.1969, 5,5% since 1.1.1973, 5,4% since 
1.1.1974, 4,7% since 1.1.1975 and 4,85% since 
1.1.1986. 
N.B. (1) Mais 4,1 % en 1974 pour les ventes par l'intermé­
diaire d'un groupement de producteurs/Ma 4,1 % 
nel 1974 per le vendite effettuate tramite asso­
ciazioni di produttori. 
(2) Mais 2,9% depuis 1977 et 3,05% depuis 1986 
pour les ventes de fruits et légumes et de vins par 
l'intermédiaire d'un groupement de producteurs/ 
Ma 2,9% dal 1977 e 3,05% dal 1986 per le 
vendite di frutta, ortaggi e vini effettuate tramite 
una associazione di produttori. 
(3) Mais 5,2% en 1974 pour les ventes par l'intermé­
diaire d'un groupement de producteurs/Ma 5,2% 
nel 1974 per le vendite effettuate tramite una 
associazione di produttori. 
(4) Œufs, volailles et porcs pour les ventes par 
l'intermédiaire d'un groupement de producteurs : 
4% depuis le 1.1.1968, 4,7% depuis le 1.1.1969, 
5,5% depuis le 1.1.1973, 5,4% depuis le 
1.1.1974, 4,7% depuis le 1.1.1975 et 4,85% 
depuis le 1.1.1986/Uova, pollame e suini per le 
vendite effettuate tramite una associazione di 
produttori, 4,7% dal 1° gennaio 1969, 5,5% dal 
1° gennaio 1973, 5,4% dal 1° gennaio 1974, 
4,7% dal 1 » gennaio 1975 e 4,85% dal 1 ° gen­
naio 1986. 
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• Getreide (ausgenommen Saatgut und 
Rohreis)/Cereals (except seed and paddy rice) 
• Rohreis, Frisch­ und Trockengemüse, Kartof­
feln, frisches und getrocknetes Obst, ölsamen 
für Speiseöl, Olivenöl, Butter und Käse/Paddy 
rice, fresh and dried vegetables, potatoes, fresh 
and dried fruit, oilseeds for production of edible 
oil, olive oil, butter and cheese 
• Eier/Eggs 
• Wein/Wine 
• Weinmost/Wine must 
• Schweine/Pigs 
• Rinder/Cattle 
• Rohmilch/Untreated milk 
• Die meisten der oben nicht aufgeführten 
Erzeugnisse/Most products not mentioned 
above 
• Alle Erzeugnisse ausschl. Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnissen; ab 
1.1.1975 einschl. dieser Produkte/All products 
except flowers, ornamental plants, bulbs and 






























































































































• Céréales (sauf semences et riz brut) /Cereali 
(eccetto sementi e riso greggio) 
• Riz brut, légumes frais et secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimen­
taire, huile d'olive, beurre et fromage/Riso greg­
gio, ortaggi freschi e secchi, frutta fresca e 
secca, semi oleosi per oli alimentari, olio d'oliva, 
burro e formaggio 
• Œufs/Uova 
• Vins/Vini 
• Moût de vin/Mosto di vino 
• Porcins/Suini 
• Bovins/Bovini 
• Lait cru/Latte crudo 
• La plupart des produits non mentionnés ci­
dessus/La maggior parte dei prodotti non men­
zionati qui sopra 
• Tous les produits à l'exclusion des fleurs. 
plantes ornementales, bulbes; produits des 
pépinières; à partir du 1 "' janvier 1975 à l'inclu­
sion de ces produits/Tutti i prodotti esclusi i 
fiori, le piante ornamentali, bulbi, prodotti di 
vivai; dal 1° gennaio 1975 inclusi anche detti 
prodotti 
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• Die meisten Erzeugnisse/Most products 
• Blumen/Flowers 
• Die meisten Erzeugnisse/Most products 
• Kein Pauschalierungssystem/No flat-rate 
system 
• Die meisten Landwirte fallen unter dieses 
System/The majority of farmers operate under 
this system. 
Kaufte ab 1.11.1972 eine „eingeschriebene" 
Person landwirtschaftliche Erzeugnisse — mit 
Ausnahme von Pferden — von einem „uneinge­
schriebenen" Landwirt, dann war sie berechtigt. 
1 % des an den Landwirt gezahlten Preises von 
der eigenen Mehrwertsteuerschuld aus ihren 
Verkäufen abzuziehen/From 1 November 1972, 
a 'registered' person purchasing agricultural 
products other than horses from an 'unregis­
tered' farmer was entitled to deduct 1 % of the 
price paid to the farmer from his own liability 
for value-added tax on his sales. 
Diese Bestimmung wurde außer Kraft gesetzt/ 
This arrangement was discontinued 
• Für Rindviehverkäufe ab 1.3.1975/For cattle 
sales from 1 March 1975 
• Für die übrigen landwirtschaftlichen Erzeug­
nisse ab 1.3.1976/For all other farm products 
from 1 March 1976 
• Und am 1.3.1979 für alle Verkäufe wieder 
eingeführt/And restored for all sales as from 
1 March 1979 
• Kein Pauschalierungssystem, aber das Regelsy­
stem ist nicht verbindlich für Betriebe mit einem 
Umsatz von weniger als 5 000 DKR/No fiat­
rate system, but the standard system is not com­
pulsory for holdings with a turnover of less than 
DKR 5000 
• Ab 1.10.1978 weniger als 10 000 DKR/From 



















































• La plupart des produits/La maggior parte dei 
prodotti 
• Fleurs/Fiori 
• La plupart des produits/La maggior parte dei 
prodotti 
• Pas de régime forfaitaire/Nessun regime forfet­
tario 
• La plupart des agriculteurs opèrent sous ce 
régime/La maggior parte degli agricoltori opera 
sotto questo regime. 
A partir du 1 e r novembre 1972, une personne 
enregistrée achetant des produits agricoles — à 
l'exception des chevaux — à un agriculteur 
«non enregistré» avait le droit de déduire 1 % 
du prix payé à cet agriculteur de sa propre dette 
fiscale sur ses ventes/Dal 1° novembre 1972, 
una persona «iscritta» che acquistava dei pro­
dotti agricoli — ad eccezione dei cavalli — ad 
un agricoltore «non iscritto» aveva il diritto di 
dedurre dal suo contributo fiscale sulle vendite 
una somma pari all'I % del prezzo pagato. 
Ce règlement a été suspendu/Questo regola­
mento è stato sospeso 
• Pour les ventes de bétail à partir du 1e r mars 
1975/Per le vendite di bestiame dal 1° marzo 
1975. 
• Pour les autres produits agricoles à partir du 
1 e ' mars 1976/Per gli altri prodotti agricoli dal 
1° marzo 1976 
• Et réintroduit le 1 e ' mars 1979 pour toutes les 
ventes/E reintrodotto per tutte le vendite dal 
1° marzo 1979 
• Pas de régime forfaitaire, mais le régime normal 
n'est pas obligatoire pour les exploitations ayant 
un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 DKR/Nes-
sun regime forfettario, ma il regime normale 
non è obbligatorio per le aziende agricole con 
fatturato inferiore a 5 000 DKR 
• A partir du 1 w octobre 1978 inférieur à 10 000 
DKR/A partire dal 1° ottobre 1978 inferiore a 
10 000 DKR 
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• Kein Pauschalierungssystem/No flat­rate 
system 
• Alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit 
sie nicht im eigenen Betrieb verarbeitet werden/ 
All agricultural products as far as they are not 
processed on holding 
• Im Rahmen der Übergangsregelung bis zum 
1.1.1989 besteht kein Pauschalierungssystem/ 
In the frame of the transitory system until 1 








4 % 1.1.1986 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
• Pas de régime forfaitaire/Nessun regime forfet­
tario 
• Tous les produits agricoles, pour autant qu'ils 
ne sont pas transformés à l 'exploitation/Tutti i 
prodotti agricoli, in quanto non sono transfor­
mati dall'azienda 
* Dans le cadre du système transitoire jusqu'au 
1 e r janvier 1989, aucun régime forfaitaire 
n'existe/Nel sistema transitorio al 1° gennaio 
1989 non esiste nessun regime forfettario 
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Ermäßigter Satz ­» A us ge n o m m e n/ 
Reduced rate ­> Exempt 
• Käufe landwirtschaftlicher Grundstücke/Pur­
chases of agricultural land 
Ermäßigter Satz /Reduced rate 
• Betriebsmittel landwirtschaftlicher Herkunft 
(Futtermittel, Saat­ und Pflanzgut, Nutz­ und 
Zuchtvieh)/Product ion means of agricultural 
origin (feedingstuffs, seed and seedlings, ani­
mals for rearing and production) 
Normalsteuersatz /Standard rate 
• Betriebsmittel gewerblicher Herkunft (Han­
delsdünger, Pflanzenschutzmittel, Energie, 
Gebäude und Maschinen, Baustoffe und 
Zubehör), außerlandw. Dienstleistungen/Pro­
duction means of industrial origin (fertilizers, 
pesticides, energy, buildings and machinery, 

























Taux réduit ­> Exemptés 
Tasso ridotto ­» Esenti 
• Achats de fonds agricoles/Acquisti di fondi 
rustici 
Taux réduit /Tasso r idot to 
• Moyens de production en provenance de 
l'agriculture (aliments des animaux, semences 
et plantes, animaux d'élevage)/Mezzi di produ­
zione di origine agricola (mangimi, sementi e 
piante, animali d'allevamento) 
Taux normal /Tasso normale 
• Moyens de production en provenance de l' in­
dustrie (engrais, antiparasitaires, énergie, bâti­
ments et machines, matériaux de construction 
et accessoires), services non agricoles/Mezzi di 
produzione d'origine industriale (concimi, anti­
parassitari, energia, edifici e macchine, mater­
iale da costruzione ed accessori), servizi non 
agricoli 
Überermäßigter Satz /Super ­ reduced rate 
• Nicht verarbeitete Agrarerzeugnisse (insbeson­
dere Nutz­ und Zuchtvieh), Lohnarbeiten/Non­
processed agricultural products (in particular 
animals for rearing and production), contract 
work 
Ermäßigter Satz /Reduced rate 





















Taux super réduit /Tasso superr idot to 
• Produits agricoles non transformés (animaux 
d'élevage en particulier), travaux à façon/Pro­
dotti agricoli non trasformati (animali d'alleva­
mento in particolare), lavori per conto terzi 
Taux réduit /Tasso r idot to 
• Engrais, aliments des animaux, antiparasitaires/ 






Tasso intermedio ­ ι 
■» Taux n o r m a l / 
Tasso normale 
• Treibstoffe (nicht abzugsfähig), gewisse Bauar­
beiten und Dienstleistungen, falls von den 
Begünstigten des Sondertarifs ausgeführt/ 
Motor fuels (non­deductible), certain construc­
tion work and services if provided by parties to 
whom the 'special rebate' applies 
Normalsteuersatz /Standard rate 
• Kauf und Unterhalt von Maschinen und Gerät, 
Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebäuden, 
die meisten Dienstleistungen/Purchase and 
servicing of agricultural machinery, construc­






















• Carburants (non déductibles), certains travaux 
immobiliers et services effectués par les bénéfi­
ciaires de la «décote spéciale»/Carburanti (non 
deducibi l i) , determinati lavori immobiliari e ser­
vizi effettuati dai beneficiari della «tariffa agevo­
lata speciale» 
Taux normal /Tasso normale 
• Achat et entretien de matériel agricole, cons­
truction et entretien des bâtiments d'exploi­
tat ion, la plupart des services/Acquisto e manu­
tenzione di materiale agricolo, costruzione e 
manutenzione degli edifici, la maggior parte dei 
servizi 
NB: Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sätze auf 
Preise einschließlich MwSt. Ab 1.1.1970 beziehen 
sich diese Sätze auf Preise ausschließlich MwSt./ 
Until 31.12.1969 these rates applied to prices inclus­
ive of VAT. From 1.1.1970 these rates apply to prices 
exclusive of VAT. 
C) Seit dem 1.1.1986 ¡st 50% abzugsfähig/Since 
1.1.1986 50% is deductible. 
N.B. Jusqu'au 31.12.1969, ces taux s'appliquent aux prix 
TVA comprise. A partir du 1.1.1970, les taux s'ap­
pliquent aux prix horsTVA/Fino al 31 dicembre 1969 
questi tassi si applicano ai prezzi IVA inclusa. Dal 
1 ° gennaio 1970 i tassi si applicano ai prezzi al netto 
dell'IVA. 
(1) Depuis le 1.1.1986, déductible à 50%/Dall'1.1.1986 deducibile al 50%. 
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• Kredite an die Landwirtschaft, Pachten, tier­
ärztliche Dienstleistungen/Agricultural credits, 
farm leases, veterinary services 
Ausgenommen -» Ermäßigter Satz 
Exempt -> Reduced rate 
• Dienste landwirtschaftlicher Lohnunterneh­
men/Services of agricultural contractors 
Überermäßigter Satz /Super reduced rate 
• Einzel- und Mischfuttermittel pflanzlicher 
Herkunft/Straight and compound feedingstuffs 
of vegetable origin 
Ermäßigter Satz -> Überermäßigter Sa tz / 
Reduced rate -> Super reduced rate 
• Düngemittel/Fertilizers 
Ermäßigter Satz /Reduced rate 
• Einzel- und Mischfuttermittel tierischer Her­
kunft, Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh, Pflanzen­
schutzmittel, Erzeugnisse mineralischer Her­
kunft, chemische Produkte und Zusätze für 
Futtermittel/Straight and compound feeding­
stuffs of animal origin, seeds, animals for rearing 
and production, pesticides, mineral products. 
industrial chemicals and additives for feeding­
stuffs 
• Pharmazeutika/Pharmaceutical products 
Normalsteuersatz -» Ermäßigter Sa tz / 
Standard rate -» Reduced rate 
• Treibstoffe und Schmierstoffe/Motor fuels and 
lubricants 
Normalsteuersatz /Standard rate 
• Landmaschinen und Geräte, Gas und Elektrizi­
tät, Baustoffe, die meisten Dienstleistungen/ 
Plant and machinery, gas and electricity, con­


















































































• Crédits agraires, baux ruraux, services 
vétérinaires/Credito agrario, contratti di f i t to. 
servizi veterinari 
Exemptés -» Taux réduit 
Esenti -> Tasso r idot to 
• Travaux agricoles à façon/Lavori agricoli conto 
terzi 
Taux super réduit /Tasso superr idot to 
• Aliments des animaux, simples et composés, 
d'origine vegetale/Mangimi semplici e com­
posti d'origine vegetale 
Taux réduit -» Taux super rédui t / 
Tasso ridotto -* Tasso superr idot to 
• Engrais/Concimi 
Taux réduit /Tasso r idot to 
• Aliments des animaux, simples et composés. 
d'origine animale, semences, animaux d'élev­
age, antiparasitaires, produits d'origine minérale 
et chimique et additifs pour l'alimentation des 
animaux/Mangimi semplici e composti d'ori­
gine animale, sementi, animali d'allevamento, 
antiparassitari, prodotti di origine minerale e 
chimico-industriale ed additivi per la nutrizione 
degli animali 
• Produits pharmaceutiques/Prodotti farmaceu­
tici 
Taux normal -> Taux rédui t / 
Tasso normale/Tasso r idot to 
• Carburants et lubrifiants/Carburanti e lubri­
ficanti 
Taux normal /Tasso normale 
• Matériel et machines, gaz et électricité. 
matériaux de construction, la plupart des 
services/Materiale e macchine, gas e elettricità. 
materiali da costruzione, la maggior parte dei 
servizi 
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• Tierärztliche Dienstleistungen, Ferngespräche, 
Schadensversicherungen, Kauf, Miete und 
Pacht von unbeweglichen Gütern (soweit nicht 
vom Hersteller verkauft)/Veterinary services, 
telecommunications, damage insurances, pur­
chase, rent and lease of fixed assets (unless 
sold by the manufacturer) 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Saatgut, Handelsdünger, Brennstoffe für Treib-
und Gewächshäuser, Viehfutter, Nutz- und 
Zuchtvieh, gewisse Dienstleistungen/Seeds, 
fertilizers, fuels for glasshouses, feedingstuffs, 
animals for rearing and production, certain ser­
vices 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Bauten, Handgeräte, Hilfsmaterialien, Trans­
portleistungen, Unterhaltung und Reparatur 
von Wirtschaftsgebäuden, Landmaschinen, 
Ackerschlepper und Geräte für nicht landwirt­
schaftliche Zwecke, Benzin/Buildings, hand 
tools, accessories, transport services, mainte­
nance and repair of farm buildings, machines, 
tractors and plant for non-agricultural utiliza­
tion and petrol 
Normalsteuersatz -► Ermäßigter Satz 
Standard rate -> Reduced rate 
• Pflanzenschutzmittel, Pharmazeutika, Lohnar­
beiten/Pesticides, pharmaceutical products, 
contract work 
Landmaschinen, Ackerschlepper und Geräte 
(ausgenommen Handgeräte)/Machines, trac­
tors and tools (excl. hand tools) 
Ermäßigter Satz -» Normalsteuersatz 
Reduced rate -> Standard rate 
• Elektrischer Strom/Electricity 




























































• Services vétérinaires, télécommunications, as­
surances dommages, achat, location et fermage 
de biens immobiliers (sauf vente par le 
constructeur)/Servizi veterinari, telecomunica­
zioni, assicurazioni-danni, acquisto, locazione 
e affitto di beni immobili (eccetto vendite effet­
tuate dal costruttore) 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• Semences, engrais, combustibles pour serres, 
aliments des animaux, animaux d'élevage, cer­
tains services/Sementi, concimi, combustibili 
per serre, mangimi, animali d'allevamento, 
alcuni servizi 
Taux normal/Tasso normale 
• Bâtiments, outillage, matériaux d'appoint, ser­
vices de transport, entretien et réparation de 
bâtiments agricoles, machines agricoles, trac­
teurs et outils pour utilisation non agricole et 
essence/Costruzioni, utensili, materiali ausiliari, 
servizi trasporti, manutenzione e riparazione di 
costruzioni agricole, macchine agricole, trattrici 
ed utensili per utilizzazione non agricola, 
benzina 
Taux normal -+ Taux réduit 
Tasso normale -» Tasso ridotto 
• Antiparasitaires, produits pharmaceutiques, tra­
vaux à façon/Antiparassitari, prodotti farma­
ceutici, lavori per conto terzi 
Machines agricoles, tracteurs et outils (exclus 
outils manuels)/Macchine agricole, trattrici ed 
utensili (esclusi utensili a mano) 
Taux réduit -» Taux normal 
Tasso ridotto -* Tasso normale 
• Électricité/ Elettricità 
Combustibles et carburants (sauf essence)/ 
Combustibili e carburanti (eccetto benzina) 
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• Kauf und Pacht von Grund und Boden, tier­
ärztliche Dienstleistungen/Purchase and lease 
of land, veterinary services 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Futtermittel, Saatgut, landw. Dienstleistungen 
und feste Heizstoffe/Feedingstuffs, seeds, agri­
cultural services and solid fuels 
Ermäßigter Satz ­> Normalsteuersatz 
Reduced rate ­» Standard rate 
• Leichte Heizöle/Light heating­fuel oils 
• Landwirtschaftliche Dieselkraftstoff, Erdgas, 
Flüssiggas/Agricultural gas oil, natural gas, 
LPG gas 
Mittlerer Satz -► Normalsteuersatz 
Intermediate rate -» Standard rate 
• Bau und Unterhaltung von Wirtschaftsge­
bäuden, Elektrizität/Construction and mainte­
nance of farm buildings, electricity 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, 
Pflanzenschutzmittel/Agricultural machinery, 
pesticides 
Normalsteuersatz -» Erhöhter Satz 
Standard rate -» Higher rate 
• Dieselkraftstoff für den Straßenverkehr, Benzin, 
nichtlandw. Flüssiggas/Diesel road fuel, petrol, 
non-agricultural LPG gas 
Normalsteuersatz -» Ermäßigter Satz 
Standard rate -» Reduced rate 
• Düngemittel/Fertilizers 
(1) Zeitweilige Senkung der MwSt. von 17 auf 6% ab 
1.10.1982: für Brennstoffe und Erdgas bis 
30.6.1983, für Bodenverbesserungsmittel, Bau und 
Unterhalt von Wirtschaftsgebäuden, Erzeugnisse und 
Dienstleistungen wie Bindegarn, Reifen für Acker­
schlepper, Milchkühlanlagen, Wärmespeicher oder 
Buchführung bis 31.12.1983. 
Temporary reduction of VAT from 17 to 6% as of 
1.10.1982: for fuel and natural gas until 30.6.1983, 
for soil improvers, construction and maintenance of 
farm buildings, products and services such as twine. 
tractor tyres, milk refrigerators, heat recuperators or 



















































E x e m p t é s / Esent i 
• Achat et fermage des terres, services 
vétérinaires/Acquisto e fitto di terreni, servizi 
veterinari 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• Aliments des animaux, semences, services agri­
coles et combustibles solides/Mangimi, 
sementi, servizi agricoli e combustibili solidi 
Taux réduit -» Taux normal 
Tasso ridotto -+ Tasso normale 
• Fuel-oils légers/Gasolio leggero da riscalda­
mento 
• Gas-oil agricole, gaz naturel, gaz GPL/Gasolio 
agricolo, gas naturale, gas di petrolio 
Taux intermédiaire -» Taux normal 
Tasso intermedio -» Tasso normale 
• Construction et entretien des bâtiments d'ex­
ploitation; électricité/Costruzione e manuten­
zione d'immobili aziendali, elettricità 
Taux normal/Tasso normale 
• Matériel agricole, antiparasitaires/Materiale 
agricolo, antiparassitari 
Taux normal -» Taux majoré 
Tasso normale -» Tasso maggiorato 
• Gas-oil routier, essence, gaz GPL non agricole/ 
Gasolio auto, benzina, gas LPG di uso non 
agricolo 
Taux normal -» Taux réduit/ 
Tasso normale -+ Tasso ridotto 
• Engrais/Concimi 
Í1) Abaissement temporaire de la TVA de 17 à 6% à 
partir du 1.10.1982 : pour fuel et gaz naturel jusqu'au 
30.6.1983, pour amendements du sol, construction 
et entretien de bâtiments d'exploitation et pour cer­
tains produits et services comme ficelles, pneus de 
tracteur, réfrigérateurs de lait, récupérateurs de 
chaleur ou tenue de comptabilité jusqu'au 
31.12.1983. 
Riduzione temporanea dell'IVA dal 17 al 6% dal 
1 ° ottobre 1982 : per combustibili e gas naturale fino 
al 30 giugno 1983, per mezzi di miglioramento del 
suolo, costruzione e manutenzione di immobili azien­
dali, alcuni prodotti e servizi come spaghi, pneumatici 
per trattori, refrigeratori di latte, ricuperatori di calore 
o servizi di contabilità fino al 31 dicembre 1983. 
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Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Viehfutter, Saatgut, Zucht­ und Nutzvieh, elek­
trischer Strom, Wasser, gewisse Dienstlei­
stungen (Anbau­ und Erntearbeiten, tier­
ärztliche Dienste)/Feedingstuffs, seeds, live­
stock, electricity, water, certain services (sow­
ing, planting and harvesting, veterinary 
services) 
Ermäßigter Satz ­» Normalsteuersatz/ 
Reduced rate ­» Standard rate 








• Maschinen und Geräte, Schädlingsbe­
kämpfungsmittel, Bau und Unterhaltung von 
Wirtschaftsgebäuden, gewisse Dienstleistun­
gen (Transporte)/Agricultural machinery, 
pesticides, construction and maintenance of 
farm buildings, certain services (transport) 
Normalsteuersatz ­> Ermäßigter Satz 
























Taux réduit/Tasso ridotto 
• Aliments des animaux, semences, animaux 
d'élevage, électricité, eau, certains services (tra­
vaux de culture et de récolte, services vété­
rinaires)/Mangimi, sementi, animali d'alleva­
mento, elettricità, acqua, alcuni servizi per la 
coltura e il raccolto, servizi veterinari 
Taux réduit ­♦ Taux normal/ 
Tasso ridotto ­» Tasso normale 
• Carburants et combustibles/Carburanti e com­
bustibili 
Taux normal/Tasso normale 
• Matériel agricole, antiparasitaires, construction 
et entretien de bâtiments d'exploitation, certains 
services (transports)/Materiale agricolo, anti­
parassitari, costruzione e manutenzione d'im­
mobili aziendali, alcuni servizi (trasporti) 
Taux normal ­» Taux réduit/ 
Tasso normale -► Tasso ridotto 
• Engrais/Concimi 
Ausgenommen/ Exempt 
• Zinsvergütungen aus Kauf und Pacht von 
Grund und Boden; Versicherungen; Finan-
zierungskosten/lnterest rebates on land pur­
chases and leases; insurances; finance expenses 
Nulltarif/Zero rate 
• Die meisten Erzeugnisse, die im allgemeinen der 
Ernährung und Fütterung dienen, einschl. der 
hierfür verwendeten Vorprodukte (Saat- und 
Pflanzgut, Tiere). Bau landwirtschaftlicher 
Gebäude und der meisten sonstigen Bauten 
und Anlagen (ausschl. deren Reparatur und 
Unterhalt)/Most products generally used for 
human and animal consumption, including cer­
tain animals, seed and plants used for producing 
food, construction of farm buildings and most 
civil engineering works (but not repairs and 
maintenance) 
• Treib- und Brennstoffe (ohne Dieselkraftstoff 
für Straßenverkehr und Benzin), Strom und 
Wasser/Fuels (except road fuels and petrol), 





• Les bonifications d'intérêt sur les achats et 
locations de terres, assurances, frais financiers/ 
Bonifici d'interessi sugli acquisti e fitti di terreni, 
assicurazioni, spese di finanziamento 
Taux zèro/Tasso zero 
• La plupart des produits généralement utilisés 
pour l'alimentation humaine et animale, y com­
pris semences, plants et animaux élevés à cette 
fin. Construction de bâtiments agricoles et de 
la plupart des ouvrages de génie civil (mais à 
l'exclusion des réparations et de l'entretien)/La 
maggior parte dei prodotti generalmente desti­
nati all'alimentazione umana e animale, ¡vi com­
presi sementi, piante e animali allevati a tal fine. 
Costruzione di edifici agricoli e la maggior parte 
dei lavori del genio civile (ma escluse le ripara­
zioni e manutenzioni) 
• Carburants et combustibles (sauf gas-oil routier 
et essence), électricité et eau/Carburanti e com­
bustibili (senza gasolio auto e benzina), elet­
tricità e acqua 
LI 
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Nulltarif ­> Normalsteuersatz/ 
Zero rate ­» Standard rate 
• Dieselkraftstoff für Straßenverkehr/Diesel road 
fuel 
• Schmierstoffe/Lubricating oil 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Übrige nicht genannte Güter und Dienst­
leistungen; Kauf und Unterhalt von Land­
maschinen; Düngemittel und chemische 
Produkte/Other goods and services n.e.s.; pur­
chase and maintenance of agricultural machin­
ery; fertilizers and chemicals 
Nulltarif ­> Normalsteuersatz -► Erhöhter Steuer­
satz -» Normalsteuersatz/Zero rate -* Standard 
rate -> Higher rate -> Standard rate 
• Benzin/Petrol 
Besonderer Steuersatz/Special rate 
• Kauf von Kraftfahrzeugen (MwSt. + spezielle 
Kraftfahrzeugsteuer)/Purchase of motor cars 
(VAT + special car tax) 
Nulltarif/Zero rate 
• Futtermittel und Düngemittel (ab 10 kg)/ 
Feedingstuffs and fertilizers (in units of 10 kg 
and over) 
Ermäßigter Satz ­♦ Nulltarif/ 
Reduced rate ­» Zero rate 
• Sonstige Futtermittel (nicht für Haustiere), 
Getreide, Futterrüben, Heu, Futterkuchen..., 
Saat­ und Pflanzgut für die Ernährung; Vete­
rinärerzeugnisse zum Einnehmen/Other 
feedingstuffs (not for domestic animals), cere­
als, fodder beet, hay, oilcake, etc., seed and 
plants for food production, veterinary medicines 
consumed orally 
Ermäßigter Satz ­» Nulltarif ­» Ermäßigter Satz/ 
Reduced rate ­» Zero rate ­» Reduced rate 
• Strom/Electricity 
Ermäßigter Satz ­> Nulltarif ­» Besonderer 
Steuersatz/Reduced rate ­> Zero rate ­» Special 
rate 
• Feste Brennstoffe, Heizöl, Dieselbrennstoff für 
Ackerschlepper, Gas für Heizung und 
Beleuchtung/Solid fuels, heating oil, diesel oil 





































































Taux zéro -► Taux normal/ 
Tasso zero -> Tasso normale 
• Gas-oil routier/Gasolio auto 
• Lubrifiants/Lubrificanti 
Taux normal/Tasso normale 
• Les autres biens et services non spécifiés; achat 
et entretien de machines agricoles; engrais et 
produits chimiques/Altri beni e servizi non spe­
cificati; acquisto e manutenzione di macchine 
agricole, concimi e prodotti chimici 
Taux zéro -» Taux normal -» Taux majoré -» Taux 
normal/Tasso zero -► Tasso normale -» Tasso 
maggiorato -> Tasso normale 
• Essence/Benzina 
Taux special/Tasso speciale 
• Achats de véhicules à moteur (TVA + taxe 
spéciale sur véhicule à moteurJ/Acquisti di 
veicoli a motore (IVA + tassa speciale su veicoli 
a motore) 
Taux zèro/Tasso zero 
• Aliments des animaux et engrais (en présenta­
tion de 10 kg et plus)/Mangimi e concimi (con­
fezione da 10 kg e più) 
Taux réduit -» Taux zéro/ 
Tasso ridotto -> Tasso zero 
• Autres aliments des animaux (non compris les 
animaux domestiques), céréales, betteraves, 
foin, tourteaux, etc., semences et plantes des 
produits utilisés pour l'alimentation; produits 
vétérinaires consommés par voie orale/Altri 
mangimi (animali domestici esclusi), cereali, 
barbabietole, fieno, panelli ecc.; sementi e 
piante dei prodotti utilizzati per l'alimentazione; 
prodotti veterinari consumati per via orale 
Taux réduit -> Taux zéro -» Taux réduit/Tasso 
ridotto -» Tasso zero -> Tasso ridotto 
• Électricité/Elettricità 
Taux réduit -> Taux zéro -> Taux spécial/Tasso 
ridotto -» Tasso zero -» Tasso speciale 
• Combustibles solides, gas-oil de chauffage. 
gas-oil tracteur, gaz pour chauffage et 
illumination/Combustibili solidi, gasolio riscal­
damento, gasolio trattori, gas per riscaldamento 
ed illuminazione 
LII 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 











Ermäßigter Satz -» Besonderer Satz 
Reduced rate -» Special rate 
• Die meisten Dienstleistungen/Most services 
Ermäßigter Satz -» Normalsatz -» Besonderer 
Satz / 
Reduced rate -» Standard rate -» Special rate 
• Reparatur von Maschinen/Machinery repairs 
• Beton und Betonsteine/concrete and concrete 
blocks 
Ermäßigter Satz -» Normalsatz / 
Reduced rate -» Standard rate 
• Düngemittel (unter 10 kg); Pflanzenschutz-
und Schädlingsbekämpfungsmittel, Reini­
gungsmittel; Veterinärerzeugnisse zum Spritzen 
und Veterinärmaterial; Landmaschinen und 
Einrichtungen, die meisten Baumaterialien; 
Gebrauchtgüter; Benzin und Schmierstoffe; 
einige Dienstleistungen/Fertilizers (in units of 
less than 10 kg); pesticides, disinfectants and 
detergents; non-oral veterinary medicines and 
veterinary instruments; agricultural machinery 
and equipment, most building materials; sec­
ond-hand goods; petrol and lubricants; some 
services 
Erhöhter Steuersatz -► Normalsatz 
Increased rate -> Standard rate 
• Kraftfahrzeuge und Motorräder/Motor cars and 
motor cycles 
(') Neue Verbrauchsabgaben kompensieren jedoch die 
Ermäßigung dieses Steuersatzes/New excise duties, 



























































Taux réduit -» Taux spécial 
Tasso ridotto -» Tasso speciale 
• La plupart des services/La maggior parte dei 
servizi 
Taux réduit -» Taux normal -» Taux spécial 
Tasso ridotto -» Tasso normale -» Tasso speciale 
• Réparation des machines/Riparazione mac­
chine 
• Béton et blocs de beton/cemento e blocchi di 
cemento 
Taux réduit -» Taux normal 
Tasso ridotto -» Tasso normale 
• Engrais (en présentation inférieure à 10 kg); 
pesticides, désinfectants et détergents; produits 
vétérinaires à injecter et matériel vétérinaire; 
matériel agricole et installations, matériaux de 
construction; biens de deuxième main; essence 
et lubrifiants; quelques services/Concimi (in 
confezione inferiore a 10 kg) ; pesticidi, disinfet­
tanti e detergenti; prodotti veterinari da iniettare 
e materiale veterinario; materiale agricolo ed 
impianti; maggior parte dei materiali da costru­
zione; beni di seconda mano; benzina e lubri­
f icanti; alcuni servizi 
Taux majoré -» Taux normal 
Tasso maggiorato -* Tasso normale 
• Véhicules à moteur et motocyclettes/Veicoli a 
motore e motociclette 
(1 ) Des droits d'accise nouveaux compensent cependant 
la réduction de ce taux/Nuove accise compensano 
però la riduzione di questo tasso 
Nul l tar i f /Zero rate 
• Kauf von Grund und Boden und Anlage-
vermögen/Purchase of land and fixed assets 
Normalsteuersatz /Standard rate 


















Taux zèro/Tasso zero 
• Achat des terres et biens ¡mmobiliers/Acquisto 
di terreni e di beni immobil i 
Taux normal /Tasso normale 
• Tous les produits/Tutt i i prodotti 
Lill 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 





«C φ o. 
<Λ 
LU 
Φ σ> 3 
Ο 0 . 
Nul l tar i f /Zero rate 
• Kauf oder Pacht von Grund und Boden/Pur­
chase or lease of land 
Ermäßigter Satz /Reduced rate 
• Saatgut, Viehfutter, Zucht­ und Nutzvieh, 
Dünge­ und Pflanzenschutzmittel, Petroleum, 
Landwirtschaftliche Maschinen/Seeds, feed­
ingstuffs, livestock for rearing and production, 
fertilizers and plant protection products, pet­
roleum, agricultural machinery 
• Flüssiggas, landw. Geräte/Liquid gases and 
agricultural tools 
Normalsatz /Standard rate 
• Haltung und Reparatur von Maschinen, 
Anlagen und Gebäuden, Elektrizität, 
Schmierstoffe/Maintenance and repair of 
machinery, installations and buildings, elec­
tricity, lubricants 
Erhöhter Satz / lncreased rate 
• Treibstoffe, ohne Flüssiggas/Motor fuels, excl. 
l iquid gases 
f1) Bis zum 31.12.1987:18%/Until 31.12.1987:18%. 
Ausgenommen/Exempt 
• Käufe oder Pacht von landwirtschaftlichen 
Grundstücken/Purchase or lease of agricultural 
land 
Ermäßigter Satz /Reduced rate 
• Betriebsmittel landwirtschaftlicher Herkunft 
(Futtermittel, Saatgut, Zuchttiere) sowie 
Arzneimittel/Production means from the agri­
cultural sector (feedingsstuffs, seeds, breeding 
animals) and medicines 
Normaler Satz /S tandard rate 
• Betriebsmittel industrieller Herkunft (Dünge­
und Pflanzenschutzmittel, Kraftstoffe und Elek­
trizität, Gebäude, Maschinen, Baustoffe) sowie 
die meisten Dienstleistungen/Production 
means from the industrial sector (fertilizers, 
insecticides, fuel, electricity, construction, 
machinery, bui lding materials) and most ser­
vices 
Nul l tar i f /Zero rate 
• Dünge­ und Pflanzenschutzmittel, Viehfutter 
und Saatgut, Lebendvieh, Veterinärdienste/Fer­
tilizers and pesticides, feedingstuffs and seeds, 
livestock, veterinary services 
Ermäßigter Satz /Reduced rate 
• Elektrizität, Brennstoffe, Gas/Electricity, fuels 
and gas 
• Maschinen und Schlepper/Machinery and trac­
tors 
Normaler Satz /S tandard rate 
• Sonstige Güter und Dienste/Other goods and 
services 











1 6 % 1.1.1988 
3 6 % 1.1.1987 
— 1.1.1986 









Taux zèro/Tasso zero 
• Achat ou fermage des terres/Aquisto o affitto 
di terreni 
Taux réduit /Tasso r idot to 
• Semences, aliments des animaux, animaux 
d'élevage, engrais et antiparasitaires, pétrole, 
machines agricoles/Sementi, mangimi, animali 
d'allevamento, concimi e antiparassitari, petro­
lio, macchine agricole 
• Gaz liquide, matériel agricole/Gas di petrolio, 
materiali agricoli 
Taux normal /Tasso normale 
• Entretien et réparation des machines, instal­
lations et bâtiments, électricité, lubrif iants/ 
Manutenzione e riparazione di macchine, 
d'impianti e di edifici agricoli, elettricità, lubri­
ficanti 
Taux majoré/Tasso maggiorato 
• Carburants, sauf gaz l iquide/Carburanti, senza 
gas di petrolio 
(1) Jusqu'au 31.12.1987: 18%/Fino al 31.12.1987: 
18%. 
Exemptés/Esenti 
• Achats ou fermages de terres agricoles/Acquisti 
o affitto di fondi rustici 
Taux réduit /Tasso r idot to 
• Moyens de production provenant du secteur 
agricole (aliments, semences, animaux repro­
ducteurs) et médicaments/Mezzi di produzione 
d'origine agricola (mangimi, sementi, animali 
d'allevamento) e medicinali 
Taux normal /Tasso normale 
• Moyens de production provenant du secteur 
industriel (engrais, pesticides, gas­oil, énergie 
électrique, constructions, machines, matériaux 
de construction) et la majeure partie des 
services/Mezzi di produzione d'origine indu­
striale (concimi, pesticidi, energia elettrica, gas­
olio, edifici e macchinari, materiale da costru­
zione) ed anche la maggior parte dei servizi 
Taux zèro/Tasso zero 
• Engrais et pesticides, aliments des animaux et 
semences, animaux vifs, services vétérinaires/ 
Concimi e pesticidi, mangimi e sementi, animali 
vivi, servizi veterinari 
Taux réduit /Tasso r idot to 
• Électricité, combustibles et gaz/Elettricità, com­
bustibli e gas 
• Machines et tracteurs/Macchinari e trattrici 
Taux normal /Tasso normale 
• Autres biens et services/Altri beni e servizi 
























Gesamtheit von 9 Mitgliedstaaten 
Gesamtheit von 10 Mitgliedstaaten 


















































Total of 9 Member States 
Total of 10 Member States 
Statistical Office of 
the European Communities 
Eurostat data bank 
Cronos domain 'Agricultural 
prices and price indices' 
LV 
Signes et abréviations 
employés 
Néant 
Donnée non disponible ou 
confidentielle 
Pour cent 
Taxe sur la valeur ajoutée 













Dollar des États-Unis 
Communautés européennes 
Ensemble des 9 États membres 
Ensemble des 10 États membres 
Office statistique des 
Communautés européennes 
Banque des données Eurostat 
Domaine Cronos «Prix et indices 
de prix agricoles» 
Segni e abbreviazioni 
convenzionali 
Dato nullo 


























Imposta sul valore aggiunto 













Dollaro degli Stati Uniti 
Comunità europee 
Insieme dei 9 Stati membri 
Insieme dei 10 Stati membri 
Istituto statistico delle 
Comunità europee 
Banca dei dati Eurostat 
Settore Cronos 
«Prezzi e indici dei prezzi agricoli 
LVI 
I 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 






















































Schlüssel/Key/Note explicative/Nota esplicativa 
Bezeichnung der Preisreihe 
(Handelsweg) 
Title of the price series 
(Marketing stage) 
Désignation de la série de prix 
(Phase d'échange) 
Titolo della serie di prezzi 
(Fase di scambio) 
1. Produktdefinition 
2. Frachtlage und Aufmachung 
3. Laufzeit der Preisreihe in Cronos 
ζ. Β.: 1969—1978 oder 1969 -► ( = ab 1969 einschl.) 
1. Definition of the product 
2. Delivery point and packing 
3. Period of availability of the price series in Cronos 
e.g.: 1969-1978 or 1969 - ( = from 1969 incl.) 
1. Définition du produit 
2. Point de livraison et conditionnement 
3. Période de disponibilité de la série de prix dans Cronos 
par exemple: 1969-1978 ou 1969 -► (= depuis 1969 inclus) 
1. Definizione del prodotto 
2. Luogo di consegna e confezionamento 
3. Periodo di disponibilità della serie dei prezzi in Cronos 















(vom Erzeuger an die Genossenschaft 
oder an den Handel) 
Soft wheat 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Blé tendre 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
Frumento tenero 
(dal produttore alla cooperativa o al 
commercio) 
1. Durchschniittsqualität 
2. frei nächste Verladestation in Mengen zu 1 000 kg 
ohne Sack 
3. 1969­
1. Qualité moyenne standard correspondant au décret 
P.S. 75 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969­
1. Qualità media buona mercantile 
2. franco partenza azienda, sfuso 
3. 1969­
1. Doorsneekwaliteit, 16% vocht 
2. af boerderij 
3. 1969 ­
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
2. départ ferme, vrac 
3. 1969­
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
2. départ ferme, vrac 
3. 1969­
1. All qualities (home grown) 
2. ex farm 
3. 1969­
1. All qualities 
2. delivered to nearest milistore 
3. 1969­
1. Kvalitet 75 kg/hl højst 16% vand 
2. ab landmand 
3 1979­
1. All qualities 
2. ex producer store 
3. 1969­
1. Calidad harinero­panadera media 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1969­
1. Qualidade Standard, humidade 14% 




(vom Erzeuger an die Genossenschaft 
oder an den Handel) 
Durum wheat 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Blé dur 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
Frumento tenero 
(dal produttore alla cooperativa o al 
commercio) 
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualità media buona mercantile 
2. franco magazzino produttore 
3. 1969­
1. All qualities 
2. ex producer store 
3. 1 9 6 9 ­
1. Calidad semolera media 
2. Salida de explotación, a granel 
3 1969­
1. Classe A, humidade 14% 
2. Nos silos do organismo armazenador 
3. 1 9 8 0 ­
A.03 
Roggen 
(vom Erzeuger an die Genossenschaft 
oder an den Handel) 
Rye 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Seigle 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
Segale 
(dal produttore alla cooperativa o al 
commercio) 
1. Durchschnittsqualität 
2. frei Verladestation 
3. 1 9 6 9 ­
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualità media 
2. franco luogo di produzione 
3. 1 9 6 9 ­
1. Doorsneekwaliteit, 16% vocht 
2. af boerderij 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualité Standard 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Kvalitet 70 kg/hl højst 16% vand 
2. ab landmand 
3. 1 9 7 3 ­
1. Calidad media 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1 9 6 9 ­
1. 71 kg/hl, humidade 14% 
















(vom Erzeuger an die Genossenschaft 
oder an den Handel) 
Barley 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Orge 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
Orzo 
(dal produttore alla cooperativa o al 
commercio) 
1. Futtergerste, Durchschnittsqualität 
2. frei nächste Verladestation in Mengen zu 1 000 kg 
ohne Sack 
3. 1969­
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualità media buona mercantile 
2. franco partenza azienda, sfuso 
3. 1969­
1. Doorsneekwaliteit, 16% vocht 
2. af boerderij 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
Orge d'été 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. All qualities (homegrown) 
2. ex farm 
3. 1969­
1. All qualities 
2. delivered to purchaser's premises 
3. 1 9 6 9 ­
1. Kvalitet 70 kg/hl højst 16% vand 
2. ab landmand 
3. 1973 ­
1. All qualities 
2. ex producer store 
3. 1969­
1. Cebada de lo carreras, calidad media 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1969 ­
1. 62kg/hl., humidade 14% 




(vom Erzeuger an die Genossenschaft 
oder an den Handel) 
Malting barley 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Orge de brasserie 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
Orzo da malteria 
(dal produttore alla cooperativa o al 
commercio) 
1. Durchschnittsqualität 
2. frei Verladestation 
3. 1969­
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969­
1. Doorsneekwaliteit. 16% vncht 
2. af boerderij 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
2. départ ferme 
3. 1969­
1. Homegrown 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 ­
1. All qualities 
2. delivered to intake point 
3. 1969 ­
1. All qualities 
2. ex producer store 
3. 1976 ­
1. Cebada de 2 carreras, calidad media 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1 9 6 9 ­
1.1? qualidade 




(vom Erzeuger an die Genossenschaft 
oder an den Handel) 
Oats 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Avoine 
(du producteur à ta coopérative ou au 
commerce) 
Avena 
(dal produttore alla cooperativa o al 
commercio) 
1. Futterhafer, Durchschnittsqualität 
2. frei nächste Verladestation in Mengen zu 1 000 kg 
ohne Sack 
3. 1 9 6 9 ­
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969­
1. Qualità media buona mercantilo 
2. franco partenza azienda, sfuso 
3. 1969­
1. Doorsneekwaliteit, 16% vocht 
2. af boerderij 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. All qualities (home grown) 
2. ex farm 
3 1969­
1. All qualities 
2. delivered to purchaser's premises 
3. 1969­
1. Kvalitet 50 kg/hl højst 16% vand 
2. ab landmand 
3. 1973 ­
1. All qualities 
2. ex producer store 
3. 1 9 6 9 ­
1. Avena, todos los tipos, calidad media 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1969 ­
1. 49 kg/hl, humidade 14% 
















(vom Erzeuger an die Genossenschaft 
oder an den Handel) 
Maize 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Maïs 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
Granoturco 
(dal produttore alla cooperativa o al 
commercio) 
1. Futtermais, Durchschnittsqualität 
2. frei Verladestation 
3. 1974 ­
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969­
1. «Ibrido» e «nostrano» 
2. franco partenza azienda, sfuso 
3. 1969­
1. All qualities 
2. ex producer store 
3. 1969­
1. Para todos los usos; 14% máximo de humedad 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1 9 6 9 ­
1. Media des qualidades comercializadas 




(vom Erzeuger an die Genossenschaft 
oder an den Handel) 
Rice 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Riz 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
Riso 
(dal produttore alla cooperativa o al 
commercio) 
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969­1978 
1. «Comune» 
2. franco partenza azienda, sfuso 
3. 1 9 6 9 ­
1. All qualities 
2. ex producer store 
3. 1974 ­
1. Calidad media, todas las variedades, largas y redondas 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 19*39­
Breve descrição não está ainda disponível 
B.01 
Frühkartoffeln 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Early potatoes 
(from producer to the trade) 
Pommes de terre hâtives 
(du producteur au commerce) 
Patate primaticce 
(dal produttore al commercio) 
1. Handelsübliche Qualitäten 
2. frei Waggon 
3. 1 9 6 9 ­
1. Ensemble des variétés 
2. du producteur au grossiste 
3. 1 9 6 9 ­
1. Tutte le varietà, tutti i calibri 
2. franco partenza azienda 
3. 1 9 6 9 ­
1. Gemiddelde van alle rassen en kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Toutes variétés, tous calibres 
2. départ criée 
3. 1 9 6 9 ­
1. All varieties and grades 
2. ex farm, loose 
3. 1 9 6 9 ­
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969­
1. Todas las variedades y todas los calibres 
2. Salida almacén del agricultor, a granel 
3. 1 9 7 7 ­
1. Conjunto das variedades 
2. Salda da exploração 















(Erzeugerpreis — vom Erzeuger an den 
Handel) 
Main crop food potatoes 
(producer price — from producer to the 
trade) 
Pommes de terre de consommation 
(Prix production — du producteur au 
commerce) 
Patate per consumo diretto 
(Prezzi alla produzione — dal produttore al 
commercio) 
1. Mittelfrühe und späte Sorten, alle Größenklassen 
(von Juni bis August, einschl. Frühkartoffeln) 
2. ab Hof 
3. 1 9 7 1 ­
1. Bintje, > 35 ou 40 mm suivant les années 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Semi­primaticce e tardive 
2. franco partenza azienda, alla rinfusa 
3. 1969­
1. Bintje 35 mm opwaarts 
2. af boerderij, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Mi ­tardives et tardives, toutes qualités, tous 
calibres 
2. départ ferme, en vrac 
3. 1 9 6 9 ­
1. Toutes variétés (non compris les hâtives) 
2. départ ferme, sac de l'acheteur 
3. 1969 ­
1. All varieties and grades 
2. ex farm, loose 
3. 1 9 6 9 ­
1. Main crop food potatoes, all varieties and grades 
2. free at market 
3. 1969­1982 
1. Bintje, Jylland 
2. ab avler 
3. 1 9 6 9 ­
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 ­
1. Todas las calidades y todos los calibres 
2. Salida almacén del agricultor, a granel 
3. 1969 ­
1. Conjunto das variedades, calibres grande e médio 
2. Salda da exploração 
3. 1 9 8 0 ­
C.01 
Zuckerrüben: Durchschnittserlös 
(vom Erzeuger an die Industrie) 
Sugar beet: unit value 
(from producer to industry) 
Betteraves sucrières: valeur unitaire 
(du producteur à l'industrie) 
Barbabietole da zucchero : valore unitario 
(dal produttore all'industria) 
1. realer Zuckergehalt 
2. frei Sammelstelle 
3. 1 9 6 9 ­
1. Teneur réelle 
2. départ bordure de champs 
3. 1969­
1. Tenore reale 
2. franco azienda agricola 
3. 1 9 6 9 ­
1. Gemiddelde suikergehalte 
2. franco laadplaats 
3. 1 9 6 9 ­
1. Teneur courante 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Actual sugar content 
2. delivered to factory 
3. 1 9 6 9 ­
1. Actual sugar content 
2. ex farm 
3. 1969­
1. sukkerroer 
2. ab avler 
3. 1969 ­
1. AH qualities 
2. delivered to factory 
3. 1969­
1. Todas las entregas 
2. Entregada en factoría 
3. 1969­
Breve descrição não está ainda disponível 
C.02 
Zuckerrüben: Standardqualität 
(vom Erzeuger an die Industrie) 
Sugar beet: standard quality 
(from producer to industry) 
Betteraves sucrières: qualité standard 
(du producteur à l'industrie) 
Barbabietole da zucchero: qualità 
standard 
(dal produttore all'industria) 
1 16» Zuckergehalt 
2. frei Verladestation, lose 
3. 1 9 6 9 ­
1. 16" 
2. départ bordure de champs 
3. 1 9 6 9 ­
1. 16° 
2. franco azienda agricola 
3. 1 9 6 9 ­
1. 16° 
2. franco laadplaats 
3. 1 9 6 9 ­
1. 16° 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. 16° 
2. delivered to factory 
3. 1 9 6 9 ­
1. 16° 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 ­
1. 16° 
2. ab avler 
3. 1969 ­
1. 16° 
2. delivered to factory 
3. 1969­
1. 16° 
2. Entregada en factoría 
3. 1 9 6 9 ­














Tafeläpfel : alle Sorten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Dessert apples: all varieties 
(from producer to the trade) 
Pommes de table: ensemble des variétés 
(du producteur au commerce) 
Mele da tavola : insieme delle varietà 
(dal produttore al commercio) 
1. 1969 ­ 1978 : Klasse I, alle vermarkteten Sorten; 
ab 1979 : Klasse I, wichtigste Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969­
1. Toutes variétés 
2. départ marché du centre d'expédition 
3. 1970 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1970 ­
1. All varieties, classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1970 ­
1. kvalitet, alle sorter 
2. leveret til GASA eksklusiv emballage 
3. 1969­
1. All varieties 
From 1975 onwards: apples for processing 
included 
2. ex farm 
3. 1969­
1. Todas las clases 
2. Salida de explotación, sin incluir el coste del embalaje 
3. 1969­
1. Todas as variedades, todos os calibres 
2. Salda da exploração ou centros de expedição 
3. 1980­
D.02 
Tafelapfel; Golden Delicious 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Dessert apples: Golden Delicious 
(from producer to the trade) 
Pommes de table: Golden Delicious 
(du producteur au commerce) 
Mele da tavola : Golden Delicious 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse 1 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 ­
1. Catégorie I, calibre 70 mm et plus 
2. départ marché du centre d'expédition 
3. 1980 ­
1. Qualità I 
2. franco azienda 
3. 1976 ­
1. Kwaliteit I, sortering 7 0 ­ 7 5 mm 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1. Catégorie I, calibre moyen 
2. départ coopérative de production, emballage exclu 
3. 1969­1979 
1. 1/1970­1/1973; ail classes and sizes 
From 2/1973; class I, alt sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1970 ­
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA eksklusiv emballage 
3. 1969­
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1977 ­
1. Todas las clases 
2. Salida de explotación, sin incluir el coste del embalaje 
3. 1 9 7 7 ­
1. Maçã de variedade Gold. Del. de calibre grande 
a médio 
2. Salda da exploração ou centros de expedição 
3. 1980 ­
D.03 
Tafeläpfel: Cox' Orange Pippin 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Dessert apples: Cox's Orange Pippin 
(from producer to the trade) 
Pommes de table : Cox's Orange Pippin 
(du producteur au commerce) 
Mele da tavola : Cox's Orange Pippin 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasset 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 ­
1. Kwaliteit 1, sortering 7 0 ­ 7 5 mm 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Catégorie I, calibre moyen 
2. départ coopérative de production, emballage exclu 
3. 1969­1979 
1. Class 1, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1970 ­
1 . 1 . kvalitet 















Tafelbirnen : alle Sorten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Dessert pears: all varieties 
(from producer to the trade) 
Poires de table: ensemble des variétés 
(du producteur au commerce) 
Pere da tavola : insieme delle varietà 
(dal produttore al commercio) 
1. 1969­1978: Klasse I, alle vermarkteten 
Sorten; ab 1979: Klasse I, wichtigste Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969­
1. Toutes variétés, tous calibres 
2. départ marché ou centre d'expédition 
3. 1970 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Toutes catégories, tous calibres 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1970 ­
1. All varieties, classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1970 ­
1 . 1 . kvalitet, alle sorter 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969­
1. All varieties 
2. ex farm 
3. 1 9 7 6 ­
1. Todas las categorias y calibres 
2. Salida de explotación, sin incluir el coste del embalaje 
3. 1969­
1. Todas as variedades, todos os calibres 




(vom Erzeuger an den Handel) 
Dessert pears: Williams 
(from producer to the trade) 
Poires de table : Williams 
(du producteur au commerce) 
Pere da tavola: Williams 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse 1 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 ­
1. Catégorie I, calibre 60 mm et plus 
2. départ marché, emballage exclu 
3. 1970 ­
1. Qualità I 
2. franco magazzino di selezione 
3 1 9 6 9 ­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. 1/1969 1/1973: all classes and sizes 
From 2/1973; class I. all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. 
2. ex farm 
3. 1977 ­
D.06 
Tafelbirnen : Doyenné du Comice 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Dessert pears: Doyenné du Comice 
(from producer to the trade) 
Poires de table: Doyenné du Comice 
(du producteur au commerce) 
Pere da tavola : Doyenné du Comice 
(dal produttore al commercio) 
1. Catégorie I, calibre 70 mm et plus 
2. départ centre d'expédition, emballage compris 
3. 1 9 7 0 ­
1. Qualità 1 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1 9 6 9 ­
1. Kwaliteit 1, sortering 70 ­ 75 mm 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. Categorie 1 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Class 1, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 















Pfirsiche: alle Sorten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Peaches: all varieties 
(from producer to the trade) 
Poches: ensemble des variétés 
(du producteur au commerce) 
Pesche: insieme delle varietà 
(dal produttore al commercio) 
1. Différentes variétés, tous calibres 
2. départ marché 
3. 1970­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
Pasta bianca — Pasta gialla 
2. franco azienda 
3. 1969­
1. Toutes variétés, tous calibres 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1. All varieties 
From 1976 onwards: peaches for processing 
included 
2. ex farm 
3. 1969­
1. Todos los calibres, incluye melocotones para industria 
2. Salida de explotación, sin incluir el costo del embalaje 
3. 1969­
1. Todas as variedades, todos os calibres 
2. Salda da exploração 
3. 1980­
D.08 
Aprikosen : alle Sorten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Apricots: all varieties 
(from producer to the trade) 
Abricots: ensemble des variétés 
(du producteur au commerce) 
Albicocche: insieme delle varietà 
(dal produttore al commercio) 
1. Toutes variétés, toutes catégories 
2. départ marché 
3. 1970 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969­
1. All varieties 
2. ex farm 
3. 1969­
1. Todas categorías; incluye variedades para industria 
2. Salida de explotación, sin incluir el costo del embalaje 
3. 1969­
1. Todas as variedades, todos os calibres 




(vom Erzeuger an den Handel) 
Cherries: sweet cherries 
(from producer to the trade) 
Cerises: Bigarreaux 
(du producteur au commerce) 
Ciliege: Bigarreaux 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse 1 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 6 9 ­
1. Toutes variétés, minimum 17 mm 
2. départ marché, le plus souvent emballage exclu 
3. 1970 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969­
1. Catégorie I, variété «brune» 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. AH classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969­
1. All varieties 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cerezas dulces y ácidas. Todas las clases y variedades 
2. Salida de explotación, sin incluir el costo del embalaje 
3. 1969­
1. Todas as variedades 

















(vom Erzeuger an den Handel) 
Cherries: sour cherries 
(from producer to the trade) 
Cerises: Morelles aigres 
(du producteur au commerce) 
Ciliege: Amarene 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse 1 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1 . 1 . kvalitet 





(vom Erzeuger an den Handel) 
Plums: Quetsches 
(from producer to the trade) 
Prunes: Quetsches 
(du producteur au commerce) 
Susine: Quetsches 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse I, ohne Verpackungskosten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969­
1. Catégorie I, Quetsches doubles 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
D.12 
Pflaumen: Renekloden 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Plums: Greengages 
(from producer to the trade) 
Prunes: Reines­Claudes 
(du producteur au commerce) 
Susine: Regina Claudia 
(dal produttore al commercio) 
1. Tous calibres 
2. départ marché, le plus souvent emballage exclu 
3. 1969­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Todas las clase y categorias 
2. Salida de explotación, sin incluir el costo del embalaje 
3. 1977 ­
1. Todas as variedades, todos os calibres 
















Pflaumen zum Trocknen und übrige 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Plums for drying and other plums 
(from producer to the trade) 
Prunes à pruneaux et autres 
(du producteur au commerce) 
Susine da seccare ed altre 
(dal produttore al commercio) 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969­
1. Toutes variétés autres que quetsches et 
reines­claudes 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969­
1. All varieties, classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1 .1 . kvalitet 




Erdbeeren : alle Arten der Produktion 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Strawberries: all types of production 
(from producer to the trade) 
Fraises: tous types de production 
(du producteur au commerce) 
Fragole : tutti i tipi di produzione 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse 1, Freiland­Erdbeeren, alle vermarkteten 
Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969­
1. Toutes variétés, toutes catégories 
2. départ marché, le plus souvent emballage compris 
3. 1970 ­
1. Fragole in piena area e fragole di serra 
2. franco azienda 
3. 1980 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Toutes variétés, toutes catégories 
,2. départ criée, emballage compris 
3. 1975 ­
1. AH classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. Strawberries in the open covering (a) Strawberries 
grown for processing (b) Strawberries for fresh 
market 
2. (a) delivered to processors' premises (strawberries 
grown for processing) — (b) ex wholesale market 
(strawberries for the fresh market) 
3. 1975­
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969­
1. Strawberries for processing included 
2. ex farm 
3. 1976 ­
1. Invernadero y pleno campo, incluye producto para 
industria 
2. Salida de explotación, sin incluir el costo del embalaje 
3. 1969­
1. Morangos de ar livre e estufa, todas as variedades 
e categorias 




(vom Erzeuger an den Handel) 
Strawberries in the open 
(from producer to the trade) 
Fraises de pleine terre 
(du producteur au commerce) 
Fragole di pieno campo 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969­
1. ... 
2. franco azienda 
3. 1969­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. Toutes variétés, toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Strawberries in the open covering (a) Strawberries 
grown for processing (b) Strawberries for fresh 
market 
2. (a) delivered to processors' premises (strawberries 
grown for processing) — (b) ex wholesale market 
(strawberries for the fresh market) 
3. 1975­
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1 9 6 9 ­
1. All varieties including strawberries for processing 
2. ex farm 
















(vom Erzeuger an den Handel) 
Strawberries under glass 
(from producer to the trade) 
Fraises de serre 
(du producteur au commerce) 
Fragole di serra 
(dal produttore al commercio) 
1. ... 
2. franco azienda 
3. 1980 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Toutes variétés, toutes catégories 
(sous plastique) 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
D.18 
Tafeltrauben: alle Sorten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Dessert grapes: all varieties 
(from producer to the trade) 
Raisin de table : ensemble des variétés 
(du producteur au commerce) 
Uva da tavola : insieme delle varietà 
(dal produttore al commercio) 
1. Toutes variétés 
2. départ marché, le plus souvent emballage exclu 
3. 1970 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969­
1. All varieties 
2. ex farm 
3. 1969­
1. Todas las clases 
2. Salida de explotación, sin incluir el costo del embalaje 
3. 1969­
1. Todas as variedades 





(vom Erzeuger an den Handel) 
Citrus fruit 
(from producer to the trade) 
Agrumes 
(du producteur au commerce) 
Agrumi 
(dal produttore al commercio) 
1. Arance: Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969-
1. Arance: Moro Qualità I e II 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969-
1. Arance: Sanguinello Qualità I 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969-
1. Arance: Tarocco Qualità I 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969-
1. Mandarini : insieme delle varietà fra le più 
rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969-
1. Limoni : insieme delle varietà fra le più 
rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969-
1. Limoni: Verdelli Qualità I 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969-
1. Limoni: Invernali Qualità 1 




(vom Erzeuger an den Handel) 
Citrus fruit 
(from producer to the trade) 
Agrumes 
(du producteur au commerce) 
Agrumi 
(dal produttore al commercio) 
1. Oranges: all varieties 
From 1976 onwards: oranges for processing 
included 
2. ex farm 
3. 1969-
1. Oranges: Washington navels 
From 1976 onwards: oranges for processing 
included 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 -
1. Oranges: Valencia 
2. ex farm 
3. 1980 -
1. Mandarins: all varieties 
2. ex farm 
3. 1969-
1. Lemons: all varieties 
From 1976 onwards: lemons for processing 
included 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 -
D.21 España 
Zitrusfrüchte 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Citrus fruit 
(from producer to the trade) 
Agrumes 
(du producteur au commerce) 
Agrumi 
(dal produttore al commercio) 
1. Naranja, todas las variedades 
2. Precios sobre árbol, a granel 
3. 1969 -
1. Naranja Sanguina 
2. Precios sobre árbol, a granel 
3. 1977 -
1. Naranja Washinton/Thomson navel 
2. Precios sobre árbol, a granel 
3. 1977 -
1. Naranja Valencia-late 
2. Precios sobre árbol, a granel 
3. 1977 -
1. Naranja Blanca común 
2. Precios sobre árbol, a granel 
3. 1977 -
1. Mandarina, todas las variedades 
2. Precios sobre árbol, a granel 
3. 1969 -
1. Mandarina Satsumas 
2. Precios sobre árbol, a granel 
3. 1977 -
1. Mandarina Clementina 
2. Precios sobre árbol, a granel 
3. 1 9 7 7 -
1. Limón, todas las variedades 
2. Precios sobre árbol, a granel 
3. 1969 -
1. Limón, Verna 
2. Precios sobre árbol, a granel 
3. 1977 -
1. Limón, Mesero 





(vom Erzeuger an den Handel) 
Citrus fruit 
(from producer to the trade) 
Agrumes 
(du producteur au commerce) 
Agrumi 
(dal produttore al commercio) 
1. Laranjas: todos os tipos 
2. 
3. 1980 ­
1. Mandarina : todos os tipos 
2. 
3. 1 9 8 0 ­




Frischobst und Trockenfrüchte 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Fresh and dried fruit 
(from producer to the trade) 
Fruits frais et fruits secs 
(du producteur au commerce) 
Frutta fresca e frutta secca 
(dal produttore al commercio) 
1. Meloni 
2. franco magazzino produttore 
3. 1970 ­
1. Cocomeri 
2. franco magazzino produttore 
3. 1 9 7 0 ­
1. Noci in guscio 
2. franco magazzino produttore 
3. 1970 ­
1. Nocciole in guscio 
2. franco magazzino produttore 
3. 1970 ­
1. Mandorle in guscio 
2. franco magazzino produttore 
3. 1969­
1. Castagne (fresche e secche) 
2. franco magazzino produttore 
3. 1970 ­
1. Fichi freschi 
2. franco magazzino produttore 
3. 1 9 7 0 ­
1. Fichi secchi 
2. franca magazzino produttore 
3. 1970 ­
1. Carrube 
2. franco magazzino produttore 
3. 1970 ­
D.26 Ελλάδα 
Frischobst und Trockenfrüchte 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Fresh and dried fruit 
(from producer to the trade) 
Fruits frais et fruits secs 
(du producteur au commerce) 
Frutta fresca e frutta secca 
(dal produttore al commercio) 
1. Melons: all varieties 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 -
1. Water-melons: all varieties 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 -
1. Walnuts 
2. ex farm 
3. 1969-
1. Hazelnuts 
2. ex farm 
3. 1976 -
1. Almonds 
2. ex farm 
3. 1969-
1. Chestnuts 
2. ex farm 
3. 1 9 7 6 -
1. Pistachios 
2. ex farm 
3. 1976 -
1. Fresh figs 
2. ex farm 
3. 1976 -
1. Dried figs 
2. delivered at wholesaler store 
3. 1976 -
1. Curants 
2. delivered at wholesaler store 
3. 1 9 6 9 -
16 
D.26 Ελλάδα 
Frischobst und Trockenfrüchte 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Fresh and dried fruit 
(from producer to the trade) 
Fruits frais et fruits secs 
(du producteur au commerce) 
Frutta fresca e frutta secca 
(dal produttore al commercio) 
1. Sultanas 
2. delivered at wholesaler store 
3. 1969-
1. Carobs 
2. ex farm 
3. 1969-
D.27 España 
Frischobst und Trockenfrüchte 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Fresh and dried fruit 
(from producer to the trade) 
Fruits frais et fruits secs 
(du producteur au commerce) 
Frutta fresca e frutta secca 
(dal produttore al commercio) 
1. Melón, todas las variedades 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1969-
1. Sandia, todas las variedades 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1969-
1. Dátil, todas las variedades 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1969-
1. Nuez, todas las variedades 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1969 -
1. Avellana, todas las variedades 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1969 -
1. Almendra, todas las variedades 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1969 -
1. Castaña, todas las variedades 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1969 -
1. Higos frescos 
2. Salida de explotación, sin incluir el costo del ambaje 
3. 1969-
1. Aguacate, todas las variedades 
2. Salida de explotación, a granel 
3 1969-
1. Plátanos, todas las categorías 
2. Salida de explotación, sin incluir el costo del ambaje 
3. 1969-
1. Pasas, todas las especificaciones 
2. Salida de explotación, sin incluir el costo del ambaje 
3. 1969 -
D.28 Portugal 
Frischobst und Trockenfrüchte 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Fresh and dried fruit 
(from producer to the trade) 
Fruits frais et fruits secs 
(du producteur au commerce) 
Frutta fresca e frutta secca 

























1. Passas de Corinto 
2. 
3. 1987 -

















Blumenkohl : alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Cauliflowers: all qualities 
(from producer to the trade) 
Choux­fleurs: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Cavolfiori : tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1. AH classes and sizes 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. All qualities 
2. ex wholesale market 
3. 1969­1975 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969­
1. Todos los tamaños y calidades 
2. Salida de explotación sin incluir el coste del embalaje 
1. Todas as qualidades 
2. Salda da exploração 
3. 1980 ­
E.02 
Blumenkohl : Qualität I 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Cauliflowers: quality I 
(from producer to the trade) 
Choux­fleurs: qualité I 
(du producteur au commerce) 
Cavolfiori: qualità I 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975­
1. Couronnés et en feuilles 
2. départ marché 
3. 1970 ­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1972 ­
1 . 1 . kvalitet 




Rosenkohl : alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Brussels sprouts: all qualities 
(from producer to the trade) 
Choux de Bruxelles : toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Cavoli di Bruxelles: tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1975­
1. All qualities 
















Rosenkohl: Qualität I 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Brussels sprouts: quality I 
(from producer to the trade) 
Choux de Bruxelles: qualité I 
(du producteur au commerce) 
Cavoli di Bruxelles: qualità I 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975­
1. Catégorie 1 
2 Départ MIN de Lille 
3. 1 9 8 1 ­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1. Class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1976 ­
1 . 1 . kvalitet 




Weißkohl : alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
White cabbage: all qualities 
(from producer to the trade) 
Choux blancs: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Cavoli cappuccio bianchi: 
tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969­
1. Todas las variedades no arrepolladas 
2. Salida de explotación sin incluir el coste del embalaje 
3 1969­
1. Todas as qualidades 
2. Saída da exploração 
3. 1980 ­
E.06 
Weißkohl: Qualität I 
(vom Erzeuger an den Handel) 
White cabbage : quality I 
(from producer to the trade) 
Choux blancs: qualité I 
(du producteur au commerce) 
Cavoli cappuccio: qualità I 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1. Class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1979­
1 . 1 . kvalitet 

















Rotkohl : alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Red cabbage: all qualities 
(from producer to the trade) 
Choux rouges: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Cavoli rossi: tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 4 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1975 ­
E.08 
Rotkohl : Qualität I 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Red cabbage: quality I 
(from producer to the trade) 
Choux rouges: qualité I 
(du producteur au commerce) 
Cavoli rossi: qualità I 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1 . 1 . kvalitet 





Wirsingkohl : alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Savoy cabbage: all qualities 
(from producer to the trade) 
Choux de Savoie: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Cavoli verza : tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 4 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1 9 6 9 ­
1. Todas as qualidades 
















Wirsingkohl: Qualität I 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Savoy cabbage: quality I 
(from producer to the trade) 
Choux de Savoie: qualité I 
(du producteur au commerce) 
Cavoli verza: qualità I 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1. Class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1979­
E.11 
Kopfsalat (Freiland) : alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Lettuce in the open: all qualities 
(from producer to the trade) 
Laitues de pleine terre: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Lattughe di pieno campo: tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1 9 6 9 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Ail classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1 9 6 9 ­
1. All categories 
2. ex wholesale market 
3. 1969­1978 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 ­
1. Todas las calidades y variedades. Incluyo tanto lechu­
gas de pleno campo como de 
2. Salida de explotación, sin incluir el coste del embalaje 
3. 1 9 6 9 ­
1. Todas as qualidades 
2. Salda da exploração 
3. 1980 ­
E.12 
Kopfsalat (Freiland): Qualität I 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Lettuce in the open : quality I 
(from producer to the trade) 
Laitues de pleine terre: qualité 1 
(du producteur au commerce) 
Lattughe di pieno campo: qualità 1 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975­
1. Catégorie 1 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969­1984 
1. Class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 















Kopfsalat (Unterglas): alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Lettuce under glass: all qualities 
(from producer to the trade) 
Laitues de serre: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Lattughe di serra : tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1. AH classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. Todas as qualidades 
2. Salda da exploração 
3. 1985­
E.14 
Kopfsalat (Unterglas) : Qualität I 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Lettuce under glass: quality I 
(from producer to the trade) 
Laitues de serre: qualité I 
(du producteur au commerce) 
Lattughe dì serra : qualità I 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969­1984 
1. Qualité I 
2. départ producteur 
3. 1969­1978 
1. Class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1979­
1. Kvalitet (drivhus — og frilandssalat — inkl. 
Iceberger) 




Spargel: alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Asparagus: all qualities 
(from producer to the trade) 
Asperges: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Asparagi : tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 4 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969­
1. AH classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1975­
1. Alle kvaliteter 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969­
1. Todas las variedades y tamaños 
















Spargel: Qualität I 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Asparagus: quality I 
(from producer to the trade) 
Asperges: qualité I 
(du producteur au commerce) 
Asparagi: qualità I 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975­
1. Catégorie I, blanches/violettes 
2. départ marché, en bottes ou en vrac, emballage 
exclu 
3. 1970­
1. Asperges blanches, catégorie I 
2. départ criée, en bottes 
3. 1969­
1. Class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1975­
E.17 
Tomaten (Freiland): alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Tomatoes in the open : all qualities 
(from producer to the trade) 
Tomates de pleine terre : toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Pomodori di pieno campo: tutte le 
qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1 9 6 9 ­
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1. All qualities, including tomatoes for processing 
2. ex farm 
3. 1969­
1. Todas las clases, variedades y destinos, de inverna­
dero y de aire libre 
2. Salida de explotación sin incluir el coste del embalaje 
3. 1969­
1. Todas as qualidades 
2. Saída da exploração 
3. 1980­
E.18 
Tomaten (Freiland): rund, Qualität I 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Tomatoes in the open : round, quality I 
(from producer to the trade) 
Tomates de pleine terre : rondes, qualité I 
(du producteur au commerce) 
Pomodori di pieno campo: rotondi, 
qualità I 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975­
1. Calibre 57/67, serre et pleine terre 
2. départ centre d'expédition 
3. 1978­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 















Tomaten (Unterglas): alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Tomatoes under glass: all qualities 
(from producer to the trade) 
Tomates de serre: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Pomodori dì serra : tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 ­
1. Selezionati 
2. franco magazzino grossista 
1976­1980 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. AH classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. All categories 
2. ex wholesale market 
3. 1969­1978 
1. Todas as qualidades 
2. Salda da exploração 
3. 1985 ­
E.21 
Tomaten (Unterglas) : Qualität I 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Tomatoes under glass: quality I 
(from producer to the trade) 
Tomates de serre: qualité I 
(du producteur au commerce) 
Pomodori di serra: qualità I 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 ­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualité I 
2. départ coopérative de production 
3. 1969­1978 
1. Class 9, all sizes (round) 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. Kvalitet I (drivhustomater) 
2. Leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1 9 6 9 ­
E.22 
Salatgurken (Freiland) : alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Cucumbers in the open : all qualities 
(from producer to the trade) 
Concombres de pleine terre: 
toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Cetrioli di pieno campo: tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 4 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1 9 6 9 ­
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1976 ­
1. Todas las calidades, tipos y variedades, de inverna­
dero y de aire libre 
2. Salida de explotación sin incluir el coste del embalaje 
3. 1969­
1. Todas as qualidades 
















Salatgurken (Unterglas) : alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Cucumbers under glass: all qualities 
(from producer to the trade) 
Concombres de serre: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Cetrioli di serra : tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 4 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiting, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. Todas as qualidades 
2. Salda da exploração 
3. 1985­
E.25 
Salatgurken (Unterglas): Qualität 1 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Cucumbers under glass: quality I 
(from producer to the trade) 
Concombres de serre : qualité I 
(du producteur au commerce) 
Cetrioli di serra: qualità I 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975­
1. Catégorie I 
2. départ centre d'expédition en colis de 10 ou 12 
pièces 
3. 1 9 7 0 ­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1. All sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1969­
E.26 
Karotten: alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Carrots: all qualities 
(from producer to the trade) 
Carottes: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Carote: tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 4 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1 9 6 9 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. AH classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. All categories 
2. ex wholesale market 
3. 1969­1978 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1976 ­
1. Todas las calidades, clases y variedades 
2. Salida de explotación sin incluir el coste del embalaje 
3. 1 9 6 9 ­
1. Todas as qualidades 
2. Salda da exploração 















Karotten: Qualität I 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Carrots: quality I 
(from producer to the trade) 
Carottes: qualité I 
(du producteur au commerce) 
Carote: qualità I 
(dal produttore al commercio) 
1. Qualität I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 ­
1. Catégorie I, toutes variétés 
2. départ marché ou centre d'expédition, emballage 
exclu 
3. 1970 ­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1. Catégorie I 
2. départ coopérative de production, emballage exclu 
3. 1969­1977 
1. Class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1979­
1. Kvalitet I (vaskede) 




Zwiebeln : alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Onions: all qualities 
(from producer to the trade) 
Oignons: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Cipolle : tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 4 ­
1. Oignons de couleur 
2. départ marchés de production de Cavaillon et 
d'Agen 
3. 1 9 7 0 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco aziende 
3. 1 9 6 9 ­
1. Catégorie I (unique catégorie) 
2. départ criée, vendus au kg, emballage compris 
3. 1974 ­
1. AH classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. All categories 
2. ex wholesale market 
3. 1969­1975 
1 . 1 . kvalitet 
1. leveret til GASA 
3. 1 9 6 9 ­
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969 
1. Todas las clases y variedades 
2. Salida almacén del agricultor, a granel 
3. 1 9 6 9 ­
1. Todas as qualidades 
2. Salda da exploração 
3. 1980 ­
E.29 
Pflückerbsen: alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Green peas: all qualities 
(from producer to the trade) 
Petits pois: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Piselli : tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 4 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1 9 6 9 ­
1. AH classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1 9 6 9 ­
1. All qualities, including green peas for processing 
2. ex farm 
3. 1 9 7 6 ­
1. Todas las variedades, tanto para industria como para 
consumo en fresco 
















Pflückerbsen: Qualität 1 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Green peas: quality I 
(from producer to the trade) 
Petits pois: qualité I 
(du producteur au commerce) 
Piselli: qualità I 
(dal produttore al commercio) 
1. Klasse 1, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 ­
1. Catégorie 1 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1. Classi 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1977 ­
1 . 1 . kvalitet 




Grüne Bohnen : alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
French beans: all qualities 
(from producer to the trade) 
Haricots verts: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Fagiolini : tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Buschbohnen, alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 4 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1 9 6 9 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Sans fil, cultivés ou non sur perches, en plein air 
ou sous verre 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. All qualities, including French beans for processing 
2. ex farm 
3. 1 9 7 6 ­
1. Todos los tipos, clases y variedades 
2. Salida de explotación sin incluir el coste del embalaje 
3 1969 . 
1. Todas as qualidades 
2. Salda da exploração 
3. 1980 ­
E.32 
Grüne Bohnen : Qualität 1 
(vom Erzeuger an den Handel) 
French beans: quality I 
(from producer to the trade) 
Haricots verts: qualité 1 
(du producteur au commerce) 
Fagiolini: qualità I 
(dal produttore al commercio) 
1. Stangenbohnen, Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 ­
1. Catégorie I, fins 
2. départ centre d'expédition, emballage compris 
















Zuchtchampignons: alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Cultivated mushrooms: all qualities 
(from producer to the trade) 
Champignons de culture: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Funghi coltivati : tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Champignons de couche 
2. MIN de Rungis 
3. 1 9 8 0 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1975 ­
1. (Buttons) 
2. ex wholesale market 
3. 1977 ­
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1975 ­
E.34 
Knollensellerie: alle Qualitäten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Celeriac: all qualities 
(from producer to the trade) 
Céleris­raves: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
Sedani rapa: tutte le qualità 
(dal produttore al commercio) 
1. Toutes variétés 
2. départ centre d'expédition 
3. 1 9 7 0 ­
1. knoldselleri, 1. kvalitet 
2. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1980 ­
1. Todos los tamaños y presentaciones 
2. Salida de explotación sin incluir el coste del embalaje 
3 1969­
28 
F.01 BR Deutschland 
Tafelwein 
(vom Produzenten oder von der 
Genossenschaft an den Handel; Behälter des 
Käufers) 
Table wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de table 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Vino da tavola 
(dal produttore o dalla cooperativa al 
commercio; recipienti dell'acquirente) 
A/Cat. FtIII 
1. Portugieser 




2. ab Weinkeller, ohne Behältnis 
3. 1974-
A/Cat. All 
1. Sylvaner oder Müller-Thurgau 




(vom Produzenten oder von der 
Genossenschaft an den Handel; Behälter des 
Käufers) 
Table wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de table 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Vino da tavola 
(dal produttore o dalla cooperativa al 
commercio; recipienti dell'acquirente) 
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 10°5 : Béziers 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 -
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 10°5 : Montpellier 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969-
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 10°5 : Narbonne 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969-
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 9°5 : Carcassonne 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 -
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 9°5: Nîmes 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969-
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 10°5; Perpignan 




(vom Produzenten oder von der 
Genossenschaft an den Handel; Behälter des 
Käufers) 
Table wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de table 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Vino da tavola 
(dal produttore o dalla cooperativa al 
commercio; recipienti dell'acquirente) 
Cll/Cat. RI 
1. Rosso 10o-12o Asti 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 -
Cll/Cat. RI 
1. Rosso 9°-10°5: Verona 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969-
Cll/Cat. RI 
1. Rosso 10°: Reggio Emilia 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 -
Cll/Cat. RI 
1. Rosso 10°-11°: Teramo 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969-
Cll/Cat. RI 
1. Rosso 11 ° - 1 2 ° : Matera 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 -
Cll/Cat. RII 
1. Rosso 13°: Brindisi 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 -
Clll/Cat. RII 
1. Rosso 13°-14°: Bari 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 -
Clll/Cat. RII 
1. Rosso I I o —13°: Catanzaro 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 -
Clll/Cat. RII 
1. Rosso 11 ° - 1 2 ° : Sassari 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 -
Cll/Cat. Al 
1. Bianco 9°5-10°5: Forlì 





(vom Produzenten oder von der 
Genossenschaft an den Handel; Behälter des 
Käufers) 
Table wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de table 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Vino da tavola 
(dal produttore o dalla cooperativa al 
commercio; recipienti dell'acquirente) 
Cll/Cat. Al 
1. Bianco 10° -11° : Viterbo 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1 9 6 9 -
Clll/Cat. Al 
1. Bianco S. Severo 9 ° - 1 1 ° : Foggia 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 
Clll/Cal Al 
1. Bianco di Martina Franca 11°: Taranto 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1 9 6 9 -
F.04 Luxembourg 
Tafelwein 
(vom Produzenten oder von der 
Genossenschaft an den Handel; Behälter des 
Käufers) 
Table wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de table 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Vino da tavola 
(dal produttore o dalla cooperativa al 
commercio; recipienti dell'acquirente) 
1. Elbling: 9°-10,5° 
a) 1/1970-9/1974: prix du vin 
b) à partir 10/1974 : prix du moût 
2. a) départ cave 
b) rendu coopérative ou négociant 
3. 1 9 7 0 -
1 . 1 . Rivaner:10°-11° 
a) 1/1970-9/1974: prix du vin 
b) à partir 10/1974 : prix du moût 
2. a) départ cave 
b) rendu coopérative ou négociant 
3. 1 9 7 0 -
F.06 Portugal 
Tafelwein 
(vom Produzenten oder von der 
Genossenschaft an den Handel; Behälter des 
Käufers) 
Table wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de table 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Vino da tavola 
(dal produttore o dalla cooperativa al 
commercio; recipienti dell'acquirente) 
1. Vinho branco 
2. 
3. 1 9 8 0 -
1. Vinho tinto 
2. 




(vom Produzenten oder von der 
Genossenschaft an den Handel; Behälter des 
Käufers) 
Quality wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de qualité 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Vino di qualità 
(dal produttore o dalla cooperativa al 
commercio; recipienti dell'acquirente) 
CU 
1. Corbières (v.d.q.s.) rouge 12° 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969­
Cll 
1. Côtes de Provence (a.o.e. depuis 77, v.d.q.s. avant) 
rosé11°5 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969­
Cll 
1. Cotes du Rhône (a.o.e.) rouge 12° 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969­
Cl 
1. Bordeaux (a.o.e.) blancs 11 °5 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 ­
Cl 
1. Bordeaux (a.o.c.) rouges 11,5° 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969­1985 
Bll 
1. Muscadet (a.o.c.) blanc 11 °5 




(vom Produzenten oder von der 
Genossenschaft an den Handel; Behälter des 
Käufers) 
Quality wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de qualité 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Vino di qualità 
(dal produttore o dalla cooperativa al 
commercio; recipienti dell'acquirente) 
CU 
1. Barbera, 1 ■ qualità, rosso : Asti, 12,5° ­ 1 3 ° 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969­
Cll 
1. Dolcetto delle Langhe, tipico dell'Albese, rosso: 
Cuneo 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 
CII 
1. Barbera, tipico dell'Albese, rosso: Cuneo 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 ­
Cll 
1. 1969­1979: Borgogna di Collina, bianco 12°; 
Bolzano. A partire dall'1 /1980; Cabernet e Merlot di 
Collina, bianco 12°; Bolzano 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 ­
Cll 
1. Merlot, rosso 11,5° ­ 12° : Treviso 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 ­
Cll 
1. Cabernet, rosso 11 ° ­ 1 2 ° : Treviso 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969­
Cll 
1. Lambrusco, rosso di Sorbara: Modena 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 ­
Cll 
1. Sangiovese, rosso: Forlì 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969­
Cll 
1. Albana, bianco: Forlì 




(vom Produzenten oder von der 
Genossenschaft an den Handel; Behälter des 
Käufers) 
Quality wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de qualité 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Vino di qualità 
(dal produttore o dalla cooperativa al 
commercio; recipienti dell'acquirente) 
cu 
1. Chianti, classico, rosso 12,5°: Siena 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969­
Cll 
1. Castelli Frascati­Grottaferrata, bianco 12°: Roma 





(vom Produzenten oder von der 
Genossenschaft an den Handel; Behälter des 
Käufers) 
Quality wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de qualité 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Vino di qualità 
(dal produttore o dalla cooperativa al 
commercio; recipienti dell'acquirente) 
1. Auxerrois: 10.5°­11,5° 
a) 1/1970­9/1974: prix du vin 
b) à partir 10/1974 : prix du moût 
2. a) départ cave 
b) rendu coopérative ou négociant 
3. 1 9 7 0 ­
1. Riesling: 10,5°­11,5° 
a) 1/1970­9/1974: prix du vin 
b) à partir 10/1974: prix du moût 
2. a) départ cave 
b) rendu coopérative ou négociant 
3. 1970 ­
1. Pinot blanc (moût) 
2. rendu coopérative ou négociant 
3. 1 9 7 4 ­
1. Pinot gris (moût) 




(vom Produzenten oder von der 
Genossenschaft an den Handel; Behälter des 
Käufers) 
Quality wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de qualité 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Vino di qualità 
(dui produttore o dalla cooperativa al 
commercio; recipienti dell'acquirente) 
1. Dao 
2. 
3. 1 9 8 0 ­
F.15 Ελλάδα 
Weintrauben, Weinmost und Wein 
(vom Produzenten oder von der 
Genossenschaft an den Handel; Behälter des 
Käufers) 
Wine grapes, wine must and wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Raisin de cuve, moût et vin 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Uva da vino, mosto e vino 
(dal produttore o dalla cooperativa al 
commercio; recipienti dell'acquirènte) 
1. Grapes for wine production 1 ) 
2. ex factory 
3. 1 9 6 9 -
1. Wine must 
2. ex factory 
3. 1969-
1. Retsina (white) 
2. ex factory 
3. 1 9 7 7 -
1. Aretsinoto (white) without Retsina, in bottles 
of 0,70 I. 
2. ex factory 
3. 1 9 7 7 -
1. Kokkmo (without Retsina) in bottles of 0,66 1. 
2. ex factory 
3. 1977 -
1. Samosin bottles of 0,64-0,70 I. 
2. ex factory 





(vom Produzenten oder von der 
Genossenschaft an den Handel; Behälter des 
Käufers) 
Wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Vino 
(dal produttore o dalla cooperativa al 
commercio; recipienti dell'acquirente) 
1. Vino nuevo blanco, 11,5o 
2. Salida bodega, en cisterna completa 
3. 1969­
1. Vino nuevo tinto, 11° 
2. Salida bodega, en cisterna completa 
3. 1969­
1. Vino nuevo rosado y Clarete, 11° 




(vom Erzeuger an den Großhandel) 
Olive oil 
(from producer to wholesaler) 
Huile d'olive 
(du producteur au commerce de gros) 
Olio d'oliva 
(dal produttore al commercio all'ingrosso) 
1. Extravergine acidità massima 1 % 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969­
1. Sopraffino acidità massima 1,5% 
2. franco luogo di produzione 
3 1969­
1. Fino acidità massima 3% 
2. franco luogo di produzione 
3. 1 9 6 9 ­
1. Comune acidità massima 4% 
2. franco luogo di produzione 
3. 1 9 6 9 ­
G.02 Ελλάδα 
Olivenöl 
(vom Erzeuger an den Großhandel) 
Olive oil 
(from producer to wholesaler) 
Huile d'olive 
(du producteur au commerce de gros) 
Olio d'oliva 
(dal produttore al commercio all'ingrosso) 
1. Extravìrgin, acidity max. 1 % 
2. delivered at farmer store 
3. 1 9 6 9 -
1. Fine, acidity max. 1,5% 
2. delivered at farmer store 
3. 1969-
1. Semi-fine, acidity max. 3,3% 
2. delivered at farmer store 
3. 1 9 6 9 -
1. Lampante, acidity max. 5% 





(vom Erzeuger an den Großhandel) 
Olive oil 
(from producer to wholesaler) 
Huile d'olive 
(du producteur au commerce de gros) 
Olio d'oliva 
(dal produttore al commercio all'ingrosso) 
1. Todas las calidades y acideces, hasta un máximo 
de 3,3° 
2. Salida de almanzara en cisternas a granel 
3. 1969 -
1. Extra 2· (0,5 — 1°) 
2. Salida de almanzara en cisternas a granel 
3. 1977 -
1. Fino(1 —1,5°) 
2. Salida de almanzara en cisternas a granel 
3. 1977-
1. Corriente (1,5° —3,3°) 
2. Salida de almanzara en cisternas a granel 
3. 1977 -
1. Extra 1» (0,5°) 




(vom Erzeuger an den Großhandel) 
Olive oil 
(from producer to wholesaler) 
Huile d'olive 
(du producteur au commerce de gros) 
Olio d'oliva 
(dal produttore al commercio all'ingrosso) 
1. Extra virgem (ac. max até 1 ° 
2. Salda do lagar 
3. 1980-
1. Azeite fino (acidez 1,1° — 1,5°) 
2. Salda do lagar 
3. 1980 -
1. Azeite semi-fino ou corrente (acidez 1,6° — 3,3°) 
2. Salda do lagar 
3. 1980 -
1. Azeite lampante 

















(vom Erzeuger an den Handel; 
Erzeugermarkt) 
Roses 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Roses 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
Rose 
(dal produttore al commercio; mercato dì 
produzione) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1969­
1. 1970­1979: ensemble des variétés 
à de partir de 1980 : variétés « Baccara et Sonia » 
2. départ marché 
3. 1970 ­
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1969­
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Normes CEE : reglement n° 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969­
1. All varieties and classes, other than red 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. All varieties, except Baccara, all classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1977 ­
1. Kvalitet I, alle sorter undtagen Garnet 
1. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1970 ­
1. Todas las variedades y calidades 
2. Salida de explotación. Noempaquetada ni embabda 
definitivamente 
3. 1969­
Breve descrição não está ainda disponível 
H.02 
Baccara­Rosen 
(vom Erzeuger an den Handel; 
Erzeugermarkt) 
Baccara roses 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Roses baccara 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
Rose Baccarà 
(dal produttore al commercio; mercato di 
produzione) 
1. 50 cm et plus 
2. départ marché 
3. 1970 ­
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1 9 7 7 ­
1. 50 cm of meer, gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. All classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. All classes 




(vom Erzeuger an den Handel; 
Erzeugermarkt) 
Carnations 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Œillets 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
Garofani 
(dal produttore al commercio; mercato di 
produzione) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1969­
1. Ensemble des variétés 
2. départ marché 
3. 1970 ­
1. Varietà comuni 
2. franco mercato 
3. 1969­
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. Normes CEE: reglement n° 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969­
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1 9 6 9 ­
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1 9 7 7 ­
1 . 1 . kvalitet 
1. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1 9 8 0 ­
1. Todas las variedades y calidades 
2. Salida de explotación. Noempaquetada ni embabda 
definitivamente 
3. 1 9 6 9 ­
















(vom Erzeuger an den Handel; 
Erzeugermarkt) 
Freesias 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Fresias 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
Fresie 
(dal produttore al commercio; mercato di 
produzione) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1976 ­
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1977 ­
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. Normes CEE: règlement n° 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969­
1. All varieties, all classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1970 ­
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1977 ­
1. Kvalitet I, alle sorter 




(vom Erzeuger an den Handel; 
Erzeugermarkt) 
Tulips 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Tulipes 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
Tulipani 
(dal produttore al commercio; mercato di 
produzione) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1 9 6 9 ­
1. Ensemble des variétés 
2. départ marché 
3. 1970 ­
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1977 ­
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Normes CEE : reglement n° 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969­
1. All varieties, all classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. AH varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1 9 7 7 ­
1. Kvalitet 1 




(vom Erzeuger an den Handel; 
Erzeugermarkt) 
Gladioli 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Glaïeuls 
(du producteur au commerce: marché de 
production) 
Gladioli 
(dal produttore al commercio; mercato di 
produzione) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1974 ­
1. Ensemble des variétés 
2. départ marché 
3. 1 9 7 0 ­
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1 9 6 9 ­
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 7 0 ­
1. Normes CEE : règlement n° 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969­
1. All varieties, all classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1 9 6 9 ­
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1 9 7 7 ­
















(vom Erzeuger an den Handel; 
Erzeugermarkt) 
Chrysanthemums 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Chrysanthomes 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
Crisantemi 
(dal produttore al commercio; mercato di 
produzione) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1969­
1. Ensemble des variétés 
2. départ marché 
3. 1970­
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1977 ­
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­
1. Normes CEE : reglement n° 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1 9 6 9 ­
1. All varieties, all classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969­
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1 9 7 7 ­
1. Kvalitet (Kertdags) 
1. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1970 ­
H.08 
Cyclamen (im Topf) 
(vom Erzeuger an den Handel; 
Erzeugermarkt) 
Cyclamens (potted) 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Cyclamens (en pot) 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
Ciclamini (in vaso) 
(dal produttore al commercio; mercato dì 
produzione) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1969­
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 7 1 ­
1. All varieties and classes, 13 cm diameter pots 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1 9 6 9 ­
1. Kvalitet I 
1. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1 9 7 0 ­
H.09 
Azaleen (im Topf) 
(vom Erzeuger an den Handel; 
Erzeugermarkt) 
Azaleas (potted) 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Azalées (en pot) 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
Azalee (in vaso) 
(dal produttore al commercio; mercado di 
produzione) 
1. Qualität 1 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1 9 6 9 ­
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. All varieties and classes, 13 cm diameter pots 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1 9 6 9 ­
1. Kvalitet I 
1. leveret til GASA, eksklusiv emballage 















Chrysanthemen (im Topf) 
(vom Erzeuger an den Handel; 
Erzeugermarkt) 
Chrysanthemums (potted) 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Chrysanthèmes (en pot) 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
Crisantemi (in vaso) 
(dal produttore al commercio; mercato di 
produzione) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1 9 7 6 ­
1. Gemiddelde kwaliteit van alle via de veilingen 
verkochte hoeveelheden 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 7 0 ­
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1 9 7 3 ­
1. Potted in 5V2 inch pots 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1980 ­
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
3. 1980 ­
H.11 
Poinsettien (im Topf) 
(vom Erzeuger an den Handel; 
Erzeugermarkt) 
Poinsettias (potted) 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Poinsettias (en pot) 
(du producteur au commerce; marché de produc­
tion) 
Poinsezie (in vaso) 
(dal produttore al commercio; mercato di produ­
zione) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle 
3. 1 9 7 6 ­
1. Gemiddelde kwaliteit van alle via de veilingen 
verkochte hoeveelheden 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1970 ­
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1973 ­
1. Ported in 5V2 ¡ n c n pots 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1980 ­
1 . 1 . kvalitet 




(vom Erzeuger an den Handel) 
Dried peas 
(from producer to the trade) 
Poissées 
(du producteur au commerce) 
Piselli secchi 
(dal produttore al commercio) 
1. Speiseerbsen, gelbe und grüne, 4,5 mm und darüber 
2. frei Verladestation 
3. 1969­1979 
1. Pois secs 
2. du grossiste au détaillant, départ grossiste 
3. 1 9 7 0 ­
1. Groene erwten, doorsneekwaliteit 
2. af boerderij 
3. 1 9 6 9 ­
1. Pois secs 
2. départ ferme 
3. 1969­1980 
1. Peas, harvested dry 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 ­
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
3. 1980 ­
1. Producto para alimentación animal 

















(vom Erzeuger an den Handel) 
Dried beans 
(from producer to the trade) 
Haricots sees 
(du producteur au commerce) 
Fagioli secchi 
(dal produttore al commercio) 
1. Haricots secs, flageolets verts 
2. du grossiste au détaillant, départ grossiste 
3. 1969­
1. Fagioli secchi 
2. franco luogo di produzione 
3. 1 9 6 9 ­
1. Bruine bonen, doorsneekwaliteit 
2. af boerden, 
3. 1969 ­
1. Haricots secs 
2. départ ferme 
3. 1969­1980 
1. All qualities 
2. delivered at farmer store 
3. 1969­
1. Producto para alimentación humana 
2. Salida explotación, a granel 
3. 1969 ­
Breve descrição não está ainda disponível 
1.03 
Raps 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Rape 
(from producer to the trade) 
Colza 
(du producteur au commerce) 
Colza 
(dal produttore al commercio) 
1. Mittlere Art und Güte, 10% Wassergehalt 
2. frei Verladestation 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualité standard 
2. rendu usine 
3. 1 9 6 9 ­
1. Doorsneekwaliteit, 10% verontreiniging 
2. af boerderij 
3. 1969 ­
1. Qualité courante 
2. prix d'intervention 





Rohtabak: alle Sorten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Raw tobacco : all varieties 
(from producer to the trade) 
Tabac brut : toutes variétés 
(du producteur au commerce) 
Tabacco grezzo : tutte le varietà 
(dal produttore al commercio) 
1. Luft­ und röhrengetrocknet 
2. ab Wiegungsstelle Erzeugergemeinde 
3. 1 9 6 9 ­
1. Jusqu'en 1978: noir léger et Burley 
Depuis 1979: noir léger 
2. rendu centre de ramassage 
3. 1969­
1. Qualità corrente 
2. franco luogo di produzione 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualité courante 
2. rendu entrepôts 
3. 1 9 7 1 ­
1. All qualities 
2. delivered at farmer store 
3. 1 9 6 9 ­
1. Todas las calidades 
2. Precios percibidos por el agricultor. Mercancia enfar­
dada 
3. 1 9 6 9 ­















Rohtabak: wichtigste Sorte 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Raw tobacco: most important variety 
(from producer to the trade) 
Tabac brut: variété la plus importante 
(du producteur au commerce) 
Tabacco grezzo: varietà più importante 
(dal produttore al commercio) 
1. Badischer Geudertheimer 
2. frei Verwieg ungsort 
3. 1969 ­
1. Noir léger n° 4 CEE 
2. rendu centre de ramassage 
3. 1969­
1. Burley 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969­
1. Philippin 
2. départ ferme 
3. 1 9 7 1 ­
1. Basmas 
2. delivered at farmer store 
3. 1969­
Breve descrição não está ainda disponível 
1.06 
Rohtabak: zweitwichtigste Sorte 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Raw tobacco: 2nd most important 
variety 
(from producer to the trade) 
Tabac brut: 2e variété en importance 
(du producteur au commerce) 
Tabacco grezzo: 2a varietà in ordine 
d'importanza 
(dal produttore al commercio) 
1. Bad Burley, E., dachreif 
2. frei Verwieg ungsort 
3. 1969 ­
1. Burley n° 6 CEE 
2. rendu centre de ramassage 
3. 1969­1978 
1. Erzegovina 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969­
1. Semois 
2. départ ferme 
3. 1969­
1. Koulak 
2. delivered at farmer store 
3. 1969­
Breve descrição não está ainda disponível 
I.07 
Hopfen: alle Sorten 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Hop cones : all varieties 
(from producer to the trade) 
Houblon: toutes les variétés 
(du producteur au commerce) 
Luppolo : tutte le varietà 
(dal produttore al commercio) 
1. Hallertauer und Spalter 
2. frei Siegelstelle 
3. 1 9 6 9 ­
1. Ensemble des variétés 
2. départ magasin de préparation 
3. 1 9 7 3 ­
1. Ensemble des variétés 
2. départ ferme 
3. 1969 ­
1. English hops 
2. ex producer 
3. 1 9 6 9 ­
1. Conos secos 
2. Entrega en centro de recogida, mercancía ensacada 
3. 1969­















Hopfen: wichtigste Sorte 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Hop cones : most important variety 
(from producer to the trade) 
Houblon: variété la plus importante 
(du producteur au commerce) 
Luppolo: varietà più importante 
(dal produttore al commercio) 
1. Hallertauer 
2. frei Siegelstelle 
3. 1969-
1. Striselspalt 
2. départ magasin de préparation 
3. 1969-
1. Northern brewer 
2. départ ferme 
3. 1969-
J.01 Ελλάδα 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Other crop products 
(from producer to the trade) 
Autres produits végétaux 
(du producteur au commerce) 
Altri prodotti vegetali 
(dal produttore al commercio) 
1. Lentils 
2. delivered at farmer store 
3. 1969-
1. Sesame 
2. delivered at farmer store 
3 1969-1982 
1. Cotton (including seed) 
2. delivered at farmer store 
3. 1 9 6 9 -
1. Groundnuts, unshelled 
2. delivered at farmer store 
3. 1 9 6 9 -
J.02 España 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Other crop products 
(from producer to the trade) 
Autres produits végétaux 
(du producteur au commerce) 
Altri prodotti vegetali 
(dal produttore al commercio) 
1. Sorgo 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1 9 6 9 -
1. Garbanzos 
2. Salida almacén del agricultor, a granel 
3. 1 9 6 9 -
1. Lentejas 
2. Salida almacén del agricultor, a granel 
3. 1 9 6 9 -
1. Girasol 
2. A granel, sobre muelle de industria transformadora 
3. 1969-
1. Soja 
2. A granel, sobre muelle de industria transformadora 
3. 1 9 6 9 -
1. Algodón bruto 
2. A granel, sobre muelle de industria transformadora 
3. 1 9 6 9 -
1. Cacahuete 
2. Salida de explotación, a granel 
3. 1 9 6 9 -
1. Aceituna de mesa 
2. A granel, sobre explotación agricultor 















Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Other crop products 
(from producer to the trade) 
Autres produits végétaux 
(du producteur au commerce) 
Altri prodotti vegetali 







1. Grao de Blco 
2. 
3. 1980-











0 5 . 1 0 . 8 9 
A . O l WEICHWEIZEN 
A . O l SOFT WHEAT 
P r e i s e j e 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg - IVA e s c i . 
A . 0 1 BLE TENORE 







I T A L I A 






























4 5 , 7 2 
1 8 , 2 1 
8 2 , 5 3 
1 4 , 1 6 
19980 
1 7 , 5 5 
4 4 , 5 0 
1 6 , 1 9 
6 6 6 , 2 
1 6 , 5 9 
6 4 4 , 0 
1 6 , 0 3 
9 , 6 9 
1 4 , 9 9 
9 , 3 2 
1 3 , 9 2 
1 1 2 , 0 6 
1 5 , 5 4 
778 
1 5 , 3 2 
1541 




4 6 , 7 9 
1 8 , 5 4 
8 8 , 1 8 
1 5 , 0 2 
22418 
1 8 , 8 5 
4 4 , 9 5 
1 6 , 2 8 
6 8 1 , 3 
1 6 , 7 8 
6 6 2 , 0 
1 6 , 3 1 
1 0 , 0 3 
1 6 , 7 6 
8 , 9 1 
1 3 , 1 8 
1 2 9 , 3 7 
1 6 , 5 3 
955 
1 6 , 1 0 
1675 
1 6 , 8 0 
1230 
1 7 , 6 8 
1981 
4 7 , 7 8 
1 9 , 0 1 
9 7 , 6 4 
1 6 , 1 7 
26359 
2 0 , 8 7 
4 8 , 8 0 
1 7 , 5 8 
7 3 7 , 9 
1 7 , 8 7 
7 1 2 , 0 
1 7 , 2 4 
1 1 , 0 0 
1 9 , 8 9 
1 0 , 6 0 
1 5 , 3 4 
1 3 9 , 7 6 
1 7 , 6 4 
1215 
1 9 , 7 2 
1836 
1 7 , 8 8 
1400 
2 0 , 4 4 
1982 
4 9 , 5 5 
2 0 , 8 5 
1 0 9 , 5 1 
1 7 , 0 3 
28046 
2 1 , 1 9 
5 0 , 7 5 
1 9 , 4 2 
8 2 4 , 2 
1 8 , 4 3 
8 1 0 , 0 
1 8 , 1 2 
1 1 , 4 4 
2 0 , 4 1 
1 0 , 8 9 
1 5 , 7 9 
1 5 1 , 3 7 
1 8 , 5 6 
1 3 4 1 
2 0 , 5 2 
2027 
1 8 , 8 5 
1730 
2 2 , 1 8 
1983 
4 9 , 5 9 
2 1 , 8 4 
1 1 7 , 9 4 
1 7 , 4 2 
30050 
2 2 , 2 6 
5 2 , 1 0 
2 0 , 5 3 
8 9 5 , 5 
1 9 , 7 1 
8 9 2 , 0 
1 9 , 6 3 
1 2 , 6 5 
2 1 , 5 5 
1 2 , 9 8 
1 8 , 1 5 
1 6 6 , 6 6 
2 0 , 4 9 
1567 
2 0 , 0 7 
2200 
1 7 , 2 5 
2300 
2 3 , 3 1 
1984 
4 6 , 9 5 
2 0 , 9 8 
1 1 4 , 5 8 
1 6 , 6 7 
31813 
2 3 , 0 3 
4 8 , 3 5 
1 9 , 1 6 
8 2 6 , 2 
1 8 , 1 8 
8 0 5 , 0 
1 7 , 7 1 
1 1 , 3 9 
1 9 , 2 8 
1 2 , 0 1 
1 6 , 5 4 
1 5 9 , 0 1 
1 9 , 5 2 
1757 
1 9 , 8 9 
2376 
1 8 , 7 7 
3400 
2 9 , 3 9 
1985 
4 2 , 0 5 
1 8 , 8 9 
1 1 0 , 8 3 
1 6 , 3 1 
3 1 3 0 1 
2 1 , 6 2 
4 5 , 6 5 
1 8 , 1 8 
7 9 1 , 3 
1 7 , 6 2 
7 7 0 , 0 
1 7 , 1 4 
1 1 , 1 8 
1 8 , 9 8 
9 , 1 1 
1 2 , 7 4 
1 5 2 , 4 6 
1 9 , 0 1 
1947 
1 8 , 4 1 
2595 
2 0 , 0 9 
4050 
3 1 , 0 9 
1986 
4 0 , 9 6 
1 9 , 2 5 
1 1 6 , 1 8 
1 7 , 0 9 
33949 
2 3 , 2 2 
4 4 , 8 5 
1 8 , 6 8 
8 3 0 , 1 
1 8 , 9 5 
7 6 5 , 0 
1 7 , 4 7 
1 1 , 0 7 
1 6 , 4 8 
1 0 , 4 9 
1 4 , 3 0 
1 4 6 , 9 4 
1 8 , 5 2 
2172 
1 5 , 8 1 
2853 
2 0 , 7 6 
4400 
2 9 , 9 1 
1987 
3 9 , 6 1 
1 9 , 1 2 
1 1 1 , 3 9 
1 6 , 0 8 
32510 
2 1 , 7 5 
4 0 , 8 5 
1 7 , 5 0 
8 0 1 , 6 
1 8 , 6 2 
7 4 6 , 0 
1 7 , 3 3 
1 1 , 1 2 
1 5 , 7 8 
1 2 , 0 2 
1 5 , 5 0 
1 4 0 , 0 7 
1 7 , 7 7 
2236 
1 4 , 3 1 
2786 
1 9 , 5 9 
4710 
2 8 , 9 7 
1988 
3 6 , 3 4 
1 7 , 5 2 
1 0 3 , 6 7 
1 4 , 7 3 
32368 
2 1 , 0 5 
3 9 , 5 0 
1 6 , 9 2 
7 5 6 , 0 
1 7 , 4 1 
7 1 0 , 0 
1 6 , 3 5 
1 0 , 6 9 
1 6 , 0 9 
1 2 , 4 6 
1 6 , 0 6 
1 3 2 , 4 9 
1 6 , 6 6 
2712 
1 6 , 1 8 
2706 
1 9 , 6 7 
4970 
2 9 , 2 3 
*> Die Zusatzmitverantwortungsabgabe für Getreide von 
0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) ist nicht abgezogen 
*) The additional co-responsabiLi ty Levy for cereals of 
0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) is not deducted. 
*) Le prélèvement de coresponsabili te supplementaire pour 
ce're'ales de 0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) 
n'est pas de'dui t. 
*) IL prelievo di corresponsabilità supplementare per cereali 
di 0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) non è ritenuto. 
44 
05.10.89 TAB.1010 
Α . 0 2 HARTWEIZEN 
Α . 0 2 DURUM WHEAT 
Α . 0 2 BLE DUR 
Α . 0 2 FRUMENTO DURO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 






















































































































































































































































































*) Die Zusatzmitverantwortungsabgabe für Getreide von 
0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 ­ 31.5.1989) i s t nicht abgezogen 
*) The addit ional co­responsabiLity Levy for cereals of 
0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 ­ 31.5.1989) is not deducted. 
*) Le prélèvement de coresponsabilite supplementaire pour 
ce're'ales de 0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 ­ 31.5.1989) 
n'est pas dédui t . 
*) I l prel ievo di corresponsabil i tà supplementare per cereali 
di 0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 ­ 31.5.1989) non è r i tenu to . 
45 
TAB.1015 
Α . 0 3 ROGGEN 
Α . 0 3 RYE 
Α . 0 3 SEIGLE 
Α . 0 3 SEGALE 
P r e i s e j e 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 





















































































































































































































































































* ) Die Zusatzmi tverantwor tungsabgabe f ü r Ge t re ide von 
0,287 ECU/100 kg (1 .6 .1988 - 31 .5 .1989) i s t n i c h t abgezogen 
* ) The a d d i t i o n a l c o - r e s p o n s a b i l i t y l e vy f o r ce rea l s of 
0,287 ECU/100 kg (1 .6 .1988 - 31 .5 .1989) i s not deduc ted . 
* ) Le prélèvement de c o r e s p o n s a b i l i t e supp lementa i re pour 
cé réa les de 0,287 ECU/100 kg (1 .6 .1988 - 31 .5 .1989) 
n ' e s t pas d é d u i t . 
* ) I l p r e l i e v o d i c o r r e s p o n s a b i l i t à supplementare per c e r e a l i 





Α . 0 4 ORGE 
Α . 0 4 ORZO 
P r e i s e j e 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 






































4 1 , 2 7 
1 6 , 4 4 
7 4 , 7 7 
1 2 , 8 3 
18929 
1 6 , 6 3 
4 3 , 1 5 
1 5 , 7 0 
6 2 3 , 8 
1 5 , 5 3 
5 7 9 , 0 
1 4 , 4 2 
9 , 1 8 












































































































































































































































O Die ZusatzmitVerantwortungsabgabe für Getreide von 
0,287 ECU/'OO kg (1.6.1988 - 31.5.1989) is t nicht abgezogen 
O The addit ional co-responsabil i ty Levy for cereals of 
0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) is not deducted. 
*) Le prélèvement de coresponsab i l i t e supplemental re pour 
ce'reales de 0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) 
n'est pas de'duit. 
*) IL prel ievo di corresponsabil ità supplementare per cereali 
di 0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) non è r i tenuto . 
47 
0 5 . 1 0 . 8 9 TAB.1025 
Α . 0 5 BRAUGERSTE 
Α . 0 5 MALTING BARLEY 
A . 0 5 ORGE DE BRASSERIE 
A . 0 5 ORZO OA MALTERIA 
P r e i s e j e 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - h o r s TVA 































































































































































































































































































* ) Die Zusatzmi tverantwor tungsabgabe f ü r Ge t re ide von 
0,287 ECU/100 kg (1 .6 .1988 - 31 .5 .1989) i s t n i c h t abgezogen 
* ) The a d d i t i o n a l c o - r e s p o n s a b i l i t y Levy f o r ce rea ls of 
0,287 EC'J/100 kg (1 .6 .1988 - 31 .5 .1989) i s not deduc ted . 
*) Le prélèvement de co responsab i Lite supplemental re pour 
cére'ales de 0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) 
n'est pas déduit. 
*) Il prelievo di corresponsabilità supplementare per cereali 







Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 































































































































































































































































































*) Die Zusatzmitverantwortungsabgabe für Getreide von 
0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) ist nicht abgezogen 
*) The additional co-responsabili ty levy for cereals of 
0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) is not deducted. 
*) Le prélèvement de coresponsabilite supplementaire pour 
cére'ales de 0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) 
n'est pas déduit. 
*) Il prelievo di corresponsabilità supplementare per cereali 
di 0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) non è ritenuto. 
49 
0 5 . 1 0 . 8 9 TAB.1035 
Α . 0 7 MAIS 
Α . 0 7 MAIZE 
Α . 0 7 MAIS 
Α . 0 7 GRANOTURCO 
P r e i s e j e 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 































































































































































































































































































*) Die Zusatzmitverantwortungsabgabe für Getreide von 
0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) i s t nicht abgezogen 
*) The addit ional co-responsabiLity Levy for cereals of 
0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) is not deducted. 
*) Le prélèvement de coresponsabiLi te supplementaire pour 
céréales de 0,287 ECU/100 kg (1.6.1988 - 31.5.1989) 
n'est pas déduit . 
*) I l prel ievo di corresponsabilità supplementare per cereali 







Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 














































































































































































































































































B.Ol EARLY POTATOES 
B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES 
B.Ol PATATE PRIMATICCE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. /Prix par 100 kg - hors TVA 


































































































































































































































































































Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES 
Β.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































2 1 , 0 3 
8 , 3 8 
4 4 , 5 4 
7 , 6 4 
17554 
1 5 , 4 2 
2 0 , 5 5 
7 , 4 8 
2 4 3 , 7 
6 , 0 7 
4 6 0 , 0 
1 1 , 4 5 
6 , 0 3 
9 , 3 3 
1 5 , 5 9 
2 3 , 2 9 
5 9 , 7 5 
8 , 2 9 
856 
1 6 , 8 6 
1315 




2 1 , 4 0 
8 , 4 8 
3 1 , 3 7 
5 , 3 5 
17626 
1 4 , 8 2 
1 7 , 2 0 
6 , 2 3 
2 1 5 , 0 
5 , 3 0 
4 8 5 , 0 
1 1 , 9 5 
6 , 2 1 
1 0 , 3 8 
1 1 , 0 7 
1 6 , 3 8 
7 6 , 5 6 
9 , 7 8 
947 
1 5 , 9 6 
1 0 4 1 
1 0 , 4 4 
553 
7 , 9 5 
1981 
2 5 , 9 2 
1 0 , 3 1 
4 0 , 9 6 
6 , 7 8 
19480 
1 5 , 4 2 
2 2 , 0 0 
7 , 9 3 
2 4 6 , 2 
5 , 9 6 
5 6 0 , 0 
1 3 , 5 6 
6 , 1 4 
1 1 , 1 0 
1 0 , 7 9 
1 5 , 6 1 
8 2 , 4 9 
1 0 , 4 1 
1228 
1 9 , 9 3 
1170 
1 1 , 4 0 
735 
1 0 , 7 3 
1982 
2 1 , 4 4 
9 , 0 2 
6 2 , 0 5 
9 , 6 5 
27035 
2 0 , 4 2 
2 8 , 1 5 
1 0 , 7 7 
3 0 5 , 7 
6 , 8 4 
6 8 2 , 0 
1 5 , 2 5 
8 , 0 6 
1 4 , 3 8 
-
-
7 1 , 2 6 
8 , 7 4 
1537 
2 3 , 5 2 
1998 
1 8 , 5 8 
937 
1 2 , 0 1 
1983 
2 6 , 1 8 
1 1 , 5 3 
7 4 , 2 6 
1 0 , 9 7 
26172 
1 9 , 3 9 
3 1 , 8 0 
1 2 , 5 3 
5 2 7 , 6 
1 1 , 6 1 
1 1 8 0 , 0 
2 5 , 9 7 
8 , 9 4 
1 5 , 2 3 
_ 
-
9 0 , 4 7 
1 1 , 1 3 
1397 
1 7 , 8 9 
2004 
1 5 , 7 2 
1101 
1 1 , 1 6 
1984 
3 6 , 7 6 
1 6 , 4 2 
1 0 5 , 9 8 
1 5 , 4 2 
41800 
3 0 , 2 6 
3 9 , 7 0 
1 5 , 7 3 
5 1 2 , 1 
1 1 , 2 7 
7 1 7 , 0 
1 5 , 7 8 
9 , 3 6 
1 5 , 8 5 
-
-
1 6 8 , 5 1 
2 0 , 6 9 
1882 
2 1 , 3 0 
2161 
1 7 , 0 7 
2078 
1 7 , 9 6 
1985 
1 8 , 5 4 
8 , 3 3 
6 7 , 2 9 
9 , 9 0 
27934 
1 9 , 2 9 
1 4 , 4 0 
5 , 7 3 
1 8 9 , 4 
4 , 2 2 
6 0 0 , 0 
1 3 , 3 6 
4 , 6 1 
7 , 8 3 
_ 
-
6 9 , 3 8 
8 , 6 5 
2113 
1 9 , 9 8 
1163 
9 , 0 0 
1157 
8 , 8 8 
1986 
1 8 , 4 5 
8 , 6 7 
4 7 , 9 1 
7 , 0 5 
25476 
1 7 , 4 3 
1 7 , 4 5 
7 , 2 7 
2 4 6 , 7 
5 , 6 3 
6 0 0 , 0 
1 3 , 7 0 
8 , 2 8 
1 2 , 3 3 
-
-
9 0 , 2 7 
1 1 , 3 8 
2419 
1 7 , 6 0 
2297 
1 6 , 7 1 
2198 
1 4 , 9 4 
1987 
1 9 , 7 8 
9 , 5 5 
4 1 , 2 2 
5 , 9 5 
29114 
1 9 , 4 8 
1 5 , 4 5 
6 , 6 2 
1 7 8 , 5 
4 , 1 5 
5 8 0 , 0 
1 3 , 4 8 
9 , 0 0 
1 2 , 7 7 
-
-
1 0 5 , 1 0 
1 3 , 3 3 
2658 
1 7 , 0 1 
2127 
1 4 , 9 6 
2346 
1 4 , 4 3 
1988 
2 0 , 0 1 
9 , 6 5 
4 6 , 3 7 
6 , 5 9 
27086 
1 7 , 6 2 
1 6 , 5 5 
7 , 0 9 
1 9 1 , 5 
4 , 4 1 
5 6 0 , 0 
1 2 , 8 9 
6 , 4 2 
9 , 6 6 
-
-
9 7 , 8 1 
1 2 , 3 0 
3364 
2 0 , 0 7 
2920 
2 1 , 2 2 
2169 




C.Ol SUGAR BEETANI! VALUE 
C.Ol BETTERAVES SUCR.:VALEUR UNITAIRE 
C.Ol BARBABIETOLE DA ZUCCHERO:VALORE UNIT. 
Preise je 1000 kg - ohne MwSt. / Prix par 1000 kg - hors TVA 


































































































































































































































































































C.02 SUGAR BEET:STAN0ARD QUALITY 
C.02 BETTERAVES SUCR.:QUAL. STANDARD 
C.02 BARBABIETOLE OA ZUCCHERO:VALORE VALORE STANDARD 
Preise je 1000 kg - ohne MwSt. / Prix par 1000 kg - hors TVA 






































8 8 , 6 0 


























































































































































































































































D.Ol TAFELAEPFEL:ALLE SORTEN 
D.Ol DESSERT APPLES:ALL VARIETIES 
D.Ol POMMES DE TABLE:ENS. DES VARIET. 
D.Ol MELE DA TAVOU:INSIEME DELLE VAR 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 














IRE U N D 















5 7 , 3 9 
2 2 , 8 6 

























































































































































































































































0.02 TAFELAEPFEL:G0LDEN OELICIOUS 
D.02 DESSERT APPLES:GOLDEN DELICIOUS 
D.02 POMMES OE TABLE:GOL0EN DELICIOUS 
D.02 MELE DA TAVOLA:GOLDEN DELICIOUS 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































4 4 , 4 5 




2 3 , 0 4 
4 4 , 2 0 
1 6 , 0 8 
5 8 4 , 0 
1 4 , 5 4 
5 9 8 , 0 
1 4 , 8 9 
1 6 , 5 5 
2 5 , 6 0 
-
-
1 4 2 , 0 0 
1 9 , 7 0 
1 2 6 1 
2 4 , 8 4 
1040 




5 4 , 1 5 
2 1 , 4 5 
1 3 1 , 0 0 
2 2 , 3 2 
27416 
2 3 , 0 5 
6 2 , 3 3 
2 2 , 5 8 
7 7 7 , 0 
1 9 , 1 4 
-
-
1 9 , 2 0 
3 2 , 0 8 
-
-
1 3 2 , 0 0 
1 6 , 8 6 
1242 
2 0 , 9 4 
1882 
1 8 , 8 8 
2012 
2 8 , 9 3 
1981 
7 2 , 6 5 
2 8 , 9 0 
1 9 5 , 0 0 
3 2 , 2 9 
3 7 2 4 1 
2 9 , 4 8 
7 7 , 3 5 
2 7 , 8 7 
9 6 9 , 0 
2 3 , 4 7 
-
-
3 2 , 5 3 
5 8 , 8 1 
-
-
2 0 2 , 0 0 
2 5 , 5 0 
1250 
2 0 , 2 8 
1679 
1 6 , 3 5 
2861 
4 1 , 7 7 
1982 
8 9 , 5 6 
3 7 , 6 9 
1 5 4 , 0 0 
2 3 , 9 5 
3 0 8 2 1 
2 3 , 2 8 
1 2 7 , 2 2 
4 8 , 6 7 
1 7 2 7 , 0 
3 8 , 6 3 
_ 
-
2 1 , 0 6 
3 7 , 5 8 
-
-
2 6 8 , 0 0 
3 2 , 8 6 
2076 
3 1 , 7 7 
2073 
1 9 , 2 7 
3 4 9 1 
4 4 , 7 5 
1983 
6 3 , 7 4 
2 8 , 0 7 
2 6 7 , 0 0 
3 9 , 4 3 
4 6 6 2 1 
3 4 , 5 4 
8 5 , 0 0 
3 3 , 5 0 
1 2 9 3 , 0 
2 8 , 4 6 
_ 
-
2 7 , 3 9 
4 6 , 6 6 
-
-
2 3 6 , 0 0 
2 9 , 0 2 
2043 
2 6 , 1 6 
2588 
2 0 , 3 0 
3530 
3 5 , 7 7 
1984 
7 8 , 2 9 
3 4 , 9 8 
2 0 2 , 0 0 
2 9 , 4 0 
4 4 7 4 1 
3 2 , 3 9 
7 6 , 0 0 
3 0 , 1 2 
1 4 1 9 , 0 
3 1 , 2 3 
-
-
2 5 , 0 3 
4 2 , 3 8 
-
-
2 9 5 , 0 0 
3 6 , 2 1 
2289 
2 5 , 9 1 
2150 
1 6 , 9 9 
4589 
3 9 , 6 7 
1985 
7 4 , 5 1 
3 3 , 4 7 
2 3 1 , 0 0 
3 4 , 0 0 
50365 
3 4 , 7 8 
7 0 , 0 0 
2 7 , 8 8 
1 1 1 6 , 0 
2 4 , 8 5 
-
-
2 7 , 9 4 
4 7 , 4 4 
-
-
2 0 7 , 0 0 
2 5 , 8 1 
2840 
2 6 , 8 6 
2547 
1 9 , 7 2 
5775 
4 4 , 3 4 
1986 
7 2 , 5 9 
3 4 , 1 1 
2 5 3 , 0 0 
3 7 , 2 1 
5 4 3 3 8 
3 7 , 1 7 
5 3 , 0 0 
2 2 , 0 8 
1 3 2 9 , 0 
3 0 , 3 4 
-
-
2 7 , 7 4 
4 1 , 3 1 
-
-
2 5 8 , 0 0 
3 2 , 5 1 
3818 
2 7 , 7 8 
4130 
3 0 , 0 5 
4544 
3 0 , 8 9 
1987 
7 1 , 8 4 
3 4 , 6 8 
2 2 7 , 0 0 
3 2 , 7 6 
48006 
3 2 , 1 2 
7 1 , 0 0 
3 0 , 4 2 
1 0 8 5 , 0 
2 5 , 2 1 
_ 
-
2 7 , 6 4 
3 9 , 2 2 
-
-
2 5 7 , 0 0 
3 2 , 6 0 
3423 
2 1 , 9 1 
3586 
2 5 , 2 2 
5519 
3 3 , 9 5 
1988 
6 4 , 8 0 
3 1 , 2 4 
2 0 5 , 0 0 
2 9 , 1 3 
37103 
2 4 , 1 3 
6 5 , 0 0 
2 7 , 8 4 
1 3 1 9 , 0 
3 0 , 3 7 
-
-
2 7 , 2 7 
4 1 , 0 4 
-
-
2 4 4 , 0 0 
3 0 , 6 9 
3929 
2 3 , 4 5 
3406 
2 4 , 7 5 
6076 
3 5 , 7 3 
57 
05.10.89 TAB.1100 
D.03 TAFELAEPFEL:C0X ORANGE PIPPIN 
D.03 DESSERT APPLES:COX ORANGE PIPPIN 
D.03 POMMES DE TABLE:COX OPANGE PIPP. 
D.03 MELE DA TAVOU:COX ORANGE PIPPIN 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































8 1 , 3 9 




7 5 , 7 2 
2 7 , 5 5 
9 0 1 , 0 
2 2 , 4 3 
6 5 5 , 0 
1 6 , 3 1 
2 3 , 5 0 
3 6 , 3 6 
. 
-
1 7 5 , 0 0 







9 8 , 0 2 




8 6 , 9 6 
3 1 , 5 0 
9 9 6 , 0 
2 4 , 5 3 
-
-
3 3 , 5 1 
5 5 , 9 9 
_ 
-
2 6 2 , 0 0 







1 3 5 , 9 3 




1 6 9 , 2 7 
6 1 , 0 0 
2 1 5 4 , 0 
5 2 , 1 6 
_ 
-
4 7 , 4 0 
8 5 , 7 0 
_ 
-
4 5 7 , 0 0 







2 1 4 , 7 7 




9 7 , 4 0 
3 7 , 2 6 
1 4 6 0 , 0 
3 2 , 6 5 
_ 
-
4 1 , 7 0 
7 4 , 4 0 
_ 
-
2 7 8 , 0 0 







1 2 4 , 3 5 




1 4 9 , 0 0 
5 8 , 7 3 
2 2 6 6 , 0 
4 9 , 8 7 
-
-
4 8 , 4 9 
8 2 , 6 1 
-
-
4 4 9 , 0 0 







1 7 8 , 0 3 




1 7 9 , 0 0 
7 0 , 9 4 
2 2 2 4 , 0 
4 8 , 9 4 
-
-
5 0 , 6 1 
8 5 , 6 9 
-
-
3 5 1 , 0 0 







1 3 7 , 9 8 




1 6 2 , 0 0 
6 4 , 5 2 
2 0 9 9 , 0 
4 6 , 7 3 
-
-
5 4 , 3 7 
9 2 , 3 1 
_ 
-
4 1 1 , 0 0 







1 4 7 , 1 9 




7 8 , 0 0 
3 2 , 4 9 
1 6 3 4 , 0 
3 7 , 3 1 
-
-
5 4 , 4 9 
8 1 , 1 4 
. 
-
2 8 1 , 0 0 







1 1 4 , 8 7 




1 4 3 , 0 0 
6 1 , 2 6 
1 9 6 9 , 0 
4 5 , 7 5 
-
-
5 2 , 0 8 
7 3 , 9 1 
-
-
4 0 7 , 0 0 







1 4 4 , 5 9 




8 0 , 0 0 
3 4 , 2 6 
2 1 6 5 , 0 
4 9 , 8 5 
-
-
6 1 , 8 6 
9 3 , 1 0 
-
-
3 8 4 , 0 0 








0.04 TAFELBIRNEN:ALLE SORTEN 
0.04 DESSERT PEARS:ALL VARIETIES 
0.04 POIRES DE TABLE:ENS. DES VAR. 
D. 04 PERE DA TAVOU: INSIEME DELLE VAR 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 


































































































































































































































































































D.05 DESSERT PEARS:WILLIAMS 
D.05 POIRES DE TABLE : WILLIAMS 
0.05 PERE DA TAVOU:WILLIAMS 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






















IRE U N D 










































































































































































































































































D.06 TAFELBIRNEN:D0YENNE DU COMICE 
0.06 DESSERT PEARS:DOYENNE DU COMICE 
D.06 POIRES DE TABLE:DOYEN. DU COMICE 
D.06 PERE DA TAVOLA:DOYENNE DU COMICE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 































1 8 6 , 0 0 





































































































































































































































D.07 PFIRSICHE:ALLE SORTEN 
0.07 PEACHES:ALL VARIETIES 
D.07 PECHES :EIISEM3LE DES VARIETES 
D.07 PESCHE:INSIEME DELLE VARIETÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







































3 4 3 , 0 0 
5 8 , 8 4 
37705 














2 8 , 5 4 
4096 





3 5 3 , 0 0 
6 0 , 1 5 
4 9 9 3 1 
4 1 , 9 9 
-
-
1 9 2 0 , 0 










2 5 , 9 3 
4346 
4 3 , 5 9 
5493 
7 8 , 9 8 
1981 
-
3 3 9 , 0 0 
5 6 , 1 3 
43909 
3 4 , 7 6 
. 
-
2 1 0 0 , 0 










2 5 , 5 4 
3319 
3 2 , 3 3 
7810 
1 1 4 , 0 2 
1982 
-
5 1 7 , 0 0 
8 0 , 3 9 
76628 
5 7 , 8 9 
. 
-
8 8 1 , 0 










3 8 , 7 2 
5065 
4 7 , 0 9 
9 5 3 1 
1 2 2 , 1 8 
1983 
-
4 3 9 , 0 0 
6 4 , 8 4 
5 8 2 2 1 
4 3 , 1 3 
. 
-
1 2 5 8 , 0 










3 2 , 3 1 
4717 
3 7 , 0 0 
9638 
9 7 , 6 6 
1984 
-
4 4 3 , 0 0 
6 4 , 4 7 
64783 
4 6 , 9 0 
-
-
1 4 7 9 , 0 










3 9 , 2 7 
5555 
4 3 , 8 9 
12528 
1 0 8 , 3 0 
1985 
-
4 2 8 , 0 0 
6 2 , 9 9 
72076 
4 9 , 7 8 
-
-
2 4 0 4 , 0 










3 5 , 5 9 
5656 
4 3 , 7 9 
8027 
6 1 , 6 3 
1986 
-
5 2 2 , 0 0 
7 6 , 7 7 
74509 
5 0 , 9 7 
-
-
1 0 4 5 , 0 










3 1 , 4 1 
6025 
4 3 , 8 3 
6399 
4 6 , 9 0 
1987 
-
4 2 7 , 0 0 
6 1 , 6 3 
63023 
4 2 , 1 6 
. 
-
1 8 8 4 , 0 










3 3 , 3 1 
5029 
3 5 , 3 7 
3 5 6 1 
5 2 , 6 6 
1988 
-
5 3 1 , 0 0 
7 5 , 4 6 
7 1 4 9 1 
4 6 , 5 0 
-
-
1 8 5 6 , 0 










3 2 , 2 7 
5154 
3 7 , 4 6 
10909 
6 4 , 1 5 
62 
05.10.89 TAB.1125 
D.08 APRIK0SEN:ALLE SORTEN 
D.08 APRIC0TS:ALL VARIETIES 
D.08 ABRICOTS ENSEMBLE DES VARIETES 
D.08 ALBICOCCHE:INSIEME DELLE VARIETÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






















I R E U N D 
















5 2 6 , 0 0 
9 0 , 2 3 
63580 














3 8 , 0 1 
2182 






























































































































































































































D.09 CHERRIES:SWEET CHERRIES 
D.09 CEPISES:BIGARPEAUX 
D.09 CILIEGE:BIGARREAUX 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































2 3 3 , 5 5 
9 3 , 0 2 
4 3 9 , 0 0 
7 5 , 3 1 
73879 
6 4 , 8 9 
-
-
6 8 0 5 , 0 
1 6 9 , 4 3 
-
-
8 3 , 1 6 
1 2 8 , 6 5 
_ 
-
1 2 5 0 , 0 0 
1 7 3 , 3 9 
4005 
7 8 , 8 8 
6948 




2 3 7 , 2 1 
9 3 , 9 7 
6 1 7 , 0 0 
1 0 5 , 1 3 
125270 
1 0 5 , 3 4 
-
-
7 4 8 4 , 0 
1 8 4 , 3 4 
-
-
8 1 , 8 6 
1 3 6 , 7 8 
-
-
1 0 2 5 , 0 0 
1 3 0 , 9 5 
4995 
8 4 , 2 0 
9280 
9 3 , 0 8 
4220 
6 0 , 6 7 
1981 
3 3 5 , 4 6 
1 3 3 , 4 4 
5 0 8 , 0 0 
8 4 , 1 1 
97725 
7 7 , 3 6 
-
-
9 0 9 0 , 0 
2 2 0 , 1 3 
_ 
-
1 0 4 , 2 1 
1 8 8 , 4 1 
_ 
-
1 5 1 9 , 0 0 
1 9 1 , 7 3 
5333 
8 6 , 5 4 
8472 
8 2 , 5 1 
6000 
8 7 , 6 0 
1982 
2 7 2 , 4 5 
1 1 4 , 6 7 
4 4 8 , 0 0 
6 9 , 6 6 
135181 
1 0 2 , 1 2 
-
-
6 0 3 2 , 0 
1 3 4 , 9 1 
-
-
7 9 , 7 5 
1 4 2 , 3 0 
_ 
-
1 3 3 2 , 0 0 
1 6 3 , 3 0 
8123 
1 2 4 , 3 2 
1 2 0 0 1 
1 1 1 , 5 8 
7323 
9 3 , 8 8 
1983 
2 6 5 , 1 9 
1 1 6 , 8 0 
7 2 1 , 0 0 
1 0 6 , 4 9 
119034 
8 8 , 1 8 
-
-
4 8 0 1 , 0 
1 0 5 , 6 6 
_ 
-
1 2 3 , 5 6 
2 1 0 , 4 9 
_ 
-
1 5 6 0 , 0 0 
1 9 1 , 8 4 
5 1 5 1 
6 5 , 9 6 
10456 
8 2 , 0 1 
7404 
7 5 , 0 2 
1984 
2 2 5 , 3 9 
1 0 0 , 7 1 
5 4 2 , 0 0 
7 8 , 8 7 
159104 
1 1 5 , 1 8 
-
-
5 8 7 1 , 0 
1 2 9 , 2 0 
-
-
8 8 , 6 0 
1 5 0 , 0 1 
_ 
-
1 3 4 5 , 0 0 
1 6 5 , 1 0 
9705 
1 0 9 , 8 6 
12015 
9 4 , 9 3 
9625 
8 3 , 2 0 
1985 
2 5 3 , 7 0 
1 1 3 , 9 5 
8 1 4 , 0 0 
1 1 9 , 7 9 
187885 
1 2 9 , 7 6 
-
-
6 1 3 1 , 0 
1 3 6 , 5 1 
-
-
8 4 , 9 0 
1 4 4 , 1 5 
-
-
1 4 2 9 , 0 0 
1 7 8 , 2 1 
8868 
8 3 , 8 7 
10831 
8 3 , 8 5 
9339 
7 1 , 7 0 
1986 
2 4 3 , 8 9 
1 1 4 , 6 0 
8 8 7 , 0 0 
1 3 0 , 4 5 
179962 
1 2 3 , 1 0 
-
-
8 3 3 0 , 0 
1 9 0 , 1 9 
_ 
-
1 4 9 , 3 1 
2 2 2 , 3 4 
_ 
-
1 9 6 3 , 0 0 
2 4 7 , 3 6 
7807 
5 6 , 8 1 
11752 
8 5 , 5 0 
10723 
7 2 , 9 0 
1987 
3 4 5 , 8 6 
1 6 6 , 9 5 
7 2 4 , 0 0 
1 0 4 , 5 0 
161095 
1 0 7 , 7 8 
-
-
5 3 5 4 , 0 
1 2 4 , 4 0 
-
-
9 8 , 8 1 
1 4 0 , 2 2 
-
-
2 3 1 1 , 0 0 
2 9 3 , 1 2 
13417 
8 5 , 8 9 
15197 
1 0 6 , 8 8 
22485 
1 3 8 , 3 0 
1988 
3 5 2 , 8 7 
1 7 0 , 1 1 
8 6 8 , 0 0 
1 2 3 , 3 6 
139167 
9 0 , 5 2 
. 
-
6 7 2 0 , 0 
1 5 4 , 7 4 
-
-
1 3 6 , 8 6 
2 0 5 , 9 8 
-
-
1 7 7 7 , 0 0 
2 2 3 , 4 8 
13952 
8 3 , 2 6 
12674 
9 2 , 1 1 
17930 




D.10 CHERRIES:SOUR CHERRIES 
D.10 CERISES:M0RELLES AIGRES 
D.10 CILIEGE:AMARENE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. /Prix par 100 kg - hors TVA 



































































































Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 


















































































D.12 SUSINE: REGINA CUUDIA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 





































































































D.14 PFLAUMEN ZUM TROCKNEN U.UEBRIGE 
D.14 PLUMS FOR DRYING AND OTHER PLUMS 
0.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES 
0.14 SUSINE DA SECCARE E ALTRE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 


































































































































































































































































D.15 EP0BEEREN:ALLE ARTEN DER PROD. 
D.15 STRAWBERRIES:ALL TYPES OF PROD. 
0.15 FRAISES:TOUS TYPES DE PPODUCT. 
0.15 FRAG0LE:TUTTI I TIPI 01 PRODUZIO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 


































































































































































































































































































D. 16 ERDBEEREN (FREILAND) 
D.16 STRAWBERRIES IN THE OPEN 
D.16 FPAISES DE PLEINE TERPE 
D.16 FRAGOLE 01 PIENO CAMPO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































3 5 3 , 3 1 
1 4 0 , 7 1 
-
89036 
7 8 , 2 0 
2 5 7 , 5 8 
9 3 , 7 1 
4 0 8 6 , 0 





4 6 , 2 4 
6 9 , 0 7 
8 6 0 , 0 0 
1 1 9 , 2 9 
3703 






4 6 7 , 0 9 
1 8 5 , 0 4 
-
137828 
1 1 5 , 9 0 
2 2 8 , 1 1 
8 2 , 6 4 
3 3 9 1 , 0 





5 1 , 3 3 
7 5 , 9 3 
8 8 4 , 0 0 
1 1 2 , 9 4 
4177 






4 3 9 , 4 6 
1 7 4 , 8 1 
-
158262 
1 2 5 , 2 9 
3 9 4 , 8 7 
1 4 2 , 2 9 
5 7 2 2 , 0 





7 1 , 3 8 
1 0 3 , 3 0 
9 0 5 , 0 0 
1 1 4 , 2 3 
4092 






6 3 4 , 6 4 
2 6 7 , 1 1 
-
189912 
1 4 3 , 4 6 
3 6 2 , 0 0 
1 3 8 , 4 9 
5 6 2 2 , 0 





8 9 , 3 8 
1 2 9 , 6 1 
1 0 0 8 , 0 0 
1 2 3 , 5 8 
4359 






5 6 5 , 5 7 
2 4 9 , 0 9 
-
208980 
1 5 4 , 8 1 
2 5 9 , 0 0 
1 0 2 , 0 8 
4 4 2 6 , 0 





9 7 , 8 7 
1 3 6 , 8 9 
1 1 0 0 , 0 0 
1 3 5 , 2 7 
4 8 1 6 






3 8 1 , 2 8 
1 7 0 , 3 6 
-
217659 
1 5 7 , 5 7 
3 3 8 , 0 0 
1 3 3 , 9 5 
6 9 2 0 , 0 





7 3 , 6 4 
1 0 1 , 4 4 
8 7 5 , 0 0 
1 0 7 , 4 1 
7035 






4 0 4 , 1 8 
1 8 1 , 5 5 
-
214100 
1 4 7 , 8 6 
4 8 5 , 0 0 
1 9 3 , 1 5 
7 8 4 4 , 0 





7 8 , 6 7 
1 1 0 , 0 0 
1 2 8 5 , 0 0 
1 6 0 , 2 5 
7015 






3 9 1 , 7 6 
1 8 4 , 0 8 
-
195894 
1 3 4 , 0 0 
3 4 9 , 0 0 
1 4 5 , 3 6 
5 4 9 1 , 0 





8 6 , 2 9 
1 1 7 , 6 4 
1 3 0 3 , 0 0 
1 6 4 , 8 3 
5717 






3 3 1 , 5 6 
1 6 0 , 0 5 
-
204790 
1 3 7 , 0 1 
3 2 7 , 0 0 
1 4 0 , 0 9 
5 6 9 9 , 0 





8 0 , 0 6 
1 0 3 , 2 4 
15-ιβ,ΟΟ 
1 9 6 , 3 4 
11599 






3 6 0 , 5 3 
1 7 3 , 8 0 
-
227738 
1 4 8 , 1 4 
3 5 1 , 0 0 
1 5 0 , 3 3 
6 4 9 6 , 0 





7 8 , 6 9 
1 0 1 , 4 5 
1 1 3 9 , 0 0 
1 4 3 , 2 4 
9046 







0.17 ERDBEEREN (UNTERGLAS) 
0.17 STRAWBERRIES UNDER GUSS 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
D.17 FPAISES DE SERRE 
0.17 FRAGOLE DI SERRA 

























































602,65 668,42 695,00 674,00 736,00 685,00 617,00 639,00 621,00 
218,33 240,86 265,89 265,65 291,68 272,80 256,99 273,75 265,98 
8181,0 8471,0 10035,0 12756,0 11675,0 13150,0 10626,0 11573,0 9432,0 8684,0 
203,68 208,66 243,01 285,30 256,94 289,38 236,59 264,24 219,15 199,96 
71 
05.10.89 TAB. 1175 
D.18 TAFELTRAUBEN:ALLE SORTEN 
D.18 DESSERT GRAPES:ALL VARIETIES 
D.18 RAISINS DE TABLE:TOUTES VARIETES 
D.18 UVA DA TAVOU: INSIEME OELLE VAR. 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 































2 3 5 , 0 0 
4 0 , 3 1 
24476 














































































































































































































































D. 19 ZITRUSFRÜCHTE 
D.19 CITRUS FRUIT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 








































































































































































































D.20 CITRUS FRUIT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































































































































D.21 CITRUS FRUIT 
D.21 AGRUMES 
0.21 AGRUMI 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































1 2 , 7 2 
797 
8 , 6 7 
1980 
1317 
1 3 , 2 1 
1019 
1 0 , 2 2 
OMSON NAVEL 
1095 1 1 8 1 
1 1 , 9 1 
2176 
2 3 , 6 8 
826 
8 , 9 8 
Î IETES 
1339 
1 4 , 5 6 
858 
9 , 3 3 
2035 
2 2 , 1 3 
ES 
2230 
2 4 , 2 5 
2397 
2 6 , 0 6 
1857 
2 0 , 1 9 
1 1 , 8 5 
2220 
2 2 , 2 7 
1133 
1 1 , 3 6 
1658 
1 6 , 6 3 
1107 
1 1 , 1 0 
2509 
2 5 , 1 7 
2573 
2 5 , 8 1 
2640 
2 6 , 4 8 
2309 
2 3 , 1 6 
1981 
1775 
1 7 , 2 9 
1544 
1 5 , 0 4 
1695 
1 6 , 5 1 
3196 
3 1 , 1 3 
1145 
1 1 , 1 5 
1906 
1 8 , 5 6 
1360 
1 3 , 2 5 
2792 
2 7 , 1 9 
3168 
3 0 , 8 5 
3233 
3 1 , 4 9 
2834 
2 7 , 6 0 
1982 
2045 
1 9 , 0 1 
1700 
1 5 , 8 1 
1898 
1 7 , 6 5 
3698 
3 4 , 3 8 
1551 
1 4 , 4 2 
2499 
2 3 , 2 3 
1881 
1 7 , 4 9 
3409 
3 1 , 6 9 
1381 
1 2 , 8 4 
1289 
1 1 , 9 8 
1737 
1 6 , 1 5 
1983 
2996 
2 3 , 5 0 
2588 
2 0 , 3 0 
2556 
2 0 , 0 5 
5813 
4 5 , 5 9 
2089 
1 6 , 3 8 
3145 
2 4 , 6 7 
2286 
1 7 , 9 3 
4454 
3 4 , 9 3 
3675 
2 8 , 8 2 
3 9 8 1 
3 1 , 2 2 
2196 
1 7 , 2 2 
1984 
2265 
1 7 , 9 0 
1938 
1 5 , 3 1 
2221 
1 7 , 5 5 
3016 
2 3 , 8 3 
2215 
1 7 , 5 0 
2367 
1 8 , 7 0 
1516 
1 1 , 9 8 
3654 
2 8 , 8 7 
2292 
1 8 , 1 1 
2419 
1 9 , 1 1 
1813 
1 4 , 3 2 
1985 
3510 
2 7 , 1 7 
3682 
2 8 , 5 1 
2970 
2 2 , 9 9 
8857 
6 8 , 5 7 
2365 
1 8 , 3 1 
2455 
1 9 , 0 1 
1569 
1 2 , 1 5 
3 7 0 1 
2 8 , 6 5 
7586 
5 8 , 7 3 
8106 
6 2 , 7 6 
5 1 1 1 
3 9 , 5 7 
1986 1987 1988 
2673 
1 9 , 4 5 
2195 
1 5 , 9 7 
2737 
1 9 , 9 1 
3 2 1 1 
2 3 , 3 6 
1170 
8 , 5 1 
3154 
2 2 , 9 5 
2728 
1 9 , 8 5 
4 2 0 2 
3 0 , 5 7 
2782 
2 0 , 2 4 
2828 
2 0 , 5 7 
2202 
1 6 , 0 2 
74 
D.22 ZITRUSFRUECHTE 
D.22 CITRUS FRUIT 
D.22 AGRUMES 
0.22 AGRUMI 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 


















































































D.25 FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE 
D.2S FRESH AND DRIED FRUIT 
D.25 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
D.25 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







NOCI IN GUSCIO 
LIT 
ECU 
NOCCIOLE IN GUSCIO 
LIT 
ECU 















































































































































































































D.26 FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE 
D.26 FRESH AND DRIED FRUIT 
ELUS D.26 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
D.26 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 

































































































































































































































































































0.27 FRISCHOBST UNO TROCKENFRUECHTE 
D.27 FRESH ANO DRIEO FRUIT 
ESPANA 0.27 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
D.27 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECCA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




























































































































































































































D. 23 FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE 
D.28 FRESH AND DRIEO FRUIT 
PORTUGAL D.28 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
D.28 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 





















RAISINS DE CORINTHE 
ESC 
ECU 





886 1259 1537 1554 2020 2501 2050 4799 6074 
12,74 18,38 19,70 15,75 17,46 19,20 13,94 29,52 35,72 
1036 1473 1798 1818 2363 1478 1533 2000 1333 
14,90 21,51 23,05 18,42 20,43 11,35 10,42 12,30 7,84 
- - - - - 36267 28905 32094 
246,57 177,79 188,72 
- - - - - - 29204 31346 45316 
- - - - - - 198,55 192,80 266,47 
16682 11200 12342 
113,41 68,89 72,57 
9334 5896 6344 
63,46 36,26 37,30 
11000 5811 5880 




3 6 9 , 0 5 4 0 9 , 6 6 
4867 
2 9 , 9 4 
78 
05.10.89 TAB.1200 
E.Ol BLUMENK0HL:ALLE QUALITAETEN 
E.Ol CAULIFLOWERS:ALL QUALITIES 
E.Ol CHOUX-FLEURS-.TOUTES QUALITES 
E.Ol CAVOLFIORI:TUTTE U QUALITA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 






















































































94,00 130,00 113,00 123,00 82,00 174,00 121,00 
35,96 51,24 44,78 48,98 34,15 74,54 51,82 
977,5 1605,9 1437,2 1552,4 1196,0 1991,2 1589,2 
























1312 1464 1920 2214 2405 2689 4443 4520 4726 5671 
25,84 24,68 31,16 33,88 30,80 30,44 42,02 32,89 30,25 33,84 
1722 
18,72 
2346 2036 2228 
23,53 19,83 20,71 
1044 1523 1491 


























05.10.89 TAB. 1205 
E.02 BLUMENK0HL:QUALITAET I 
E.02 CAULIFL0WERS:QUALITY I 
E.02 CHOUX-FLEURS:QUALITE I 
E.02 CAVOLFIORI:QUALITA I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 














IRE U N D 















5 7 , 7 3 
2 2 , 9 9 
1 2 5 , 0 0 





5 4 1 , 4 
1 3 , 4 8 
-
-
1 8 , 3 1 
2 8 , 3 3 
-
-
2 4 9 , 6 0 







6 9 , 1 8 
2 7 , 4 1 
9 5 , 0 0 





5 9 9 , 6 
1 4 , 7 7 
-
-
2 3 , 6 6 
3 9 , 5 3 
-
-
3 8 8 , 0 0 







7 2 , 1 8 
2 8 , 7 1 
1 2 4 , 0 0 





5 8 9 , 6 
1 4 , 2 8 
-
-
2 4 , 7 4 
4 4 , 7 3 
-
-
4 0 3 , 0 0 







7 3 , 4 6 
3 0 , 9 2 
1 2 1 , 0 0 





5 2 8 , 6 
1 1 , 8 2 
-
-
2 5 , 2 5 
4 5 , 0 5 
-
-
4 5 8 , 0 0 







8 2 , 6 3 
3 6 , 3 9 
1 3 1 , 0 0 





9 6 3 , 5 
2 1 , 2 0 
-
-
2 9 , 5 3 
5 0 , 3 1 
-
-
5 5 0 , 0 0 







7 0 , 5 1 
3 1 , 5 0 
1 4 7 , 0 0 





8 8 0 , 4 
1 9 , 3 7 
-
-
2 6 , 1 5 
4 4 , 2 7 
-
-
3 2 5 , 0 0 







9 5 , 9 6 
4 3 , 1 0 
2 5 1 , 0 0 





1 1 4 2 , 4 
2 5 , 4 4 
-
-
2 9 , 3 3 
4 9 , 8 0 
-
-
4 6 1 , 0 0 







7 6 , 3 2 
3 5 , 8 6 
1 4 0 , 0 0 





7 1 4 , 9 
1 6 , 3 2 
-
-
2 3 , 5 6 
3 5 , 0 8 
-
-
4 2 4 , 0 0 







9 7 , 4 6 
4 7 , 0 5 
2 2 4 , 0 0 





1 3 0 7 , 2 
3 0 , 3 7 
-
-
3 3 , 5 6 
4 7 , 6 2 
-
-
6 4 3 , 0 0 







5 8 , 5 6 
2 8 , 2 3 
1 4 6 , 0 0 





9 6 1 , 5 
2 2 , 1 4 
-
-
2 7 , 1 6 
4 0 , 8 8 
-
-
4 5 1 , 0 0 








E.03 POSENKOHL:ALLE QUALITAETEN 
E.03 BRUSSELS SPROUTS:ALL QUALITIES 
E.03 CHOUX DE BRUXELLES:TTES QUALITES 
E.03 CAVOLI DI BRUXELLES : TUTTE LE QUA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






















I R E U N D 















1 1 2 , 0 1 




1 0 2 , 7 3 





1 7 , 8 6 











1 1 6 , 6 7 




1 0 2 , 2 8 





1 6 , 3 3 











1 0 2 , 0 1 




9 9 , 2 9 





2 0 , 1 8 











8 9 , 6 2 




8 1 , 0 0 





1 9 , 0 5 











9 6 , 6 7 




9 7 , 0 0 





2 4 , 7 9 











1 1 4 , 2 5 




1 0 5 , 0 0 





2 3 , 0 1 











1 5 4 , 1 8 




1 1 7 , 0 0 





3 1 , 4 2 











8 7 , 7 1 




6 2 , 0 0 





2 1 , 2 5 











1 1 3 , 5 5 




1 0 1 , 0 0 





2 5 , 4 5 











9 0 , 7 7 




6 7 , 0 0 





2 1 , 4 6 












E.04 R0SENK0HL:QUALITAET I 
E.04 BRUSSELS SPROUTS:QUALITY I 
E.04 CHOUX DE BRUXELLES:QUALITE I 
E.04 CAVOLI DI BRUXELLES : QUALITA I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































1 7 2 , 5 7 







2 1 7 2 , 0 
5 4 , 0 8 
_ 
-
2 0 , 0 1 
3 0 , 9 6 
-
-
3 3 2 , 0 0 







1 2 3 , 2 6 







3 1 6 4 , 0 
7 7 , 9 4 
-
-
1 9 , 5 5 
3 2 , 6 7 
-
-
4 1 0 , 0 0 







1 2 2 , 9 2 
4 8 , 9 0 
2 0 6 , 0 0 





2 5 0 8 , 0 
6 0 , 7 3 
-
-
2 3 , 0 3 
4 1 , 6 4 
-
-
4 3 0 , 0 0 







1 2 4 , 7 4 
5 2 , 5 0 
2 9 5 , 0 0 





2 4 3 3 , 0 
5 4 , 4 2 
-
-
1 7 , 7 3 
3 1 , 6 4 
-
-
3 5 5 , 0 0 







1 2 9 , 2 6 
5 6 , 9 3 
3 3 7 , 0 0 





3 2 2 1 , 0 
7 0 , 8 9 
-
-
2 8 , 3 3 
4 8 , 2 6 
_ 
-
5 2 1 , 0 0 







1 3 0 , 6 4 
5 8 , 3 7 
3 5 4 , 0 0 





3 4 1 2 , 0 
7 5 , 0 8 
-
-
2 7 , 4 1 
4 6 , 4 1 
_ 
-
5 1 1 , 0 0 







2 3 8 , 3 1 
1 0 7 , 0 4 
6 1 3 , 0 0 





3 5 9 7 , 0 
8 0 , 0 9 
. 
-
3 6 , 8 0 
6 2 , 4 8 
-
-
5 0 7 , 0 0 







1 3 5 , 6 7 
6 3 , 7 5 
3 1 0 , 0 0 





2 4 3 4 , 0 
5 5 , 5 7 
-
-
2 4 , 1 1 
3 5 , 9 0 
-
-
5 7 9 , 0 0 







1 2 8 , 8 4 
6 2 , 1 9 
3 5 5 , 0 0 





3 7 4 6 , 0 
8 7 , 0 4 
-
-
3 1 , 0 1 
4 4 , 0 1 
-
-
4 7 8 , 0 0 







9 6 , 7 8 
4 6 , 6 5 
2 8 2 , 0 0 





2 9 9 9 , 0 
6 9 , 0 6 
-
-
2 7 , 0 9 
4 0 , 7 7 
. 
-
4 7 1 , 0 0 








E.05 WEISSKOHL:ALLE QUALITAETEN 
E.05 WHITE CABBAGE:ALL QUALITIES 
E.05 CHOUX BLANCS:TOUTES QUALITES 
E.05 CAVOLI CAPPUCIO BIANCHI : TUTTE LE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 






























2 2 , 7 1 
















































































































































































































































E.06 WEISSK0HL:QUALITAET I 
E.06 WHITE CABBAGE:QUALITY I 
E.06 CHOUX BLANCS:QUALITE I 
E.06 CAVOLI CAPPUCIO BIANCHI : QUALITÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 















2 7 , 1 9 






































































































































































































































E.07 F0TK0HL:ALLE QUALITAETEN 
E.07 RED CABBAGE:ALL QUALITIES 
E.07 CHOUX ROUGES : TOUTES QUALITES 
E.07 CAVOLI CAPPUCIO ROSSI:TUTTE LE Q 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 






























2 3 , 3 5 




2 6 , 4 5 





1 0 , 2 1 











3 0 , 6 7 




2 1 , 6 0 





1 1 , 9 3 










1 9 8 1 
4 0 , 6 5 




5 5 , 4 4 





1 2 , 6 8 











2 4 , 9 5 




2 7 , 0 0 





1 3 , 8 3 











4 6 , 2 7 




4 0 , 0 0 





1 4 , 8 5 











3 5 , 3 9 




4 8 , 0 0 





1 7 , 7 3 











2 8 , 8 7 




4 2 , 0 0 





1 7 , 4 6 











2 0 , 2 1 




1 5 , 0 0 





1 5 , 8 1 











2 9 , 5 5 




2 6 , 0 0 





1 7 , 5 6 











2 4 , 1 3 




4 7 , 0 0 





2 0 , 8 0 












E.08 F0TK0HL:QUALITAET I 
E.08 RED CABBAGE:QUALITY I 
E.08 CHOUX ROUGES--QUALITE I 
E.08 CAVOLI CAPPUCIO ROSSI : QUALITÀ I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 


































2 6 , 4 0 
1 0 , 5 1 
3 4 , 3 8 
13 ,62 
5 2 , 2 1 
20 ,77 
3 0 , 3 5 
12 ,77 
5 5 , 1 1 
24 ,27 
4 7 , 0 7 
21 ,03 
3 3 , 6 8 
15 ,13 
23 ,85 
1 1 , 2 1 
3 2 , 8 3 
15 ,85 

























8 3 , 0 0 
1 1 , 5 1 
114 ,00 
14 ,56 
9 3 , 0 0 
11 ,74 
















E.09 WIRSINGK0HL:ALLE QUALITAETEN 
E.09 SAVOY CABBAGE:ALL QUALITIES 
E.09 CHOUX DE SAVOIE:TOUTES QUALITES 
E.09 CAVOLI VERZA:TUTTE LE QUALITÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 













































































































































































































































































E. 10 WIRSINGK0HL:QUALITAET I 
E.10 SAVOY CABBAGE:QUALITY I 
E.10 CHOUX DE SAVOIE:QUALITE I 
E.10 CAVOLI VERZA:QUALITA I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 






















































































































































































































































E. 11 KOPFSAUT(FRεIUND):ALLε QUAL. 
ε. 11 LETTUCE IN THE 0PEN:ALL (JUALIT. 
E.ll LAITUES DE PL. TERRE:TTES QUAL. 
E. 11 UTTUGHE DI PIENO CAMPO:TUTTE Q. 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 















8 6 , 8 0 
3 4 , 5 7 
-
28620 
2 5 , 1 4 
9 9 , 3 5 
3 6 , 1 5 
1 1 4 2 , 0 
2 8 , 4 3 
-
-
3 0 , 2 2 





































































































































































































































E.12 KOPFSALAT!FREILAND):QUAL. I 
E.12 ίεττυοε IN ΤΗε ορεΝ^υΑίΐττ ι 
ε.12 ίΑΙΤυεΞ DE PL. TERRE:QUALITE I 
E.12 UTTUGHE DI PIENO CAMPO:QUALITA I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 




1 2 0 , 4 5 
4 7 , 9 7 
1 3 7 , 9 5 
5 4 , 6 5 
1 3 0 , 6 0 
5 1 , 9 5 
1 5 2 , 4 0 
6 4 , 1 4 
16?,""5 






























5 3 , 2 3 
154 ,30 
7 2 , 5 0 
168 ,00 






1 5 8 , 0 
3 , 9 3 
5 5 4 , 0 
1 3 , 6 5 
7 9 2 , 0 
1 9 , 1 8 
6 4 7 , 0 
1 4 , 4 7 
9 9 3 , 0 
2 1 , 8 5 
8 1 6 , 0 
1 7 , 9 6 
υ Ν ί τ ε σ KINGDOM 
UKL 
εου 
3 3 , 5 1 
5 1 , 8 4 
2 7 , 2 7 
4 5 , 5 6 
3 1 , 2 7 
5 6 , 5 3 
3 3 , 2 7 
5 9 , 3 6 
4 2 , 3 7 
7 2 , 1 8 
2 8 , 4 2 
4 8 , 1 2 
3 6 , 8 6 
6 2 , 5 8 
3 2 , 7 2 
4 8 , 7 2 
4 0 , 5 9 
5 7 , 6 0 
3 7 , 4 6 
5 6 , 3 8 
90 
ε. 13 KOPFSAUTI UNTERGLAS ΡΑίίε QUAL. 
E. 13 LATTUCE UNDER GUSS:ALL QUALITIES 
E.13 LAITUES DE SERRE:TOUTES QUALITES 
ε.13 LATTUGHE ΟΙ SERRA:TUTTE LE QUALITA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































1 8 3 , 2 0 
7 2 , 9 6 
_ 
-
2 1 5 , 2 7 
7 8 , 3 2 
1 8 1 2 , 0 
4 5 , 1 1 
_ 
-
7 9 , 5 2 











1 4 4 , 4 4 




1 6 3 , 9 9 
5 9 , 4 1 
1 7 7 1 , 0 
4 3 , 6 2 
-
-
6 8 , 3 7 











1 5 4 , 0 8 




2 5 1 , 2 0 
9 0 , 5 2 
2 3 5 9 , 0 
5 7 , 1 3 
-
-
7 5 , 2 8 











1 4 7 , 6 8 




1 8 5 , 0 0 
7 0 , 7 8 
1 9 7 0 , 0 
4 4 , 0 6 
-
-
7 0 , 1 5 











1 5 4 , 1 6 




2 4 2 , 0 0 
9 5 , 3 8 
2 5 4 6 , 0 
5 6 , 0 3 
-
-
8 6 , 6 8 











1 7 8 , 5 6 




2 4 2 , 0 0 
9 5 , 9 0 
2 5 5 3 , 0 
5 6 , 1 8 
-
-
7 9 , 3 9 











1 6 2 , 2 0 




3 0 0 , 0 0 
1 1 9 , 4 7 
2 6 4 1 , 0 
5 8 , 8 0 
-
-
7 8 , 5 6 









5 3 , 2 8 
1986 
1 5 7 , 0 0 




2 0 3 , 0 0 
8 4 , 5 5 
2 0 3 6 , 0 
4 7 , 6 3 
-
-
6 5 , 2 1 









3 5 , 8 6 
1987 
1 5 3 , 6 0 




2 5 2 , 0 0 
1 0 7 , 9 6 
2 7 1 1 , 0 
6 2 , 9 9 
-
-
9 5 , 8 2 









5 3 , 3 4 
1988 
1 9 9 , 0 5 




1 9 4 , 0 0 
8 3 , 0 9 
2 4 9 4 , 0 
5 7 , 4 3 
_ 
-
8 4 , 3 2 








7 3 1 1 
4 2 , 9 9 
91 
05.10.89 TAB.1265 
E. 14 KOPFSAUT'UNTERGLAS ÜQUALITAET I 
E.14 LETTUCE UNDER GUSS:QUALITY I 
E.14 LAITUES DE SERRE:QUALITE I 
E.14 UTTUGHE 01 SERRA:QUALITA I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 

























































1454,0 1418,0 2144,0 























968,00 833,00 841,00 927,00 991,00 1015,00 1127,00 1046,00 1251,00 1092,00 
134,27 106,42 106,15 113,65 121,87 124,59 140,55 131,81 158,67 137,33 
92 
05.10.89 TAB.1270 
E.15 5ΡΑΡ6Εί:Αίίε ΟυΑίΙΤΑετεΝ 
Ε.15 ASPARAGUS:ALL QUALITIES 
E. 15 ASPERGES:T0UTES Q U A L m S 
E.15 ASPARAGI:TUTTE LE QUALITÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. /Prix par 100 kg - hors TVA 






































7 2 8 , 1 0 
2 8 9 , 9 8 
-
157989 
1 3 8 , 7 7 
4 5 5 , 8 5 
1 6 5 , 8 5 
1 4 0 9 2 , 0 
3 5 0 , 8 5 
_ 
-
1 8 3 , 6 8 
2 8 4 , 1 6 
_ 
-
1 4 5 1 , 0 0 
2 0 1 , 2 7 
-
13176 




8 7 0 , 1 8 
3 4 4 , 7 3 
-
213896 
1 7 9 , 8 6 
5 5 4 , 5 7 
2 0 0 , 9 1 
1 6 4 9 2 , 0 
4 0 6 , 2 3 
-
-
2 0 0 , 5 8 
3 3 5 , 1 4 
_ 
-
1 6 3 2 , 0 0 
2 0 8 , 5 0 
-
10834 




8 4 0 , 9 7 
3 3 4 , 5 3 
-
184356 
1 4 5 , 9 5 
5 4 8 , 5 9 
1 9 7 , 6 8 
1 6 9 2 8 , 0 
4 0 9 , 9 3 
-
-
1 8 9 , 4 3 
3 4 2 , 4 8 
-
-
1 8 6 5 , 0 0 
2 3 5 , 4 0 
-
13069 




7 5 6 , 3 4 
3 1 8 , 3 3 
-
216087 
1 6 3 , 2 4 
5 7 5 , 0 0 
2 1 9 , 9 8 
1 7 6 6 2 , 0 
3 9 5 , 0 2 
-
-
2 3 5 , 1 5 
4 1 9 , 5 7 
-
-
2 2 9 4 , 0 0 
2 8 1 , 2 4 
-
21749 




8 7 4 , 3 2 
3 8 5 , 0 7 
-
300782 
2 2 2 , 8 1 
6 7 3 , 0 0 
2 6 5 , 2 5 
1 9 6 4 6 , 0 
4 3 2 , 3 7 
-
-
3 0 8 , 4 6 
5 2 5 , 4 8 
-
-
3 2 7 5 , 0 0 
4 0 2 , 7 4 
-
16525 




8 5 5 , 0 0 
3 8 2 , 0 2 
-
324790 
2 3 5 , 1 2 
7 6 4 , 0 0 
3 0 2 , 7 7 
2 0 5 0 6 , 0 
4 5 1 , 2 6 
_ 
-
2 9 3 , 1 0 
4 9 6 , 2 5 
-
-
3 2 6 9 , 0 0 
4 0 1 , 2 8 
-
21716 




8 3 4 , 6 0 
3 7 4 , 8 8 
-
370792 
2 5 6 , 0 7 
6 8 9 , 0 0 
2 7 4 , 3 9 
2 1 2 1 6 , 0 
4 7 2 , 3 7 
-
-
2 9 7 , 5 8 
5 0 5 , 2 5 
. 
-
4 2 5 1 , 0 0 
5 3 0 , 1 3 
-
13597 




6 9 8 , 7 7 
3 2 8 , 3 4 
-
344056 
2 3 5 , 3 5 
5 8 6 , 0 0 
2 4 4 , 0 8 
1 2 9 6 2 , 0 
2 9 5 , 9 5 
-
-
2 8 0 , 7 3 
4 1 8 , 0 4 
-
-
4 9 0 2 , 0 0 
6 1 7 , 7 2 
-
19018 




8 0 3 , 0 5 
3 8 7 , 6 5 
-
415207 
2 7 7 , 7 8 
7 6 4 , 0 0 
3 2 7 , 3 0 
2 1 7 5 2 , 0 
5 0 5 , 4 0 
-
-
3 1 4 , 6 9 
4 4 6 , 5 7 
_ 
-
5 9 6 3 , 0 0 
7 5 6 , 3 3 
-
21110 




8 0 5 , 3 9 
3 8 8 , 2 5 
-
4 3 0 4 0 1 
2 7 9 , 9 7 
7 5 0 , 0 0 
3 2 1 , 2 3 
2 0 0 2 6 , 0 
4 6 1 , 1 3 
_ 
-
2 9 7 , 0 7 
4 4 7 , 1 0 
_ 
-
5 3 0 3 , 0 0 
6 6 6 , 9 2 
-
23472 





E. 16 SPARGEL-.QUALITAET I 
E.16 ASPARAGUS:QUALITY I 
E.16 ASPERGES:qUALITE I 
E.16 ASPARAGI:QUALITA I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































1 0 7 5 , 2 0 
4 2 8 , 2 2 
1 2 0 6 , 0 0 





1 6 7 0 8 , 0 
4 1 5 , 9 8 
-
-
2 1 0 , 8 1 











I 9 6 0 
1 1 3 1 , 9 6 
4 4 8 , 4 4 
1 3 1 0 , 0 0 





1 8 3 2 0 , 0 
4 5 1 , 2 5 
-
-
2 2 2 , 9 5 












9 8 7 , 3 4 
3 9 2 , 7 5 
1 0 7 8 , 0 0 





2 8 9 2 2 , 0 
7 0 0 , 3 8 
-
-
2 0 7 , 7 1 












1 1 6 7 , 7 1 
4 9 1 , 4 6 
1 3 4 6 , 0 0 





2 1 7 6 2 , 0 
4 8 6 , 7 2 
_ 
-
2 6 4 , 1 1 












1 0 8 4 , 9 9 
4 7 7 , 8 6 
1 6 3 8 , 0 0 





2 2 3 2 0 , 0 
4 9 1 , 2 2 
-
-
3 2 2 , 6 8 












1 0 8 6 , 1 2 
4 8 5 , 2 8 
1 8 6 6 , 0 0 





2 2 6 2 0 , 0 
4 9 7 , 7 8 
-
-
3 1 6 , 8 7 












1 1 2 7 , 0 1 
5 0 6 , 2 2 
1 5 0 6 , 0 0 





2 4 9 1 8 , 0 
5 5 4 , 8 0 
-
-
3 2 6 , 3 4 












9 1 9 , 9 2 
4 3 2 , 2 5 
1 4 8 9 , 0 0 





1 4 8 7 4 , 0 
3 3 9 , 6 1 
-
-
3 1 6 , 5 9 












1 0 7 5 , 0 2 
5 1 8 , 9 3 
1 6 2 5 , 0 0 





2 5 6 3 2 , 0 
5 9 5 , 5 5 
-
-
3 4 0 , 1 7 












1 0 6 9 , 5 2 
5 1 5 , 5 8 
1 7 6 2 , 0 0 





2 3 8 4 2 , 0 
5 4 9 , 0 0 
-
-
3 3 6 , 3 0 













ε.17 ΤΟΜΑΤεΝΙFREILAND):Αίίε QUAL. 
ε. 17 TOMATCKS IN ΤΗε ΟΡεΝ:Αίί QUALIT. 
ε.17 TOMATES DE PL. TERRE:TTES QUAL. 
E.17 POMODORI DI PIENO CAMPO:TUTTE Q. 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 























































































































































































































































































ε.18 ΤΟΜΑΤεΝ (FREILAND):RUND,QUAL.I 
ε.ie τοΜΑΤοεε IN τπε OPEN,ROUND,QU.I 
E.18 TOMATES DE PL. ΤΕΡΡε:RONDεS-QU.I 
E.18 POMODORI DI PIENO CAMPO:ROTONDI-
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 





























































































E.20 TOMATEN! υΝΤεΡΟίΑΞ PALLE QUALIT. 
E.20 TOMATOES UNDER GLASS:ALL QUALIT. 
ε.20 Τ0ΜΑΤε5 DE SERRE:TOUTES QUALITES 
ε.20 POMODORI DI SERRA:TUTTE LE QUALITÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 














IRE U N D 















9 0 , 1 4 
3 5 , 9 0 
-
7 9 5 7 1 
6 9 , 8 9 
1 3 0 , 9 2 
4 7 , 6 3 
2 0 3 8 , 0 
5 0 , 7 4 
-
-
3 8 , 8 9 











1 5 0 , 2 4 
5 9 , 5 2 
-
55799 
4 6 , 9 2 
1 7 7 , 0 8 
6 4 , 1 5 
2 8 6 4 , 0 
7 0 , 5 5 
-
-
5 0 , 3 6 









2 6 , 2 5 
1 9 8 1 
1 2 4 , 2 2 




1 8 3 , 9 6 
6 6 , 2 9 
2 8 8 0 , 0 
6 9 , 7 4 
-
-
4 7 , 5 7 









3 8 , 9 2 
1982 
9 6 , 1 4 




1 4 9 , 0 0 
5 7 , 0 0 
2 9 4 3 , 0 
6 5 , 8 2 
-
-
4 6 , 6 2 









3 3 , 4 6 
1983 
1 3 8 , 6 2 




1 7 7 , 0 0 
6 9 , 7 6 
3 3 8 9 , 0 
7 4 , 5 9 
-
-
5 4 , 3 2 









3 4 , 3 3 
1984 
1 2 2 , 8 6 




1 9 0 , 0 0 
7 5 , 3 0 
3 7 6 9 , 0 
8 2 , 9 4 
-
-
5 6 , 2 6 









3 3 , 3 9 
1985 
9 8 , 1 4 




1 7 3 , 0 0 
6 8 , 9 0 
3 0 9 7 , 0 
6 8 , 9 5 
-
-
5 4 , 8 7 









3 0 , 0 3 
1986 
1 0 4 , 3 0 




1 7 2 , 0 0 
7 1 , 6 4 
3 2 6 8 , 0 
7 4 , 6 2 
. 
-
6 0 , 1 2 








4 3 8 1 
2 9 , 7 8 
1987 
1 4 3 , 9 1 




1 8 6 , 0 0 
7 9 , 6 8 
3 5 9 6 , 0 
8 3 , 5 5 
-
-
6 8 , 4 3 









2 8 , 2 9 
1988 
1 1 0 , 5 0 




1 6 0 , 0 0 
6 8 , 5 3 
3 1 1 2 , 0 
















E.21 TOMATEN(UNTERGLAS):qUALITAET I 
E. 21 TOMATOES UNDER GUSS:QUALITY I 
E.21 TOMATES DE SERRE:QUALITE I 
E.21 POMODORI DI SERRA : QUALITÀ I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































9 1 , 9 4 






2 4 0 4 , 0 
5 9 , 8 5 
_ 
-
4 3 , 2 2 
6 6 , 8 6 
-
-
5 8 7 , 0 0 








1 4 5 , 2 9 






3 1 8 3 , 0 
7 8 , 4 0 
-
-
5 5 , 2 8 
9 2 , 3 7 
-
-
7 9 9 , 0 0 








1 2 4 , 6 3 






3 0 9 1 , 0 
7 4 , 8 5 
-
-
5 2 , 8 3 
9 5 , 5 1 
-
-
7 1 1 , 0 0 








9 8 , 0 0 






3 2 8 5 , 0 
7 3 , 4 7 
_ 
-
4 6 , 6 2 
8 3 , 1 8 
_ 
-
7 0 6 , 0 0 








1 3 6 , 5 1 






3 7 9 9 , 0 
8 3 , 6 1 
_ 
-
5 9 , 4 0 
1 0 1 , 1 9 
-
-
8 0 1 , 0 0 








1 2 3 , 1 9 






4 0 6 8 , 0 
8 9 , 5 2 
-
-
6 2 , 2 9 
1 0 5 , 4 6 
-
-
8 3 7 , 0 0 








9 1 , 8 2 






3 3 1 3 , 0 
7 3 , 7 6 
_ 
-
5 9 , 9 9 
1 0 1 , 8 5 
_ 
-
7 3 4 , 0 0 








1 0 2 , 0 9 






3 3 7 4 , 0 
7 7 , 0 4 
-
-
6 6 , 1 2 
9 8 , 4 6 
-
-
8 3 9 , 0 0 








1 4 7 , 3 5 






3 7 9 2 , 0 
8 8 , 1 1 
-
-
7 4 , 4 9 
1 0 5 , 7 1 
_ 
-
9 2 3 , 0 0 








1 0 0 , 4 0 






3 1 6 3 , 0 
7 2 , 8 3 
_ 
-
6 4 , 0 3 
9 6 , 3 7 
-
-
8 6 1 , 0 0 









E.22 SALATGURKENIFREILAND):ALLE QU. 
E.22 CUCUMBERS IN THE OPEN:ALL QUAL. 
E.22 CONCOMBRES DE PL. TERRE:TTES QU. 
ε.22 CETRIOLI DI PIENO CAMPO:TUTTE Q. 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































3 4 , 4 5 
1 3 , 7 2 
-
24751 














2 9 , 3 3 
1460 




6 7 , 9 7 
2 6 , 9 3 
-
29814 














3 0 , 6 8 
1759 
1 7 , 6 4 
736 
1 0 , 5 8 
1981 
3 1 , 8 8 
1 2 , 6 8 
-
29004 














3 2 , 0 2 
2407 
2 3 , 4 4 
1074 
1 5 , 6 8 
1982 
3 0 , 7 9 
1 2 , 9 6 
-
4 7 4 2 2 














3 8 , 9 0 
2447 
2 2 , 7 5 
1052 
1 3 , 4 9 
1983 
3 3 , 5 9 
1 4 , 7 9 
-
5 1 4 2 2 














4 3 , 0 0 
2365 
1 8 , 5 5 
1365 
1 3 , 8 3 
1984 
5 8 , 6 5 
2 6 , 2 1 
-
61259 














3 8 , 6 8 
2908 
2 2 , 9 8 
1556 
1 3 , 4 5 
1985 
3 9 , 9 1 
1 7 , 9 3 
-
55130 














3 9 , 2 0 
3004 
2 3 , 2 6 
1239 
9 , 5 1 
1986 
3 6 , 3 6 
1 7 , 0 8 
-
61566 














3 7 , 6 8 
3173 
2 3 , 0 8 
3304 
2 2 , 4 6 
1987 
4 4 , 7 4 
2 1 , 6 0 
-
61374 














3 7 , 5 4 
4844 
3 4 , 0 7 
3 5 0 1 
2 1 , 5 3 
1938 
7 0 , 1 2 
3 3 , 8 0 
-
92685 














3 9 , 2 8 
4048 
2 9 , 4 2 
3984 
2 3 , 4 3 
99 
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E. 23 SALATGURKENIFRFILANDPQUAL. I 
E. 23 CUCUMBERS IN THE OPEN.-QUALITY I 
E.23 CONCOMBRES οε PL. τερρε:ουΑί. I 
ε.23 ŒTRIOLI DI ΡίεΝΟ CAMPO:QUALITA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 



























































E.24 5ΑίΑΤ6υΡΚεΝ<υΝΤεΡ6ίΑ5):Αίίε QU. 
E. 24 CUCUMBERS UNDER GUSS: ALL QUAL. 
E.24 CONCOMBRES DE 5ΕΡΡε:ΤΤε3 QUALIT. 
ε.24 CETRIOLI DI SERRA:ΤυΤΤε IE QUALITA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































6 5 , 4 5 




8 0 , 2 0 





3 4 , 8 3 











9 0 , 0 8 




1 0 0 , 8 6 





3 6 , 6 0 











7 1 , 3 5 




9 7 , 1 1 





2 9 , 2 0 











7 5 , 6 0 




9 6 , 0 0 





3 5 , 9 4 











7 5 , 4 7 




9 6 , 0 0 





4 1 , 9 8 











7 9 , 7 0 




1 0 2 , 0 0 





4 1 , 2 1 











8 1 , 6 0 




1 1 3 , 0 0 





4 1 , 7 3 









2 3 , 0 3 
1986 
7 6 , 6 3 




9 7 , 0 0 





4 4 , 6 1 









3 0 , 8 0 
1987 
9 5 , 5 7 




1 2 0 , 0 0 





4 9 , 1 9 









1 7 , 2 6 
1988 
7 8 , 3 5 




1 0 2 , 0 0 





4 8 , 0 5 









2 7 , 3 9 
101 
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ε.25 SALATGURKEN'UNTERGLAS):QUAL. I 
ε. 25 CUCUMBERS UNOER GUSS:QUALITY I 
E.25 CONCOMBRES DE SERRE:QUALITE I 
ε.25 CETRIOLI DI SERRA:QUALITA I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 






























1 0 3 , 8 4 
4 1 , 3 6 
2 0 1 , 0 0 





1 5 7 0 , 0 
3 9 , 0 9 
_ 
-
3 8 , 4 5 
5 9 , 4 8 
-
-
5 2 8 , 0 0 







1 2 5 , 3 0 
4 9 , 6 4 
2 5 5 , 0 0 





1 7 2 8 , 0 
4 2 , 5 6 
_ 
-
4 0 , 5 6 
6 7 , 7 7 
-
-
5 5 1 , 0 0 








1 0 4 , 4 8 
4 1 , 5 6 
2 8 0 , 0 0 





1 5 6 4 , 0 
3 7 , 8 7 
. 
-
3 2 , 0 1 
5 7 , 8 7 
-
-
5 6 0 , 0 0 








1 0 7 , 2 8 
4 5 , 1 5 
3 0 1 , 0 0 





1 8 9 2 , 0 
4 2 , 3 2 
. 
-
3 7 , 8 4 
6 7 , 5 2 
-
-
6 0 0 , 0 0 








1 0 4 , 3 2 
4 5 , 9 5 
3 8 6 , 0 0 





2 2 4 4 , 0 
4 9 , 3 9 
-
-
4 5 , 7 1 
7 7 , 8 7 
-
-
5 6 2 , 0 0 








1 0 7 , 7 8 
4 8 , 1 6 
4 2 6 , 0 0 





2 0 5 0 , 0 
4 5 , 1 1 
_ 
-
4 5 , 5 3 
7 7 , 0 9 
-
-
5 8 5 , 0 0 








1 1 8 , 8 6 
5 3 , 3 9 
4 1 6 , 0 0 





2 0 6 2 , 0 
4 5 , 9 1 
-
-
4 7 , 0 5 
7 9 , 8 8 
-
-
6 5 0 , 0 0 








1 0 2 , 6 0 
4 8 , 2 1 
4 2 4 , 0 0 





1 9 8 4 , 0 
4 5 , 3 0 
-
-
5 0 , 5 0 
7 5 , 2 0 
-
-
5 9 7 , 0 0 








1 1 3 , 1 2 
5 4 , 6 1 
4 4 4 , 0 0 





2 2 2 4 , 0 
5 1 , 6 7 
. 
-
5 2 , 9 6 
7 5 , 1 5 
-
-
6 7 6 , 0 0 








1 0 0 , 3 4 
4 8 , 3 7 
3 5 8 , 0 0 





1 9 8 6 , 0 
4 5 , 7 3 
-
-
5 2 , 2 6 
7 8 , 6 5 
-
-
5 9 2 , 0 0 









E.26 ΚΑΡΟΤΤΕΝ:Αίίε QUALITAETEN 
E.26 CARR0TS:ALL QUALITIES 
E. 26 0ΑΡ0ΤΤΕ5:Τ0υτε3 Q U A L m s 
ε.26 0ΑΡ0τε:τυττε {.Ε QUALITA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I TAL IA 






























3 5 , 0 8 
1 3 , 9 7 
-
28702 
2 5 , 2 1 
4 5 , 4 0 





7 , 2 1 






1 9 , 6 6 
2324 




5 0 , 3 5 
1 9 , 9 5 
-
30160 
2 5 , 3 6 
4 5 , 7 8 





8 , 1 5 






1 8 , 5 1 
1419 
1 4 , 2 3 
1005 
1 4 , 4 5 
1981 
4 0 , 4 0 
1 6 , 0 7 
-
4 5 5 0 5 
3 6 , 0 2 
5 2 , 2 0 





1 0 , 9 0 






1 9 , 2 9 
1512 
1 4 , 7 3 
1468 
2 1 , 4 3 
1982 
3 9 , 1 4 
1 6 , 4 7 
-
38210 
2 8 , 8 6 
4 0 , 0 0 





9 , 0 2 






3 2 , 1 1 
2196 
2 0 , 4 2 
1437 
1 8 , 4 2 
1983 
5 5 , 0 1 
2 4 , 2 3 
-
51065 
3 7 , 8 3 
4 2 , 0 0 





1 2 , 2 0 






2 5 , 4 1 
2027 
1 5 , 9 0 
1865 
1 8 , 9 0 
1984 
4 0 , 0 1 
1 7 , 8 8 
-
49725 
3 6 , 0 0 
4 9 , 0 0 





1 2 , 4 9 






2 1 , 5 5 
1932 
1 5 , 2 6 
2125 
1 8 , 3 7 
1985 
4 0 , 4 2 
1 8 , 1 6 
-
61312 
4 2 , 3 4 
5 3 , 0 0 





1 2 , 5 3 






2 3 , 7 1 
2306 
1 7 , 8 5 
3588 
2 7 , 5 5 
1986 
3 9 , 5 1 
1 8 , 5 7 
-
53788 
3 6 , 7 9 
4 1 , 0 0 





1 1 , 1 0 






1 8 , 1 5 
1658 
1 2 , 0 6 
2163 
1 4 , 7 1 
1987 
4 3 , 1 1 
2 0 , 8 1 
-
57975 
3 8 , 7 9 
5 0 , 0 0 





1 4 , 4 9 






2 1 , 3 2 
2295 
1 6 , 1 4 
4064 
2 5 , 0 0 
1988 
4 1 , 7 8 
2 0 , 1 4 
-
56184 
3 6 , 5 5 
4 6 , 0 0 





1 4 , 3 0 






1 9 , 0 8 
2139 
1 5 , 5 4 
3907 
2 2 , 9 7 
103 
05.10.89 TAB.1330 
E. 27 KAROTTEN:0υΑίΙΤΑεΤ I 
E.27 CARR0TS:QUALITY I 
E.27 CAROTTES:QUALITE I 
E. 27 CAROTE DUALITÀ I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 























































































































































































































































































E.28 ZWIEBELN:ALLE QUALITAETEN 
E.28 0NI0NS:ALL QUALITIES 
E. 28 OIGNONS¡TOUTES QUALITES 
E.28 CIPOLLE:TUTTE LE QUALITÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































4 3 , 2 7 
1 7 , 2 3 
1 3 7 , 0 0 
2 3 , 5 0 
20722 
1 8 , 2 0 
_ 
-
4 6 4 , 0 
1 1 , 5 5 
-
-
9 , 4 4 
1 4 , 6 0 
_ 
-
1 1 9 , 0 0 
1 6 , 5 1 
546 
1 0 , 7 5 
1216 




5 2 , 7 2 
2 0 , 8 9 
1 4 2 , 0 0 
2 4 , 2 0 
29283 
2 4 , 6 2 
-
-
6 9 1 , 0 
1 7 , 0 2 
-
-
1 0 , 8 7 
1 8 , 1 6 
-
-
1 9 0 , 0 0 
2 4 , 2 7 
1320 
2 2 , 2 5 
1367 
1 3 , 7 1 
8 0 0 
1 1 , 5 0 
1981 
4 8 , 7 8 
1 9 , 4 0 
1 2 1 , 0 0 
2 0 , 0 3 
31152 
2 4 , 6 6 
-
-
7 0 9 , 0 
1 7 , 1 7 
-
-
1 2 , 2 5 
2 2 , 1 5 
-
-
1 7 0 , 0 0 
2 1 , 4 6 
1347 
2 1 , 8 6 
1527 
1 4 , 8 7 
1167 
1 7 , 0 4 
1982 
3 7 , 6 5 
1 5 , 8 5 
1 2 2 , 0 0 
1 8 , 9 7 
28342 
2 1 , 4 1 
-
-
4 9 3 , 0 
1 1 , 0 3 
-
-
1 0 , 1 3 
1 8 , 0 7 
-
-
1 5 7 , 0 0 
1 9 , 2 5 
1328 
2 0 , 3 2 
1278 
1 1 , 8 8 
1143 
1 4 , 6 5 
1983 
4 4 , 9 0 
1 9 , 7 8 
1 6 5 , 0 0 
2 4 , 3 7 
37709 
2 7 , 9 3 
-
-
7 1 5 , 0 
1 5 , 7 4 
-
-
1 2 , 6 3 
2 1 , 5 2 
-
-
1 4 9 , 0 0 
1 8 , 3 2 
1280 
1 6 , 3 9 
2043 
1 6 , 0 2 
1483 
1 5 , 0 3 
1984 
4 8 , 4 7 
2 1 , 6 6 
2 0 4 , 0 0 
2 9 , 6 9 
53023 
3 8 , 3 8 
-
-
1 0 9 0 , 0 
2 3 , 9 9 
-
-
1 7 , 6 4 
2 9 , 8 7 
-
-
1 9 2 , 0 0 
2 3 , 5 7 
3 0 1 1 
3 4 , 0 8 
2470 
1 9 , 5 1 
1691 
1 4 , 6 2 
1985 
3 6 , 9 6 
1 6 , 6 0 
1 6 6 , 0 0 
2 4 , 4 3 
43045 
2 9 , 7 3 
-
-
5 0 9 , 0 
1 1 , 3 3 
-
-
1 2 , 6 8 
2 1 , 5 3 
-
-
1 4 1 , 0 0 
1 7 , 5 8 
2404 
2 2 , 7 4 
1173 
9 , 0 8 
1612 
1 2 , 3 8 
1986 
3 5 , 4 5 
1 6 , 6 6 
1 7 8 , 0 0 
2 6 , 1 8 
47105 
3 2 , 2 2 
-
-
5 3 1 , 0 
1 2 , 1 2 
-
-
1 1 , 7 0 
1 7 , 4 2 
_ 
-
1 4 1 , 0 0 
1 7 , 7 7 
2226 
1 6 , 2 0 
1248 
9 , 0 8 
1882 
1 2 , 8 0 
1987 
3 7 , 0 0 
1 7 , 8 6 
1 8 0 , 0 0 
2 5 , 9 8 
47173 
3 1 , 5 6 
-
-
5 4 5 , 0 
1 2 , 6 6 
-
-
1 5 , 8 8 
2 2 , 5 4 
-
-
1 6 7 , 0 0 
2 1 , 1 8 
2399 
1 5 , 3 6 
2 1 1 1 
1 4 , 8 5 
2209 
1 3 , 5 9 
1988 
4 1 , 1 5 
1 9 , 8 4 
1 9 0 , 0 0 
2 7 , 0 0 
4 5 3 5 7 
2 9 , 5 0 
_ 
-
4 4 9 , 0 
1 0 , 3 4 
-
-
1 2 , 6 8 
1 9 , 0 8 
_ 
-
1 5 0 , 0 0 
1 8 , 8 6 
3135 
1 8 , 7 1 
1748 
1 2 , 7 0 
4958 
2 9 , 1 5 
105 
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E.29 PFLUECKERBSEN:ALLE GUALITAETEN 
E.29 GREEN PEAS:ALL QUALITIES 
E.29 PETITS P0IS:T0UTES QUALITES 
E.29 PISELLI:TUTTE LE QUALITÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I TAL IA 






























1 5 5 , 6 2 
6 1 , 9 8 
-
42763 







2 3 , 3 8 






4 3 , 0 1 
5790 




1 5 5 , 0 8 
6 1 , 4 4 
-
43845 







2 5 , 4 2 






3 7 , 7 9 
4236 




1 5 1 , 1 1 
6 0 , 1 1 
-
61606 







2 3 , 2 7 






4 1 , 2 2 
6415 




1 6 2 , 4 3 
6 8 , 3 6 
-
67443 







3 0 , 1 2 






5 4 , 9 1 
7312 




1 8 2 , 2 2 
8 0 , 2 5 
-
96324 







3 1 , 8 5 






5 9 , 8 0 
6817 




1 7 3 , 3 1 
7 7 , 4 4 
-
91540 







2 9 , 5 4 






5 4 , 5 5 
9078 




2 2 8 , 3 6 
1 0 2 , 5 7 
-
124413 







2 8 , 8 2 






4 9 , 5 8 
6674 




1 6 9 , 3 3 
7 9 , 5 7 
-
119746 







3 5 , 9 3 






4 0 , 0 9 
6830 




1 7 7 , 4 8 
8 5 , 6 7 
-
116181 







3 7 , 2 3 





9 8 7 1 
6 3 , 1 9 
7007 




2 6 0 , 4 3 
1 2 5 , 5 4 
-
106832 







3 7 , 9 2 






4 9 , 9 2 
7603 





E.30 ΡΕίυεθκεΡΒ5εΝ:θυΑίΙΤΑΕΤ I 
E.30 ΰΡεεΝ ρεΑ5:αυΑίΐτγ ι 
ε.30 PETITS POIS:QUALITE I 
E.30 PISELLI DUALITÀ I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































1 7 5 , 0 3 






4 5 7 8 , 0 
1 1 3 , 9 8 
-
-
2 9 , 0 9 











1 9 9 , 9 7 






5 2 9 6 , 0 
1 3 0 , 4 5 
-
-
3 5 , 5 4 
5 9 , 3 8 
-
-
7 3 9 , 0 0 







1 8 9 , 4 8 






5 4 9 7 , 0 
1 3 3 , 1 2 
-
-
2 9 , 3 2 
5 3 , 0 1 
-
-
7 7 9 , 0 0 







2 5 2 , 6 3 






6 1 5 3 , 0 
1 3 7 , 6 2 
-
-
3 8 , 6 2 
6 8 , 9 1 
-
-
1 1 7 0 , 0 0 







3 5 4 , 9 7 






4 4 1 2 , 0 
9 7 , 1 0 
-
-
4 1 , 7 1 
7 1 , 0 5 
-
-
1 1 5 8 , 0 0 







2 0 7 , 3 5 






5 7 2 6 , 0 
1 2 6 , 0 1 
-
-
3 5 , 9 2 
6 0 , 8 2 
-
-
9 6 8 , 0 0 







2 6 2 , 0 1 






7 3 6 0 , 0 
1 6 3 , 8 7 
-
-
3 9 , 5 5 
6 7 , 1 5 
-
-
1 2 6 2 , 0 0 







2 4 3 , 3 7 






5 2 5 9 , 0 
1 2 0 , 0 7 
-
-
4 2 , 0 8 
6 2 , 6 6 
-
-
1 5 3 8 , 0 0 







2 1 2 , 5 4 






5 8 6 1 , 0 
1 3 6 , 1 8 
-
-
4 6 , 6 0 
6 6 , 1 3 
-
-
1 0 6 8 , 0 0 







2 8 3 , 4 6 






9 3 2 5 , 0 
2 1 4 , 7 2 
-
-
4 4 , 7 9 
6 7 , 4 1 
-
-
1 2 9 7 , 0 0 








ε . 3 i GRUEt-ιε ΒΟΗΝεΝ.-Αίίε ουΑί ΐ τΑετεΝ 
Ε.31 FRENCH BEANS:ALL QUALITES 
Ε.31 HARICOTS VERTS:TOUTES QUALITES 
E.31 FAGIOLINI:TUTTE LE QUALITÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I TAL IA 














I R E U N D 















6 2 , 0 1 
2 4 , 7 0 
-
4 3 3 0 0 
3 8 , 0 3 
1 4 1 , 6 5 
5 1 , 5 3 
3 3 1 6 , 0 










4 1 , 8 3 
5348 




7 2 , 0 4 
2 8 , 5 4 
-
70447 
5 9 , 2 4 
2 5 2 , 3 6 
9 1 , 4 3 
4 6 7 0 , 0 










4 6 , 3 4 
5860 
5 8 , 7 8 
2316 
3 3 , 3 0 
1 9 8 1 
6 2 , 6 9 
2 4 , 9 4 
-
62500 
4 9 , 4 8 
1 5 4 , 0 0 
5 5 , 4 9 
3 0 5 1 , 0 










5 3 , 5 3 
7310 
7 1 , 2 0 
3 3 8 1 
4 9 , 3 6 
1982 
6 4 , 3 5 
2 7 , 0 8 
-
102482 
7 7 , 4 2 
1 2 0 , 0 0 
4 5 , 9 1 
2 4 8 1 , 0 










7 1 , 8 4 
7419 
6 8 , 9 8 
3309 
4 2 , 4 2 
1983 
9 1 , 4 1 
4 0 , 2 6 
-
97893 
7 2 , 5 2 
1 4 6 , 0 0 
5 7 , 5 4 
3 7 0 8 , 0 










6 0 , 6 4 
9712 
7 6 , 1 7 
4296 
4 3 , 5 3 
1984 
8 6 , 3 1 
3 8 , 5 6 
-
135850 
9 8 , 3 4 
2 2 1 , 0 0 
8 7 , 5 8 
4 7 3 8 , 0 










7 0 , 5 6 
9399 
7 4 , 2 6 
4896 
4 2 , 3 2 
1985 
9 2 , 4 7 
4 1 , 5 3 
-
99972 
6 9 , 0 4 
1 6 6 , 0 0 
6 6 , 1 1 
4 6 8 7 , 0 










6 9 , 6 8 
10573 
8 1 , 8 6 
4828 
3 7 , 0 7 
1986 
8 6 , 9 7 
4 0 , 8 7 
-
106950 
7 3 , 1 6 
1 0 0 , 0 0 
4 1 , 6 5 
3 1 7 9 , 0 










5 5 , 4 0 
11438 
8 3 , 2 1 
3337 
2 2 , 6 9 
1987 
1 3 1 , 5 1 
6 3 , 4 8 
-
126607 
8 4 , 7 0 
2 1 4 , 0 0 
9 1 , 6 8 
5 1 2 1 , 0 










6 1 , 7 8 
12327 
8 6 , 6 9 
6044 
3 7 , 1 8 
1988 
1 0 0 , 0 5 
4 8 , 2 3 
-
141222 
9 1 , 8 6 
1 0 3 , 0 0 
4 4 , 1 2 
4 1 7 3 , 0 










8 1 , 5 5 
13011 
9 4 , 5 6 
7185 
4 2 , 2 5 
108 
05.10.89 TAB.1355 
ε.32 GRUENE BOHNEN:QUALITAET I 
E.32 FRENCH BEANS=QUALITY I 
E.32 HARICOTS VERTS:ΟυΑίΙΤε I 
E.32 FAGIOLINI¡QUALITÀ I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 

























































436,00 548,00 588,00 831,00 912,00 1045,00 982,00 941,00 1075,00 1113,00 
74,79 93,37 97,35 129,21 134,70 152,07 144,52 138,39 155,16 158,18 
109 
TAB.1360 
E.33 ZUCHTCHAMPIGNONS:Αίίε QUALIT. 
ε.33 ουίτινΑτεο MUSHROOMS:ALL QUALIT. 
E.33 CHAMPIGNONS DE CULTURE:TTES QU. 
ε. 33 FUNGHI COLTIVATI : ΤυΤΤε [.Ε QUALITA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 














































































































































































































































































ε.34 ΚΝΟίίΕΝ5ΕίίΕΡΙΕ:Αίίε ουΑίΐτΑετεΝ 
ε.34 0είΕΡΙΑ0:Αίί QUALITIES 
Ε.34 CELERIS-RAVES:T0UTES QUALITES 
E.34 SEDANI ΡΑΡΑ:ΤυΤΤε IE QUALITA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 


































































































F.Ol TABLE WINE 
Β. R.DEUTSCH UNO F.Ol VIN DE TABLE 
F.Ol VINO DA TAVOLA 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 











1 5 6 , 5 8 
6 2 , 3 6 
1 8 9 , 7 0 
7 5 , 5 5 
Î­THURGAU 
1 4 0 , 7 0 
5 6 , 0 4 
1980 
1 6 8 , 0 2 
6 6 , 5 6 
1 9 9 , 7 5 
7 9 , 1 3 
1 4 0 , 6 8 
5 5 , 7 3 
1981 
2 6 7 , 0 9 
1 0 6 , 2 5 
2 2 2 , 4 8 
8 8 , 5 0 
1 9 3 , 7 2 
7 7 , 0 6 
1982 
2 3 4 , 7 9 
9 8 , 8 2 
1 9 7 , 6 0 
8 3 , 1 7 
1 5 9 , 5 5 
6 7 , 1 5 
1983 
1 3 3 , 4 8 
5 8 , 7 9 
1 7 6 , 4 0 
7 7 , 6 9 
8 1 , 6 8 
3 5 , 9 7 
1984 
1 4 7 , 0 3 
6 5 , 6 9 
1 7 5 , 2 5 
7 8 , 3 0 
1 1 2 , 3 2 
5 0 , 1 9 
1985 
2 5 1 , 7 7 
1 1 3 , 0 9 
1 7 4 , 5 1 
7 8 , 3 8 
1 9 9 , 5 0 
8 9 , 6 1 
1986 
2 3 9 , 3 8 
1 1 2 , 4 8 
1 5 1 , 9 0 
7 1 , 3 8 
1 2 1 , 9 5 
5 7 , 3 0 
1987 
2 5 4 , 2 7 
1 2 2 , 7 4 
1 3 2 , 5 6 
6 3 , 9 9 
8 5 , 1 7 
4 1 , 1 1 
1988 
2 4 2 , 2 9 
1 1 6 , 8 0 
1 5 3 , 5 9 
7 4 , 0 4 
9 2 , 7 8 
4 4 , 7 3 
05.10.89 TAB. 1375 
F.02 ΤΑΡΕίΝείΝ 
F.02 TABLF WINE 
FRANCE F.02 VIN DF TABLE 
F.02 VINO DA TAVOU 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 



















1 3 9 , 8 6 
2 3 , 9 9 
1 3 9 , 7 0 
2 3 , 9 6 
1 4 0 , 4 9 
2 4 , 1 0 
1 3 1 , 8 6 
2 2 , 6 2 
1 2 7 , 8 7 
2 1 , 9 4 
1 3 9 , 3 4 
2 3 , 9 0 
1980 
1 2 9 , 7 8 
2 2 , 1 1 
1 2 9 , 3 6 
2 2 , 0 4 
1 2 9 , 1 5 
2 2 , 0 1 
1 1 4 , 8 6 
1 9 , 5 7 
1 1 6 , 7 6 
1 9 , 8 9 
1 2 6 , 2 1 
2 1 , 5 0 
1981 
1 4 6 , 0 6 
2 4 , 1 8 
1 4 6 , 0 6 
2 4 , 1 8 
1 4 5 , 7 4 
2 4 , 1 3 
1 2 8 , 4 4 
2 1 , 2 7 
1 3 0 , 3 4 
2 1 , 5 8 
1 4 4 , 0 6 
2 3 , 8 5 
1982 
1 7 1 , 7 6 
2 6 , 7 1 
1 7 3 , 4 5 
2 6 , 9 7 
1 7 1 , 1 4 
2 6 , 6 1 
1 5 1 , 0 3 
2 3 , 4 8 
1 5 2 , 8 5 
2 3 , 7 7 
1 7 1 , 5 7 
2 6 , 6 8 
1983 
1 7 5 , 3 6 
2 5 , 9 0 
1 7 5 , 4 8 
2 5 , 9 2 
1 7 6 , 9 0 
2 6 , 1 3 
1 6 1 , 5 1 
2 3 , 8 5 
1 6 0 , 2 8 
2 3 , 6 7 
1 7 4 , 2 6 
2 5 , 7 4 
1984 
1 7 7 , 2 8 
2 5 , 8 0 
1 7 8 , 5 0 
2 5 , 9 8 
1 7 8 , 5 4 
2 5 , 9 8 
1 6 1 , 6 3 
2 3 , 5 2 
1 6 4 , 8 9 
2 4 , 0 0 
1 7 7 , 4 5 
2 5 , 8 2 
1985 
1 9 0 , 4 7 
2 8 , 0 3 
1 8 9 , 8 4 
2 7 , 9 4 
1 8 8 , 4 8 
2 7 , 7 4 
1 6 3 , 9 7 
2 4 , 1 3 
1 6 5 , 8 7 
2 4 , 4 1 
1 9 0 , 3 7 
2 8 , 0 2 
1986 
1 9 5 , 5 7 
2 8 , 7 6 
1 9 6 , 7 2 
2 8 , 9 3 
1 9 7 , 4 4 
2 9 , 0 4 
1 7 8 , 5 4 
2 6 , 2 6 
1 7 7 , 9 0 
2 6 , 1 6 
1 9 5 , 8 5 
2 8 , 8 0 
1987 
1 8 2 , 5 4 
2 6 , 3 5 
1 8 5 , 4 0 
2 6 , 7 6 
1 8 2 , 4 9 
2 6 , 3 4 
1 6 5 , 4 3 
2 3 , 8 8 
1 6 7 , 1 1 
2 4 , 1 2 
1 9 1 , 9 0 
2 7 , 7 0 
1988 
1 9 1 , 1 9 
2 7 , 1 7 
1 9 2 , 3 4 
2 7 , 3 3 
1 9 1 , 1 4 
2 7 , 1 6 
1 7 0 , 5 2 
2 4 , 2 3 
1 7 2 , 4 9 
2 4 , 5 1 
1 9 4 , 4 6 




F.03 TABLE WINE 
ITALIA F.03 VIN DE TABLE 
F.03 VINO DA TAVOU 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 

























































































































































































































































































































F.04 TABLE WINE 
LUXEMBOURG F.04 VIN DE TABLE 
F.04 VINO DA TAVOU 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 








3 1 9 3 , 0 
7 9 , 5 0 
3 7 3 5 , 0 
9 2 , 9 9 
1980 
3 2 8 6 , 0 
8 0 , 9 4 
3 8 1 9 , 0 
9 4 , 0 7 
1981 
3 7 0 4 , 0 
8 9 , 7 0 
4 1 0 1 , 0 
9 9 , 3 1 
1982 
2 9 1 6 , 0 
6 5 , 2 2 
3 1 6 4 , 0 
7 0 , 7 6 
1983 
2 8 1 5 , 0 
6 1 , 9 5 
3 1 1 5 , 0 
6 8 , 5 5 
1984 
2 7 4 9 , 0 
6 0 , 4 9 
2 9 8 0 , 0 
6 5 , 5 8 
1985 
3 0 9 5 , 0 
6 8 , 9 1 
3 3 7 4 , 0 
7 5 , 1 2 
1986 
. 
3 1 4 9 , 0 
7 1 , 9 0 
3 4 6 4 , 0 
7 9 , 0 9 
1987 
3 1 4 8 , 0 
7 3 , 1 4 
3 4 6 3 , 0 
8 0 , 4 6 
1988 
3 4 6 1 , 0 
7 9 , 6 9 
3 7 7 8 , 0 
8 6 , 9 9 
05.10.89 TAB.1390 
F.03 QUALITAETSWEIN 
F.08 QUALITY WINE 
FRANCE F.08 VIN DE QUALITE 
F.08 VINO DI QUALITA 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 




οοτεΞ οε PROVENCE 
FF 
ECU 













2 0 4 , 9 0 
3 5 , 1 5 
2 6 1 , 1 2 
4 4 , 7 9 
3 0 5 , 8 3 
5 2 , 4 6 
1 8 9 , 4 4 
3 2 , 5 0 
5 3 7 , 0 4 
9 2 , 1 3 
6 4 1 , 8 8 
1 1 0 , 1 1 
1980 
1 9 7 , 5 4 
3 3 , 6 6 
2 2 1 , 2 5 
3 7 , 7 0 
3 0 5 , 7 2 
5 2 , 0 9 
1 7 5 , 9 0 
2 9 , 9 7 
4 6 2 , 5 3 
7 8 , 8 1 
3 9 0 , 2 6 
6 6 , 5 0 
1981 
2 4 8 , 9 6 
4 1 , 2 2 
2 6 7 , 7 4 
4 4 , 3 3 
4 0 0 , 4 3 
6 6 , 3 0 
2 7 0 , 3 7 
4 4 , 7 6 
4 3 6 , 1 1 
7 2 , 2 0 
4 2 5 , 7 0 
7 0 , 4 8 
1982 
2 8 9 , 5 6 
4 5 , 0 2 
3 5 1 , 0 5 
5 4 , 5 9 
5 4 3 , 3 3 
8 4 , 4 8 
3 3 9 , 3 5 
5 2 , 7 7 
4 3 2 , 3 7 
6 7 , 2 3 
4 9 5 , 2 0 
7 7 , 0 0 
1983 
2 8 7 , 3 3 
4 2 , 4 4 
3 9 4 , 1 9 
5 8 , 2 2 
4 7 6 , 9 0 
7 0 , 4 3 
2 6 0 , 6 5 
3 8 , 5 0 
4 4 3 , 5 2 
6 5 , 5 0 
3 6 1 , 1 5 
5 3 , 3 4 
1984 
2 9 8 , 9 6 
4 3 , 5 1 
3 8 2 , 3 4 
5 5 , 6 4 
5 0 0 , 8 2 
7 2 , 8 8 
2 8 5 , 5 6 
4 1 , 5 6 
5 8 0 , 0 0 
3 4 , 4 0 
4 3 0 , 8 0 
6 2 , 6 9 
1935 
3 0 9 , 9 0 
4 5 , 6 1 
3 9 4 , 0 9 
5 8 , 0 0 
5 3 4 , 6 1 
7 8 , 6 8 
2 8 5 , 8 0 
4 2 , 0 6 
-
-
5 8 1 , 0 6 
8 5 , 5 1 
1986 
3 5 2 , 9 2 
5 1 , 9 0 
3 9 7 , 3 0 
5 8 , 4 3 
5 0 0 , 8 0 
7 3 , 6 5 
2 2 0 , 7 9 
3 2 , 4 7 
-
-
5 4 2 , 1 6 
7 9 , 7 3 
1987 
3 3 5 , 8 1 
5 5 , 6 8 
4 0 3 , 4 4 
5 8 , 9 5 
5 1 3 , 9 7 
7 4 , 1 8 
2 2 2 , 2 1 
3 2 , 0 7 
-
-
5 7 8 , 0 7 
8 3 , 4 3 
1988 
3 9 6 , 6 7 
5 6 , 3 7 
4 6 7 , 3 9 
6 6 , 4 2 
5 0 5 , 2 7 
7 1 , 8 1 
2 3 1 , 0 0 
3 2 , 8 3 
. 
-
5 7 7 , 2 4 




F.09 QUALITY WINE 
ITALIA F.09 VIN DE QUALITE 
F.09 VINO DI QUALITA 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 











































































































































































































































































F.10 QUALITY WINE 
LUXEMBOURG F.10 VIN DF QUALITE 
F.10 VINO Ol QUALITA 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 









































































































F.15 WEINTRAUBEN. WEINMOST UND WEIN 
F.15 WINE GRAPES, WINE MUST AND WINE 
ELLAS F.15 RAISIN DE CUVE, MOUT ET VIN 
F.15 UVA DA VINO, MOSTO E VINO 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. /Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 





















1 8 , 1 6 
1356 
2 6 , 7 1 
1207 
2 3 , 7 7 
5866 
1 1 5 , 5 3 
2732 
5 3 , 8 1 
6592 
1 2 9 , 8 3 
1980 
1083 
1 8 , 2 6 
1592 
2 6 , 8 4 
1554 
2 6 , 2 0 
6520 
1 0 9 , 9 1 
4336 
7 3 , 0 9 
8194 
1 3 8 , 1 3 
1981 
1216 
1 9 , 7 3 
1788 
2 9 , 0 1 
1809 
2 9 , 3 6 
8414 
1 3 6 , 5 4 
5564 
9 0 , 2 9 
9433 
1 5 3 , 0 7 
1982 
1272 
1 9 , 4 7 
1870 
2 8 , 6 2 
1902 
2 9 , 1 1 
10204 
1 5 6 , 1 6 
5 5 6 4 
8 5 , 1 5 
10926 
1 6 7 , 2 1 
1983 
1518 
1 9 , 4 4 
2232 
2 8 , 5 8 
2242 
2 8 , 7 1 
12645 
1 6 1 , 9 3 
6003 
7 6 , 8 7 
12448 
1 5 9 , 4 1 
1984 
1812 
2 0 , 5 1 
2664 
3 0 , 1 6 
2748 
3 1 , 1 1 
1 3 8 5 1 
1 5 6 , 7 9 
6742 
7 6 , 3 2 
14090 
1 5 9 , 5 0 
1985 
2128 
2 0 , 1 3 
3130 
2 9 , 6 0 
3095 
2 9 , 2 7 
17227 
1 6 2 , 9 2 
8822 
8 3 , 4 3 
16358 
1 5 4 , 7 0 
1986 
2693 
1 9 , 6 0 
3960 
2 8 , 8 2 
3949 
2 8 , 7 4 
19390 
1 4 1 , 1 0 
11090 
8 0 , 7 0 
17490 
1 2 7 , 2 7 
1987 
3248 
2 0 , 7 9 
4776 
3 0 , 5 7 
5326 
3 4 , 0 9 
22527 
1 4 4 , 2 0 
16265 
1 0 4 , 1 2 
20548 
1 3 1 , 5 3 
1988 
3367 
2 3 , 0 8 
5687 
3 3 , 9 4 
7142 
4 2 , 6 2 
26244 
1 5 6 , 6 1 
20514 
1 2 2 , 4 2 
25220 
1 5 0 , 5 0 
05.10.89 TAB.1406 
F. 16 WEIN 
F. 16 HINE 
ESPANA F.16 VIN 
F.16 VINO 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
VIN BLANC NOUVEAU 
PTA 
ECU 
V IN ROUGE NOUVEAU 
PTA 
ECU 





1 7 , 4 0 
2906 
3 1 , 6 0 
IOUVEAUX 
2200 
2 3 , 9 2 
1980 
1305 
1 3 , 0 9 
1830 
1 8 , 3 5 
1488 
1 4 , 9 2 
1981 
1453 
1 4 , 1 5 
1850 
1 8 , 0 2 
1488 
1 4 , 4 9 
1982 
1650 
1 5 , 3 4 
2146 
1 9 , 9 5 
1712 
1 5 , 9 2 
1983 
1672 
1 3 , 1 1 
2457 
1 9 , 2 7 
1900 
1 4 , 9 0 
1984 
1799 
1 4 , 2 1 
2966 
2 3 , 4 3 
2329 
1 8 , 4 0 
1985 
1757 
1 3 , 6 0 
3205 
2 4 , 8 1 
2109 
1 6 , 3 3 
1986 
1881 
1 3 , 6 8 
3104 
2 2 , 5 8 
2327 
1 6 , 9 3 
1987 
2182 
1 5 , 3 5 
3367 
2 3 , 6 8 
2428 
1 7 , 0 8 
1988 
2337 
1 6 , 9 8 
4556 
3 3 , 1 1 
3180 




G.Ol OLIVE OIL 
ITALIA G.Ol HUILE D'OLIVE 
G.Ol OLIO D'OLIVA 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 









































































































G.02 OLIVE OIL 
G.02 HUILE D'OLIVE 
G.02 OLIO D'OLIVA 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 










































































































G.03 OLIVE OIL 
ESPANA G.03 HUILE D'OLIVE 
G.03 OLIO D'OLIVA 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
HUILE D ' 0 L I V E : T 0 U T E S 
PTA 
ECU 
HUILE D ' 0 L I V E : E X T R A ( 
PTA 
ECU 












1 2 , 6 6 
:USSE i i 
11630 
1 2 6 , 4 6 
11472 
1 2 4 , 7 4 
11096 
1 2 0 , 6 5 
U S S E I 
12203 
1 3 2 , 6 9 
1980 
1223 
1 2 , 2 7 
12949 
1 2 9 , 8 8 
12784 
1 2 8 , 2 2 
12352 
1 2 3 , 8 9 
13559 
1 3 6 , 0 0 
1 9 8 1 
1483 
1 4 , 4 4 
14695 
1 4 3 , 1 2 
14520 
1 4 1 , 4 2 
13896 
1 3 5 , 3 4 
15302 
1 4 9 , 0 3 
1982 
1600 
1 4 , 8 8 
16996 
1 5 8 , 0 2 
16779 
1 5 6 , 0 0 
16088 
1 4 9 , 5 8 
18012 
1 6 7 , 4 6 
1983 
1733 
1 3 , 5 9 
17768 
1 3 9 , 3 5 
17518 
1 3 7 , 3 9 
16796 
1 3 1 , 7 3 
18625 
1 4 6 , 0 8 
1984 
2056 
1 6 , 2 4 
20585 
1 6 2 , 6 4 
20179 
1 5 9 , 4 3 
19526 
1 5 4 , 2 7 
21280 
1 6 8 , 1 3 
1985 
16293 
1 2 6 , 1 4 
16365 
1 2 6 , 7 0 
16141 
1 2 4 , 9 6 
15997 
1 2 3 , 8 5 
16990 
1 3 1 , 5 4 
1986 
17382 
1 3 0 , 0 9 
18162 
1 3 2 , 1 3 
17620 
1 2 8 , 1 9 
17370 
1 2 6 , 3 7 
18618 
1 3 5 , 4 5 
1987 
19085 
1 3 4 , 2 2 
19203 
1 3 5 , 0 5 
18732 
1 3 1 , 7 4 
18493 
1 3 0 , 0 6 
20690 
1 4 5 , 5 1 
1988 
18951 
1 3 7 , 7 2 
19337 
1 4 0 , 5 3 
18472 
1 3 4 , 2 4 
17859 
1 2 9 , 7 9 
2 0 9 6 1 
1 5 2 , 3 3 
05.10.89 TAB.1417 
G.04 OLIVENOEL 
G.04 OLIVE OIL 
PORTUGAL G.04 HUILE D'OLIVE 
G.04 OLIO D'OLIVA 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 















1 5 4 , 9 5 
10559 
1 5 1 , 8 1 
10128 
1 4 5 , 6 2 
9986 
1 4 3 , 5 8 
1981 
12458 
1 8 1 , 8 8 
12263 
1 7 9 , 0 4 
11133 
1 6 2 , 5 4 
11113 
1 6 2 , 2 5 
1982 
16325 
2 0 9 , 2 8 
15888 
2 0 3 , 6 8 
14792 
1 8 9 , 6 3 
14600 
1 8 7 , 1 6 
1983 
19904 
2 0 1 , 6 8 
19538 
1 9 7 , 9 8 
18259 
1 8 5 , 0 2 
17838 
1 8 0 , 7 5 
1984 
25067 
2 1 6 , 6 9 
24425 
2 1 1 , 1 4 
23177 
2 0 0 , 3 5 
22725 











































Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 







I T A L I A 
















































































































































































































































































H.02 BACCARA ROSES 
H.02 ROSES BACCARA 
H.02 ROSE BACCARA 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 






















I R E U N D 


























































































































































































































































Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 






































4 7 , 1 6 
1 8 , 7 8 
5 9 , 8 0 
1 0 , 2 6 
6 9 3 1 
6 , 0 9 
2 8 , 4 2 
1 0 , 3 4 
4 0 7 , 0 
1 0 , 1 3 
_ 
-
7 , 4 7 
1 1 , 5 6 
4 , 9 1 









4 7 , 7 9 
1 8 , 9 3 
7 4 , 5 0 
1 2 , 6 9 
9470 
7 , 9 6 
3 0 , 6 9 
1 1 , 1 2 
4 3 3 , 0 
1 0 , 6 7 
-
-
7 , 3 4 
1 2 , 2 6 
5 , 9 1 
8 , 7 4 
1 8 2 , 0 0 
2 3 , 2 5 
-
551 
5 , 5 3 
346 
4 , 9 7 
1981 
5 0 , 6 2 
2 0 , 1 4 
7 9 , 8 8 
1 3 , 2 3 
8982 
7 , 1 1 
3 1 , 2 0 
1 1 , 2 4 
4 3 5 , 0 
1 0 , 5 3 
_ 
-
7 , 6 5 
1 3 , 8 3 
6 , 4 1 
9 , 2 8 
1 3 2 , 0 0 
2 2 , 9 7 
-
642 
6 , 2 5 
432 
6 , 3 1 
1982 
5 0 , 6 3 
2 1 , 3 1 
9 1 , 3 0 
1 4 , 2 0 
11197 
8 , 4 6 
3 2 , 3 0 
1 2 , 3 6 
4 7 6 , 0 
1 0 , 6 5 
-
-
8 , 1 6 
1 4 , 5 6 
5 , 5 7 
8 , 0 8 
2 0 0 , 0 0 
2 4 , 5 2 
-
725 
6 , 7 4 
5 6 1 
7 , 1 9 
1983 
5 2 , 7 5 
2 3 , 2 3 
1 1 4 , 6 0 
1 6 , 9 3 
15307 
1 1 , 3 4 
3 3 , 7 0 
1 3 , 2 8 
5 1 7 , 0 
1 1 , 3 8 
-
-
8 , 3 7 
1 4 , 2 6 
8 , 2 4 
1 1 , 5 3 
2 0 8 , 0 0 
2 5 , 5 8 
-
741 
5 , 8 1 
753 
7 , 6 3 
1984 
5 4 , 5 4 
2 4 , 3 7 
1 1 8 , 9 0 
1 7 , 3 0 
11230 
8 , 1 3 
3 2 , 9 0 
1 3 , 0 4 
4 8 1 , 0 
1 0 , 5 8 
-
-
8 , 2 3 
1 3 , 9 3 
6 , 2 7 
8 , 6 4 
2 1 4 , 0 0 
2 6 , 2 7 
-
8 4 1 
6 , 6 4 
631 
5 , 4 5 
1985 
5 7 , 4 5 
2 5 , 8 0 
1 0 3 , 2 0 
1 5 , 1 9 
13233 
9 , 1 4 
3 5 , 3 4 
1 4 , 0 7 
5 4 9 , 0 
1 2 , 2 2 
_ 
-
9 , 1 0 
1 5 , 4 5 
1 0 , 9 0 
1 5 , 2 4 
3 1 6 , 0 0 
3 9 , 4 1 
-
896 
6 , 9 4 
890 
6 , 8 3 
1986 
5 5 , 0 9 
2 5 , 8 9 
7 5 , 5 0 
1 1 , 1 0 
12554 
8 , 5 9 
3 3 , 1 1 
1 3 , 7 9 
5 4 2 , 0 
1 2 , 3 8 
-
-
9 , 0 7 
1 3 , 5 1 
9 , 0 9 
1 2 , 3 9 
2 4 0 , 0 0 
3 0 , 2 4 
-
943 
6 , 8 6 
734 
4 , 9 9 
1987 
5 6 , 6 6 
2 7 , 3 5 
1 2 2 , 2 0 
1 7 , 6 4 
12015 
8 , 0 4 
3 5 , 0 0 
1 4 , 9 9 
5 5 8 , 0 
1 2 , 9 6 
-
-
9 , 5 0 
1 3 , 4 8 
8 , 0 0 





6 , 9 9 
782 
4 , 3 1 
1988 
5 6 , 2 1 
2 7 , 1 0 
1 3 5 , 1 0 
1 9 , 2 0 
13236 
8 , 6 1 
7 7 , 0 0 
3 2 , 9 8 
6 2 2 , 0 
1 4 , 3 2 
_ 
-
1 0 , 7 0 
1 6 , 1 0 
7 , 2 2 





8 , 3 9 
1198 




H.04 F RE E SIAS 
H.04 FRESIAS 
H.04 FRESIE 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 

















































































































































































































































































Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 



























































































































































































































































































Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 



























































































































































































































































































Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 







I T A L I A 






























1 0 3 , 0 6 
4 1 , 0 5 
1 6 0 , 9 0 
2 7 , 6 0 
26706 
2 3 , 4 6 
4 3 , 7 2 
1 5 , 9 1 
1 3 7 4 , 0 
3 4 , 2 1 
_ 
-
1 5 , 0 0 
2 3 , 2 1 
1 7 , 8 2 
2 6 , 6 2 
1 8 1 , 0 0 







1 0 3 , 2 9 
4 0 , 9 2 
1 8 7 , 0 0 
3 1 , 8 6 
37617 
3 1 , 6 3 
5 5 , 5 5 
2 0 , 1 2 
1 2 0 4 , 0 
2 9 , 6 6 
_ 
-
1 5 , 5 3 
2 5 , 9 5 
2 1 , 0 0 
3 1 , 0 7 
1 7 8 , 0 0 







1 0 5 , 9 8 
4 2 , 1 6 
2 1 8 , 6 7 
3 6 , 2 0 
3 9 0 8 1 
3 0 , 9 4 
5 4 , 0 2 
1 9 , 4 7 
1 0 9 8 , 0 
2 6 , 5 9 
-
-
1 6 , 2 8 
2 9 , 4 3 
2 3 , 0 2 
3 3 , 3 1 
2 3 9 , 0 0 







1 0 8 , 3 8 
4 5 , 6 1 
2 2 7 , 2 0 
3 5 , 3 3 
42294 
3 1 , 9 5 
5 3 , 1 5 
2 0 , 3 3 
1 1 9 0 , 0 
2 6 , 6 2 
_ 
-
1 7 , 2 2 
3 0 , 7 3 
2 0 , 9 9 
3 0 , 4 4 
2 2 8 , 0 0 







1 0 3 , 7 6 
4 5 , 7 0 
2 6 9 , 8 0 
3 9 , 8 5 
4 7 1 8 0 
3 4 , 9 5 
5 4 , 6 9 
2 1 , 5 6 
1 1 6 9 , 0 
2 5 , 7 3 
_ 
-
1 7 , 5 0 
2 9 , 8 1 
2 2 , 0 9 
3 0 , 9 0 
2 9 2 , 0 0 







1 0 7 , 3 5 
4 7 , 9 6 
2 8 0 , 6 0 
4 0 , 8 3 
46114 
3 3 , 3 8 
5 7 , 5 8 
2 2 , 8 2 
1 3 7 9 , 0 
3 0 , 3 5 
. 
-
1 8 , 9 6 
3 2 , 1 0 
2 4 , 6 3 
3 3 , 9 3 
2 7 3 , 0 0 







1 0 2 , 6 9 
4 6 , 1 3 
2 9 8 , 1 0 
4 3 , 8 7 
4 9 7 9 0 
3 4 , 3 9 
5 6 , 8 3 
2 2 , 6 3 
1 2 8 7 , 0 
2 8 , 6 5 
. 
-
2 1 , 9 4 
3 7 , 2 5 
2 4 , 8 5 
3 4 , 7 5 
3 0 2 , 0 0 







9 2 , 0 0 
4 3 , 2 3 
2 9 9 , 8 0 
4 4 , 0 9 
4 9 8 8 7 
3 4 , 1 3 
5 1 , 1 7 
2 1 , 3 1 
1 3 0 3 , 0 
2 9 , 7 5 
-
-
2 1 , 5 4 
3 2 , 0 8 
2 4 , 3 1 
3 3 , 1 4 
2 2 3 , 0 0 







9 3 , 5 0 
4 5 , 1 3 
2 7 3 , 7 0 
3 9 , 5 0 
50020 
3 3 , 4 6 
5 3 , 0 0 
2 2 , 7 1 
1 7 2 0 , 0 
3 9 , 9 6 
_ 
-
2 4 , 5 4 
3 4 , 8 2 
2 0 , 9 0 
2 6 , 9 5 
2 7 6 , 0 0 







8 9 , 0 8 
4 2 , 9 4 
2 7 2 , 5 0 
3 8 , 7 3 
50890 
3 3 , 1 0 
5 4 , 0 0 
2 3 , 1 3 
1 9 2 8 , 0 
4 4 , 3 9 
. 
-
2 2 , 4 0 
3 3 , 7 1 
2 2 , 4 0 
2 8 , 8 3 
2 6 8 , 0 0 







0 5 . 1 0 . 8 9 TAB.1455 
H.03 CYCLAMEN ( I M TOPF) 
H .08 CYCLAMENS (POTTED) 
H.08 CYCLAMENS (εΝ POT) 
H.08 CICLAMINI (IN VASO) 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi - IVA esci. 

































412,00 404,00 415,00 409,00 415,00 424,00 428,00 432,00 436,00 442,00 



































717,00 787,00 835,00 914,00 865,00 922,00 951,00 911,00 772,00 881,00 
99,46 100,54 105,40 112,05 106,37 113,18 118,60 114,80 97,92 110,80 
127 
05.10.89 TAB.1460 
H.09 AZALEEN (IM TOPF) 
H.09 AZALEAS (POTTED) 
H.09 AZALEES (EN POT) 
H.09 AZALEE (IN VASO) 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 






































6 8 8 , 0 0 




3 0 6 , 4 7 









8 3 7 , 0 0 







6 6 3 , 0 0 




3 5 7 , 8 3 









9 5 0 , 0 0 







6 2 0 , 0 0 




3 4 7 , 3 0 









1 0 7 7 , 0 0 







6 3 4 , 0 0 




3 3 2 , 2 2 









1 2 2 2 , 0 0 







6 4 8 , 0 0 




3 4 5 , 7 5 









1 3 3 0 , 0 0 







7 0 4 , 0 0 




3 6 4 , 2 7 









1 7 2 7 , 0 0 







7 3 4 , 0 0 




3 9 6 , 0 2 









1 8 7 2 , 0 0 







6 8 9 , 0 0 




3 7 2 , 9 5 









1 6 3 1 , 0 0 







7 0 3 , 0 0 




3 4 4 , 0 0 









1 6 8 6 , 0 0 







6 9 8 , 0 0 




3 3 3 , 0 0 









1 5 9 4 , 0 0 








H.10 αίΡίεΑΝΤΗΕΜεΝ (IM TOPF) 
Η.10 ΟΗΡΥΒΑΝΤΗεΜυΜβ (ΡΟΤΤεΟ) 
Η.10 CHRYSANTHEMES ( εΝ POT) 
Η. 10 CRISANTEMI (IN VASO) 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 






































2 0 7 , 0 0 




8 6 , 0 2 

















2 0 0 , 0 0 




8 4 , 6 1 







9 1 , 9 2 
1 3 5 , 9 8 
3 7 4 , 0 0 







2 1 1 , 0 0 




9 2 , 8 0 







1 0 6 , 7 9 
1 5 4 , 5 4 
4 1 2 , 0 0 







1 9 6 , 0 0 




9 9 , 3 1 







1 2 0 , 2 0 
1 7 4 , 3 0 
4 5 4 , 0 0 







1 9 4 , 0 0 




1 0 3 , 3 7 







1 2 6 , 4 1 
1 7 6 , 8 1 
4 6 4 , 0 0 







1 9 1 , 0 0 




1 1 6 , 7 8 







1 2 6 , 1 2 
1 7 3 , 7 3 
5 1 1 , 0 0 







2 0 1 , 0 0 




1 4 6 , 6 8 







1 3 8 , 8 9 
1 9 4 , 2 1 
5 5 9 , 0 0 







1 9 7 , 0 0 




1 3 5 , 7 7 







1 3 3 , 6 0 
1 8 2 , 1 3 
5 5 7 , 0 0 







2 1 0 , 0 0 




1 2 3 , 0 0 







1 3 1 , 7 7 
1 6 9 , 9 3 
5 5 6 , 0 0 







2 1 5 , 0 0 




1 2 5 , 0 0 







1 3 5 , 8 2 
1 7 5 , 1 0 
5 2 1 , 0 0 








H.11 ΡΟΙΝΞεΤΤίεΝ (IM TOPF) 
Η.11 POINSETTIAS (POTTED) 
Η.11 POINSETTIAS (EN POT) 
H.ii ΡοΐΝΞεζιε (IN VASO) 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 






































4 2 0 , 0 0 




2 3 5 , 8 9 

















4 3 2 , 0 0 




1 9 7 , 6 6 







1 9 7 , 5 1 
2 9 2 , 1 7 
8 0 6 , 0 0 







4 5 9 , 0 0 




2 3 0 , 0 8 







1 8 0 , 6 8 
2 6 1 , 4 7 
8 6 0 , 0 0 







4 5 4 , 0 0 




2 3 9 , 5 9 







1 7 6 , 6 0 
2 5 6 , 0 9 
8 1 5 , 0 0 







4 6 7 , 0 0 




2 5 2 , 5 0 








2 6 2 , 1 5 
8 6 5 , 0 0 







4 8 3 , 0 0 




2 6 3 , 9 0 







2 1 0 , 0 2 
2 8 9 , 3 1 
9 0 2 , 0 0 







4 7 1 , 0 0 




2 6 3 , 0 3 







2 1 3 , 4 1 
2 9 8 , 4 0 
9 1 8 , 0 0 







4 8 7 , 0 0 




2 3 7 , 1 0 







2 7 5 , 0 0 
3 7 4 , 9 0 
8 7 1 , 0 0 







4 9 0 , 0 0 




2 6 4 , 0 0 







2 0 2 , 2 5 
2 6 0 , 8 2 
7 9 4 , 0 0 







4 7 9 , 0 0 




2 6 0 , 0 0 







2 8 4 , 0 0 
3 6 6 , 1 4 
9 0 3 , 0 0 









I.Ol DRIED PEAS 
I.Ol POIS SECS 
I.Ol PISELLI SECCHI 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































5 1 , 8 9 
2 0 , 6 7 
1 3 1 , 7 1 
2 2 , 5 9 
_ 
-
6 3 , 9 0 
2 3 , 2 5 
9 1 0 , 0 
2 2 , 6 6 
_ 
-
1 8 , 2 4 
2 8 , 2 2 
1 1 , 4 6 










1 5 2 , 0 8 
2 5 , 9 1 
-
-
7 2 , 9 0 
2 6 , 4 1 
9 3 3 , 0 
2 2 , 9 8 
_ 
-
1 8 , 2 1 
3 0 , 4 3 
1 4 , 0 1 










1 6 8 , 5 2 
2 7 , 9 0 
-
-
8 4 , 8 5 





1 8 , 6 0 
3 3 , 6 3 
1 9 , 4 6 










1 9 4 , 4 6 
3 0 , 2 4 
_ 
-
8 1 , 7 5 





1 9 , 5 0 
3 4 , 7 9 
2 6 , 1 8 










2 3 3 , 0 0 
3 4 , 4 1 
-
-
8 5 , 0 0 





2 2 , 5 0 
3 8 , 3 3 
2 7 , 6 6 










2 4 6 , 0 0 
3 5 , 8 0 
_ 
-
7 8 , 7 0 





2 2 , 0 0 
3 7 , 2 5 
2 8 , 4 3 










1 9 8 , 0 0 
2 9 , 1 4 
-
-
7 9 , 8 0 





1 9 , 6 0 












2 0 0 , 0 0 
2 9 , 4 1 
-
-
7 7 , 4 5 





2 2 , 5 0 












1 9 6 , 0 0 
2 8 , 2 9 
-
-
6 9 , 9 6 





2 2 , 5 0 






4 2 1 1 





1 8 7 , 0 0 
2 6 , 5 8 
_ 
-
6 2 , 2 5 





2 3 , 5 0 













1.02 DRIED BEANS 
1.02 HARICOTS SECS 
1.02 FAGIOLI SECCHI 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 



























































































































































































































































































Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 























































































































































































































































































1.04 ROHTABAK:ALLE SORTEN 
1 . 0 4 R A W T O B A C C O : A L L V A R I E T É S 
1.04 TABAC ΒΡυΤ:Τ0υΤε5 VARIETES 
1.04 TABACCO GREZZO:TUTTE LE VARIETÀ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 

































































































































































































































































































1.05 ΡΟΗΤΑΒΛΚNICHTIGSTE SORTE 
1.05 RAW TOBACCO:MOST IMPORTANT VAR. 
1.05 TABAC BRUT:VAR. PLUS IMPORTANTE 
1.05 TABACCO GREZZO:VAR. più IMPORTAN 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































6 9 5 , 0 0 
2 7 6 , 8 0 
1 4 8 7 , 0 0 
2 5 5 , 0 8 
189248 
1 6 6 , 2 3 
_ 
-
9 5 4 5 , 0 
















6 9 6 , 0 0 
2 7 5 , 7 3 
1 6 2 8 , 0 0 
2 7 7 , 3 9 
203500 
1 7 1 , 1 2 
-
-
9 3 5 5 , 0 














2 8 0 , 3 7 
1981 
7 1 8 , 0 0 
2 8 5 , 6 1 
1 7 9 6 , 0 0 
2 9 7 , 3 5 
250000 
1 9 7 , 9 1 
-
-
1 1 1 0 4 , 0 














3 5 0 , 3 9 
1982 
7 3 1 , 0 0 
3 0 7 , 6 6 
2 0 3 8 , 0 0 
3 1 6 , 8 9 
300000 
2 2 6 , 6 2 
-
-
1 2 8 1 7 , 0 














3 7 7 , 7 9 
1983 
7 2 3 , 0 0 
3 1 8 , 4 3 
2 2 6 0 , 0 0 
3 3 3 , 7 9 
340000 
2 5 1 , 8 7 
-
-
1 4 8 0 0 , 0 









4 2 2 6 0 




3 7 2 , 8 9 
1984 
7 1 7 , 0 0 
3 2 0 , 3 6 
2 4 7 9 , 0 0 
3 6 0 , 7 6 
325000 
2 3 5 , 2 7 
-
-
1 4 9 0 0 , 0 














4 2 4 , 4 5 
1985 
7 2 8 , 0 0 
3 2 7 , 0 0 
2 6 2 0 , 0 0 
3 8 5 , 5 8 
319000 
2 2 0 , 3 1 
-
-
1 4 8 0 0 , 0 














4 6 4 , 4 9 
1986 
6 2 5 , 0 0 
2 9 3 , 6 8 
2 6 9 9 , 0 0 
3 9 6 , 9 3 
329000 
2 2 5 , 0 5 
-
-
1 4 0 0 0 , 0 


















2 6 9 9 , 0 0 
3 8 9 , 5 5 
363000 
2 4 2 , 8 6 
-
-
1 2 9 0 0 , 0 


















2 4 5 3 , 0 0 





1 2 9 0 0 , 0 














4 5 8 , 6 6 
135 
05.10.89 TAB.1515 
1.06 ROHTABAK:zwEIτwICHTIGSτε SORTE 
1.06 RAW TOBACCO:2ND MOST IMP. VAR. 
1.06 TABAC ΒΡυΤ:2εΜε VAR. EN IMPORT. 
1.06 TABACCO GREZZO:2.VAR. IN ORDINE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





















































































































































































































































































1.07 ΗΟΡΡΕΝ:Αίίε εοΗτεΝ 
1.07 HOP CUNES:ALL VARIETIES 
1.07 HOUBLON:TOUTES VARIETES 
1.07 LUPPOLO¡TUTTE LE VARIETÀ 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































1 5 0 9 , 5 7 
6 0 1 , 2 1 
6 4 1 , 2 9 





1 2 2 9 9 , 0 
3 0 6 , 2 1 
_ 
-
1 5 7 , 8 0 











2 3 3 0 , 3 8 
9 2 3 , 2 1 
7 2 0 , 5 7 





2 4 2 8 3 , 0 
5 9 8 , 1 3 
_ 
-
2 1 8 , 4 0 







3 1 9 , 3 5 
24500 
3 5 2 , 2 5 
1981 
1 5 0 6 , 4 3 
5 9 9 , 2 4 
7 2 4 , 9 0 





1 9 4 3 6 , 0 
4 7 0 , 6 7 
_ 
-
2 6 3 , 6 0 







3 5 3 , 4 9 
27000 
3 9 4 , 1 9 
1982 
6 9 0 , 6 0 
2 9 0 , 6 6 
7 9 6 , 9 5 





9 5 4 2 , 0 
2 1 3 , 4 1 
-
-
2 7 4 , 0 0 






4 0 3 3 0 
3 7 4 , 9 6 
32000 
4 1 0 , 2 2 
1983 
7 2 3 , 6 4 
3 1 8 , 7 1 
8 7 7 , 1 2 





1 2 0 0 4 , 0 
2 6 4 , 1 8 
-
-
3 1 4 , 0 0 






4 4 9 2 2 
3 5 2 , 3 2 
39000 
3 9 5 , 1 8 
1984 
7 2 1 , 4 6 
3 2 2 , 3 5 
9 1 4 , 0 0 




7 6 1 1 , 0 
1 6 7 , 4 9 
-
-
3 3 0 , 4 0 







3 7 3 , 9 3 
43500 
3 7 6 , 0 4 
1985 
7 3 2 , 9 2 
3 2 9 , 2 1 
9 1 4 , 0 0 





7 0 9 2 , 3 
1 5 7 , 9 1 
-
-
2 2 7 , 8 0 







3 6 3 , 1 8 
54500 
4 1 8 , 4 2 
1986 
7 1 5 , 8 6 
3 3 6 , 3 7 
9 1 4 , 0 0 





7 4 2 8 , 0 
1 6 9 , 6 0 
-
-
2 1 9 , 0 0 







3 3 0 , 6 1 
398000 
2 7 0 5 , 8 6 
1987 
7 6 0 , 1 8 
3 6 6 , 9 5 
1 0 3 7 , 0 5 





1 1 3 9 7 , 0 
2 6 4 , 8 0 
-
-
2 1 9 , 0 0 











7 6 0 , 1 8 
3 6 6 , 4 6 
1 2 1 4 , 3 4 





1 3 6 7 6 , 0 
3 1 4 , 9 1 
-
-
2 4 9 , 9 0 











05.10.89 TAB. 1525 
1.08 HOPFEN:WICHTIGSTE εορτε 
1.08 HOP C0NES:M0ST IMPORTANT VARIETY 
1.08 HOUBLON:VAR. LA PLUS IMPORTANTE 
1.08 LUPPOLO-.VAR. PIU IMPORTANTE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






















































































































































































































































































J.Ol SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGHISSE 
J.Ol OTHER CROP PRODUCTS 
J.Ol AUTRES PRODUITS VEGETAUX 
J.Ol ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







































































































J.02 SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
J.02 OTHER CROP PRODUCTS 
J.02 AUTRES PRODUITS VEGETAUX 
J.02 ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































































































































































































J.03 SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
J.03 OTHER CROP PRODUCTS 
PORTUGAL j.03 AUTRES PRODUITS νεβετΑυχ 
J.03 ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. /Prix par 100 kg - hors TVA 











































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 






















































Schlüssel / Key / Note explicative / Nota esplicativa 
Bezeichnung der Preisreihe 
(Handelsweg) 
Title of the price series 
(Marketing stage) 
Désignation de la série de prix 
(Phase d'échange) 
Titolo della serie di prezzi 
(Fase di scambio) 
1. Produktdefinition 
2. Frachtlage und Aufmachung 
3. Laufzeit der Preisreihe in Cronos 
ζ. Β. : 1 9 6 9 ­ 1 9 7 8 oder 1 9 6 9 ­ < = ab 1969 einschl.) 
1. Definition of the product 
2. Delivery point and packing 
3. Period of availability of the price series in Cronos 
e.g.: 1 9 6 9 — 1 9 7 8 or 1 9 6 9 ­ (= (rom1969¡nei.) 
1. Définition du produit 
2. Point de livraison et conditionnement 
3. Période de disponibilité de la série de prix dans Cronos 
par exemp le : 1 9 6 9 ­ 1 9 7 8 o u 1 9 6 9 ­ ( = depuis 1969 ¡ncius) 
1. Definizione del prodotto 
2. Luogo di consegna e confezionamento 
3. Periodo di disponibilità della serie dei prezzi in Cronos 
















(vom Erzeuger — oder Aufkäufer — an 
den Handel; Lebendviehmarkte) 
Calves 
(from producer — or first buyer — to the 
trade; live animal markets) 
Veaux 
(du producteur — ou collecteur — au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
Vitelli 
(dal produttore — o collettore — al 
commerciante; mercati del bestiame vivo) 
1. Kälber A, beste Saug­ und Mastkälber 
2. frei Markt 
3. 1969­
1. Veaux, en moyenne 150 kg 
2. rendu marché de production 
3. 1969­
1. Vitelli I 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1969­
1. Vette kalveren 1 e kwaliteit 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969 ­
1. Veaux ordinaires 
2. départ marché 
3. 1969­
1. Veaux 
2. départ ferme 
3. 1969­
1. Calves. 1st quality 
2. delivered at market 
3. 1973­
1. All qualities 
2. free al slaughterhouse 
3. 1969­
1 Perso canal 100­200 kg. 
2. Salida explotación, precio vivo 
3. 1969­
Breve descrição não está ainda disponível 
A.02 
Jungrinder 
(vom Erzeuger — oder Aufkäufer — an 
den Handel; Lebe ndvieh märkte) 
Young cattle 
(from producer — or first buyer — to the 
trade; live animal markets) 
Jeunes bovins 
(du producteur — ou collecteur — au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
Vitelloni 
(dal produttore — o collettore — al 
commerciante; mercati del bestiame vivo) 
1. Bullen A, jüngere, vollfleischige Bullen höchsten 
Schlachtwertes 
2. frei Markt 
3. 1 9 6 9 ­
1. 2/1972­12/1972: taureaux R­ 1/1973­4/1978: 
jeunes bovins A ­ à partir 5/1978 : jeunes bovins R 
2. rendu abattoir 
3. 1 9 7 2 ­
1. Vitelloni I (razza da carne) 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1 9 6 9 ­
1. Vteesstieren ca 1 % \ 1 e kwaliteit 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1970 ­
1. Bœufs, génisses, taureaux (bonne conformation) 
2. départ marché 
3. 1 9 6 9 ­
1. Taureaux extra 
2. départ ferme 
3. 1969­1986 
1. Bullocks (450­499 kg) 
2. delivered at auction mart 
3. 1969 ­
1. Young bulls, 1st quality (350­400 kg) 
2. delivered at market 
3. 1 9 7 3 ­
1. Entre 12 y 24 meses 
2. Salida explotación, precio vivo 
3. 1969­
Breve descrição não está ainda disponível 
A.03 
Färsen 
(vom Erzeuger — oder Aufkäufer — an 
den Handel; Lebendviehmärkte) 
Heifers 
(from producer — or first buyer — to the 
trade; live animal markets) 
Génisses 
(du producteur — ou collecteur — au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
Giovenche 
(dal produttore — o collettore — al 
commerciante; mercati del bestiame vivo) 
1. Färsen A, vollfleischige, ausgemästete Tiere 
höchsten Schlachtwertes 
2. frei Markt 
3. 1 9 6 9 ­
1. 1 /1970 ­ 4/1978 : génisses A; à partir 5/1978 : 
génisses R 
2. rendu marché 
3. 1970 ­
1. Manzi I 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1969­
1. Vaarzen 1 e kwaliteit 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1 9 7 0 ­
1. Génisses 55% 
2. départ marché 
3. 1969­
1. Génisses AA 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Heavy heifers (over 480 kg) 
2. free at market 
3. 1969 ­
1. Heifers (400­449 kg) 
2. delivered at auction mart 
3. 1969 ­
1. Heifers, 1st quality 
2. delivered at market 
3. 1969 ­
















(vom Erzeuger — oder Aufkäufer — an 
den Handel; Lebendviehmarkte) 
Bullocks 
(from producer — or first buyer — to the 
trade; live animal markets) 
Bœufs 
(du producteur — ou collecteur — au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
Buoi 
(dal produttore — o collettore — al 
commerciante; mercati del bestiame vivo) 
1. 1 /1970 ­ 4/1978 : bœufs A; à partir 5/1978 : 
bœufs R 
2. rendu marché 
3. 1970 ­
1. Buoi I 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1 9 6 9 ­
1. Ossen 1e kwaliteit 
2. af bedrijf of franco markt 
3. 1970 ­
1. Bœufs 55% 
2. départ marché 
3. 1969­
1. Bœufs extra 
2. départ ferme 
3. 1969­
1. Heavy steers (over 550 kg) 
2. free at market 
3. 1969 ­
1. Bullocks (500­549 kg) 
2. delivered at auction mart 
3. 1969 ­
1. Bullocks, 1st quality 
2. delivered at market 
3. 1 9 6 9 ­
Breve descrição não está ainda disponível 
A.05 
Kühe A (I.Qualität) 
(vom Erzeuger — oder Aufkäufer — an 
den Handel; Lebendviehmärkte) 
Cows A (1st quality) 
(from producer — or first buyer — to the 
trade; live animal markets) 
Vaches A (1ro qualité) 
(du producteur — ou collecteur — au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
Vacche A (Ia qualità) 
(dal produttore — o collettore — al 
commerciante; mercati del bestiame vivo) 
1. Kühe A, jüngere vollfleischige Kühe höchsten 
Schlachtwertes 
2. frei Markt 
3. 1969 ­
1. 1/1970­4/1978: vaches A; à partir 5/1978: 
vaches R 
2. rendu marché 
3. 1970 ­
1. Vacche I 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1969­
1. Koeien 1 e kwaliteit 
2. af bedrijf of franco markt 
3. 1969 ­
1. Vaches 55% 
2. départ marché 
3. 1969­
1. Vaches AA 
2. départ ferme 
3. 1969­
1. Cows, grade 1 
2. free at auction market 
3. 1 9 7 3 ­
1. Cows, grade 1 
2. ex mart 
3. 1975 ­
1. Cows, grade 1 
2. ex mart 
3. 1969 ­
1. Entre 2 y 4 años 
2. Salida explotación, precio vivo 
3. 1977 ­
A.06 
Kühe Β (2. Qualität) 
(vom Erzeuger — oder Aufkäufer — an 
den Handel; Lebendviehmarkte) 
Cows Β (2nd quality) 
(from producer — or first buyer — to the 
trade; live animal markets) 
Vaches B (2e qualité) 
(du producteur — ou collecteur — au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
Vacche V (2* qualità) 
(dal produttore — o collettore — al 
commerciante; mercati del bestiame vivo) 
1. Kühe Β, sonstige vollfleischige oder ausgemästete 
Kühe 
2. frei Markt 
3. 1 9 6 9 ­
1. 1/1970­4/1978: vaches Ν; à partir 5/1978. 
vaches 0 
2. rendu marché 
3. 1970 ­
1. Vacche I (razza da latte) 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1969­
1. Koeien 2e kwaliteit 
2. af bedrijf of franco markt 
3. 1969 ­
1. Vaches 50% 
2. départ marché 
3. 1969­
1. Vaches A 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. 1 /1969 ­12/1972 : Fat cows, all grades 
From 1 /1973 : cows, grade 2 
2. free at auction market 
3. 1969 ­
1. Cows, grade 2 
2. ex mart 
3. 1975­
1. Cows, 1st quality 
2. delivered at market 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cows and bulls, all qualities 
2. free at slaughterhouse 
3. 1 9 6 9 ­
1. Superior a 4 años 
















Kühe C (3. Qualität) 
(vom Erzeuger — oder Aufkäufer — an 
den Handel; Lebendviehmärkte) 
Cows C (3rd quality) 
(from producer — or first buyer — to the 
trade; live animal markets) 
Vaches C (3* qualité) 
(du producteur — ou collecteur — au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
Vacche C (3* qualità) 
(dal produttore — o collettore — al 
commerciante; mercati del bestiame vivo) 
1. Kühe C, fleischige Kühe 
2. frei Markt 
3. 1969­
1. 1/1970­4/1978: vaches C; à partir 5/1978: 
vaches Ρ 
2. rendu marché 
3. 1970­
1. Vacche II (razza da latte) 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1969­
1. Koeien 3e kwaliteit 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969 ­
1. Vaches «fabrication» 
2. départ marché 
3. 1969­
1. Vaches B 
2. départ ferme 
3. 1969­
1. Cows, grade 3 
2. free at auction market 
3. 1973­
1. Cows, grade 3 
2. ex market 
3. 1975­
1. Cows. 3rd quality 
2. delivered at market 
3. 1969­
Breve descrição não está ainda disponível 
A.08 
Kälber (Schlachtkörper) 
(vom Großhandel — oder Schlachthof — 
an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte) 
Calves (carcasses) 
(from wholesaler — or slaughterhouse — 
to retailer; slaughter animal markets) 
Veaux (carcasses) 
(du grossiste — ou de l'abattoir — au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
Vitelli (carcasse) 
(dal grossista — o dal mattatoio — al 
dettagliante; mercati degli animali 
macellati) 
1. Kälber I, Hälften, gute Ausbildung der 
wertbestimmenden Körperpartien 
2. ab Großmärkte 
3. 1973­1983 
1.1/1969 ­10/1977 : veaux, qualité I; à partir 
11/1977: veaux «Rose clair», qualité R 
2. départ Paris­Rungis 
3. 1969­
1. Vitelli I 
2. franco partenza mercato 
3. 1969 ­
1. Vette kalveren 1 e kw. 
2. af veemarkt 
3. 1969 ­
1. Veaux V? béte 
2. départ marché 
3. 1 9 7 1 ­
1. Veaux 
2. départ abattoir 
3. 1969 ­
1. Calves (Fats) 
2. free at market 
3. 1973­1979 
1. Calves, 1st quality 
2. ex market 
3. 1970­
1. Peso inferior a 200 kg. 
2. Sobre matadero 
3. 1975­
















Kälber (einige Tage alt) 
(vom Züchter an den Mäster; 
Zuchtvieh märkte) 
Calves (of a few days) 
(from breeder to fattener; breeding animal 
markets) 
Veaux (de quelques jours) 
(de l'éleveur à l'engraisseur: marchés des 
animaux d'élevage) 
Vitelli (di qualche giorno) 
(dall'allevatore all'ingrassatore; mercati 
degli animali d'allevamento) 
1. Bullenkälber, rot­ und schwarzbunt, bis 14 Tage alt 
2. ab Hof 
3. 1 9 7 1 ­
1. Veaux d'environ 8 jours 
2. rendu marché 
3. 1 9 6 9 ­
1. Vitelli di allevamento fino a 15 giorni 
2. franco mercato bestiami 
3. 1 9 7 6 ­
1. Nuchtere kalveren 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969 ­
1. Veaux d'environ 10 jours, toutes races 
2. franco marché 
3. 1 9 7 0 ­
1. Veaux de quelques jours 
. 2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Suckling calves 
2. ex market 
3. 1 9 7 3 ­
1. Ternero de 1 a 3 semanas 
2. Sobre explotación ganadera 
3. 1 9 6 9 ­
Breve descrição não está ainda disponível 
Α.Ί4 
Kälber (einige Wochen alt) 
(vom Züchter an den Mäster; 
Zuchtvieh märkte) 
Calves (of a few weeks) 
(from breeder to fattener; breeding animal 
markets) 
Veaux (de quelques semaines) 
(de l'éleveur à l'engraisseur: marchés des 
animaux d'élevage) 
Vitelli (di qualche settimana) 
(dall'allevatore all'ingrassatore; mercati 
degli animali d'allevamento) 
1. Veaux d'environ 3 à 5 semaines 
2. rendu marché 
3. 1 9 6 9 -
1. Nuchtere kalveren 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1 9 6 9 -
1. Bull rearing calves up to 3 weeks old, 1 st and 2nd 
quality 
2. free at market 
3. 1 9 6 9 -
1. Edad máxima de 3 meses 
2. Sobre explotación ganadera 
3. 1 9 6 9 -
Breve descrição não está ainda disponível 
A.15 
Jungrinder zur Aufzucht 
(vom Züchter an den Mäster; 
Zuchtvieh märkte) 
Young cattle (store) 
(from breeder to fattener; breeding animal 
markets) 
Jeunes bovins d'élevage 
(de l'éleveur à l'engraisseur: marchés des 
animaux d'élevage) 
Bovini giovani per allevamento 
(dall'allevatore all'ingrassatore; mercati 
degli animali d'allevamento) 
1. Futter- und Weidebullen I 
2. frei Markt 
3. 1969 -
1. Vitelli 8 - 1 2 mesi 
2. franco destino 
3. 1 9 6 9 -
1. Stieren en ossen 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1 9 6 9 -
1. Yearling steers, 1 st and 2nd quality 
2. free at market 
3. 1969 -
1. Bullocks (350-399 kg) 16 -24 months 
2. delivered at auction mart 
3. 1969 -
1. Edad máxima de 6 meses 
2. Sobre explotación ganadera 
3. 1 9 6 9 -















Färsen zur Aufzucht 
(vom Züchter an den Käufer; 
Zuchtviehmärkte) 
Heifers (store) 
(from breeder to purchaser; breeding 
animal markets) 
Génisses d'élevage 
(de l'éleveur à l'acheteur: marchés des 
animaux d'élevage) 
Giovenche per allevamento 
(dall'allevatore al compratore; mercati 
degli animali d'allevamento) 
1. Hochtragende Färsen 1 
2. frei Markt 
3. 1969­
1. Giovenche prossime al parto 
2. franco destino 
3. 1969­
1. Vaarzen 2 tot 3 jaar hoogdrachtig 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969 ­
1. Génisses pleines, toutes races 
2. franco marché 
3. 1970 ­
1. Friesian cows and heifers due to calve in 2­3 
weeks 
2. free at market 
3. 1969 ­
1. Heifers ready to calve 
2. ex market 
3. 1 9 7 3 ­
1. Entre 12 y 24 meses 
2. Sobre explotación ganadera 
3. 1970 ­
Breve descrição não está ainda disponível 
A.21 
Jungbullen (U3) 
(vom Erzeuger oder Zwischenhändler 
an die Versandschlachterei) 
Young bulls (U3) 
(from producer or broker to the abattoir) 
Jeunes taureaux (U3) 
(du producteur ou de l'intermédiaire à l'abattoir) 
Torelli (U3) 
(dal produttore o dall'intermediario al macello) 
1. Schlachtkörper entsprechend 
der EWG­Referenzschnittführung 
2. frei Schlachthof 
3. 1985­
1. Carcasses. Présentation selon des normes 
nationales 
2. rendu abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcasse. Preparazione e correzioni rilevate 
sul posto 
2. franco entrata macello o franco azienda 
3. 1985 ­
1. Geslachte dieren. Toepassing 
van correctiefactoren 
2. vrij slachterij, af markt of af bedrijf 
3. 1985 ­
1. Carcasses, normes de présentation 
variables, applic. de fact, de correct. 
2. franco boucheries en gros ou abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing standard 
2. free abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir or ex farm 
3. 1985 ­
1. Carcases. Uniform national presentation 
2. ex farm 
3. 1985­
1. En canal. Normas de presentación variables 
2. En matadero 
3. 1 9 8 6 ­
A.22 
Jungbullen (R3) 
(vom Erzeuger oder Zwischenhändler 
an die Versandschlachterei) 
Young bulls (R3) 
(from producer or broker to the abattoir) 
Jeunes taureaux (R3) 
(du producteur ou de l'intermédiaire à l'abattoir) 
Torelli (R3) 
(dal produttore o dall'intermediario al macello) 
1. Schlachtkörper entsprechend 
der EWG­Referenzschnittführung 
2. frei Schlachthof 
3. 1985­
1. Carcasses. Présentation selon des normes 
nationales 
2. rendu abattoir 
3. 1985­
1. Carcasse. Preparazione e correzioni rilevate 
sul posto 
2. franco entrata macello o franco azienda 
3. 1985 ­
1. Geslachte dieren. Toepassing 
van correctiefactoren 
2. vrij slachterij, af markt of af bedrijf 
3. 1985 ­
1. Carcasses, normes de présentation 
variables, applic. de fact, de correct. 
2. franco boucheries en gros ou abattoir 
3. 1985­
1. Carcasses. Présentation selon des normes 
nationales 
2. départ ferme 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing standard 
2. free abattoir 
3. 1985­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir or ex farm 
3. 1985­
1. Carcases. Uniform national presentation 
2. ex farm 
3. 1985 ­
1. En canal. Normas de presentación variables 

















(vom Züchter an den Käufer; 
Zuchtviehmärkte) 
Young bulls (03) 
(from breeder to purchaser; breeding 
animal markets) 
Jeunes taureaux (03) 
(de l'éleveur à l'acheteur: marchés des 
animaux d'élevage) 
Torelli (03) 
(dall'allevatore al compratore; mercati 
degli animali d'allevamento) 
1. Hochtragende Färsen I 
2. frei Markt 
3. 1 9 6 9 ­
1. Giovenche prossimo ol porto 
2. franco destino 
3. 1 9 6 9 ­
1. Vaarzen 2 tot 3 jaar hoogdrachtig 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969 ­
1. Génisses pleines, toutes races 
2. franco marché 
3. 1970 ­
1. Frlesian cows and heifers due to calve in 2­3 
weeks 
2. free at market 
3. 1969 ­
1. Heifers ready to calve 
2. ex market 
3. 1973 ­
1. En canal. Normas de presentación variables 




(vom Erzeuger oder Zwischenhändler 
an die Versandschlachterei) 
Bulls (R3) 
(from producer or broker to the abattoir) 
Taureaux (R3) 
(du producteur ou de l'intermédiaire à l'abattoir) 
Tori (R3) 
(dal produttore o dall'intermediario al macello) 
1. Carcasses. Présentation selon des nornes 
nationales 
2. rendu abattoir 
3. 1985­
1. Careases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir or ex farm 
3. 1985­
1. En canal. Normas de presentación variables 




(vom Erzeuger oder Zwischenhändler 
an die Versandschlachterei) 
Steers (R3) 
(from producer or broker to the abattoir) 
Bœufs (R3) 
(du producteur ou de l'intermédiaire à l'abattoir) 
Buoi (R3) 
(dal produttore o dall'intermediario al macello) 
1. Schlachtkörper entsprechend 
der EWG­Referenzschnittführung 
2. frei Schlachthof 
3. 1985­
1. Carcasses. Présentation selon des normes 
nationales 
2. rendu abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcasses, normes de présentation 
variables, applic. de fact, de correct. 
2. franco boucheries en gros ou abattoir 
3. 1985­
1. Carcasses. Présentation selon des normes 
nationales 
2. départ ferme 
3. 1985­
1. Carcases according to national dressing standard 
2. free abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing 
standard 

















(vom Züchter an den Käufer; 
Zuchtviehmärkte) 
Steers (03) 
(from breeder to purchaser; breeding 
animal markets) 
Bœufs (03) 
(de l'éleveur à l'acheteur: marchés des 
animaux d'élevage) 
Buoi (03) 
(dall'allevatore al compratore; mercati 
degli animali d'allevamento) 
1. Friesian cows and heifers due to calve in 2­3 
weeks 
2. free at market 
3. 1969 ­
1. Heifers ready to calve 




(vom Erzeuger oder Zwischenhändler 
an die Versandschlachterei) 
Cows (R3) 
(from producer or broker to the abattoir) 
Vaches(R3) 
(du producteur ou de l'intermédiaire à l'abattoir) 
Vacche (R3) 
(dal produttore o dall'intermediario al macello) 
1. Schlachtkörper entsprechend 
der EWG­Referenzschnittführung 
2. frei Schlachthof 
3. 1985­
1. Carcasses. Présentation selon des normes 
nationales 
2. rendu abattoir 
3. 1985­
1. Carcasse. Preparazione e correzioni rilevate 
sul posto 
2. franco entrata macello o franco azienda 
3. 1985 ­
1. Geslachte dieren. Toepassing 
van correctiefactoren 
2. vrij slachterij, af markt of af bedrijf 
3. 1985­
1. Carcasses, normes de présentation 
variables, applic. de fact, de correct. 
2. franco boucheries en gros ou abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir 
3 1985­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir or ex farm 
3. 1985­
1. Carcases. Uniform national presentation 
2. ex farm 
3. 1985­
1. En canal. Normas de presentación variables 




(vom Erzeuger oder Zwischenhändler 
an die Versandschlachterei) 
Cows (03) 
(from producer or broker to the abattoir) 
Vaches (03) 
(du producteur ou de l'intermédiaire à l'abattoir) 
Vacche (03) 
(dal produttore o dall'intermediario al macello) 
1. Schlachtkörper entsprechend 
der EWG­Referenzschnittführung 
2. frei Schlachthof 
3. 1985­
1. Carcasses. Présentation selon des normes 
nationales 
2. rendu abattoir 
3. 1985­
1. Carcasse. Preparazione e correzioni rilevate 
sul posto 
2. franco entrata macello o franco azienda 
3. 1985­
1. Geslachte dieren. Toepassing 
van correctiefactoren 
2. vrij slachterij, af markt of af bedrijf 
3. 1985­
1. Carcasses, normes de présentation 
variables, applic. de fact, de correct. 
2. franco boucheries en gros ou abattoir 
3. 1985­
1. Carcasses. Présentation selon des nonnes 
nationales 
2. départ ferme 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing standard 
2. free abattoir 
3. 1985­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir or ex farm 
3. 1985­
1. Carcases. Uniform national presentation 
2. ex farm 
3. 1985 ­
1. En canal. Normas de presentación variables 

















(vom Züchter an den Käufer; 
Zuchtvieh märkte) 
Cows (P2) 
(from breeder to purchaser; breeding 
animal markets) 
Vaches(P2) 
(de l'éleveur à l'acheteur: marchés des 
animaux d'élevage) 
Vacche (P2) 
(dall'allevatore al compratore; mercati 
degli animali d'allevamento) 
1. Giovenche prossime al parto 
2. franco destino 
3. 1969­
1. Vaarzen 2 tot 3 jaar hoogdrachtig 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969 ­
1. Génisses pleines, toutes races 
2. franco marché 
3. 1 9 7 0 ­
1. Friesian cows and heifers due to calve in 2­3 
weeks 
2. free at market 
3. 1 9 6 9 ­
1. Heifers ready to calve 
2. ex market 
3. 1 9 7 3 ­
1. En canal. Normas de presentación variables 
2. En matadero 
3. 1 9 8 6 ­
A.30 
Färsen (R3) 
(vom Erzeuger oder Zwischenhändler 
an die Versandschlachterei) 
Heifers (R3) 
(from producer or broker to the abattoir) 
Génisses (R3) 
(du producteur ou de l'intermédiaire à l'abattoir) 
Giovenche (R3) 
(dal produttore o dall'intermediario al macello) 
1. Schlachtkörper entsprechend 
der EWG­Referenzschnittführung 
2. frei Schlachthof 
3. 1985­
1. Carcasses. Présentation selon des normes 
nationales 
2. rendu abattoir 
3. 1985­
1. Carcasse. Preparazione e correzioni rilevate 
sul posto 
2. franco entrata macello o franco azienda 
3. 1985 ­
1. Geslachte dieren. Toepassing 
van correctiefactoren 
2. vrij slachterij, af markt of af bedrijf 
3. 1985­
1. Carcasses, normes de présentation 
variables, applic. de fact, de correct. 
2. franco boucheries en gros ou abattoir 
3. 1985­
1. Carcases according to national dressing standard 
2. free abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir 
3. 1985­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir or ex farm 
3. 1985­
1. Carcases. Uniform national presentation 




(vom Erzeuger oder Zwischenhändler 
an die Versandschlachterei) 
Heifers (03) 
(from producer or broker to the abattoir) 
Génisses (03) 
(du producteur ou de l'intermédiaire à l'abattoir) 
Giovenche (03) 
(dal produttore o dali'intermediari o al macello) 
1. Schlachtkörper entsprechend 
der EWG·Referenzschnittführung 
2. frei Schlachthof 
3. 1985 ­
1. Carcasses. Présentation selon des normes 
nationales 
2. rendu abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcasse. Preparazione e correzioni rilevate 
sul posto 
2. franco entrata macello o franco azienda 
3. 1985 ­
1. Geslachte dieren. Toepassing 
van correctiefactoren 
2. vrij slachterij, af markt of af bedrijf 
3. 1985 ­
1. Carcasses. Présentation selon des nonnes 
nationales 
2. départ ferme 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing standard 
2. free abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases according to national dressing 
standard 
2. free abattoir or ex farm 
3. 1985 ­
1. Carcases. Uniform national presentation 

















(vom Züchter an den Käufer; 
Zuchtviehmärkte) 
Young bulls (unit values) 
(from breeder to purchaser; breeding 
animal markets) 
Jeunes taureaux (valeurs unit.) 
(de l'éleveur à l'acheteur: marchés des 
animaux d'élevage) 
Torelli (val. unit.) 
(dall'allevatore al compratore; mercati 
degli animali d'allevamento) 
1. Schlachtkörper aller Handelsklassen 
der jeweiligen Kategorie 
2. frei Schlachthof 
3. 1985­
1. Carcasses de toutes les classes 
de la catégorie concernée 
2. rendu abattoir 
3. 1985­
1. Carcasse di tutte le classi commerciali della 
rispettiva categoria 
2. franco entrata macello o franco azienda 
3. 1985­
1. Geslachte dieren van alle handelsklassen 
van de desbetr. categorie 
2. vrij slachterij, af markt of af bedrijf 
3. 1985­
1. Carcasses de toutes les classes 
de la categorie concernée 
2. franco boucheries en gros ou abattoir 
3. 1985­
1. Carcasses de toutes les classes 
de la catégorie concernée 
2. départ ferme 
3. 1985­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 
2. free abattoir 
3. 1985­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 
2. free abattoir 
3. 1985­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 
2. free abattoir or ex farm 
3. 1985­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 
2. free abattoir or ex farm. 
3. 1985­
1. En canal. Normas de presentación variables 




(vom Erzeuger oder Zwischenhändler 
an die Versandschlachterei) 
Steers (unit values) 
(from producer or broker to the abattoir) 
Bœufs (valeurs unit.) 
(du producteur ou de l'intermédiaire à l'abattoir) 
Buoi (val. unit.) 
(dal produttore o dall'intermediario al macello) 
1. Schlachtkörper aller H and elsk Lassen 
der jeweiligen Kategorie 
2. frei Schlachthof 
3. 1985­
1. Carcasses de toutes les classes 
de la catégorie concernée 
2. rendu abattoir 
3. 1985­
1. Carcasses de toutes les classes 
de la catégorie concernée 
2. franco boucheries en gros ou abattoir 
3. 1985­
1. Carcasses de toutes les classes 
de la catégorie concernée 
2. départ ferme 
3. 1985­
1. Carcases in ail classes of the relevant 
category 
2. free abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 
2. free abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 
2. free abattoir or ex farm 
3. 1985 ­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 




(vom Erzeuger oder Zwischenhändler 
an die Versandschlachterei) 
Cows (unit values) 
(from producer or broker to the abattoir) 
Vaches (valeurs unit.) 
(du producteur ou de l'intermédiaire à l'abattoir) 
Vacche (val. unit.) 
(dal produttore o dall'intermediario al macello) 
1. Schlachtkörper aller Handelsklassen 
der jeweiligen Kategorie 
2. frei Schlachthof 
3. 1985 ­
1. Carcasses de toutes les classes 
de la catégorie concernée 
2. rendu abattoir 
3. 1985­
1. Carcasse di tutte le classi commerciali della 
rispettiva categoria 
2. franco entrata macello o franco azienda 
3. 1985 ­
1. Geslachte dieren van alle handelsklassen 
van de desbetr. categorie 
2. vrij slachterij, af markt of af bedrijf 
3. 1985 ­
1. Carcasses de toutes les classes 
de la catégorie concernée 
2. franco boucheries en gros ou abattoir 
3. 1985­
1. Carcasses de toutes les classes 
de la catégorie concernée 
2. départ ferme 
3. 1985 ­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 
2. free abattoir 
3. 1985­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 
2. free abattoir 
3. 1985­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 
2. free abattoir or ex farm 
3. 1985 ­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 
2. ex farm 
3. 1985 ­
1. En canal. Normas de presentación variables 

















(vom Erzeuger oder Zwischenhändler 
an die Versandschlachterei) 
Heifers (unit values) 
(from producer or broker to the abattoir) 
Génisses (valeurs unit.) 
(du producteur ou de l'intermédiaire à l'abattoir) 
Giovenche (val. unit.) 
(dal produttore o dall'intermediario al macello) 
1. Schlachtkörper aller Handelsklassen 
der jeweiligen Kategorie 
2. frei Schlachthof 
3. 1985­
1. Carcasses de toutes les classes 
de la catégorie concernée 
2. rendu abattoir 
3. 1985­
1. Carcasse di tutte le classi commerciali della 
rispettiva categoria 
2. franco entrata macello o franco azienda 
3. 1985­
1. Geslachte dieren van alle handelsklassen 
van de desbetr. categorie 
2. vrij slachterij, af markt of af bedrijf 
3. 1985­
1. Carcasses de toutes les classes 
de ta catégorie concernée 
2. franco boucheries en gros ou abattoir 
3. 1985­
1. Carcasses de toutes les classes 
de la catégorie concernée 
2. départ ferme 
3. 1985­
1. Carcases in ail classes of the relevant 
category 
2. free abattoir 
3. 1985­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 
2. free abattoir 
3. 1985­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 
2. free abattoir or ex farm 
3. 1985­
1. Carcases in all classes of the relevant 
category 
2. ex farm 
3. 1985­
A.36 
Ausgew. Rinder (Erlöspreise) 
(vom Erzeuger oder Zwischenhändler 
an die Versandschlachterei) 
Adult cattle (unit values) 
(from producer or broker to the abattoir) 
Gros bovins (valeurs unit.) 
(du producteur ou de l'intermédiaire à l'abattoir) 
Bovini adulti (val. unit.) 
(dal produttore o dall'intermediario al macello) 
1. Schlachtkörper aller Handelsklassen 
und Kategorien 
2. frei Schlachthof 
3. 1985 ­
1. Carcasses de toutes les classes 
et catégories 
2. rendu abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcasse di tutte le classi commerciali 
e categorie 
2. franco entrata macello o franco azienda 
3. 1985­
1. Geslachte dieren van alle handelsklassen 
en categorieën 
2. vrij slachterij, af markt of af bedrijf 
3. 1985­
1. Carcasses de toutes les classes 
et catégories 
2. franco boucheries en gros ou abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcasses de toutes les classes 
et catégories 
2. départ ferme 
3. 1985 ­
1. Carcases in all classes 
and categories 
2. free abattoir 
3. 1985­
1. Carcases in all classes 
and categories 
2. free abattoir 
3. 1985 ­
1. Carcases in all classes 
and categories 
2. free abattoir or ex farm 
3. 1985­
1. Carcases in all classes 
and categories 
2. ex farm 
3. 1985­
1. En canal. Normas de presentación variables 




(vom Erzeuger — oder Aufkäufer — an 
den Handel; Lebe ndvieh märkte) 
Pigs (light) 
(from producer — or first buyer — to the 
trade; live animal markets) 
Porcs (légers) 
(du producteur — ou collecteur — au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
Suini (magri) 
(dal produttore — o collettore — al 
commerciante; mercati del bestiame vivo) 
1. 1/1969­10/1979: Schweine, Handelsklasse C, 
vollfleischige Schweine : 110 ­ 119 kg; ab 
11/1979:80­119,5 kg 
2. frei Markt 
3. 1969 ­
1. Suini magroni (50­100 kg) 
2. franco partenza azienda 
3. 1 9 6 9 ­
1. Slachtvarkens, ca. 9 0 ­ ca. 115 kg levend gewicht 
2. af bedrijf of franco markt 
3. 1 9 6 9 ­
1. Porcs de viande 
2. départ marché 
3. 1 9 6 9 ­
1. Porcs AA 
2. départ ferme 
3. 1969­
1. Cutters (68 ­84 kg) 
2. free at market 
3. 1 9 6 9 ­
1. Bacon pigs 
Average of qualities sold 
2. delivered at market centres 
3. 1969­
1. Slaughter pigs A1 
2. ex farm 
3. 1969­
1. All qualities 
2. free at slaughterhouse 
3. 1 9 6 9 ­
1. Peso canal 80­90 kg. 
















Schweine (Schlachtkörper), Klasse II 
(vom Erzeuger oder Aufkäufer 
frei Schlachthof) 
Pigs (carcasses), grade II 
(from producer or buyer to 
the slaughterhouse) 
Pores (carcasses), classe II 
(prix du producteur ou collecteur, 
entrée abattoir) 
Suini (carcasse), classe II 
(dal produttore o collettore 
franco entrata macello) 
1. Bis 3/1987: Klasse II 
ab 4/1987: Handelsklasse R 
2. frei Schlachterei 
3. 1972 ­
1. Suini­Regolamento (pesi 125­180 kg) 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1 9 6 9 ­
1. Slachtvarkens, kl. Il, 7 5 ­ 9 0 kg geslacht gewicht 
2. franco slachterij 
3. 1985 ­
1. Porcs, classe II 
2. départ marché 
3. 1 9 7 0 ­
1. Porcs, classe II 
2. départ abattoir 
3. 1 9 6 9 ­
1.1/1969 ­ 6/1975 : Bacon factory pigs, : (59 ­ 77 kg). 
From 7/1975: Pigs class II 
2. 1/1969­6/1975:freeatfarm 
From 1975 : on the hook 
3. 1 9 6 9 ­
1. Pigs, class 1 
2. ex market 
3. 1969 ­
1. Segunda categoria 
2. Salida matadero 
3. 1972 ­
Breve descrição não está ainda disponível 
Β.04 
Schweine (Schlachtkörper), Klasse I 
(vom Erzeuger oder Aufkäufer 
frei Schlachthof) 
Pigs (carcasses), grade I 
(from producer or buyer to 
the slaughterhouse) 
Pores (carcasses), classe I 
(prix du producteur ou collecteur, 
entrée abattoir) 
Suini (carcasse), classe 1 
(dal produttore o collettore 
franco entrata macello) 
1. Bis 3/1987: Klasse I 
ab 4/1987: Handelsklasse U 
2. frei Schlachterei 
3. 1 9 7 2 ­
1. Porcs, classe I 
2. rendu abattoir 
3. 1 9 8 7 ­
1. Slachtvarkens kl. I, 5 0 ­ 9 0 kg geslacht gewicht 
2. franco slachterij 
3. 1985­
1. Pigs class I, well fleshed 
2. Producer to the trade 
3. 1980 ­
Breve descrição não está ainda disponível 
Β.07 
Ferkel 
(vom Züchter an den Mäster; 
Zuchtviehmärkte) 
Piglets 
(from breeder to fattener; breeding 
animal markets) 
Porcelets 
(de l'éleveur à l'engraisseur: marchés des 
animaux d'élevage) 
Lattonzoli 
(dall'allevatore all'ingrassatore; mercati 
degli animali d'allevamento) 
1. Ferkel (bis 20 kg) 
2. Direktverkauf 
3. 1 9 6 9 ­
1. Porcelets (15 ­20 kg) 
2. rendu marché 
3. 1 9 6 9 ­
1. Lattonzoli ( 15 ­25 kg) 
2. franco partenza luogo di produzione o mercato 
3. 1 9 6 9 ­
1. Biggen (20 ­25 kg) 
2. f.co mester 
3. 1 9 6 9 ­
1. Gorets (15­25 kg) 
2. rendu marché 
3. 1 9 6 9 ­
1. Porcelets (18 ­20 kg) 
2. départ ferme 
3. 1969­
1. Store pigs (14 ­23 kg) 
2. free at market 
3. 1 9 6 9 ­
1. Young pigs (15 ­24 kg) 
2. delivered at auction mart 
3. 1969 ­
1. Young pigs (20 kg) 
2. ex market 
3. 1 9 6 9 ­
1. Piglets of less than 20 kg, all qualities 
2. delivered to slaughterhouse 
3. 1 9 6 9 ­
1. Peso inferió a 20 kg 
2. Salida explotación ganadera 
3. 1 9 7 8 ­
















(vom Erzeuger an den Handel) 
Pastured lambs 
(from producer to the trade) 
Agneaux d'herbe 
(du producteur au commerce) 
Agnelli da pascolo 
(dal produttore al commerciante) 
1. Agneaux tous sexes, poids carcasse env. 18 kg 
2. rendu marché de production 
3. 1969­
1. Agnelloni 
2. franco azienda o mercato 
3. 1 9 6 9 ­
1. Vette lammeren; aanhoudingspercentage 52% 
2. af­bedrijf of franco­markt 
3. 1969 ­
1. Pastured lambs, approx. 6 — 9 months old 
2. ex­auction market 
3. 1969 ­
1. Sheep, liveweight 4 0 ­ 4 9 kg 
2. ex­mart 
3. 1975­
1. Lammekroppe, 1. kvalitet 
2. ab landmand 
3. 1 9 8 0 ­
1. Lambs, average of all qualities 
2. free at slaughterhouse 
3. 1969­
1. Entre 3 y 12 meses. Peso vivo superior a 26 kg 
2. Salida explotación, preciovivo 
3. 1969­
Breve descrição não está ainda disponível 
C.04 
Schafe 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Hoggets 
(from producer to the trade) 
Moutons 
(du producteur au commerce) 
Montoni 
(dal produttore al commerciante) 
1. Lämmer und Hammel ΚΙ. Α. Beste Vollmastlämmer 
und beste jüngere Masthammel 
2. frei Markt 
3. 1969­1980 
1. Moutons mâles, castrés, poids carcasse env. 22 kg 
2. rendu marché de production 
3. 1 9 6 9 ­
1. Castrati 
2. franco azienda o mercato 
3. 1969­
1. Vette schapen 1V2 jaar en ouder 
2. af­bedrijf of franco­markt 
3. 1969 ­
1. Moutons adultes toutes catégories 
2. départ marché 
3. 1 9 6 9 ­
1. a) 1969­5.1982: Hoggets 
b) 6.1982— Clean sheep < 1 year 
2. ex­auction market 
3. 1969 ­
1. Sheep, liveweight 50 ­59 kg 
2. ex­mart 
3. 1975 ­
1. Hoggets, average of all qualities 
2. free at slaughterhouse 
3. 1969­
D.01 
Jungmasthähnchen (lebend, 1. Wahl) 
(vom Erzeuger — oder Aufkäufer — an 
den Handel; Lebendviehmarkte) 
Chickens (live, 1st choice) 
(from producer — or first buyer — to the 
trade; live animal markets) 
Poulets (vivants, 1·Γ choix) 
(du producteur — ou collecteur — au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
Polli (vivi, 1a scelta) 
(dal produttore — o collettore — al 
commerciante; mercati del bestiame vivo) 
1. Jungmastgeflügel, Klasse A 
2. ab Hof 
3. 1 9 6 9 ­
1. Poulets d'élevage en batterie 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Polli di allevamento a terra 
2. franco partenza azienda 
3. 1 9 6 9 ­
1. Vrije kuikens, gemiddeld wit­ en geelvlezig 
2. af bedrijf of franco slachterij 
3. 1 9 6 9 ­
1. Poulets à rôtir 1 w choix 
2. franco marché 
3. 1969­
1. Chickens (broiler) 
2. ex farm 
3. 1985­
1. Chickens extra grade 
2. ex farm 
3. 1969­
1. 70% killing out percentage 
2. free at slaughterhouse 
3. 1 9 6 9 ­
1. Edad 2 mese, 1,5 kg peso canal 
2. Salida explotación 
3. 1969­
















(Klasse A, geschlachtet) 
(vom Großhandel — oder Schlachthof — 
an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte) 
Chickens (class A, slaughtered) 
(from wholesaler — or slaughterhouse — 
to retailer; slaughter animal markets) 
Poulets (classe A, abattus) 
(du grossiste — ou de l'abattoir — au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
Polli (classe A, macellati) 
(dal grossista — o dal mattatoio — al 
dettagliante; mercati degli animali 
macellati) 
1. Jungmastgeflügel, Klasse A „70%" 
2. frei Empfänger 
3. 1 9 6 9 ­
1. Poulets classe A moyens «83%» 
2. départ Paris­Rungis 
3. 1 9 7 2 ­
1. Polli 1* scelta allevati a terra «83%» 
2. franco partenza mercato 
3. 1969­
1. Kuikens, kwaliteit A „70%" 
2. franco West­Duitse grens, inclusief verpakking 
3. 1972 ­
1. Poulets «70%», plumés vidés 
2. départ abattoir 
3. 1969 ­
1. Poulets «70%» 
2. franco magasin de détail 
3. 1969­1977 
1. Chickens good quality 
2. free at market 
3. 1969 ­
1. Chickens extra grade 
2. ex market 
3. 1969 ­
1. Categoria A­ 2, 1,5 kg. peso canal 




(vom Großhandel — oder Schlachthof — 
an den Einzelhandel; Schlachtvieh markte) 
Boiling fowls (slaughtered) 
(from wholesaler — or slaughterhouse — 
to retailer; slaughter animal markets) 
Poules de réforme (abattues) 
(du grossiste — ou de l'abattoir — au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
Galline di riforma (macellate) 
(dal grossista — o dal mattatoio — al 
dettagliante; mercati degli animali 
macellati) 
1. Suppenhühner „70%" 
2. frei Empfänger 
3. 1969­
1. Poules «cocotte 83%» 
2. départ Paris­Rungis 
3. 1 9 6 9 ­
1. Galline di riforma 1 a scelta 
2. franco partenza mercato 
3. 1 9 6 9 ­
1. Boiling fowls 'hard fleshed' 
2. free at market 
3. 1969 ­
1. Boiling hens, 1st grade 
2. ex market 
3. 1969 ­
1. Todos los tipos y categorias 
2. Salida matadero 
3. 1 9 6 9 ­
D.04 
Enten (geschlachtet) 
(vom Großhandel — oder Schlachthof — 
an den Einzelhandel; Schlachtvieh märkte) 
Ducks (slaughtered) 
(from wholesaler — or slaughterhouse — 
to retailer; slaughter animal markets) 
Canards (abattus) 
(du grossiste — ou de l'abattoir — au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
Anatre (macellate) 
(dal grossista — o dal mattatoio — al 
dettagliante; mercati degli animali 
macellati) 
1. 1969 ­1974 : canard 85%; à partir de 1975 : canards 
(barbarie, mâle) 
2. départ Paris­Rungis 
3. 1 9 6 9 ­
1. Ducks, good quality 
2. free at market 
3. 1969 ­
1. Ducks, 1st grade 
2. ex market 
















(vom Großhandel — oder Schlachthof — 
an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte) 
Turkey­hens (slaughtered) 
(from wholesaler — or slaughterhouse — 
to retailer; slaughter animal markets) 
Dindes (abattues) 
(du grossiste — ou de l'abattoir — au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
Tacchine (macellate) 
(dal grossista — o dal mattatoio — al 
dettagliante; mercati degli animali 
macellati) 
1. Puten A, bratfertig, gefroren 
2. frei Empfänger 
3. 1 9 7 4 ­
1. Dindes 
2. prix en zone de production 
3. 1 9 7 6 ­
1. Tacchine 
2. franco mercato 
3. 1 9 6 9 ­
1. Turkey hens 




(vom Großhandel — oder Schlachthof — 
an den Einzelhandel; Schlachtvieh markte) 
Turkey­cocks (slaughtered) 
(from wholesaler — or slaughterhouse — 
to retailer; slaughter animal markets) 
Dindons (abattus) 
(du grossiste — ou de l'abattoir — au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
Tacchini (macellati) 
(dal grossista — o dal mattatoio — al 
dettagliante; mercati degli animali 
macellati) 
1. Dindons 
2. prix en zone de production 
3. 1976 ­
1. Tacchini 
2. franco mercato 
3. 1 9 6 9 ­
1. Turkey cocks 
2. free at market 
3. 1 9 6 9 ­
Breve descrição não está ainda disponível 
E.01 
Pferde 
(vom Erzeuger — oder Aufkäufer — an 
den Handel; Lebe ndvieh markte) 
Horses 
(from producer — or first buyer — to the 
trade; live animal markets) 
Chevaux 
(du producteur — ou collecteur — au 
commerce; marches des animaux vivants) 
Cavalli 
(dal produttore — o collettore — al 
commerciante; mercati degli animali vivi) 
1. De plus de 4 ans 
2. rendu marché ou abattoir 
3. 1 9 6 9 ­
1. Di più di 4 anni 
2. franco mercato 
3. 1 9 6 9 ­
1. ... 
2. franco markt 
3. 1 9 6 9 ­
1 . 1 . klasse 
2. leveret til markedet 
3. 1970 ­
1. Todos las clases y categorías 

















(vom Großhandel — oder Schlachthof — 
an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte) 
Horses (carcases) 
(from wholesaler — or slaughterhouse — 
to retailer; slaughter animal markets) 
Chevaux (carcasses) 
(du grossiste — ou de l'abattoir — au 
détaillant; marchés des animaux vivants) 
Cavalli (carcasse) 
(dal grossista — o dal mattatoio — al 
dettagliante; mercati degli animali vivi) 
1. De plus de 4 ans 
2. rendu marché ou abattoir 
3. 1969 ­
1. Di più di 4 anni 
2. franco mattatoio 
3. 1972­
1. Adultes, toutes catégories 




(vom Erzeuger — oder Aufkäufer — an 
den Handel; Lebendviehmärkte) 
Rabbits 
(from producer — or first buyer — to the 
trade; live animal markets) 
Lapins 
(du producteur — ou collecteur — au 
commerce; marchés des animaux vivants) 
Conigli 
(dal produttore — o collettore — al 
commerciante; mercati degli animati vivi) 
1. En batterie 
2. départ marché 
3. 1 9 6 9 ­
1 ... 
2. franco mercato 
3. 1969­
1. ... 
2. franco markt 
3. 1 9 6 9 ­
1. Todos los tipos y categorías 
2. Sobre explotación ganadera 
3. 1969­
F.01 
Kuh­Rohmilch, 3,7% Fettgehalt 
(vom Erzeuger an die Molkerei) 
(nach Abzug der Mitverantw. abgäbe, 
aber ohne Abzug der Superabgabe) 
Raw cows' milk, 3,7% fat content 
(from producer to dairy) 
(co­responsibility levy deducted, 
super levy not deducted) 
Lait cru de vache, 3,7% MG 
(du producteur à la laiterie) 
(taxe de coresponsabilité déduite, 
supertaxe non déduite) 
Latte di vacca crudo, 3,7% di grasso 
(dal produttore alla centrale dei latte) 
(tassa di corresponsabilità dedotta, 
supertassa non dedotta) 
1. 3,7% Fettgehalt 
2. ab Hof 
3. 1969 ­
1. 3,7% MG 
2. départ ferme, en récipients de l'acheteur 
3. 1970 ­
1. 3,7% MG 
2. franco luogo di produzione 
3. 1 9 7 7 ­
1. Met 3,7% vet 
2. af bedrijf, los 
3. 1 9 6 9 ­
1. 3,7% MG 
2. départ ferme, en bidons ou camion­citerne 
3. 1969­
1. 3,7% MG 
2. départ ferme 
3. 1969 ­
1. 3,7% fat 
a) 1969­3.1984: Engl. + Wales 
b) 4 .1984­ : UK 
2. ex farm, net price 
3. 1 9 6 9 ­
1. Raw milk covering both (1 ) milk for processing 
(3,7% fat content) and (2) milk for liquid 
consumption (average quality and fat content) 
2. (1 ) Average of prices paid by creameries for both 
collected and delivered milk; (2) Supplied at the 
registered premises of the producer or at a 
collection place agreed on with the purchaser 
3. 1975 ­
2. 3,7% fedt 
2. Pris ab producent afhentet i tankvogn 
3. 1970 ­















Kuh­Rohmilch, realer Fettgehalt 
(vom Erzeuger an die Molkerei) 
(nach Abzug der Mitverantw. abgäbe, 
aber ohne Abzug der Superabgabe) 
Raw cows' milk, actual fat content 
(from producer to dairy) 
(co­responsibility levy deducted, 
super levy not deducted) 
Lait cru de vache, teneur réelle en MG 
(du producteur à la laiterie) 
(taxe de coresponsabilité déduite, 
supertaxe non déduite) 
Latte di vacca crudo, tenore reale di 
grasso 
(dal produttore alla centrale del latte) 
(tassa di corresponsabilità dedotta, 
supertassa non dedotta) 
1. Tatsächlicher Fettgehalt 
2. ab Hof 
3. 1969 ­
1. Teneur courante en MG 
2. départ ferme, en récipients de l'acheteur 
3. 1 9 7 0 ­
1. Per consumo alimentare diretto 
2. franco partenza azienda in bidone 
3. 1969­
1. Gemiddeld vetgehalte 
2. af boerderij 
3. 1969 ­
Teneur courante en MG 
2. départ ferme 
3. 1969­
1. Teneur courante en MG 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Actual fat content 
a) 1969­3.1984: England + Wales 
b) 4 .1984­ : UK 
2. ex farm, net price 
3. 1 9 6 9 ­
1. Raw milk, actual fat content covering both (1) milk 
for processing and (2) milk for liquid consumption 
2. (1) Average of prices paid by creameries for both 
collected and delivered milk; (2) Supplied at the 
registered premises of the producer or at a collection 
place agreed on with the purchaser 
3. 1 9 6 9 ­
1. Faktisk fedtprocent 
2. Pris ab producent afhentet i tankvogn 
3. 1 9 7 2 ­
1. Average of all qualities 
2. ex farm 
3. 1969­
1. Leche fresca o refrigerada 
2. Recogida en explotación, a granel 
3. 1969 ­
F.03 
Kuh­Vollmilch für den menschlichen 
Verbrauch 
(von der Molkerei an den Einzelhandel) 
Whole cows' milk for human 
consumption 
(from dairy to retailer) 
Lait de vache entier de consommation 
(de la laiterie au détaillant) 
Latte intero di vacca per consumo 
diretto 
(dalla centrale del latte al rivenditore) 
1. Pasteurisiert 
2. von Molkerei frei Abnehmer, standfeste Einmal­
packung 1 I Inhalt 
3. 1979 ­
1. Jusque 12/1979: 3,3% MG. Depuis 1/1980: 
lait entier, UHT 
2. toutes ventes, franco client 
3. 1969­1982 
1. Pastorizzato ed omogeneizzato 
2. dalla centrale del latte al rivenditore, 
franco rivenditore 
3. 1969­
1. Vet: 3,5% gepasteuriseerde 
2. van zuivelfabriek aan de detaillist, franco detaillist, in 
eenmalige kartonverpakking van 1 liter 
3. 1969 ­
1. MG: min. 3,3%, pasteurisé 
2. de la laiterie au négoce, départ laiterie 
3. 1 9 6 9 ­
1. 1/1969­9/1976: 3,2% MG; à partir 10/1976: 
3,5% MG 
2. de la laiterie au détaillant, rendu détaillant, 
emballage «Pure Pack» compris 
3. 1969 ­
1. Pasteurized 
2. from producer to distributor, free at distributor 
3. 1969 ­
1. Milk for liquid consumption, average quality and fat 
content 
2. Retail outlet, excluding consumer subsidy 
3. 1975­
1. Fedt: > 3,5% 
2. ab konsummejeri ved salg til detailhandlere, 
i kartonemballage 1 I. 
3. 1 9 7 0 ­
1 
2. ex factory 
3 1976­
1. Pasteurizada, 3,2% de m.g. 
2. Venta sobre muelle fábrica 
3. 1969­
Breve descrição não está ainda disponível 
G.01 
Frische Eier (gesamtes Land) 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Fresh eggs (whole country) 
(from producer to the trade) 
Œufs frais (ensemble du pays) 
(du producteur au commerce) 
Uova fresche (insieme del paese) 
(dal produttore al commerciante) 
1. Handelsübliche Durchschnittsqualität 55 ­ 60 g 
2. ab Hof bzw. Kennzeichnungstelle 
3. 1969 ­
1. Jusque 12/1978 : qualité marchande moyenne, 
55 ­ 60 g; depuis 1 ,/1979 « Industriels» 
2. départ ferme, emballage de l'acheteur 
3. 1969 ­
1. Qualità media mercantile, 5 5 ­ 6 0 g 
2. franco partenza azienda, imballaggio 
dell'acquirente 
3. 1969 ­
1. Handels doorsneekwaliteit 59 g 
2. af bedrijf verpakking van de koper 
3. 1969­
1. Œufs blancs toutes qualités 57 ­ 58 g 
2. départ ferme 
3. 1969­
1. 1972 ­ 1977 : Standard size (53 ­ 62 g), 
1978­1981: Size 4 (55 ­60 g) 
2. ex farm, excludes packing 
3. 1972­1981 
1. 01/1973 ­ 12/1978 : Standard size; from 01 /1973 
onwards: all sizes 




2. ab producent 
3. 1972 ­
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969­
1. Todas las calidades y clases de peso 
2. A granel, sobre granja. Clasificación y envasado por 
cuenta del comprador 
3. 1969 ­
















{vom Hersteller an den Handel) 
Condensed milk, unsweetened 
(from manufacturer to the trade) 
Lait condensé, non sucré 
(du fabricant au négoce) 
Latte condensato, senza zucchero 
(dal fabbricante al negozio) 
1. Markenware 7 .5 ­8% Fettgehalt 
2. ab Werk 
3. 1969­
1. Vet: 7.8% 
2. af fabriek, in 0.5 I flessen; inclusief verpakking 
3. 1969­
1. Full cream 
2. ex factory 
3. 1975­
1. 
2. ex factory 
3. 1979­
1. 8% de materia grasa 




(vom Hersteller an den Handel) 
Condensed milk, sweetened 
(from manufacturer to the trade) 
Lait condensé sucré 
(du fabricant au négoce) 
Latte condensato, senza zucchero 
(dal fabbricante al negozio) 
1. Lait concentré sucré 
2. rendu grossiste, en caisses de 48 boltes χ 397 g 
3. 1969­1981 
1. Vet: 9% 
2. af fabriek. 48 blikken χ 397 g; inclusief 
3. 1969 ­
1. Full cream 
2. ex factory 
3. 1975­
1. 
2. ex factory 
7. 1979­
1. 9% de materia grasa 
2. Sobre muelle fábrica, en cajas de 24 botes de 470 grs. 
y 48 botes de 380 grs. 
3. 1969­
Breve descrição não está ainda disponível 
H.03 
Sahne 
(vom Hersteller an den Handel) 
Cream 
(from manufacturer to the trade) 
Cròme 
(du fabricant au négoce) 
Crema 
(dal fabbricante al negozio) 
1. Vet: > 35% 
2. van fabriek aan de detaillist: franco detaillist. 
Inclusief verpakking in plastic bekers V4 liter 
3. 1969 ­
1. 36% MG 
2. de la laiterie au détaillant 
3. 1969 ­
1. Fat content: 48% 
2. Wholesaler to retailer, ex wholesaler 
3. 1969 ­
1. Fedt: 3 8 ­ 4 0 % 
2. ab konsummejeri ved salg til detailhandlere; 
i kartonemballaga 1 I. 
3. 1970 ­
1. 
2. ex factory 
3. 1976­
1. Pasteurizada; m.g. igual omenor al 40% 
2. Vanta sobre muelle fábrica 
3. 1969­















Magermilchpulver, nicht denaturiert 
(von der Molkerei oder dem Großhändler 
an den Handel) 
Skimmed­milk powder, not denatured 
(from dairy or wholesaler to the trade) 
Lait écrémé en poudre, non dénaturé 
(de la laiterie ou du grossiste au négoce) 
Latte scremato in polvere, non 
denaturato 
(dalla centrale del latte o daí grossista al 
negozio) 
1. Sprühware für Milchaustauscher 
2. ab Werk 
3. 1969 ­
1. Système spray 
2. départ usine 
3. 1 9 6 9 ­
1. Spray system 
2. af fabriek, in zakken van 25 kg 
3. 1969­
1. Système spray 
2. départ fabricant 
3. 1969 ­
1 . Spray system 
2. delivered 
3. 1969­
1. Sistema «spray» 




(von der Molkerei oder dem Großhändler 
an den Handel) 
Butter 
(from dairy or wholesaler to the trade) 
Beurre 
(de la laiterie ou du grossiste au négoce) 
Burro 
(dalla centrale del latte o dal grossista al 
negozio) 
1. Markenbutter; 84% Fettgehalt 
2. frei Empfangsstation, in 250­g­Packungen 
3. 1 9 6 9 ­
1. Pasteurisé, conditionné 
2. départ Paris­Rungis, emballage perdu, en 
plaquettes de 250 g 
3. 1969 ­
1. Di centrifuga 
2. franco partenza latteria, imballaggio compreso 
3. 1969 ­
1. Verse, gepasteuriseerde; vet >82% 
2. af fabriek, incl. verpakking; verpakt in exportdoos 
3. 1 9 6 9 ­
1. De laiterie 
2. départ laiterie 
3. 1 9 6 9 ­
1. Marque «Rose» 
2. départ laiterie, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Natural, fat content: 80% 
2. delivered 
3. 1969­
1. Frisk saltet bloksmor 
2. ab mejeri 
3. 1972 ­
1. 
2. ex factory 
3. 1976 ­
1. M.g. mayor o igual al 82% 
2. Sobre muelle fábrica, en bloques de 5, 10 y 25 kg. 
3. 1969 ­
Breve descrição nao está ainda disponível 
­
162 
1.01 BR Deutschland 
Käse 
(von der Käserei an den Großhandel) 
Cheese 
(from cheese factory to wholesale) 
Fromage 
(de la fromagerie au commerce de gros) 
Formaggio 
(dal caseificio al commercio all'ingrosso) 
1. Emmentaler 45% 
2. ab Werk 
3. 1969-
1. Gouda 45%, inländische Markenware 
2. frei Empfänger 
3. 1969-
1. Edamer 40% 
2. frei Empfänger 
3. 1969-
1. Tilsiter 45%, inländische Markenware 
2. frei Empfänger 
3. 1969-
1. Camembert 45%, Markenware 
2. ab Werk 
3. 1969-
1. Limburger 20% 
2. ab Werk 
3. 1969-
1. Speisequark 20% 




(vom Großhändler an den Einzelhandel) 
Cheese 
(from wholesaler to retailer) 
Fromage 
(du grossiste au détaillant) 
Formaggio 
(dal grossista al dettagliante) 
1. Emmenthal 45% 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969 -
1. Cantal 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969 -
1. St-Paulin 45% 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969-
1. Roquefort 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969-
1. Camembert normand 45% 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969-
1. Brie laitier 45% 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969-
1. Carré de l'Est 45% 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969-
1. Munster 45% 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969 -
1. Chèvre laitier 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1 9 7 1 -
1.03 Italia 
Käse 
(von der Käserei an den Großhandel) 
Cheese 
(from cheese factory to wholesale) 
Fromage 
(de la fromagerie au commerce de gros) 
Formaggio 
(dal caseificio al commercio all'ingrosso) 
1. Grana(^1 anno) 
2. franco magazzino acquirente 
3. 1969-
1. Pecorino 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969 -
1. 1970-1979 Emmenthal 45%; a partire dall'1 /1981 : 
Groviera 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1970-
1. Provolone 45% 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969 -
1. Fontina 45% 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969-
1. Asiago 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1980-
1. Gorgonzola 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969 -
1. Taleggio 





(von der Käserei an den Großhandel) 
Cheese 
(from cheese factory to wholesale) 
Fromage 
(de la fromagerie au commerce de gros) 
Formaggio 
(dal caseificio al commercio all'ingrosso) 
1. Cheddar 48% 
2. af fabriek 
3. 1969 -
1. Gouda 48% 
2. af fabriek 
3. 1969 -
1. Edammer 40% 
2. af fabriek 
3. 1969-
1. Boerenkaas 




(vom Hersteller an den Großhändler) 
Cheese 
(from manufacturer to wholesaler) 
Fromage 
(du fabricant au grossiste) 
Formaggio 
(dal fabbricante al grossista) 
Cheddar 50% 
2. du fabricant au grossiste, départ fabricant 
3. 1969 -
1. Gouda 48% 
2. du fabricant au grossiste, départ fabricant 
3. 1969 -
1. Si-Paulin45% 
2. du fabricant au grossiste, départ fabricant 
3. 1969 -
1. Hervé 45% 
2. du fabricant au grossiste, départ fabricant 
3. 1969 -
I.07 United Kingdom 
Käse 
(vom Hersteller an den Einzelhandel) 
Cheese 
(from manufacturer to retailer) 
Fromage 
(du fabricant au détaillant) 
Formaggio 
(dal fabbricante al dettagliante) 
1. Cheddar 48% 
2. manufacturer to retailer direct or via wholesaler 
3. 1969 -
1. Cheshire 48% 
2. manufacturer to retailer direct or via wholesaler 
3. 1969-
1. Blue Stilton 48% 





(vom Erzeuger an den Handel) 
Cheese 
(from producer to trade) 
Fromage 
(du producteur au commerce) 
Formaggio 
(dal produttore al commercio) 
1. Cheddar 
2. From producer to trade, delivered 
3 1975­
1. Cheese, processed, most popular varieties, 48% fat 




(vom Hersteller an den Großhändler) 
Cheese 
(from manufacturer to wholesaler) 
Fromage 
(du fabricant au grossiste) 
Formaggio 
(dal fabbricante al grossista) 
1. Cheddar 50% (export cheese) 
2. manufacturer to exporter, delivered to port of export 
3. 1976­1983 
1. Havarti 45% 
2. manufacturer to wholesaler or exporter 
3. 1972 ­
1. Havarti 30% 
2. manufacturer to wholesaler or exporter 
(fob) 
3 1975­
1 Esrom 45% 
2. manufacturer to wholesaler or exporter 
3. 1976 ­
1. Samso­Danbo 30% 
2. manufacturer to wholesaler or exporter 
3. 1976 ­
1. Samse­Danbo45% 
2. manufacturer to wholesaler or exporter 
3. 1976­
1. Danablu 50% 








2. ex factory 
3. 1976-
1. Kasseri 
2. ex factory 
3. 1976 -
1. Kefalotiri 
2. ex factory 
3. 1976 -
1. Feta 

















(vom Erzeuger an den Handel) 
Raw wool 
(from producer to the trade) 
Laine brute 
(du producteur au commerce) 
Lana grezza 
(dal produttore al commerciante) 
1. 1969 ­1971 : reingewaschen, vollschurig, 
A­Feinheit: ab 1972: Vollschur, chemisch rein 
2. 1969 ­ 1971 : ab Lager Wollverwertung; ab 1972 : 
ab Auktionsmarkt 
3. 1 9 6 9 ­
1. Laine en suint naturel 
2. marchés en zone de production 
3. 1 9 7 3 ­
1. Lana greggia suelda 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969­
1. Ruwe wol, ongewassen 
2. af regionale verzamelplaatsen 
3. 1969­
1. Laine brute 
2. prix à l'importation 
3. 1 9 7 3 ­
1. Raw wool, unwashed 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 ­
1. Raw wool, unwashed (all varieties) 
2. at market 
3. 1 9 7 3 ­
1. All varieties 
2. ex farm 
3. 1 9 7 6 ­
1. Todos los tipos y variedades 
2. Sobre explotación ganadera 
3. 1 9 6 9 ­
Breve descrição não está ainda disponível 
J.06 
Honig 
(vom Erzeuger an den Handel) 
Honey 
(from producer to the trade) 
Miel 
(du producteur au commerce) 
Miele 
(dal produttore al commerciante) 
1. Miel qualité courante 
2. vente à des grossistes 
3. 1 9 7 3 ­
1 Miel« 
2. franco magazzino acquirente 
3. 1969­
1. Natuurhonig alle kwaliteiten 
2. af iernker 
3. 1 9 6 9 ­
1. All varieties 
2. ex farm 
3. 1 9 7 6 ­
1. Todas las clases y variedades 
2. Sobre explotación agraria 
3. 1 9 6 9 ­












Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids «if - hors TVA 


































































































































































































































































































Α.02 YOUNG CATTLE 
Α.02 JEUNES BOVINS 
A.02 VITELLONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 






































4 0 7 , 5 0 
1 6 2 , 2 9 
8 1 3 , 7 4 
1 3 9 , 5 9 
202592 
1 7 7 , 9 5 
4 0 9 , 3 0 
1 4 8 , 9 1 
6 6 6 0 , 0 
1 6 5 , 8 2 
5 6 1 0 , 0 
1 3 9 , 6 7 
_ 
-
8 0 , 4 4 
1 2 0 , 1 5 
9 5 2 , 0 0 
1 3 2 , 0 6 
-
14067 




4 0 7 , 1 0 
1 6 1 , 2 8 
8 8 9 , 1 4 
1 5 1 , 5 0 
235958 
1 9 8 , 4 2 
4 0 7 , 0 0 
1 4 7 , 4 5 
6 7 2 6 , 0 
1 6 5 , 6 7 
5 6 3 8 , 0 
1 3 8 , 8 7 
_ 
-
7 9 , 0 9 
1 1 7 , 0 0 
1 0 4 2 , 0 0 
1 3 3 , 1 2 
-
13544 
1 3 5 , 8 5 
20820 
2 9 9 , 3 4 
1981 
4 2 5 , 6 0 
1 6 9 , 3 0 
9 9 4 , 1 2 
1 6 4 , 5 9 
273844 
2 1 6 , 7 9 
4 4 6 , 0 0 
1 6 0 , 7 1 
7 3 5 5 , 0 
1 7 8 , 1 1 
6 2 4 3 , 0 
1 5 1 , 1 8 
_ 
-
9 5 , 5 6 
1 3 8 , 2 9 
1 1 6 0 , 0 0 
1 4 6 , 4 2 
-
16268 
1 5 8 , 4 4 
22158 
3 2 3 , 5 0 
1982 
4 5 8 , 2 0 
1 9 2 , 8 5 
1 1 3 2 , 7 4 
1 7 6 , 1 3 
311250 
2 3 5 , 1 2 
4 9 0 , 0 0 
1 8 7 , 4 6 
8 3 8 9 , 0 
1 8 7 , 6 3 
7 5 7 4 , 0 
1 6 9 , 4 0 
-
-
1 0 4 , 8 3 
1 5 2 , 0 1 
1 3 2 8 , 0 0 
1 6 2 , 8 1 
-
19138 
1 7 7 , 9 3 
27939 
3 5 8 , 1 6 
1983 
4 6 1 , 1 0 
2 0 3 , 0 8 
1 2 5 3 , 9 6 
1 8 5 , 2 0 
332427 
2 4 6 , 2 6 
4 9 7 , 0 0 
1 9 5 , 8 9 
8 7 6 5 , 0 
1 9 2 , 9 0 
7 9 9 7 , 0 
1 7 6 , 0 0 
_ 
-
1 1 4 , 4 7 
1 6 0 , 1 1 
1 4 0 5 , 0 0 
1 7 2 , 7 8 
-
19975 
1 5 6 , 6 6 
38004 
3 8 5 , 0 9 
1984 
4 4 2 , 7 0 
1 9 7 , 8 0 
1 2 7 1 , 9 9 
1 8 5 , 1 1 
3 0 9 0 6 1 
2 2 3 , 7 3 
4 8 1 , 0 0 
1 9 0 , 6 2 
8 6 9 0 , 0 
1 9 1 , 2 3 
8 0 4 4 , 0 
1 7 7 , 0 2 
_ 
-
1 2 0 , 1 6 
1 6 5 , 5 2 
1 3 8 2 , 0 0 
1 6 9 , 6 4 
-
24190 
1 9 1 , 1 2 
46025 
3 9 7 , 8 6 
1985 
4 1 3 , 2 0 
1 8 5 , 6 0 
1 2 9 5 , 7 2 
1 9 0 , 6 9 
318236 
2 1 9 , 7 8 
4 7 7 , 0 0 
1 8 9 , 9 6 
8 6 9 7 , 0 
1 9 3 , 6 4 
8 0 4 7 , 0 
1 7 9 , 1 7 
_ 
-
1 1 7 , 4 1 
1 6 4 , 1 7 
1 3 5 7 , 0 0 
1 6 9 , 2 3 
-
25297 
1 9 5 , 8 5 
51265 
3 9 3 , 5 8 
1986 
3 7 4 , 4 0 
1 7 5 , 9 2 
1 2 7 0 , 8 2 
1 8 6 , 8 9 
325672 
2 2 2 , 7 8 
4 4 6 , 0 0 
1 8 5 , 7 6 
8 2 8 6 , 0 
1 8 9 , 1 9 
7 6 2 9 , 0 
1 7 4 , 1 9 
_ 
-
1 1 1 , 0 1 
1 5 1 , 3 4 
1 3 1 7 , 0 0 
1 6 5 , 9 6 
-
24542 
1 7 8 , 5 4 
56976 
3 8 7 , 3 6 
1987 
3 7 4 , 3 0 
1 8 0 , 6 8 
1 2 6 7 , 0 0 
1 8 2 , 8 7 
330195 
2 2 0 , 9 1 
4 2 6 , 0 0 
1 8 2 , 5 0 
7 8 5 3 , 0 
1 8 2 , 4 6 
8 4 8 9 , 0 
1 9 7 , 2 4 
-
-
1 2 1 , 7 3 
1 5 6 , 9 8 
1 2 2 8 , 0 0 
1 5 5 , 7 6 
-
26426 
1 8 5 , 8 5 
64030 
3 9 4 , 1 4 
1988 
3 7 0 , 8 0 
1 7 8 , 7 5 
1 2 6 9 , 3 8 
1 8 0 , 4 0 
331055 
2 1 5 , 3 4 
4 1 6 , 0 0 
1 7 8 , 1 7 
8 4 5 3 , 0 
1 9 4 , 6 4 
8 5 5 9 , 0 
1 9 7 , 0 8 
_ 
-
1 3 7 , 8 8 
1 7 7 , 7 6 
1 2 6 9 , 0 0 
1 5 9 , 5 9 
-
28969 
2 1 0 , 5 3 
62228 







Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 






































3 6 0 , 5 0 
1 4 3 , 5 8 
8 5 2 , 8 8 
1 4 6 , 3 1 
146607 
1 2 8 , 7 7 
3 8 1 , 6 0 
1 3 8 , 8 3 
5 6 3 3 , 0 
1 4 0 , 2 5 
5 2 6 9 , 0 
1 3 1 , 1 8 
7 2 , 7 8 
1 1 2 , 5 9 
7 5 , 8 6 
1 1 3 , 3 1 
8 2 7 , 0 0 







3 5 8 , 4 0 
1 4 1 , 9 8 
8 9 1 , 5 2 
1 5 1 , 9 0 
173858 
1 4 6 , 2 0 
3 7 9 , 0 0 
1 3 7 , 3 1 
5 7 4 5 , 0 
1 4 1 , 5 1 
5 2 2 5 , 0 
1 2 8 , 7 0 
7 4 , 4 8 
1 2 4 , 4 5 
7 1 , 4 2 
1 0 5 , 6 5 
9 1 1 , 0 0 





2 8 0 , 0 3 
1981 
3 7 7 , 7 0 
1 5 0 , 2 4 
9 9 9 , 6 0 
1 6 5 , 5 0 
207588 
1 6 4 , 3 4 
4 1 5 , 0 0 
1 4 9 , 5 4 
6 1 7 7 , 0 
1 4 9 , 5 8 
5 6 7 8 , 0 
1 3 7 , 5 0 
8 6 , 9 4 
1 5 7 , 1 8 
8 9 , 3 2 
1 2 9 , 2 6 
1 0 3 0 , 0 0 





3 0 2 , 6 2 
1982 
4 0 9 , 9 0 
1 7 2 , 5 2 
1 1 7 4 , 8 8 
1 8 2 , 6 9 
239170 
1 8 0 , 6 7 
4 4 9 , 0 0 
1 7 1 , 7 7 
7 3 2 4 , 0 
1 6 3 , 8 1 
6 9 7 7 , 0 
1 5 6 , 0 4 
9 6 , 1 3 
1 7 1 , 5 2 
9 6 , 4 2 
1 3 9 , 8 2 
1 1 9 8 , 0 0 





3 3 5 , 0 5 
1983 
4 0 8 , 7 0 
1 8 0 , 0 0 
1 2 4 4 , 3 2 
1 8 3 , 7 8 
228471 
1 6 9 , 2 5 
4 4 2 , 0 0 
1 7 4 , 2 1 
7 5 1 7 , 0 
1 6 5 , 4 3 
7 3 5 4 , 0 
1 6 1 , 8 5 
9 3 , 4 3 
1 5 9 , 1 6 
9 7 , 6 8 
1 3 6 , 6 2 
1 2 0 6 , 0 0 





3 6 0 , 2 4 
1984 
3 8 9 , 0 0 
1 7 3 , 8 1 
1 2 2 1 , 9 2 
1 7 7 , 8 2 
230240 
1 6 6 , 6 7 
4 2 0 , 0 0 
1 6 6 , 4 5 
7 0 4 3 , 0 
1 5 4 , 9 9 
8 0 1 1 , 0 
1 7 6 , 2 9 
9 3 , 0 8 
1 5 7 , 5 9 
1 0 2 , 2 3 
1 4 0 , 8 2 
1 2 3 0 , 0 0 





3 7 2 , 1 9 
1985 
3 7 3 , 2 0 
1 6 7 , 6 3 
1 2 7 5 , 6 8 
1 8 7 , 7 4 
227375 
1 5 7 , 0 3 
4 2 8 , 0 0 
1 7 0 , 4 5 
7 2 3 9 , 0 
1 6 1 , 1 8 
8 0 6 0 , 0 
1 7 9 , 4 6 
9 3 , 1 3 
1 5 8 , 1 2 
1 0 0 , 9 7 
1 4 1 , 1 8 
1 2 3 1 , 0 0 





3 7 4 , 3 9 
1986 
3 4 1 , 5 0 
1 6 0 , 4 7 
1 2 3 0 , 8 8 
1 8 1 , 0 2 
224750 
1 5 3 , 7 4 
3 8 8 , 0 0 
1 6 1 , 6 1 
6 6 0 8 , 0 
1 5 0 , 8 8 
7 9 2 5 , 0 
1 8 0 , 9 5 
9 2 , 7 2 
1 3 8 , 0 7 
9 8 , 1 8 
1 3 3 , 8 5 
1 1 9 0 , 0 0 





3 7 0 , 5 6 
1987 
3 2 7 , 6 0 
1 5 8 , 1 4 
1 2 1 4 , 0 8 
1 7 5 , 2 3 
233319 
1 5 6 , 1 0 
3 8 5 , 0 0 
1 6 4 , 9 3 
6 4 3 6 , 0 
1 4 9 , 5 4 
8 2 9 4 , 0 
1 9 2 , 7 1 
9 3 , 5 5 
1 3 2 , 7 6 
1 0 5 , 1 6 
1 3 5 , 6 1 
1 1 3 5 , 0 0 





3 7 8 , 9 1 
1988 
3 3 6 , 2 0 
1 6 2 , 0 7 
1 3 2 2 , 1 6 
1 8 7 , 9 0 
243958 
1 5 8 , 6 9 
4 0 1 , 0 0 
1 7 1 , 7 5 
6 8 6 3 , 0 
1 5 8 , 0 3 
8 2 7 9 , 0 
1 9 0 , 6 4 
1 0 8 , 8 4 
1 6 3 , 8 1 
1 2 6 , 7 9 
1 6 3 , 4 6 
1 2 0 7 , 0 0 












Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 













































































































































































































































































Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) 
Α.05 COWS A (1ST qUALITY) 
A.05 VACHES A (1ERE QUALITE I 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 























































































































































































































































































Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) 
Α.06 COUS Β Ι 2ND QUALITY) 
Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) 
Α.06 VACCHE Β (QUALITÀ 2) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 

































































































































































































































































































Α.07 K.UEHE C (3.QUALITAET) 
Α.07 COWS C (3RD QUALITY) 
Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) 
Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 






































2 6 7 , 5 0 
1 0 6 , 5 4 
5 4 4 , 3 2 
9 3 , 3 7 
99953 
8 7 , 7 9 
2 6 7 , 9 0 
9 7 , 4 7 
3 7 9 4 , 0 
9 4 , 4 6 
3 8 6 3 , 0 
9 6 , 1 8 
4 3 , 9 7 
6 8 , 0 2 
4 4 , 8 6 
6 7 , 0 1 
5 4 5 , 0 0 







2 6 9 , 5 0 
1 0 6 , 7 7 
5 8 4 , 1 6 
9 9 , 5 3 
112975 
9 5 , 0 0 
2 6 7 , 0 0 
9 6 , 7 3 
3 8 3 1 , 0 
9 4 , 3 6 
3 9 0 3 , 0 
9 6 , 1 4 
5 0 , 4 2 
8 4 , 2 5 
4 3 , 9 1 
6 4 , 9 6 
6 2 0 , 0 0 





2 2 6 , 8 4 
1981 
2 7 9 , 8 0 
1 1 1 , 3 0 
6 7 3 , 9 2 
1 1 1 , 5 8 
125908 
9 9 , 6 8 
2 9 8 , 0 0 
1 0 7 , 3 8 
4 3 7 4 , 0 
1 0 5 , 9 2 
4 3 5 5 , 0 
1 0 5 , 4 6 
6 0 , 7 9 
1 0 9 , 9 1 
5 3 , 9 4 
7 8 , 0 6 
7 1 7 , 0 0 





2 4 5 , 1 3 
1982 
2 9 3 , 8 0 
1 2 3 , 6 5 
7 7 1 , 8 4 
1 2 0 , 0 2 
153609 
1 1 6 , 0 4 
3 2 2 , 0 0 
1 2 3 , 1 9 
5 2 3 0 , 0 
1 1 6 , 9 7 
5 5 0 8 , 0 
1 2 3 , 1 9 
6 5 , 0 9 
1 1 6 , 1 4 
5 8 , 4 0 
8 4 , 6 9 
8 6 2 , 0 0 




2 1 1 7 1 
2 7 1 , 4 0 
1983 
2 8 8 , 7 0 
1 2 7 , 1 5 
7 5 2 , 1 6 
1 1 1 , 0 9 
152019 
1 1 2 , 6 1 
3 0 6 , 0 0 
1 2 0 , 6 1 
4 8 7 2 , 0 
1 0 7 , 2 2 
5 6 5 0 , 0 
1 2 4 , 3 5 
6 0 , 8 5 
1 0 3 , 6 6 
5 5 , 8 1 
7 8 , 0 6 
8 3 9 , 0 0 





2 9 1 , 8 0 
1984 
2 6 3 , 5 0 
1 1 7 , 7 3 
7 6 5 , 6 0 
1 1 1 , 4 1 
143158 
1 0 3 , 6 3 
2 7 8 , 0 0 
1 1 0 , 1 7 
4 6 5 8 , 0 
1 0 2 , 5 0 
5 3 7 5 , 0 
1 1 8 , 2 8 
5 6 , 9 0 
9 6 , 3 4 
5 7 , 4 4 
7 9 , 1 2 
8 6 4 , 0 0 





3 0 1 , 4 8 
1985 
2 5 8 , 3 0 
1 1 6 , 0 2 
8 2 3 , 6 8 
1 2 1 , 2 2 
141908 
9 8 , 0 0 
2 9 5 , 0 0 
1 1 7 , 4 8 
4 9 4 0 , 0 
1 0 9 , 9 9 
5 4 4 8 , 0 
1 2 1 , 3 0 
6 0 , 3 1 
1 0 2 , 4 0 
5 4 , 5 1 
7 6 , 2 2 
8 6 3 , 0 0 





3 1 1 , 2 2 
1986 
2 3 2 , 0 0 
1 0 9 , 0 1 
7 3 9 , 2 0 
1 0 8 , 7 1 
142841 
9 7 , 7 1 
2 6 1 , 0 0 
1 0 8 , 7 1 
4 1 9 3 , 0 
9 5 , 7 4 
5 0 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 6 
5 4 , 9 0 
8 1 , 7 5 
5 9 , 9 2 
8 1 , 6 9 
7 9 6 , 0 0 





2 9 6 , 2 8 
1987 
2 2 1 , 4 0 
1 0 6 , 8 7 
7 7 9 , 0 4 
1 1 2 , 4 4 
139513 
9 3 , 3 4 
2 6 5 , 0 0 
1 1 3 , 5 3 
3 6 6 6 , 0 
8 5 , 1 8 
4 4 2 8 , 0 
1 0 2 , 8 8 
5 8 , 3 0 
8 2 , 7 3 
5 4 , 9 4 
7 0 , 8 5 
7 3 7 , 0 0 





2 8 4 , 0 8 
1988 
2 3 3 , 3 0 
1 1 2 , 4 7 
8 7 0 , 7 2 
1 2 3 , 7 4 
131466 
8 5 , 5 2 
2 7 0 , 0 0 
1 1 5 , 6 4 
4 0 6 4 , 0 
9 3 , 5 8 
4 2 9 9 , 0 
9 8 , 9 9 
6 8 , 8 0 
1 0 3 , 5 5 
6 5 , 7 0 
8 4 , 7 0 
8 5 2 , 0 0 





2 6 6 , 8 9 
174 
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Α.08 KAELBER ( SCHLACHTKOERPER) 
Α.08 CALVES (CARCASSES) 
Α.08 VEAUX (CARCASSES) 
A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 






































8 4 7 , 0 0 











































































































































































































































Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) 
A.13 CALVES (OF A FEW DAYS) 
A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 























































































































































































































































































Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) 
A.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
A.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. /Prix par tete - hors TVA 







I T A L I A 































1 6 2 3 , 0 0 
2 7 8 , 4 1 
-
-
3 7 7 , 2 0 





7 7 , 3 5 












1 6 4 8 , 0 0 
2 8 0 , 8 0 
-
-
3 1 3 , 0 0 





7 0 , 3 4 







2 0 0 , 8 6 
25000 
3 5 9 , 4 4 
1981 
-
1 8 8 4 , 0 0 
3 1 1 , 9 2 
-
-
3 3 4 , 0 0 





7 9 , 1 3 







2 3 0 , 3 2 
26000 
3 7 9 , 5 9 
1982 
-
2 2 2 0 , 0 0 
3 4 5 , 1 9 
-
-
3 9 6 , 0 0 





9 6 , 0 9 







2 7 7 , 2 3 
33000 
4 2 3 , 0 4 
1983 
-
2 0 8 5 , 0 0 
3 0 7 , 9 4 
-
-
3 7 1 , 0 0 





9 2 , 7 0 







2 6 0 , 3 8 
4 5 0 0 0 
4 5 5 , 9 8 
1984 
-
2 0 4 8 , 0 0 
2 9 8 , 0 4 
-
-
3 1 3 , 0 0 





9 4 , 1 6 







3 0 8 , 2 5 
55000 
4 7 5 , 4 5 
1985 
-
2 0 9 5 , 0 0 
3 0 8 , 3 1 
-
-
3 5 7 , 0 0 





1 0 5 , 0 8 







3 3 3 , 9 5 
43134 
3 3 1 , 1 6 
1986 
-
2 1 0 8 , 0 0 
3 1 0 , 0 1 
-
-
3 7 4 , 0 0 





1 1 2 , 3 5 






4 0 1 6 7 
2 9 2 , 2 2 
40167 
2 7 3 , 0 8 
1987 
-
2 2 9 0 , 0 0 
3 3 0 , 5 2 
-
-
4 1 8 , 0 0 





1 2 5 , 1 1 







3 0 8 , 7 9 
43908 
2 7 0 , 0 7 
1988 
-
2 4 2 1 , 0 0 
3 4 4 , 0 7 
-
-
4 1 6 , 0 0 





1 6 5 , 1 1 






4 7 1 0 0 
J"»2,30 
4 7 1 0 0 1 
2 7 6 9 , 6 3 
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Α.15 JUNGRINOER ZUR AUFZUCHT 
A.15 YOUNG CATTLE (STORE) 
Α. 15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
A.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 






































1 2 3 3 , 0 0 
4 9 1 , 0 6 
-
726936 
6 3 8 , 5 0 
1 1 4 4 , 0 0 





2 2 4 , 8 2 
3 4 7 , 8 1 
3 0 9 , 8 3 




2 9 9 5 1 




1 1 9 4 , 0 0 
4 7 3 , 0 2 
-
800306 
6 7 2 , 9 8 
1 1 2 4 , 0 0 





2 3 0 , 1 4 
3 8 4 , 5 3 
2 9 3 , 4 8 





2 4 2 , 1 8 
42000 
6 0 3 , 8 6 
1981 
1 2 5 2 , 0 0 
4 9 8 , 0 3 
-
987917 
7 8 2 , 0 9 
1 2 5 4 , 0 0 





2 6 2 , 2 8 
4 7 4 , 1 9 
3 6 3 , 3 8 





2 9 6 , 5 7 
45000 
6 5 6 , 9 9 
1982 
1 4 3 2 , 0 0 
6 0 2 , 7 0 
-
1211875 
9 1 5 , 4 7 
1 3 5 4 , 0 0 





2 9 9 , 0 9 
5 3 3 , 6 6 
4 0 3 , 6 8 





3 4 0 , 8 8 
57000 
7 3 0 , 7 1 
1983 
1 5 3 0 , 0 0 
6 7 3 , 8 5 
-
1240750 
9 1 9 , 1 3 
1 2 8 9 , 0 0 





3 0 8 , 9 8 
5 2 6 , 3 6 
4 3 7 , 7 3 





2 9 9 , 4 9 
77000 
7 8 0 , 2 3 
1984 
1 3 6 3 , 5 8 
6 0 9 , 2 6 
-
1268333 
9 1 8 , 1 6 
1 1 7 9 , 0 0 





3 0 7 , 7 8 
5 2 1 , 1 0 
4 5 8 , 2 2 





2 6 6 , 1 2 
93000 
8 0 3 , 9 4 
1985 
1 3 1 4 , 0 0 
5 9 0 , 2 1 
-
1350000 
9 3 2 , 3 3 
1 2 1 3 , 0 0 





3 2 2 , 3 1 
5 4 7 , 2 3 
4 5 5 , 0 6 





4 2 9 , 0 4 
55417 
4 2 5 , 4 6 
1986 
1 1 8 3 , 0 0 
5 5 5 , 8 7 
-
1350000 
9 2 3 , 4 7 
1 2 6 6 , 0 0 





3 2 5 , 8 8 
4 8 5 , 2 7 
4 1 6 , 9 5 





3 3 6 , 9 0 
46309 
3 1 4 , 8 4 
1987 
1 2 3 5 , 0 0 
5 9 6 , 1 6 
-
1218333 
8 1 5 , 1 0 
1 3 2 4 , 0 0 





3 3 1 , 7 6 
4 7 0 , 7 9 
4 7 3 , 9 2 





3 2 2 , 3 1 
45830 
2 8 1 , 8 9 
1988 
1 3 4 8 , 0 0 
6 4 9 , 8 3 
-
1252604 
8 1 4 , 7 9 
1 3 2 1 , 0 0 





3 9 1 , 3 5 
5 8 9 , 0 0 
5 6 0 , 6 0 





3 9 3 , 9 7 
54210 
3 1 8 , 7 7 
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Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
A.16 GENISSES D'ELEVAGE 
Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 






































2 1 6 4 , 0 0 
8 6 1 , 8 5 
-
1074937 
9 4 4 , 1 7 
2 3 1 1 , 0 0 
8 4 0 , 7 8 
3 6 3 8 5 , 0 
9 0 5 , 8 9 
. 
-
4 0 0 , 2 2 
6 1 9 , 1 6 
_ 
-
5 6 3 5 , 0 0 
7 8 1 , 6 5 
-
68452 
7 4 4 , 3 1 
-
-
I 9 6 0 
2 1 0 1 , 0 0 
8 3 2 , 3 4 
-
1170833 
9 8 4 . 5 5 
2 2 3 1 , 0 0 
8 0 8 , 2 5 
3 7 1 9 7 , 0 
9 1 6 , 2 3 
-
-
4 3 1 , 8 3 
7 2 1 , 5 3 
-
-
5 9 2 0 , 0 0 
7 5 6 , 3 2 
-
67480 
6 7 6 , 8 2 
54000 
7 7 6 , 4 0 
1981 
2 0 8 6 , 0 0 
8 2 9 , 7 9 
-
1359583 
1 0 7 6 , 3 2 
2 3 5 4 , 0 0 
8 4 8 , 2 6 
3 7 4 2 5 , 0 
9 0 6 , 2 9 
-
-
4 7 9 , 3 4 
8 6 6 , 6 3 
-
-
6 1 1 6 , 0 0 
7 7 1 , 9 7 
-
75732 
7 3 7 , 5 8 
58000 
8 4 6 , 7 8 
1982 
2 2 6 7 , 0 0 
9 5 4 , 1 3 
-
1575000 
1 1 8 9 , 7 8 
2 5 0 2 , 0 0 
9 5 7 , 1 9 
4 3 1 0 9 , 0 
9 6 4 , 1 6 
-
-
5 4 5 , 6 7 
9 7 3 , 6 3 
_ 
-
6 4 2 3 , 0 0 
7 8 7 , 4 3 
-
8 2 4 4 1 
7 6 6 , 4 8 
73000 
9 3 5 , 8 2 
1983 
2 2 5 7 , 0 0 
9 9 4 , 0 5 
-
1602082 
1 1 8 6 , 7 9 
2 4 7 3 , 0 0 
9 7 4 , 7 0 
4 9 1 8 5 , 0 
1 0 8 2 , 4 6 
_ 
-
5 5 0 , 0 2 
9 3 6 , 9 9 
-
-
6 6 2 2 , 0 0 
8 1 4 , 3 3 
-
84633 
6 6 3 , 7 8 
99000 
1 0 0 3 , 1 6 
1984 
2 0 1 6 , 0 0 
9 0 0 , 7 6 
-
1565833 
1 1 3 3 , 5 3 
2 0 7 8 , 0 0 
8 2 3 , 5 1 
4 8 3 4 2 , 0 
1 0 6 3 , 8 2 
-
-
4 7 1 , 7 5 
7 9 8 , 7 2 
-
-
6 6 8 5 , 0 0 
8 2 0 , 6 0 
-
97968 
7 7 4 , 0 3 
120000 
1 0 3 7 , 3 4 
1985 
2 0 Ί 9 . 0 0 
9 2 0 , 3 5 
-
1500000 
1 0 3 5 , 9 2 
2 1 5 6 , 0 0 
8 5 8 , 6 2 
5 0 5 7 4 , 0 
1 1 2 6 , 0 3 
-
-
4 8 8 , 7 8 
8 2 9 , 8 8 
-
-
7 0 1 8 , 0 0 
8 7 5 , 2 0 
-
117547 
9 1 0 , 0 6 
117547 
9 0 2 , 4 6 
1986 
1 8 0 2 , 0 0 
8 4 6 , 7 3 
-
1408958 
9 6 3 , 8 0 
2 0 2 8 , 0 0 
8 4 4 , 6 9 
4 9 5 4 2 , 0 
1 1 3 1 , 1 5 
-
-
4 7 4 , 5 7 
7 0 6 , 6 9 
-
-
7 2 3 4 , 0 0 
9 1 1 , 5 8 
-
134920 
9 8 1 , 5 5 
134920 
9 1 7 , 2 7 
1987 
1 7 8 1 , 0 0 
8 5 9 , 7 3 
-
1408333 
9 4 2 , 2 1 
2 1 7 6 , 0 0 
9 3 2 , 1 9 
4 7 5 1 3 , 0 
1 1 0 3 , 9 5 
_ 
-
4 6 3 , 1 0 
6 5 7 , 1 8 
_ 
-
6 8 2 5 , 0 0 
8 6 5 , 6 6 
-
131702 
9 2 6 , 2 3 
131702 
8 1 0 , 0 7 
1988 
1 9 5 8 , 0 0 
9 4 3 , 8 9 
-
1915833 
1 2 4 6 , 2 1 
2 2 8 5 , 0 0 
9 7 8 , 6 7 
4 7 1 7 9 , 0 
1 0 8 6 , 3 6 
_ 
-
5 8 4 , 2 0 
8 7 9 , 2 5 
_ 
-
7 1 9 0 , 0 0 
9 0 4 , 2 3 
-
141512 
1 0 2 8 , 4 2 
141512 
8 3 2 , 1 3 
179 
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Α.21 JUNGBULLEN (U3) 
Α.21 YOUNG BULLS (U3) 
Α.21 JEUNES TAUREAUX (U3) 
A.21 TORELLI <U3> 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
745,12 
334,69 
- - - - - - 2341,52 
- - - - - - 344,59 
- - - - - - 553628 
- - - - - - 382,34 
- - - - - - 871,12 
- - - - - 346,92 
- - - - - - 15064,2 
335,40 
_ _ _ _ _ _ _ 
-
- - - - - - 196,08 
- - - - - 332,92 
210,42 
294,23 
- - - - - - 3010,22 
- - - - - - 375,40 
- - - - - - 39540 
- - - 373,94 
_ _ _ _ _ _ _ 
-
_ _ _ _ _ _ _ 














































































Α.22 JUNGBULLEN (R3 ) 
Α.22 YOUNG BULLS (R3) 
Α.22 JEUNES TAUREAUX (R3) 
Α.22 TORELLI IR3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 





































717,53 661,87 658,15 647,93 
322,30 311,00 317,70 312,34 
2256,40 2189,85 2190,84 2192,39 
332,07 322,05 316,21 311,65 
516615 522100 495681 486706 
356,78 357,14 331,62 316,59 
841,33 774,53 760,27 737,97 
335,06 322,60 325,70 316,08 
14354,4 13821,5 13582,2 13573,0 
319,60 315,58 315,58 312,54 
15207,7 14198,6 13804,1 13705,0 
338,60 324,19 320,73 315,58 
195,63 195,68 197,51 218,97 
332,16 291,40 280,29 329,55 
191,59 209,94 207,03 140,64 
267,89 286,20 266,99 181,31 
2829,46 2753,06 2572,16 2652,17 
352,85 346,92 326,24 333,54 
39045 43048 48011 53612 
369,26 313,25 307,33 319,93 
42852 46546 47206 
311,75 327,35 343,06 
181 
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Α.23 JUNGBULLEN (03) 
Α.23 YOUNG BULLS (03) 
Α.23 JEUNES TAUREAUX (03) 
Α.23 TORELLI (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 





























1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
- - - - - - 6 7 8 , 5 4 
- - - - - - 3 0 4 , 7 8 
2 1 7 2 , 6 4 
- - - - - - 3 1 9 , 7 4 
- - - - - - 468620 
- - - - - - 3 2 3 , 6 4 
- - - - - - 8 1 0 , 7 9 
- - - - - - 3 2 2 , 9 0 
- - - - - - 1 3 5 8 3 , 1 
- - - - - - 3 0 2 , 4 3 
_ _ _ _ _ _ _ 
-
- - - - - - 189,99 
322,57 
- - - - - - 182,73 
- - - - - - 255,50 
- - - - - - 2665,63 
- - - - - - 332,42 
- - - - - - 38247 
- - - - - - 361,71 
_ _ _ _ _ _ _ 
-















































































Α.24 BULLEN (R3) 
Α.24 BULLS (R3) 
Α.23 TAUREAUX (R3) 
Α.24 TORI (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 

















































































































































































2 0 6 0 , 7 3 





























































































Α.25 OCHSEN (R3) 
Α.25 STEERS (R3) 
Α. 25 BOEUFS ( R3 ) 
Α.25 BUOI (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. /Prix par 100 kg - hors TVA 






















































































































































































7 1 3 , 0 5 
3 2 0 , 2 8 
2 3 4 6 , 8 4 





1 5 2 5 9 , 6 
3 3 9 , 7 5 
1 5 5 0 8 , 7 
3 4 5 , 3 0 
1 9 3 , 4 5 
3 2 8 , 4 5 
2 1 7 , 4 9 
3 0 4 , 1 1 
2 5 7 2 , 7 7 







6 7 2 , 7 4 
3 1 6 , 1 1 
2 2 6 5 , 6 1 





1 4 9 5 6 , 6 
3 4 1 , 4 9 
1 4 6 5 1 , 4 
3 3 4 , 5 2 
1 9 2 , 9 2 
2 8 7 , 2 8 
2 1 9 , 7 9 
2 9 9 , 6 4 
2 4 9 4 , 7 9 







6 2 2 , 5 0 
3 0 0 , 5 0 
2 2 1 7 , 5 0 





1 4 5 6 4 , 9 
3 3 8 , 4 1 
1 4 4 2 9 , 1 
3 3 5 , 2 5 
1 9 5 , 0 4 
2 7 6 , 7 7 
2 2 9 , 7 4 
2 9 6 , 2 7 
2 3 6 8 , 6 8 







6 4 8 , 9 8 
3 1 2 , 8 5 
2 2 9 4 , 3 6 





1 4 2 2 3 , 9 
3 2 7 , 5 3 
1 4 5 4 8 , 4 
3 3 5 , 0 0 
2 1 4 , 3 2 
3 2 2 , 5 7 
2 4 8 , 6 8 
3 2 0 , 5 9 
2 5 2 6 , 9 2 








Α.26 OCHSEN (03) 
Α.26 STEERS (03) 
Α.26 BOEUFS (03) 
Α.26 BUOI (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 


























































































































































2 2 0 8 , 7 7 







1 4 4 2 3 , 7 
3 2 1 , 1 4 
1 8 6 , 8 9 
3 1 7 , 3 1 
2 1 6 , 8 0 
3 0 3 , 1 5 
2 4 8 0 , 2 9 








2 1 2 0 , 1 5 







1 3 1 5 4 , 2 
3 0 0 , 3 4 
1 8 6 , 5 6 
2 7 7 , 8 0 
2 1 8 , 9 0 
2 9 8 , 4 2 
2 3 9 2 , 4 2 








2 1 0 3 , 2 6 







1 2 5 9 5 , 6 
2 9 2 , 6 5 
1 8 7 , 0 5 
2 6 5 , 4 3 
2 2 8 , 9 1 
2 9 5 , 2 0 
2 2 4 8 , 8 9 








2 1 4 8 , 9 9 







1 2 6 2 4 , 6 
2 9 0 , 7 0 
2 0 8 , 0 3 
3 1 3 , 1 0 
2 4 6 , 4 6 
3 1 7 , 7 3 
2 4 0 7 , 7 5 








Α.27 KUEHE (R3) 
Α.27 COWS (R3) 
Α.27 VACHES ( R3) 
Α.27 VACCHE (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 







































































































































































































































































Α.28 KUEHE (03) 
Α.28 COWS (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.28 VACHES (03) 
A.28 VACCHE (03) 





































566,24 512,58 493,23 529,42 
254,34 240,85 238,09 255,22 
1915,65 1760,38 1801,68 1984,59 
281,92 258,89 260,04 282,05 
333378 344136 341626 349378 
230,24 235,41 228,56 227,26 
683.71 612,77 614,77 645,75 
274,28 255,23 263,37 276,58 
11835,8 10636,7 10227,5 11215,5 
263,52 242,86 237,63 258,25 
12149,3 10682,4 10250,8 10997,3 
270,50 243,90 238,17 253,23 
143,56 134,18 141,10 164,77 
243,75 199,81 200,24 247,98 
167.72 164,12 177,28 200,30 
234,52 223,74 228,61 258,23 
2237,54 2123,92 2020,47 2243,08 
279,04 267,64 256,27 282,09 
29788 32805 35730 38429 
281,72 238,72 228,71 229,32 
23659 25160 29359 
172,12 176,94 213,36 
187 
TAB.2116 
Α.29 KUEHE (P2) 
Α.29 COWS (P2> 
Α.29 VACHES (P2I 
Α.29 VACCHE (P2) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






















I R E U N D 
























_ _ _ _ 
-






_ _ _ _ 
-





















































































































































05.10.89 TAB. 2122 
Α.30 FAERSEN (R3I 
Α.30 HEIFERS (R3) 
Α.30 GENISSES (R3) 
Α.30 GIOVENCHE (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 





































653,78 603,47 578,78 599,80 
293,66 283,56 279,39 289,14 
2307,40 2243,12 2200,83 2351,47 
339,57 329,83 317,65 334,19 
502315 517707 511295 510304 
346,91 354,14 342,07 331,94 
724,17 654,33 655,30 698,62 
283,40 272,54 280,94 299,22 
13720,6 13108,7 12166,2 11987,5 
305,49 299,30 282,68 276,03 
15325,2 14465,3 14141,1 14237,8 
341,21 330,27 328,56 327,84 
186,95 187,40 190,64 212,93 
317,41 279,06 270,54 320,47 
201,58 203,76 215,59 239,26 
281,86 277,78 278,02 308,46 
2511,25 2408,74 2283,45 2471,61 
313,17 303,53 289,63 310,83 
37338 42384 47058 53245 
353,11 303,42 301,23 317,73 
189 
05.10.89 TAB.2125 
Α.31 FAERSEN (03) 
Α.31 HEIFERS (031 
Α.31 GENISSES (03) 
Α.31 GIOVENCHE (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 















































































































































































































































Α.32 JUNGBULLEN (ERLOESPREISE) 
Α.32 YOUNG BULLS (UNIT VALUES) 
Α.32 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) 
A.32 TORELLI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 





































716,59 654,20 653,37 645,75 
321,87 307,40 315,39 311,30 
2287,54 2230,29 2236,63 2229,98 
336,65 328,00 322,82 316,92 
513697 519390 498157 489091 
354,77 355,29 333,28 318,14 
835,60 764,95 753,47 737,28 
332,77 318,61 322,78 315,78 
14469,6 13944,4 13689,1 13884,6 
322,17 318,38 318,06 319,71 
15221,7 14115,4 13661,2 13169,2 
338,91 322,29 317,41 303,24 
192,83 192,82 193,55 214,26 
327,40 287,13 274,66 322,47 
190,47 200,35 194,94 245,02 
266,32 273,14 251,39 315,88 
2723,84 2654,42 2458,76 2542,90 
339,68 334,49 311,86 319,80 
39009 43075 47943 53729 
368,92 313,44 306,89 320,62 
42875 46803 47645 
311,92 329,16 346,26 
191 
05.10.89 TAB.2129 
Α.33 OCHSEN (ERLOESPREISE) 
Α.33 STEERS (UNIT VALUES) 
Α.33 BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) 
A.33 BUOI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 































































































































































































































































Α.34 KUEHE (ERLOESPREISE) 
Α.34 COWS (UNIT VALUES) 
Α.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES I 
Α.34 VACCHE (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 





































581,71 526,17 505,30 538,52 
261,29 247,24 243,92 259,60 
1902,41 1765,83 1793,84 1965,06 
279,97 259,69 258,91 279,27 
322226 333654 329974 350203 
222,53 228,24 220,76 227,80 
680,36 605,55 607,64 640,19 
270,95 252,22 260,31 274,20 
11780,2 10672,6 10380,7 11263,2 
262,29 243,68 241,19 259,35 
12145,2 10811,8 10326,3 11088,5 
270,41 246,86 239,93 255,33 
141,84 130,43 136,11 162,81 
240,82 194,22 193,15 245,04 
164,31 157,82 170,78 192,36 
229,75 215,15 220,24 248,00 
2214,40 2097,47 1994,30 2224,98 
276,15 264,31 252,95 279,82 
28720 31929 34020 35962 
271,61 232,34 217,77 214,60 
25027 25685 29089 
182,07 180,64 211,40 
193 
05.10.89 TAB.2131 
Α. 35 FAERSEN (ERLOESPREISE) 
Α. 35 HEIFERS (UNIT VALUES) 
A.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) 
Α.35 GIOVENCHE (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 






































































































































































Α.36 AUSGEWACHS.RINDER (ERLOESPREISE) 
Α.36 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) 
A.36 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) 
Α.36 BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 





































664,34 606,93 595,51 606,32 
298,40 285,19 287,46 292,29 
2111,87 2013,46 2013,61 2133,07 
310,80 296,11 290,63 303,15 
475995 482823 467525 463813 
328,73 330,28 312,79 301,70 
737,40 664,05 662,45 672,37 
293,67 276,58 283,79 287,98 
13557,4 12849,7 12384,5 12834,1 
301,86 293,39 287,75 295,52 
14089,8 12934,0 12467,6 12568,9 
313,71 295,31 289,68 289,42 
179,43 177,15 177,79 
304,65 263,80 252,30 
202 ,13 201 ,83 213 ,32 234 ,60 
282 ,63 275 ,15 275 ,10 302 ,44 
2468,52 2372,25 2255,07 2384,29 
307,84 298,94 286,03 299,85 
37405 41487 46048 51260 
353,75 301,89 294,76 305,89 
36680 40342 40584 
266,85 283,72 294,94 
195 
05.10.89 TAB.2140 
B.Ol SCHWEINE (LEICHT) 
B.Ol PIGS (LIGHT) 
B.Ol PORCS (LEGERS) 
B.Ol SUINI (MAGRI) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 







I T A L I A 






























2 9 9 , 4 0 
1 1 9 , 2 4 
-
129063 
1 1 3 , 3 6 
2 6 9 , 7 0 
9 8 , 1 2 
4 6 0 5 , 0 
1 1 4 , 6 5 
4 7 4 6 , 0 
1 1 8 , 1 6 
6 3 , 9 1 
9 8 , 8 7 
6 4 , 3 3 
9 6 , 0 9 
6 6 0 , 0 0 
9 1 , 5 5 
5169 
1 0 1 , 8 0 
9598 




3 0 6 , 0 0 
1 2 1 , 2 3 
-
150403 
1 2 6 , 4 7 
2 6 7 , 0 0 
9 6 , 7 3 
4 6 7 5 , 0 
1 1 5 , 1 5 
5 0 8 2 , 0 
1 2 5 , 1 8 
6 7 , 2 0 
1 1 2 , 2 3 
6 6 , 4 5 
9 8 , 3 0 
7 1 7 , 0 0 
9 1 , 6 0 
6332 
1 0 6 , 7 4 
9266 




3 3 9 , 2 0 
1 3 4 , 9 3 
-
152372 
1 2 0 , 6 3 
3 0 6 , 0 0 
1 1 0 , 2 7 
5 2 3 3 , 0 
1 2 6 , 8 4 
5 5 3 4 , 0 
1 3 4 , 0 1 
7 3 , 8 2 
1 3 3 , 4 6 
7 6 , 5 6 
1 1 0 , 7 9 
8 3 5 , 0 0 
1 0 5 , 4 0 
3898 
1 4 4 , 3 9 
10421 




3 6 3 , 4 0 
1 5 2 , 9 5 
-
193526 
1 4 6 , 1 9 
3 3 3 , 0 0 
1 2 7 , 4 0 
6 2 2 5 , 0 
1 3 9 , 2 3 
6 4 3 1 , 0 
1 4 3 , 8 3 
7 4 , 7 6 
1 3 3 , 3 9 
8 5 , 0 9 
1 2 3 , 3 9 
9 2 3 , 0 0 
1 1 3 , 1 6 
10396 
1 6 6 , 7 5 
13008 




3 2 7 , 8 0 
1 4 4 , 3 7 
-
187687 
1 3 9 , 0 4 
3 0 2 , 0 0 
1 1 9 , 0 3 
5 9 7 6 , 0 
1 3 1 , 5 2 
6 1 3 5 , 0 
1 3 6 , 1 2 
7 1 , 7 5 
1 2 2 , 2 3 
8 4 , 4 4 
1 1 8 , 1 0 
9 0 4 , 0 0 
1 1 1 , 1 7 
13158 
1 6 8 , 5 0 
1 4 4 4 1 




3 2 7 , 1 0 
1 4 6 , 1 5 
-
183947 
1 3 3 , 1 6 
3 0 9 , 0 0 
1 2 2 , 4 6 
6 2 9 5 , 0 
1 3 8 , 5 3 
6 2 6 7 , 0 
1 3 7 , 9 1 
3 5 , 6 6 
1 4 5 , 0 3 
8 8 , 4 4 
1 2 1 , 8 3 
1 0 4 2 , 0 0 
1 2 7 , 9 1 
14675 
1 6 6 , 1 2 
14726 




3 1 9 , 6 0 
1 4 3 , 5 6 
-
224832 
1 5 5 , 2 7 
3 1 2 , 0 0 
1 2 4 , 2 5 
6 4 3 1 , 0 
1 4 3 , 1 9 
6 5 7 9 , 0 
1 4 6 , 4 8 
8 1 , 1 5 
1 3 7 , 7 8 
_ 
-
9 7 6 , 0 0 
1 2 1 , 7 1 
17834 
1 6 8 , 6 6 
16622 




2 8 3 , 8 0 
1 3 3 , 3 5 
-
239660 
1 6 3 , 9 4 
2 7 1 , 0 0 
1 1 2 , 8 7 
5 8 4 7 , 0 
1 3 3 , 5 0 
6 0 3 7 , 2 
1 3 7 , 8 4 
7 7 , 7 8 
1 1 5 , 8 2 
-
-
8 6 9 , 0 0 
1 0 9 , 5 1 
2 1 2 7 1 
1 5 4 , 7 8 
17983 




2 5 3 , 2 0 
1 2 2 , 2 2 
-
195822 
1 3 1 , 0 1 
2 2 9 , 0 0 
9 8 , 1 0 
5 1 4 0 , 0 
1 1 9 , 4 3 
5 2 1 4 , 3 
1 2 1 , 1 5 
7 6 , 7 5 
1 0 8 , 9 1 
-
-
8 0 4 , 0 0 
1 0 1 , 9 8 
22315 
1 4 2 , 8 4 
15476 




2 5 1 , 9 0 
1 2 1 , 4 3 
-
208317 
1 3 5 , 5 1 
2 1 9 , 0 0 
9 3 , 8 0 
4 9 9 8 , 0 
1 1 5 , 0 9 
4 9 4 8 , 0 
1 1 3 , 9 3 
7 2 , 1 4 
1 0 8 , 5 7 
-
-
8 0 5 , 0 0 
1 0 1 , 2 4 
23494 
1 4 0 , 2 0 
14601 





Β.03 SCHWEINEHAELFTEN : KLASSE II 
Β.03 PIG CARCASES : GRADE II 
Β.03 PORCS (CARCASSES) : CUSSE II 
Β. 03 SUINI (CARCASSE) : CUSSE II 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 






























3 4 6 , 0 0 
1 3 7 , 8 0 
-
158384 
1 3 9 , 1 2 
_ 
-
5 4 0 7 , 0 
1 3 4 , 6 2 
5 7 4 4 , 0 
1 4 3 , 0 1 
7 9 , 7 7 
1 2 3 , 4 1 
-
-
8 9 0 , 0 0 








3 4 3 , 0 0 
1 3 5 , 8 3 
-
180688 
1 5 1 , 9 4 
_ 
-
5 5 5 4 , 0 
1 3 6 , 8 1 
6 2 2 0 , 0 
1 5 3 , 2 1 
8 4 , 3 2 
1 4 0 , 8 9 
-
-
9 6 1 , 0 0 








3 8 4 , 0 0 
1 5 2 , 7 5 
-
195360 
1 5 4 , 6 6 
_ 
-
6 1 8 1 , 0 
1 4 9 , 6 8 
6 7 7 0 , 0 
1 6 3 , 9 4 
9 0 , 2 5 
1 6 3 , 1 7 
-
-
1 1 2 1 , 0 0 
1 4 1 , 4 9 
1 0 4 6 1 
1 6 9 , 7 6 
15229 




4 0 1 , 0 0 
1 6 8 , 7 7 
-
237603 
1 7 9 , 4 9 
_ 
-
7 3 1 5 , 0 
1 6 3 , 6 0 
8 0 6 5 , 0 
1 8 0 , 3 8 
9 2 , 4 1 
1 6 4 , 8 9 
-
-
1 2 3 8 , 0 0 
1 5 1 , 7 7 
11707 
1 7 9 , 1 7 
19090 




3 5 3 , 0 0 
1 5 5 , 4 7 
-
228513 
1 6 9 , 2 8 
_ 
-
6 9 1 0 , 0 
1 5 2 , 0 8 
7 2 3 5 , 0 
1 5 9 , 2 3 
8 7 , 0 2 
1 4 8 , 2 4 
-
-
1 2 2 4 , 0 0 
1 5 0 , 5 2 
14047 
1 7 9 , 8 9 
21750 




3 5 8 , 0 0 
1 5 9 , 9 6 
-
243483 
1 7 6 , 2 6 
_ 
-
7 3 3 5 , 0 
1 6 1 , 4 1 
7 3 5 0 , 0 
1 6 1 , 7 4 
1 0 0 , 6 4 
1 7 0 , 3 9 
-
-
1 4 0 2 , 0 0 
1 7 2 , 1 0 
15590 
1 7 6 , 4 8 
21200 




3 4 4 , 0 0 
1 5 4 , 5 2 
-
267852 
1 8 4 , 9 8 
3 9 4 , 0 0 
1 5 6 , 9 1 
7 4 8 3 , 0 
1 6 6 , 6 1 
7 8 0 0 , 0 
1 7 3 , 6 7 
9 4 , 4 0 
1 6 0 , 2 8 
-
-
1 3 1 7 , 0 0 
1 6 4 , 2 4 
18675 
1 7 6 , 6 1 
24012 




2 9 4 , 0 0 
1 3 3 , 1 5 
-
275142 
1 8 8 , 2 1 
3 4 2 , 0 0 
1 4 2 , 4 5 
6 5 9 4 , 0 
1 5 0 , 5 6 
7 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 1 1 
8 9 , 7 6 
1 3 3 , 6 6 
_ 
-
1 1 6 6 , 0 0 
1 4 6 , 9 3 
22635 
1 6 5 , 0 7 
26104 




2 4 5 , 0 0 
1 1 8 , 2 7 
-
239119 
1 5 9 , 9 8 
_ 
-
5 6 0 1 , 0 
1 3 0 , 1 4 
6 0 0 5 , 0 
1 3 9 , 5 2 
8 8 , 1 4 
1 2 5 , 0 8 
-
-
1 0 6 9 , 0 0 
1 3 5 , 5 9 
20927 
1 3 3 , 9 6 
22121 




2 3 2 , 0 0 
1 1 1 , 8 4 
-
246977 
1 6 0 , 6 5 
_ 
-
5 3 8 4 , 0 
1 2 3 , 9 7 
5 6 9 0 , 0 
1 3 1 , 0 2 
8 1 , 2 1 
1 2 2 , 2 3 
-
-
1 0 4 8 , 0 0 
1 3 1 , 8 0 
23494 
1 4 0 , 2 0 
20756 





Β. 04 SCHWEINEHAELFTEN : KUSSE I 
Β.04 PIG CARCASES : GRADE I 
B.04 PORCS (CARCASSES) 
B.04 SUINI (CARCASSE) 
CLASSE I 
CUSSE I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 






I T A L I A 














I R E U N D 



































































































































































































































































Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 


































































































































































































































































































C. 03 PASTURED UMBS 
C.03 AGNEAUX D'HERBE 
C.03 AGNELLI DA PASCOLO 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 
















1 0 9 9 , 0 0 
1 3 8 , 5 3 
191340 
1 6 8 , 0 6 
4 4 9 , 4 0 





6 4 , 4 3 
9 9 , 6 8 
9 6 , 5 0 




2 0 6 , 4 1 
16609 





1 0 3 4 , 0 0 
1 8 4 , 7 0 


























































































































































































































Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 






































3 2 5 , 5 0 
1 2 9 , 6 4 
8 7 4 , 0 0 
1 4 9 , 9 3 
150660 
1 3 2 , 3 3 
2 9 6 , 8 0 
1 0 7 , 9 8 
4 0 9 2 , 0 
1 0 1 , 8 8 
-
-
7 2 , 2 2 
1 1 1 , 7 3 
9 4 , 6 3 










3 1 5 , 9 0 
1 2 5 , 1 5 
3 8 7 , 0 0 
1 5 1 , 1 3 
161083 
1 3 5 , 4 5 
2 6 6 , 0 0 
9 6 , 3 7 
4 3 4 2 , 0 
1 0 6 , 9 5 
-
-
6 7 , 2 0 
1 1 2 , 2 8 
8 5 , 1 2 












9 4 6 , 0 0 
1 5 6 , 6 2 
202931 
1 6 0 , 6 5 
3 3 7 , 0 0 
1 2 1 , 4 4 
5 4 2 6 , 0 
1 3 1 , 4 0 
_ 
-
7 4 , 1 4 
1 3 4 , 0 4 
1 0 5 , 7 6 












1 0 2 2 , 0 0 
1 5 8 , 9 1 
262532 
1 9 8 , 3 2 
3 5 5 , 0 0 
1 3 5 , 8 1 
6 1 5 9 , 0 
1 3 7 , 7 5 
-
-
9 3 , 6 9 
1 6 7 , 1 7 
1 0 5 , 1 9 












1 1 8 0 , 0 0 
1 7 4 , 2 8 
257258 
1 9 0 , 5 7 
3 4 1 , 0 0 
1 3 4 , 4 0 
6 3 4 7 , 0 
1 3 9 , 6 8 
-
-
6 3 , 0 2 
1 1 5 , 8 3 
1 0 8 , 9 1 












1 1 8 3 , 0 0 
1 7 2 , 1 6 
256060 
1 8 5 , 3 7 
3 6 9 , 0 0 
1 4 6 , 2 3 
6 0 3 3 , 0 
1 3 2 , 7 6 
-
-
8 7 , 6 7 
1 4 8 , 4 3 
1 0 9 , 1 1 












1 1 6 7 , 0 0 
1 7 1 , 7 4 
271263 
1 8 7 , 3 4 
3 6 4 , 0 0 
1 4 4 , 9 6 
6 3 7 5 , 0 
1 4 1 , 9 4 
-
-
8 7 , 4 2 
1 4 8 , 4 3 
1 0 0 , 5 1 












1 1 2 5 , 0 0 
1 6 5 , 4 5 
285527 
1 9 5 , 3 2 
3 3 3 , 0 0 
1 3 8 , 7 0 
7 3 9 5 , 0 
1 6 8 , 8 4 
-
-
9 6 , 0 8 
1 4 3 , 0 7 
1 0 3 , 3 6 












1 1 1 2 , 0 0 
1 6 0 , 5 0 
273673 
1 8 3 , 0 9 
2 7 8 , 0 0 
1 1 9 , 0 9 
5 1 1 7 , 0 
1 1 8 , 8 9 
-
-
9 2 , 0 4 
1 3 0 , 6 1 
1 1 1 , 1 4 












1 1 7 2 , 0 0 
1 6 6 , 5 6 
300175 
1 9 5 , 2 6 
2 9 4 , 0 0 
1 2 5 , 9 2 
6 3 3 5 , 0 
1 4 5 , 8 7 
_ 
-
7 3 , 7 7 
1 1 1 , 0 3 
1 1 1 , 0 4 












D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) 
D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) 
D.Ol POLLI (VIVI.l SCELTA) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 







I T A L I A 






























1 8 8 , 0 0 
7 4 , 8 7 
4 5 4 , 0 0 
7 7 , 8 8 
92959 
8 1 , 6 5 
1 8 8 , 5 0 
6 8 , 5 8 
3 1 5 6 , 0 





5 4 , 1 0 
8 0 , 8 1 
4 5 9 , 0 0 
6 3 , 6 7 
3490 
6 8 , 7 4 
8 1 3 1 




1 9 4 , 0 0 
7 6 , 8 6 
4 7 9 , 0 0 
8 1 , 6 2 
101011 
8 4 , 9 4 
2 0 0 , 0 0 
7 2 , 4 6 
3 2 9 9 , 0 





5 5 , 3 4 
8 1 , 8 6 
5 0 6 , 0 0 
6 4 , 6 5 
4290 
7 2 , 3 2 
7947 
7 9 , 7 1 
6834 
9 8 , 2 6 
1981 
2 0 2 , 0 0 
8 0 , 3 5 
5 4 2 , 0 0 
8 9 , 7 4 
132627 
1 0 4 , 9 9 
2 1 0 , 0 0 
7 5 , 6 7 
3 4 5 4 , 0 





6 1 , 8 3 
8 9 , 4 8 
5 6 4 , 0 0 
7 1 , 1 9 
5890 
9 5 , 5 8 
8809 
8 5 , 7 9 
7126 
1 0 4 , 0 4 
1982 
2 0 1 , 0 0 
8 4 , 6 0 
5 8 7 , 0 0 
9 1 , 2 7 
133878 
1 0 1 , 1 3 
2 0 6 , 0 0 
7 8 , 8 1 
3 6 1 5 , 0 





6 5 , 0 0 
9 4 , 2 6 
5 9 2 , 0 0 
7 2 , 5 8 
7 2 8 1 
1 1 1 , 4 3 
10373 
9 6 , 4 4 
8 4 4 1 
1 0 8 , 2 1 
1983 
1 9 6 , 0 0 
8 6 , 3 2 
6 2 1 , 0 0 
9 1 , 7 2 
159157 
1 1 7 , 9 0 
2 0 2 , 0 0 
7 9 , 6 2 
3 9 6 1 , 0 





6 7 , 0 8 
9 3 , 8 2 
6 1 0 , 0 0 
7 5 , 0 1 
8607 
1 1 0 , 2 2 
11313 
8 8 , 7 3 
12902 
1 3 0 , 7 3 
1984 
2 1 1 , 0 0 
9 4 , 2 8 
6 9 7 , 0 0 
1 0 1 , 4 3 
168910 
1 2 2 , 2 8 
2 2 4 , 0 0 
8 8 , 7 7 
4 3 2 5 , 0 





7 5 , 0 8 
1 0 3 , 4 2 
6 8 7 , 0 0 
8 4 , 3 3 
10263 
1 1 6 , 1 8 
13833 
1 0 9 , 2 9 
15688 
1 3 5 , 6 2 
1985 
2 0 6 , 0 0 
9 2 , 5 3 
6 3 8 , 0 0 
9 3 , 8 9 
187554 
1 2 9 , 5 3 
2 2 2 , 0 0 
8 8 , 4 1 
4 2 4 3 , 0 





7 0 , 3 5 
9 8 , 3 7 
6 5 4 , 0 0 
8 1 , 5 6 
11988 
1 1 3 , 3 7 
13562 
1 0 5 , 0 0 
17182 
1 3 1 , 9 1 
1986 
1 3 8 , 0 0 
8 3 , 3 4 
6 0 2 , 0 0 
8 8 , 5 3 
184704 
1 2 6 , 3 5 
2 0 2 , 0 0 
8 4 , 1 4 
3 9 7 0 , 0 





7 0 , 9 4 
9 6 , 7 1 
5 9 0 , 0 0 
7 4 , 3 5 
14780 
1 0 7 , 5 5 
12845 
9 3 , 4 5 
24578 
1 6 7 , 1 0 
1987 
1 7 2 , 4 2 
8 3 , 2 3 
5 8 0 , 0 0 
8 3 , 7 1 
165964 
1 1 1 , 0 3 
1 8 4 , 0 0 
7 8 , 8 3 
3 5 7 9 , 0 





7 0 , 3 6 
9 0 , 7 4 
5 4 4 , 0 0 
6 9 , 0 0 
15778 
1 0 1 , 0 0 
12640 
8 8 , 8 9 
14152 
8 7 , 0 5 
1988 
1 6 8 , 0 0 
8 0 , 9 9 
5 7 7 , 0 0 
8 2 , 0 0 
176040 
1 1 4 , 5 1 
1 7 4 , 0 0 
7 4 , 5 2 
3 4 2 1 , 0 





7 1 , 1 9 
9 1 , 7 8 
5 4 7 , 0 0 
6 8 , 7 9 
17284 
1 0 3 , 1 4 
13002 
9 4 , 4 9 
15437 




D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED ) 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) 
D.02 POLLI (CUSSE A, MACELUTI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 























































































































































































































































































0.03 SUPPENHUEHNER (GESCHLACHTET) 
D.03 BOILING FOWLS (SUUGHTERED) 
D.03 POULES DE REFORME (ABATTUES) 
0.03 GALLINE DI RIFORMA (MACELLATE) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 






































2 4 8 , 0 0 
9 8 , 7 7 
3 7 1 , 0 0 
6 3 , 6 4 
92333 







2 5 , 8 2 
3 9 , 9 4 
_ 
-
5 5 9 , 0 0 
7 7 , 5 4 
-
7233 




2 6 9 , 0 0 
1 0 6 , 5 7 
4 5 7 , 0 0 
7 7 , 8 7 
120033 







2 7 , 4 3 
4 5 , 3 3 
-
-
6 5 2 , 0 0 
8 3 , 3 0 
-
8106 




2 7 0 , 0 0 
1 0 7 , 4 0 
4 9 4 , 0 0 
8 1 , 7 9 
131150 







2 7 , 2 9 
4 9 , 3 4 
-
-
7 5 0 , 0 0 
9 4 , 6 7 
-
8456 




2 3 6 , 0 0 
9 9 , 3 3 
4 8 8 , 0 0 
7 5 , 8 8 
157517 







3 2 , 9 0 
5 8 , 7 0 
-
-
7 5 0 , 0 0 
9 1 , 9 5 
-
8514 




2 1 3 , 0 0 
9 3 , 8 1 
5 0 8 , 0 0 
7 5 , 0 3 
171000 







3 3 , 2 6 
5 6 , 6 6 
_ 
-
7 3 1 , 0 0 
8 9 , 8 9 
-
10076 




2 5 4 , 0 0 
1 1 3 , 4 9 
6 1 4 , 0 0 
8 9 , 3 5 
172125 







3 8 , 1 9 
6 4 , 6 6 
. 
-
9 2 1 , 0 0 
1 1 3 , 0 6 
-
11482 




2 5 6 , 0 0 
1 1 4 , 9 9 
6 2 3 , 0 0 
9 1 , 6 8 
187554 







4 4 , 0 9 
7 4 , 8 6 
-
-
1 2 5 2 , 0 0 
1 5 6 , 1 3 
-
13058 




2 4 5 , 0 0 
1 1 5 , 1 2 
5 9 6 , 0 0 









4 5 , 6 4 
6 7 , 9 6 
-
-
1 1 8 1 , 0 0 
1 4 8 , 8 2 
-
10694 




2 3 3 , 5 0 
1 1 2 , 7 2 
5 6 7 , 0 0 









4 8 , 4 3 
6 8 , 7 3 
-
-
1 1 3 2 , 0 0 
1 4 3 , 5 8 
-
11138 




2 1 6 , 0 0 
1 0 4 , 1 3 
4 9 0 , 0 0 









4 9 , 6 7 
7 4 , 7 6 
-
-
1 1 6 1 , 0 0 
1 4 6 , 0 1 
-
9610 





D.04 ENTEN (GESCHLACHTET) 
D.04 DUCKS (SLAUGHTERED) 
0.04 CANARDS (ABATTUS) 
D. 04 ANATRE (MACELUTE) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 













































































































































































































































































D.05 PUTEN (GESCHLACHTET) 
D. 05 TURKEY-HENS (SLAUGHTERED) 
0.05 DINDES (ABATTUES) 
D.05 TACCHINE (MACELLATE) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 















4 5 2 , 0 0 
1 8 0 , 0 2 
7 1 3 , 0 0 














































































































































































































































D.06 PUTER (GESCHLACHTET) 
D.06 TURKEY-COCKS (SLAUGHTERED) 
0.06 DINDONS (ABATTUS) 
D.06 TACCHINI (MACELUTI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 

















































































































































































































































































Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 







































5 7 6 , 0 0 
9 8 , 8 1 
149376 
1 3 1 , 2 0 
2 6 2 , 6 0 









4 7 6 , 0 0 
6 6 , 0 3 
-
6 9 3 1 





6 7 7 , 0 0 
1 1 5 , 3 5 
187196 
1 5 7 , 4 1 
2 7 8 , 0 0 









6 1 3 , 0 0 
7 8 , 3 2 
-
7381 





8 3 2 , 0 0 
1 3 7 , 7 5 
224313 
1 7 7 , 5 8 
3 0 8 , 0 0 









7 0 5 , 0 0 
8 3 , 9 9 
-
8903 





9 3 7 , 0 0 
1 4 5 , 7 0 
267898 
2 0 2 , 3 7 
3 3 2 , 0 0 









8 4 4 , 0 0 
1 0 3 , 4 7 
-
10284 





9 6 2 , 0 0 
1 4 2 , 0 8 
250388 
1 8 5 , 4 8 
3 0 1 , 0 0 









7 9 3 , 0 0 
9 7 , 5 2 
-
1 2 7 5 1 





9 4 7 , 0 0 
1 3 7 , 8 1 
237170 
1 7 1 , 6 9 
2 9 6 , 0 0 









8 4 3 , 0 0 
1 0 3 , 4 3 
-
14966 





9 1 5 , 5 0 
1 3 4 , 7 3 
242767 
1 6 7 , 6 6 
2 9 3 , 0 0 









7 6 9 , 0 0 
9 5 , 9 0 
-
15303 





8 4 6 , 0 0 
1 2 4 , 4 2 
268759 
1 8 3 , 8 5 
2 5 7 , 0 0 









6 6 4 , 0 0 
8 3 , 6 7 
-
18424 





8 1 6 , 0 0 
1 1 7 , 7 7 
263811 
1 7 6 , 5 0 
2 4 8 , 0 0 









5 8 6 , 0 0 
7 4 , 3 3 
-
18669 





3 9 1 , 0 0 
1 2 6 , 6 3 
_ 
-
2 4 1 , 0 0 









5 5 5 , 0 0 
6 9 , 3 0 
-
20269 





E.02 PFERDE (SCHLACHTKOERPER) 
E.02 HORSES (CARCASSES) 
E.02 CHEVAUX (CARCASSES) 
E.02 CAVALLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso macellato - IVA esci. 




































1152,00 1354,00 1665,00 1874,00 1924,00 1394,00 1831,00 1692,00 1632,00 1782,00 
197,62 230,71 275,67 291,39 284,16 275,63 269,46 248,83 235,55 253,25 
228750 292500 340263 370833 375000 375000 -
200,92 245,96 269,37 280,13 277,79 271,47 -
7309,0 7724,0 9042,0 10038,0 9829,0 9904,0 9600,0 9420,0 9231,0 9371,0 







Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 







I T A L I A 































8 7 3 , 0 0 
1 4 9 , 7 6 
202964 
1 7 8 , 2 7 
3 2 0 , 0 0 


















9 6 9 , 0 0 
1 6 5 , 1 1 
208947 
1 7 5 , 7 0 
3 2 8 , 0 0 


















1 0 6 1 , 0 0 
1 7 5 , 6 6 
244347 
1 9 3 , 4 4 
3 4 9 , 0 0 


















1 1 8 2 , 0 0 
1 8 3 , 7 9 
279043 
2 1 0 , 7 9 
3 2 3 , 0 0 


















1 2 6 8 , 0 0 
1 8 7 , 2 8 
302743 
2 2 4 , 2 7 
2 9 5 , 0 0 


















1 3 4 1 , 0 0 
1 9 5 , 1 5 
324669 
2 3 5 , 0 3 
3 5 7 , 0 0 


















1 3 2 0 , 0 0 
1 9 4 , 2 6 
338774 
2 3 3 , 9 6 
4 0 4 , 0 0 


















1 3 7 8 , 0 0 
2 0 2 , 6 5 
335253 
2 2 9 , 3 3 
4 0 4 , 0 0 


















1 3 0 6 , 0 0 
1 8 8 , 5 0 
323415 
2 1 6 , 3 7 
3 5 4 , 0 0 


















1 2 4 1 , 0 0 
1 7 6 , 3 7 
319360 




















F.Ol KUH-ROHMILCH,3. TA FETTGEHALT 
F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7* FAT CONTENT 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE, 3. T/. M.G. 
F.Ol UTTE DI VACCA CRUD0.3.7Z DI GRA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 























































































































































































































































































F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG 
F.02 UTTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 















5 6 , 6 5 
2 2 , 5 6 
1 0 6 , 7 5 
1 3 , 3 1 
26212 
2 3 , 0 2 
5 6 , 8 0 
2 0 , 6 6 
7 5 5 , 0 
1 8 , 3 0 
7 5 0 , 7 
1 8 , 6 9 
1 0 , 8 3 
1 6 , 7 5 
1 1 , 2 8 
1 6 , 8 5 
1 5 4 , 0 0 
2 1 , 3 6 
912 
1 7 , 9 6 
1999 




5 6 , 5 2 
2 2 , 3 9 
1 1 5 , 5 2 
1 9 , 6 8 
29025 
2 4 , 4 1 
5 9 , 3 7 
2 1 , 5 1 
7 6 6 , 0 
1 8 , 3 7 
7 7 2 , 4 
1 9 , 0 3 
1 2 , 1 6 
2 0 , 3 2 
1 1 , 1 4 
1 6 , 4 8 
1 7 3 , 0 0 
2 2 , 1 0 
1052 
1 7 , 7 3 
2175 




5 7 , 5 7 
2 2 , 9 0 
1 2 5 , 5 6 
2 0 , 7 9 
32669 
2 5 , 3 6 
6 4 , 0 5 
2 3 , 0 3 
8 2 5 , 0 
1 9 , 9 8 
7 9 7 , 9 
1 9 , 3 2 
1 2 , 8 8 
2 3 , 2 9 
1 2 , 7 3 
1 8 , 4 2 
1 9 0 , 0 0 
2 3 , 9 8 
1387 
2 2 , 5 1 
2383 




6 1 , 3 9 
2 5 , 8 4 
1 4 4 , 3 6 
2 2 , 4 5 
39472 
2 9 , 8 2 
6 9 , 2 5 
2 6 , 4 9 
9 4 4 , 0 
2 1 , 1 1 
9 0 9 , 8 
2 0 , 3 5 
1 4 , 1 2 
2 5 , 1 9 
1 3 , 9 5 
2 0 , 2 3 
2 1 9 , 0 0 
2 6 , 8 5 
1709 
2 6 , 1 5 
2536 




6 3 , 8 6 
2 3 , 1 3 
1 6 1 , 2 8 
2 3 , 8 2 
4 4 3 1 2 
3 2 , 8 3 
7 1 , 2 9 
2 8 , 1 0 
1 0 2 6 , 0 
2 2 , 5 8 
1 0 2 2 , 0 
2 2 , 4 9 
1 4 , 2 6 
2 4 , 2 9 
1 5 , 1 9 
2 1 , 2 5 
2 3 2 , 0 0 
2 8 , 5 3 
1936 
2 4 , 7 9 
2353 




6 2 , 2 5 
2 7 , 8 1 
1 6 2 , 6 2 
2 3 , 6 7 
45555 
3 2 , 9 8 
7 0 , 0 7 
2 7 , 7 7 
1 0 4 6 , 0 
2 3 , 0 2 
1 0 4 7 , 0 
2 3 , 0 4 
1 4 , 2 9 
2 4 , 1 9 
1 5 , 4 5 
2 1 , 2 3 
2 3 3 , 0 0 
2 8 , 6 0 
2282 
2 5 , 8 3 
3275 




6 1 , 6 0 
2 7 , 6 7 
1 6 7 , 6 3 
2 4 , 6 7 
49128 
3 3 , 9 3 
7 1 , 7 0 
2 8 , 5 5 
1 0 7 1 , 0 
2 3 , 8 5 
1 1 1 2 , 0 
2 4 , 7 6 
1 4 , 8 3 
2 5 , 1 8 
1 6 , 0 2 
2 2 , 4 0 
2 4 0 , 0 0 
2 9 , 9 3 
2956 
2 7 , 9 6 
3317 




6 2 , 3 9 
2 9 , 3 2 
1 7 2 , 7 7 
2 5 , 4 1 
50972 
3 4 , 8 7 
7 0 , 9 9 
2 9 , 5 7 
1 0 9 9 , 0 
2 5 , 0 9 
1 1 6 9 , 0 
2 6 , 6 9 
1 5 , 2 9 
2 2 , 7 7 
1 6 , 4 6 
2 2 , 4 4 
2 4 6 , 0 0 
3 1 , 0 0 
3423 
2 4 , 9 1 
3536 




6 1 , 1 8 
2 9 , 5 3 
1 7 4 , 6 9 
2 5 , 2 1 
51993 
3 4 , 7 8 
7 1 , 7 6 
3 0 , 7 4 
1 1 1 5 , 0 
2 5 , 9 1 
1 2 2 1 , 0 
2 8 , 3 7 
1 5 , 4 8 
2 1 , 9 7 
1 7 , 0 9 
2 2 , 0 4 
2 4 5 , 0 0 
3 1 , 0 8 
3707 
2 3 , 7 3 
3425 




6 4 , 8 0 
3 1 , 2 4 
1 7 8 , 5 9 
2 5 , 3 8 
53328 
3 4 , 6 9 
7 7 , 5 2 
3 3 , 2 0 
1 0 9 1 , 0 
2 5 , 1 2 
1 2 6 8 , 0 
2 9 , 2 0 
1 6 , 3 3 
2 4 , 5 8 
1 9 , 5 5 
2 5 , 2 0 
2 6 5 , 0 0 
3 3 , 3 3 
4 1 8 1 
2 4 , 9 5 
3709 





F.03 KUH-VOLLMILCH F.D. MENSCHL.VERBR 
F.03 WHOLE COWS' MI LK:HUMAN CONSUMP. 
F.03 LAIT DE VACHE ENTIER DE CONSOMM. 
F.03 UTTE INTERO DI VACCA PER CONSUM 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 






































8 8 , 6 7 
3 5 , 3 1 
-
39950 
3 5 , 0 9 
9 0 , 2 7 
3 2 , 8 4 
1 1 7 7 , 6 
2 9 , 3 2 
1 5 5 0 , 0 
3 8 , 5 9 
1 3 , 4 3 
2 0 , 7 8 
2 3 , 2 3 
3 4 , 7 0 
2 7 8 , 0 0 
3 8 , 5 6 
1535 
3 0 , 2 3 
2650 




8 9 , 8 9 
3 5 , 6 1 
-
45455 
3 8 , 2 2 
9 9 , 9 6 
3 6 , 2 1 
1 1 9 9 , 3 
2 9 , 5 4 
1 5 7 5 , 0 
3 8 , 8 0 
1 5 , 4 1 
2 5 , 7 5 
2 6 , 3 9 
3 9 , 0 4 
3 1 3 , 0 0 
4 0 , 6 3 
2104 
3 5 , 4 7 
2961 
2 9 , 7 0 
943 
1 3 , 5 6 
1981 
9 3 , 3 6 
3 7 , 3 4 
-
55775 
4 4 , 1 5 
1 0 3 , 7 1 
3 7 , 3 7 
1 3 2 7 , 2 
3 2 , 1 4 
1 7 0 6 , 0 
4 1 , 3 1 
1 6 , 5 3 
2 9 , 8 9 
3 1 , 7 8 
4 5 , 9 9 
3 5 4 , 0 0 
4 4 , 6 8 
2926 
4 7 , 4 8 
3408 
3 3 , 1 9 
1256 
1 8 , 3 4 
1982 
9 8 , 1 5 
4 1 , 3 1 
-
70958 
5 3 , 6 0 
1 1 2 , 2 9 
4 2 , 9 6 
1 5 3 0 , 8 
3 4 , 2 4 
1 9 0 1 , 0 
4 2 , 5 2 
1 8 , 0 2 
3 2 , 1 5 
3 6 , 4 1 
5 2 , 8 0 
4 0 3 , 0 0 
4 9 , 4 1 
3313 
5 0 , 7 0 
3864 
3 5 , 9 2 
1610 
2 0 , 6 4 
1983 
9 8 , 3 8 
4 3 , 3 3 
-
78800 
5 8 , 3 7 
1 1 3 , 4 0 
4 4 , 6 9 
1 5 8 9 , 3 
3 4 , 9 8 
2 1 1 8 , 0 
4 6 , 6 1 
1 8 , 1 5 
3 0 , 9 2 
4 0 , 0 8 
5 6 , 0 6 
4 2 2 , 0 0 
5 1 , 8 9 
3 7 4 1 
4 7 , 9 1 
4 2 9 1 
3 3 , 6 6 
2160 
2 1 , 8 9 
1984 
9 5 , 9 8 
4 2 , 8 8 
-
33933 
6 0 , 7 6 
1 1 0 , 7 5 
4 3 , 8 9 
1 6 6 0 , 4 
3 6 , 5 4 
2 2 0 0 , 0 
4 3 , 4 1 
1 8 , 6 3 
3 1 , 5 4 
4 2 , 5 6 
5 8 , 6 3 
4 3 9 , 0 0 
5 3 , 8 9 
4310 
4 8 , 7 9 
4767 
3 7 , 6 6 
3363 
2 9 , 0 7 
1985 
9 4 , 4 7 
4 2 , 4 3 
-
89600 
6 1 , 8 3 
1 1 7 , 9 1 
4 6 , 9 6 
1 7 4 2 , 6 
3 8 , 8 0 
2 2 5 0 , 0 
5 0 , 1 0 
1 9 , 6 3 
3 3 , 3 3 
4 4 , 3 9 
6 2 , 0 7 
4 4 6 , 0 0 
5 5 , 6 2 
5713 
5 4 , 0 3 
5029 
3 8 , 9 3 
4422 
3 3 , 9 5 
1986 
9 3 , 7 7 
4 4 , 0 6 
-
94250 
6 4 , 4 7 
1 2 0 , 2 2 
5 0 , 0 7 
1 8 1 8 , 5 
4 1 , 5 2 
2 3 8 8 , 0 
5 4 , 5 2 
2 0 , 0 1 
2 9 , 8 0 
4 6 , 8 4 
6 3 , 8 6 
4 4 8 , 0 0 
5 6 , 4 5 
7282 
5 2 , 9 9 
5388 
3 9 , 2 0 
5090 
3 4 , 6 1 
1987 
9 2 , 2 3 
4 4 , 5 2 
-
95800 
6 4 , 0 9 
1 1 5 , 9 0 
4 9 , 6 5 
1 8 2 0 , 0 
4 2 , 2 9 
2 4 5 0 , 0 
5 6 , 9 2 
2 0 , 7 9 
2 9 , 5 0 
4 7 , 8 6 
6 1 , 7 2 
4 5 3 , 0 0 
5 7 , 4 6 
7772 
4 9 , 7 5 
5698 
4 0 , 0 7 
5600 
3 4 , 4 4 
1938 
9 4 , 5 2 
4 5 , 5 6 
-
100525 
6 5 , 3 9 
_ 
-
1 8 5 3 , 0 
4 2 , 6 7 
2 5 0 0 , 0 
5 7 , 5 7 
2 1 , 3 3 
3 2 , 1 0 
5 0 , 5 5 
6 5 , 1 7 
4 7 3 , 0 0 
5 9 , 4 9 
9437 
5 6 , 3 1 
6112 
4 4 , 4 2 
5897 
3 4 , 6 8 
213 
05.10.89 
G.Ol FRISCHE EIER (GESAMTES LANO) 
G.Ol FRESH EGGS (WHOLE COUNTRY) 
G.Ol OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) 
G.Ol UOVA FRESCHE!INSIEME DEL PAESE) 
Preise je 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA 







I T A L I A 






























1 5 , 7 0 
6 , 2 5 
3 1 , 6 0 
5 , 4 2 
5607 
4 , 9 2 
1 0 , 8 7 
3 , 9 5 
1 3 3 , 0 
3 , 3 1 
2 0 2 , 0 
5 , 0 3 
2 , 6 6 
4 , 1 2 
3 , 6 5 
5 , 4 5 
3 3 , 9 6 
4 , 7 1 
264 
5 , 2 0 
457 




1 7 , 2 0 
6 , 8 1 
3 4 , 8 0 
5 , 9 3 
7 2 5 1 
6 , 1 0 
1 2 , 6 6 
4 , 5 9 
1 7 3 , 0 
4 , 2 6 
2 3 5 , 0 
5 , 7 9 
2 , 8 6 
4 , 7 8 
4 , 1 1 
6 , 0 8 
3 9 , 7 8 
5 , 0 8 
317 
5 , 3 4 
54 2 
5 , 4 4 
317 
4 , 5 6 
1981 
1 8 , 4 0 
7 , 3 2 
3 9 , 1 0 
6 , 4 7 
8 7 7 4 
6 , 9 5 
1 3 , 7 9 
4 , 9 7 
2 0 0 , 0 
4 , 8 4 
2 8 9 , 0 
7 , 0 0 
3 , 0 1 
5 , 4 4 
4 , 9 1 
7 , 1 1 
4 5 , 0 6 
5 , 6 9 
467 
7 , 5 8 
690 
6 , 7 2 
337 
4 , 9 2 
1982 
1 6 , 3 0 
6 , 8 6 
3 4 , 5 0 
5 , 3 6 
9332 
7 , 0 5 
1 1 , 8 0 
4 , 5 1 
1 5 6 , 0 
3 , 4 9 
2 5 9 , 0 
5 , 7 9 
3 , 1 0 
5 , 5 3 
4 , 4 8 
6 , 5 0 
4 6 , 9 8 
5 , 7 6 
578 
8 , 8 5 
659 
6 , 1 3 
426 
5 , 4 6 
1983 
1 5 , 9 0 
7 , 0 0 
4 3 , 6 0 
6 , 4 4 
10913 
8 , 0 8 
1 2 , 5 0 
4 , 9 3 
1 8 6 , 0 
4 , 0 9 
3 0 0 , 0 
6 , 6 0 
2 , 3 1 
4 , 7 9 
4 , 4 9 
6 , 2 8 
4 6 , 3 8 
5 , 7 0 
637 
8 , 1 6 
714 
5 , 6 0 
579 
5 , 8 7 
1984 
1 7 , 3 0 
7 , 7 3 
5 0 , 5 0 
7 , 3 5 
12542 
9 , 0 8 
1 3 , 2 5 
5 , 2 5 
2 2 3 , 0 
4 , 9 1 
3 3 5 , 3 
7 , 3 8 
3 , 5 1 
5 , 9 4 
5 , 2 2 
7 , 1 9 
5 0 , 6 4 
6 , 2 2 
947 
1 0 , 7 2 
944 
7 , 4 6 
7 0 1 
6 , 0 6 
1985 
1 5 , 6 4 
7 , 0 3 
4 5 , 3 0 
6 , 7 4 
10560 
7 , 2 9 
1 2 , 2 0 
4 , 3 6 
2 0 1 , 0 
4 , 4 8 
2 9 7 , 0 
6 , 6 1 
3 , 0 7 
5 , 2 1 
4 , 6 9 
6 , 5 6 
4 5 , 9 6 
5 , 7 3 
973 
9 , 2 0 
990 
7 , 6 6 
1034 
7 , 9 4 
1986 
1 5 , 1 5 
7 , 1 2 
4 0 , 7 0 
5 , 9 9 
10192 
6 , 9 7 
1 0 , 5 0 
4 , 3 7 
1 5 8 , 0 
3 , 6 1 
2 6 6 , 0 
6 , 0 7 
2 , 3 9 
3 , 5 6 
3 , 8 7 
5 , 2 8 
4 2 , 4 2 
5 , 3 5 
1031 
7 , 5 0 
866 
6 , 3 0 
1220 
8 , 2 9 
1987 
1 5 , 4 0 
7 , 4 3 
4 7 , 6 0 
6 , 8 7 
11301 
7 , 5 6 
1 1 , 1 5 
4 , 7 8 
1 9 5 , 0 
4 , 5 3 
2 9 5 , 0 
6 , 8 5 
2 , 7 2 
3 , 8 6 
4 , 2 5 
5 , 4 8 
4 7 , 7 6 
6 , 0 6 
1268 
8 , 1 2 
1017 
7 , 1 5 
1250 
7 , 6 9 
1988 
1 4 , 4 5 
6 , 9 7 
4 0 , 3 0 
5 , 7 3 
9948 
6 , 4 7 
9 , 9 0 
4 , 2 4 
1 4 4 , 0 
3 , 3 2 
2 5 6 , 0 
5 , 8 9 
2 , 2 6 
3 , 4 0 
4 , 0 4 
5 , 2 1 
4 3 , 3 8 
5 , 4 6 
1348 
8 , 0 4 
923 
6 , 7 1 
3186 
1 8 , 7 3 
214 
05.10.89 TAB.2250 
H.Ol KONDENSMILCH, UNGEZUCKERT 
H.Ol CONDENSED MILK, UNSWEETENED 
H.Ol LAIT CONDENSE, NON SUCRE 
H.Ol LATTE CONDENSATO,SENZA ZUCCHERO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






















































































































































































































































































05.10.89 TAB. 2255 
H.02 KONDENSMILCH, GEZUCKERT 
H.02 CONDENSED MILK, SWEETENED 
H.02 LAIT CONDENSE, SUCRE 
H.02 UTTE CONDENSATO, ZUCCHERATO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 

















































































































































































































































































Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 










































4 9 8 , 0 0 
1 3 1 , 1 8 
_ 
-
9 2 6 0 , 0 
2 3 0 , 5 5 
2 2 1 , 6 3 
3 4 2 , 3 7 
_ 
-
1 2 5 5 , 0 0 
1 7 4 , 0 9 
8917 
1 7 5 , 6 2 
13100 








5 1 3 , 0 0 
1 8 5 , 8 5 
-
-
8 2 5 9 , 0 
2 0 3 , 4 3 
2 6 7 , 4 9 
4 4 6 , 9 4 
_ 
-
1 4 0 7 , 0 0 
1 7 9 , 7 5 
11045 
1 8 6 , 1 3 
14600 
1 4 6 , 4 4 
4549 






5 5 2 , 0 0 
1 9 8 , 9 1 
_ 
-
9 2 9 5 , 0 
2 2 5 , 0 9 
2 8 3 , 1 7 
5 1 1 , 9 6 
_ 
-
1 5 4 2 , 0 0 
1 9 4 , 6 3 
14896 
2 4 1 , 7 2 
16800 
1 6 3 , 6 2 
4504 






5 9 4 , 0 0 
2 2 7 , 2 5 
-
-
1 0 4 8 5 , 0 
2 3 4 , 5 0 
3 0 7 , 2 7 
5 4 8 , 2 6 
_ 
-
1 6 6 6 , 0 0 
2 0 4 , 2 4 
17190 
2 6 3 , 0 8 
19000 
1 7 6 , 6 5 
7116 






6 1 5 , 0 0 
2 4 2 , 3 9 
_ 
-
1 1 6 3 8 , 0 
2 5 6 , 1 3 
3 3 4 , 7 1 
5 7 0 , 1 9 
-
-
1 7 3 7 , 0 0 
2 1 3 , 6 0 
19515 
2 4 9 , 9 1 
21100 
1 6 5 , 4 9 
16195 






5 9 7 , 0 0 
2 3 6 , 5 9 
_ 
-
1 1 8 0 0 , 0 
2 5 9 , 6 7 
3 4 4 , 5 1 
5 8 3 , 2 9 
_ 
-
1 7 6 1 , 0 0 
2 1 6 , 1 7 
22601 
2 5 5 , 3 4 
23500 
1 3 5 , 6 7 
1 8 3 0 1 






6 2 9 , 7 0 
2 5 0 , 7 3 
-
-
1 1 7 5 0 , 0 
2 6 1 , 6 1 
3 4 4 , 5 1 
5 8 4 , 9 3 
_ 
-
1 7 1 1 , 0 0 
2 1 3 , 3 7 
2 9 2 9 1 
2 7 7 , 0 1 
24800 
1 9 2 , 0 0 
25790 






6 0 0 , 4 2 
2 5 0 , 0 8 
-
-
1 2 1 0 3 , 0 
2 7 6 , 4 5 
3 4 4 , 5 1 
5 1 3 , 0 1 
-
-
1 6 6 1 , 0 0 
2 0 9 , 3 1 
34127 
2 4 3 , 3 3 
26000 
1 8 9 , 1 5 
27744 






5 7 5 , 3 4 
2 4 6 , 4 7 
-
-
1 2 4 0 0 , 0 
2 8 8 , 1 1 
3 5 8 , 7 2 
5 0 9 , 0 5 
-
-
1 6 8 6 , 0 0 
2 1 3 , 8 5 
32622 
2 0 3 , 8 2 
27000 
1 8 9 , 8 8 
25130 










1 2 5 0 0 , 0 
2 8 7 , 8 3 
3 7 6 , 9 9 
5 6 7 , 3 9 
_ 
-
1 7 8 5 , 0 0 
2 2 4 , 4 9 
34622 
2 0 6 , 6 1 
28000 





H.04 MAGERMILCHPULVER,NICHT DENATUR. 
H.04 SKIMMED MILK POWDER,NOT DENAT. 
H.04 LAIT ECREME EN POUDRE,NON DENAT. 
H.04 UTTE SCREMATO IN POLVERE,NON DE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 















3 2 3 , 0 0 
1 2 8 , 6 4 
6 4 4 , 0 0 
1 1 0 , 4 7 
_ 
-
3 3 0 , 0 0 
1 2 0 , 0 6 
4 8 1 1 , 0 
1 1 9 , 7 8 
_ 
-
6 6 , 6 0 











3 3 0 , 0 0 
1 3 0 , 7 3 
6 9 2 , 0 0 
1 1 7 , 9 1 
-
-
3 4 1 , 0 0 
1 2 3 , 5 4 
4 9 8 9 , 0 
1 2 2 , 8 9 
_ 
-
7 5 , 4 8 











3 4 1 , 0 0 
1 3 5 , 6 5 
7 8 6 , 0 0 
1 3 0 , 1 3 
-
-
3 6 5 , 0 0 
1 3 1 , 5 3 
5 3 7 1 , 0 
1 3 0 , 0 7 
-
-

























































































































































































Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 



































































































































































































































































































Β. R. DEUTSCHUND I.Ol FROMAGE 
I.Ol FORMAGGIO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
















































































































































































FRANCE 1.02 FROMAGE 
1.02 FORMAGGIO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






























































































































































































































ITALIA 1.03 FROMAGE 
1.03 FORMAGGIO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 






































































































































































































NEDERUND 1.04 FROMAGE 
1.04 FORMAGGIO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 










































































































BELGIQUE/BELGIE 1.05 FROMAGE 
1.05 FORMAGGIO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 












































































































Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






















































































Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 































































DANMARK 1.09 FROMAGE 
1.09 FORMAGGIO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 















































































































































































ELLAS I.10 FROMAGE 
I.10 FORMAGGIO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






















I 9 6 0 
19243 









3 9 7 , 1 3 
20889 
3 3 8 , 9 7 
20889 





4 4 5 , 0 6 
25204 
3 8 5 , 7 3 
25204 
3 8 5 , 7 3 
19243 
2 9 4 , 5 0 
1983 
33582 
4 3 0 , 0 5 
30448 
3 8 9 , 9 2 
30448 





4 2 1 , 6 4 
34186 
3 8 6 , 9 8 
34186 
3 3 6 , 9 8 
24941 
2 8 2 , 3 3 
1985 
46445 
4 3 9 , 2 4 
43196 
4 0 8 , 5 2 
43196 
4 0 8 , 5 2 
32337 
3 0 5 , 8 2 
1986 
58185 
4 2 3 , 4 0 
52858 
3 8 4 , 6 3 
52858 
3 8 4 , 6 3 
39648 
2 8 8 , 5 1 
1987 
62110 
3 9 7 , 5 8 
5 5 2 0 1 
3 5 3 , 3 5 
55201 





3 9 6 , 4 4 
60344 
3 6 0 , 1 0 
60344 
3 6 0 , 1 0 
45906 




J.05 RAW WOOL 
J.05 LAINE BRUTE 
J.05 UNA GREZZA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 















5 8 0 , 0 0 
2 3 1 , 0 0 
6 0 0 , 0 0 
1 0 2 , 9 3 
98350 
3 6 , 3 9 
4 3 1 , 0 0 
1 5 6 , 8 0 
9 2 0 0 , 0 
2 2 9 , 0 5 
_ 
-
9 7 , 7 0 
1 5 1 , 1 5 
9 2 , 7 7 
















































































































































































































































Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







































1 0 1 2 , 0 0 
1 7 3 , 6 0 
205531 
1 8 0 , 5 3 
6 5 5 , 0 0 












2 1 4 , 7 0 
12068 





1 0 1 7 , 0 0 
1 7 3 , 2 8 
281650 
2 3 6 , 8 4 
6 2 0 , 0 0 












2 4 6 , 1 3 
15151 
1 5 1 , 9 6 
15112 
2 1 7 , 2 8 
1981 
-
1 1 4 0 , 0 0 
1 8 8 , 7 4 
269464 
2 1 3 , 3 2 
5 7 0 , 0 0 












2 7 3 , 5 8 
17942 
1 7 4 , 7 4 
19670 
2 8 7 , 1 8 
1982 
-
1 3 0 6 , 0 0 
2 0 3 , 0 7 
284547 
2 1 4 , 9 5 
6 0 0 , 0 0 












3 1 1 , 2 1 
20990 
1 9 5 , 1 5 
25066 
3 2 1 , 3 3 
1983 
-
1 3 6 2 , 0 0 
2 0 1 , 1 6 
299169 
2 2 1 , 6 2 
6 0 0 , 0 0 












3 1 6 , 5 1 
24683 
1 9 3 , 5 9 
32502 
3 2 9 , 3 4 
1984 
-
1 4 5 3 , 0 0 
2 1 1 , 4 5 
319333 
2 3 1 , 1 7 
6 2 5 , 0 0 












3 1 4 , 1 7 
27643 
2 1 3 , 4 0 
37062 
3 2 0 , 3 8 
1985 
-
1 4 9 8 , 0 0 
2 2 0 , 4 6 
353250 
2 4 3 , 9 6 
6 1 5 , 0 0 












3 1 7 , 6 9 
28091 
2 1 7 , 4 8 
45438 
3 4 8 , 8 5 
1986 
-
1 5 6 5 , 0 0 
2 3 0 , 1 6 
341445 














3 4 1 , 1 0 
33845 
2 4 6 , 2 2 
6300 
4 2 , 8 3 
1987 
-
1 7 0 0 , 0 0 
2 4 5 , 3 6 
280608 














3 4 3 , 4 3 
27992 
1 9 6 , 8 6 
67479 
4 1 5 , 0 5 
1988 
-
1 7 0 0 , 0 0 
2 4 1 , 6 0 
284531 














3 5 , 3 2 
2 4 8 1 1 






Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 






















































Schlüssel / Key / Note explicative / Nota esplicativa 
Bezeichnung der Preisreihe 
(Handelsweg) 
Title of the price series 
(Marketing stage) 
Désignation de la série de prix 
(Phase d'échange) 
Titolo della serie di prezzi 
(Fase di scambio) 
1. Produktdefinition 
2. Frachtlage und Aufmachung 
3. Laufzeit der Preisreihe in Cronos 
ζ. Β.: 1 9 6 9 - 1 9 7 8 oder 1 9 6 9 -<= abigeo einschl.) 
1. Definition of the product 
2. Delivery point and packing 
3. Period of availability of the price series in Cronos 
e.g. : 1 9 6 9 - 1 9 7 8 or 1 9 6 9 - ( = from 1969incl.) 
1. Définition du produit 
2. Point de livraison et conditionnement 
3. Période de disponibilité de la série de prix dans Cronos 
par exemple: 1 9 6 9 — 1 9 7 8 ou 1 9 6 9 -. (= depuis 1969 inclus) 
1. Definizione del prodotto 
2. Luogo di consegna e confezionamento 
3. Periodo di disponibilità della serie dei prezzi in Cronos 















Futtermittel : Futterweizen 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Feedingstuffs: Fodder wheat 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: blé fourrager 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangimi : Frumento da foraggio 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Handelsübliche Qualitäten 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1976 ­
1. Blé dénaturé, 75 kg/hl 
2. départ négoce, chargé sur moyen d'évacuation, en 
vrac 
3. 1969­1974 
1. 75 kg/hl 
2. boordvrij/dispon i bel Rotterdam of binnenland 
3. 1969­
1. ...kg/hl 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969­
1. All qualities 
2. ex store 
3 1969­
1. Todas las calidades 




(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Feedingstuffs: Wheat bran 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: son de blé 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangimi : Crusca di frumento 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Handelsübliche Qualitäten (Normtyp) 
2. 1969­1975: Lieferung ab Lager. Preis gilt bei 
Abnahme v. 50 ­ 500 kg Papiersack; ab 1976 : 
Abnahmemenge: 500 kg bis 3 t gesackt ab Lager 
3. 1969 ­
1. Protéines brutes 16,5% 
Cellulose brute 9% 
2. dép. nég., sur wagon, sacs en location 
3. 1969­
1. Proteine gregge 14% 
Cellulose gregge 12% 
2. franco venditore 
3. 1969­
1. Ruw eiwit 15,6%, Ruwe celst, 10,1% 
(Tarwegrintzemeien) 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam of binnenland 
3. 1969­1981 
1. Humidité maximale 16% 
Matières minérales tot. max. 8,5% 
2. rendu ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cr. prot. 15,25%, Cr. fibre 8,8%, oil 4% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cr. prot. 16%, Cr. fibre 8%, oil 4% 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1 9 6 9 ­
1. All qualities 
2. ex store 
3. 1969­
1. Todos los tipos y calidades 
2. Sobre almacén fabricante, a granel, en camiones 
3. 1 9 6 9 ­
A.03 
Futtermittel: Gerste 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Feedingstuffs: Barley 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: orge 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangimi: Orzo 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Durchschnitt aller Qualitäten 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1 9 7 1 ­
1. Orge de mouture, 67 kg/hl 
2. départ organisme stockeur; chargé sur moyen 
d'évacuation, en vrac 
3. 1 9 6 9 ­
1. < Estero » 
2. franco partenza grossista 
3. 1 9 6 9 ­
1. 65 kg/hl 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam of binnenland 
3. 1 9 6 9 ­
1. 59 kg/hl 
2. rendu ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualité II 
2. départ négoce 
3. 1 9 6 9 ­
1. ...kg/hl 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1 9 6 9 ­
1. 67 kg/hl hejst 16% vand 
2. franco leveret — i store vognladninger (mindst 201) 
3. 1973 ­
1. All qualities 
2. ex store 
3. 1969­
1. Todos los tipos y variedades 
















Futtermittel : Hafer 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Feedingstuffs: Oats 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: avoine 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangimi: Avena 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Futterhafer 
2. Lieferung ab Lager : Preis bei Abnahme von 2 — 10 t 
3. 1976 ­
1. Moyenne des qualités 
2. départ négoce, sur moyen d'évacuation; en vrac 
3. 1969­
1. 4 2 ­ 5 6 kg/hl 
2. franco partenza venditore 
3. 1969­
1. 50 kg/hl 
2. boordvrij < disponibel Rotterdam of binnenland 
3.1969­
1. 48 kg/hl 
2. rendu ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. ...kg/hl 
2. départ négoce 
3. 1 9 6 9 ­
1. ...kg/hl 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969­
1. 1969­1978: Oats, moisture content 14 ­16% 
From 1980: Crushed oats, cr. prot. : 9,5%, cr. 
fibre: 10% 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969­1981 
1. 50 kg/hl hejst 16% vand 
2. franco leveret — i store vognladninger (mindst 
20 t) 
3. 1973­1978 
1. All qualities 
2. ex store 
3. 1969­
1. Todos los tipos y variedades 
2. Sobre almacén mayorista, a granel, en camiones 
3. 1969­
A.05 
Futtermittel : Mais 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Feedingstuffs: Maize 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: maïs 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangimi: Granoturco 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Durchschnitt aller Qualitäten 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1969 ­
1. Moyenne des qualités 
2. départ organisme stockeur; en vrac 
3. 1 9 6 9 ­
1. Nazionale comune 
2. franco partenza Milano; per vagone o autocarro 
completo; senza imballarlo 
3. 1 9 6 9 ­
1. 70 kg/hl 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 1969­
1. Importé de France 
2. rendu ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. US­YEI1I 
2. départ négoce 
3. 1 9 6 9 ­
1. ...kg/hl 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1 9 6 9 ­
1. All qualities 
2. ex store 
3. 1969­
1. Malz híbrido nacional o de importación 
2. Sobre almacén mayorista, a granel, en camiones 
3. 1969­
A.06 
Futtermittel: Gerste, gemahlen 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Feedingstuffs: Ground barley 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: orge moulue 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangimi: Farina d'orzo 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. ... 
2. franco partenza venditore 
3. 1 9 7 7 ­
1. Ruwe celst. 8,2% 
2. franco boerderij; minder dan 1 t, in fust 
3. 1969 ­
1. Cellulose brute: maximum 8% 
2. rendu ferme 
3. 1969­
1. Cr. fibre 4,6% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969­
1. Cr. prot. 9,5%, Cr. fibre 5% 
2. delivered to farm or collected from retailer 















Futtermittel: Mais, gemahlen 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Feedingstuffs: Ground maize 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: maïs moulu 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangimi: Farina di granoturco 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Cellulose gregge 4% 
2. franco partenza venditore 
3. 1969­
1. Ruwecelst. 1,9% 
2. franco boerderij minder dan 1 t. in fust 
3. 1969 ­
1. Cellulose brute: maximum 4,5% 
2. rendu ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cr. fibre 2,1% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969­
1. Cr. prot. 8,5%, Cr. fibre 2% 




(vom Handel an den Landwirt) 
Linseed cake (expeller) 
(from trade to the farmer) 
Tourteaux de pression de lin 
(du négoce à l'agriculteur) 
Panelli di lino 
(dal negozio all'agricoltore) 
1. Proteine gregge 32% 
Cellulose gregge 7% 
2. franco partenza venditore 
3. 1 9 6 9 ­
1. Ruw eiwit 32.8%. Ruwe eels­ 9.0% 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 1 9 6 9 ­
1. Protéines brutes 31 ­ 32,5% 
2. rendu ferme 
3. 1969­
1. Cr. prot. 29,9%, Cr. fibre 5,2% 




(vom Handel an den Landwirt) 
Toasted extracted soyabean meal 
(from trade to the farmer) 
Tourteaux d'extraction de soja cuit 
(du négoce à l'agriculteur) 
Panelli d'estrazione di soia tostata 
(dal negozio all'agricoltore) 
1. Handelsübliche Qualitäten (Normtyp) 
2. 1969­1975: Lieferung ab Lager; Preis gilt bei 
Abnahme von 50 ­ 500 kg, Papiersack; ab 1976 : 
500 kg bis 3 t, gesackt ab Lager 
3. 1 9 6 9 ­
1. Protéines brutes ...% 
Cellulose brute ...% 
2. départ négoce ou coopérative 
3. 1 9 6 9 ­
1. Proteine gregge ...% 
Cellulose gregge...% 
2. franco partenza venditore 
3. 1 9 7 7 ­
1. Ruw eiwit 45,5%, Ruwecelst. 6,3% 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 1 9 6 9 ­
1. Protéines brutes 43­44,5% 
Cellulose brute 8 ­ 1 0 % 
2. rendu ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cr. prot. 45,3%, Cr. fibre 5.2% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969­
1. a) 1969­1979: Soyamel (indenlandsk) 
b) Fra 1980 : Soyaskrå 
2. a) Producentens salgspris til lokal forhandler, ab 
lager 
b) Detailforhandler til landmand, an gärd 
3. 1 9 6 9 ­
1. Torta y harina de soja 
2. Sobre almacén mayorista, a granel en camiones 
















(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Fish meal 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Farine de poisson 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Farina di pesce 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Handelsübliche Qualitäten (Normtyp) 
2. 1969 ­1975 : Lieferung ab Lager; Preis gilt bei 
Abnahme von 50 ­ 500 kg, Papiersack; ab 1976 : 
3 ­ 1 0 t , lose frei Hof 
3. 1969 ­
1. Protéines brutes 65%, matière grasse brute 10% 
2. départ négoce; sur camion 
3. 1 9 7 2 ­
1. Proteine gregge 60­65%, lipidi 7% 
2. franco partenza venditore 
3. 1 9 6 9 ­
1. Ruw eiwit 66,3, Ruw vet 10,3%, (vol vismeel) 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam, of af fabriek 
3. 1 9 6 9 ­
1. Protéines brutes 65% 
2. caf Anvers, en vrac 
3. 1970 ­
1. Cr. prot. 63,1 %, Cr. fat. 3,6% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1 9 6 9 ­
1. a) 1970­1979: Indenlandsk, raprotein: 60% 
b) Fra 1980: 60% protein 
2. a) Producentens salgspris til lokal forhandler, ab 
lager 
b) Detailforhandler til landmand, an gärd 
3. 1 9 7 0 ­
1. Harina de pescado 
2. Sobre almacén mayorista, a granel en camiones 
3. 1 9 6 9 ­
C.02 
Tiermehl 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Animal meal 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Farine animale 
{du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Farina animale 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Protéines brutes 60%, matière grasse brute 12%, 
phosphore 4% 
2. départ négoce; sur camion 
3. 1 9 7 2 ­
1. Proteine gregge ... %, lipidi... % 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 ­
1. Ruw eiwit 58,7%, Ruw vet 7,5%, Fosfor 4,0% 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 1 9 6 9 ­
1. Farine de viande, protéine brute 50% 
2. de l'usine au grossiste 
3. 1969­
1. Cr. prot. min. 55%, Cr. fat. max. 10% 
Phosphorus max. 5% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1 9 6 9 ­
1.a) 1970­1979: Raprotein 4 0 ­ 4 5 % 
b) Fra 1980: ca. 40% sent protein 
2. a) Producentens salgspris til lokal forhandler, ab 
lager 
b) Detailforhandler til landmand, an gärd 
3. 1 9 7 0 ­
1. Harina de carne 




(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Cereal straw 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Paille de coréales 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Paglia di cereali 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Paille de blé de moyenne densité, qualité P.U. 
2. départ négoce, sur camion ou wagon 
3. 1969­
1. Paglia di cereali. Qualità sana, leale, mercantile — in 
balle 
2. franco partenza venditore 
3. 1 9 6 9 ­
1. Tarwestro, doorsneekwaliteit geperst in balen 
2. franco boerderij, per 100 kg 
3. 1969­
1. Paille de froment, toutes qualités 
2. départ marchant, en ballots 
3. 1969 ­
1. Wheat straw 
2. ex merchant, excludes delivery: lots of 5 tonnes or 
more 
3. 1975 ­
1. All qualities 
2. ex store 
3. 1 9 7 6 ­
1. Paja de distintos cereales, densidad media 
2. A recoger en el punto indicado por el vendedor, 
mercancía empacada 
















(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Meadow hay 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Foin de prairie 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Fieno di prateria 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Foin (densité moyenne) Tarn­et­Garonne et la Crau, 
qualité PU 
2. départ négoce, sur camion ou wagon 
3. 1969­
1. Fieno in balle. Qualità sana, leale mercantile 
2. franco partenza venditore 
3. 1 9 6 9 ­
1. Doorsneekwaliteit, geperst in balen 
2. franco boerderij, per 100 kg fust 
3. 1969 ­
1. Foin de graminées, toutes qualités 
2. départ marchand, en ballots 
3. 1969 ­
1. In baies: 2 0 ­ 3 6 kg; lots of 5 tonnes or more 
2. ex merchant 
3. 1969 ­
1. Heno de distintas plantas forra jeras 





(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Dried lucerne 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Luzerne déshydratée 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Erba medica disidratata 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Protéines brutes 18%, carotène 125 mg/kg 
2. départ négoce, sur wagon 
3. 1 9 6 9 ­
1. Proteine gregge ...%, carotene ...% 
2. franco partenza magazzino venditore 
3. 1 9 7 8 ­
1. Ruw eiwit 18­20%, Caroteen 0.089­0,127% 
2. franco boerderij, minder dan 1 t. in fust 
3. 1 9 6 9 ­
1. Protéines brutes: minimum 16% 
carotène 0,005% 
2. rendu ferme; en sacs de 50 kg, comprimée en 
cubes, par 100 kg 
3. 1969­
1. Cr. prot. 15,1%, Carotene ...% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969­
1. All qualities 
2. ex store 
3. 1969­
1. Todas las calidades 
2. Salida oleshidratadora, mercancía ensacada 
3. 1 9 6 9 ­
D.04 
Diffusionsschnitzel, getrocknet 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Dried sugar beet pulp 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Pulpes séchées de betteraves sucrières 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Fettucce esauste ed essiccate 
di barbabietole da zucchero 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Durchschnitt aller Qualitäten 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1 9 6 9 ­
1. Humidité 11%, saccharose 8% 
2. départ négoce, sur camion 
3. 1 9 6 9 ­
1. Acqua 10­12%, saccarosio 8% 
2. franco partenza venditore 
3. 1969­
1. Vocht 9,5%, Sacharose 0,5% 
2. franco boerderij, minder dan 1 t. in fust 
3. 1 9 6 9 ­
1. Humidité maximale 13% 
2. rendu ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. Moisture 10%, Sacharose ...% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1 9 6 9 ­
1. Dried sugar pulp melassed 
2. ex factory 10/75­12/80: Prices in respect of 
grower's contractual allowances and surplus sold to 
trade 
From 01 /86 : Price for all purchases 
3. 1975 ­
1. ... 
2. ex store 
3. 1976 ­
1. Pulpa desecada 
















Ergänzungsfutter für die Kälberaufzucht 
(vom Groß­ oder Einzelhändler an den 
Landwirt) 
Complementary feed for rearing calves 
(from wholesaler or retailer to farmer) 
Complémentaire pour veaux d'élevage 
(du grossiste ou du détaillant à 
l'agriculteur) 
Mangime complementare per vitelli 
d'allevamento 
(dal grossista o dettagliante all'agricoltore) 
1. Protéines brutes 16­20%, lipides 2­2,5%, 
cellulose brute: maximum 6 ­ 7 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 ­
1. Proteine gregge 23%, lipidi 3%, cellulose 
gregge 7% 
2. franco partenza venditore 
3. 1969­
1. Ruw eiwit min. 20%, Ruw vet min. 3%, Ruwe 
celst. max. 8% 
2. franco boerderij, minder dan 1 t. in fust 
3. 1969 ­
1. Protéines brutes 17­20%, lipides 2 ­ 4 % , cellulose 
brute: maximum 7% 
2. rendu ferme 
3. 1972 ­
1. Protéines brutes 17 ­ 20%, lipides 2 ­ 4%, cellulose 
brute: maximum 7% 
2. rendu ferme; 500 kg à 1 t, en sacs; sacs compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cr. prot. 16­18%, Fat 2 ­ 4 % , Cr. fibre max. 7% 
2. ex mill, packaging included 
3. 1 9 6 9 ­
1. Calf meal (feed as a supplement with hay, grass or 
silage), Cr. prot. 16­18%, Oil 2 ­ 4 % , Cr. fibre 5 ­ 7 % 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 ­
1. 
2. Detailhandler til landmand, an gård 
3. 1980 ­
1. 
2. ex store 
3. 1 9 6 9 ­
1. Todas las formulaciones; alta concentración de pro­
teínas 
2. Sobre explotación ganadera, mercancía ensacada 
3. 1969­
E.02 
Milchaustauschfutter für Kälber 
(vom Groß­ oder Einzelhändler an den 
Landwirt) 
Milk replacer for calves 
(from wholesaler or retailer to farmer) 
Complet d'allaitement pour veaux 
(du grossiste ou du détaillant à 
l'agriculteur) 
Mangime completo d'allattamento 
per vitelli 
(dal grossista o dettagliante all'agricoltore) 
1. Handelsübliche Ware 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1 9 6 9 ­
1. Protéines brutes: minimum 22%, lipides 2%, 
cellulose brute: maximum 1 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1 9 6 9 ­
1. Proteine gregge ... %, lipidi... % 
2. franco partenza venditore 
3. 1 9 7 7 ­
1. Ruw eiwit 24%, Ruw vet 20%, Ruwe celst.... % 
2. franco boerderij, minder dan 1 t. in fust 
3. 1 9 6 9 ­
1. Protéines brutes 22­27%, lipides 12­20%, 
cellulose brute: maximum 1,5% 
2. rendu ferme 
3. 1972 ­
1. Cr. prot. 22­27%, Fat 12­20%, Cr. fibre max. 
1,5% 
2. ex mill, packaging included 
3. 1 9 6 9 ­
1. 20% de proteínas 
2. Sobre explotación ganadera, mercancia ensacada 
3. 1969­
E.03 
Alleinfutter für die Rindermast 
(vom Groß­ oder Einzelhändler an den 
Landwirt) 
Complete feed for cattle fattening 
(from wholesaler or retailer to farmer) 
Complet pour bovins à l'engrais 
(du grossiste ou du détaillant à 
l'agriculteur) 
Mangime completo per bovini 
all'ingrasso 
(dal grossista o dettagliante all'agricoltore) 
1. Protéines brutes 13­16%, lipides 2%, 
cellulose brute: maximum 9% 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 ­
1. Proteine gregge 18%, lipidi 2,5%, cellulose 
gregge 9% 
2. franco partenza venditore 
3. 1 9 6 9 ­
1. Ruw eiwit min. 10%, Ruw vet min. 2%, Ruwe 
celst.... % 
2. franco boerderij, minder dan 1 t. in fust 
3. 1 9 6 9 ­
1. Protéines brutes 11 ­ 1 2 % , lipides 2 ­ 4 % , cellulose 
brute: maximum 14% 
2. rendu ferme 
3. 1972 ­
1. Cr. prot. 11­22%, Fat 2 ­ 4 % , Cr. fibre max. 14% 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969­
1 a) 1969­1979: Foderstof til kvæg 
b) 1980: Færdigblandinger til kvæg A­blandinger 
2. a) Producentens salgspris til lokal forhandler, ab 
lager 
b) Detailforhandler til landmand an gård 
3. 1 9 6 9 ­
1. Todas las formulaciones 
















Ergänzungsfutter für Milchvieh 
(Aufstauung) 
(vom Groß­ oder Einzelhändler an den 
Landwirt) 
Complementary feed for dairy cattle 
(staff­f ed) 
(from wholesaler or retailer to farmer) 
Complémentaire pour vaches laitières 
(en stabulation) 
(du grossiste ou du détaillant à 
l'agriculteur) 
Mangime complementare 
per vacche da latte (stabulazione) 
(dal grossista o dettagliante all'agricoltore) 
1. Milchleistungsfutter handelsübl. Qual. 1974 ­ 1975; 
Rohprot. mind. 25%; 1/1975­3/1981 Rohprot. 
25­37%; 4/1981­2/1982 Rohprot. mind. 31 %; 
ab 3/1982 Rohprot. 23­30%. 
2. ab Landhandel oder Genoss., Lieferung ab Lager. 
Preis gilt bei Abnahme vom 50 ­ 500 kg, Papiersack; 
500 kg bis 3 t. gesackt ab Lager 
3. 1974­
1. Protéines brutes 18­26%. lipides 2%, cellulose 
brute : maximum 8 ­ 1 2 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1969­
1. Proteine gregge 20.5%. lipidi 3%. cellulose 
gregge 10% 
2. franco partenza venditore 
3 1969­
1. Ruw eiwit min. 15%, Ruw vet min. 2%, 
Ruw celst. ...% 
2. franco boerderij, minder dan 1 t. in fust 
3. 1969­
1.. Protéines brutes 20­24%. lipides 1 ­ 6 % , cellulose 
brute: maximum 16% 
2. rendu ferme 
3. 1972­
1. Protéines brutes 20­24%, lipides 1­6%, cellulose 
brute: maximum 16% 
2. rendu ferme: 500 kg à 1 t, sacs compris 
3. 1969­
1. Cr. prot. 20­24%, Fat 1 ­ 6 % , Cr. fibre max. 16% 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969­
1. 
2. ex store 
3. 1969­
1. Todes las formulaciones; alta concentration de pro­
teínas 
2. Sobre explotación ganadera, mercancia ensacada 
3. 1969­
E.05 
Ergänzungsfutter für die Rindermast 
(vom Groß­ oder Einzelhändler an den 
Landwirt) 
Complementary feed for cattle fattening 
(from wholesaler or retailer to farmer) 
Complémentaire pour bovins à l'engrais 
(du grossiste ou du détaillant à 
l'agriculteur) 
Mangime complementare 
per bovini all'ingrasso 
(dal grossista o dettagliante all'agricoltore) 
1. Proteine gregge ...%, lipidi ...% 
cellulose gregge...% 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 ­
1. Ruw eiwit 25­30%, Ruw vet min. 3,5%, Ruwe 
celst....% 
2. franco boerderij, minder dan 1 t. in fust 
3. 1969 ­
1. Protéines brutes: minimum 28%, lipides: 
maximum 10%, cellulose brute: maximum 15% 
2. rendu ferme 
3. 1972­
1. Protéines brutes: minimum 28%, lipides: 
maximum 10%, cellulose brute: maximum 15% 
2. rendu ferme: 500 kg à 1 t, sacs compris 
3. 1969­
1. a) 1/1972­12/1978: Cattle fat. ration (cr. protein: 
12­14%. fat: 2.5­3,5%; cr fibre: 6­12%) 
b) from 1/1979: Cattle fat. nuts/cubes 
(cr. protein: 13­15%, oil: 2 ­4%, cr. fibre: 
6­10%) 
2. a) ex store 
b) delivered to farm or collected from retailer 
3. 1972­
1. a) 1969­1979: Foderstof til kvæg, 
b) Fra 1980: Brugsfærdige tilskudsblandinger til 
kvæg 
2. a) Producentens salgspris til lokal forhandler, ab 
lager; 
b) Detailforhandler til landmand an gärd 
3. 1969 ­
1. 
2. ex store 
3 1969­
E.06 
Ergänzungsfutter für Milchvieh bei 
Weidegang 
(vom Groß­ oder Einzelhändler an den 
Landwirt) 
Complementary feed for dairy cattle at 
grass 
(from wholesaler or retailer to farmer) 
Complémentaire pour vaches laitières à 
l'herbage 
(du grossiste ou du détaillant à 
l'agriculteur) 
Mangime complementare 
per vacche da latte al pascolo 
(dal grossista o dettagliante all'agricoltore) 
1. Handelsübliche Qualitäten 1/1976­3/1981 : 
Rohprotein 18­24%, ab 4/1981 : Rohprotein 
18 ­22% 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, bis 3 t. 
gesackt ab Lager 
3 1976­
1. Protéines brutes 12­18%, lipides 2%, cellulose 
brute : maximum 8 ­ 1 2 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 ­
1. Proteine gregge ...%, lipidi...%, 
cellulose gregge ...% 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 ­
1. Ruw eiwit max. 12%, Ruw vet...%, 
Ruwe celst. ...% 
2. franco boerderij, minder dan 1 t. in fust 
3. 1969­
1. Protéines brutes: maximum 15%, lipides 2 ­6%, 
cellulose brute: maximum 16% 
2. rendu ferme 
3. 1972 ­
1. Cr. protein max. 15%, Fat 1 ­ 6 % , Cr. fibre max. 16% 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969­
1. 1/1969­12/1978: Dairy meal (cr. protein: 14 ­16% 
fat: 2 ­ 3 % . cr. fibre: 6 ­10%) 
From 1/1979: Dairy nuts/cubes (cr. proteins: 
16­18%, oil: 2 ­ 5 % , cr. fibre: 6 ­10%) 
















Alleinfutter für die Ferkelaufzucht 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Complete feed for rearing pigs 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Complet pour porcelets d'élevage 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangime completo per lattonzoli 
d'allevamento 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Handelsübliche Qualitäten 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, bis 3 1 
gesackt ab Lager 
3. 1976 ­
1. Protéines brutes 13­18%, lipides 2%, cellulose 
brute: maximum 3 — 5% 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1 9 6 9 ­
1. Proteine gregge 15 ­18%, lipidi 3%, cellulose 
gregge 5 6% 
2. franco partenza venditore 
3. 1969­
1. Ruw eiwit min. 18%, Ruw vet...%, Ruwe celst. 
max. 5% 
2. franco boerderij, minder dan 1 t. in fust 
3. 1 9 6 9 ­
1. Protéines brutes 15­20%, lipides 2­3,5%, 
cellulose brute: maximum 6% 
2. rendu ferme 
3. 1 9 7 2 ­
1. Protéines brutes 15­20%, lipides 2­3,5%, 
cellulose brute: maximum 6% 
2. rendu ferme: 500 kg à 1 t, sacs compris 
3. 1969 ­
1. Cr. prot. 15­20%, Fat 2­3,5%, Cr. fibre max. 6% 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969­
1.1/1975­12/1978: Sow and wearier meal (cr. 
protein: 16­17%, fat: 2,5­3,5%, cr. fibre: 5 ­6%) 
From 1 /1979 : Pig grower meal (cr. protein : 
16­18%, oil: 2 ­ 4 % , cr. fibre: 4 ­ 7 % 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1975 ­
1. 57% byg, 12,4% soyaskrå, 5% hvedeklid og 5% 
melasse 
2. Detailhandler til landmand, an gård 
3. 1 9 8 0 ­
1. Todas las formulaciones 
2. Sobre explotación ganadera, mercancia ensacada 
3. 1969­
F.02 
Alleinfutter für die Endmast von 
Schweinen 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Complete feed for fattening pigs 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Complet pour porcs à l'engrais 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangime completo per suini all'ingrasso 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1 Handelsübliche Qualitäten — Rohprotein 10­14%; 
Rohfett 2,3­3,3%; Rohfaser max. 7% 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft Lieferung ab 
Lager; Preis gilt bei Abnahme von 50 ­500 kg, 
Papiersack 
3. 1969­1975 
1. Protéines brutes 13 ­16%, lipides 2%, cellulose 
brute: maximum 6% 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1 9 7 6 ­
1. Proteine gregge 13­15%, lipidi 3%, cellulose 
gregge 
2. franco partenza venditore 
3. 1 9 6 9 ­
1. Ruw eiwit min. 15,5%, Ruw vet...%, Ruwe celst. 
max. 7% 
2. franco boerderij, minder dan 1 t. in fust 
3. 1969 ­
1. Protéines brutes 12 ­18%, lipides 2 ­ 3,5%, 
cellulose brute: maximum 8% 
2. rendu ferme 
3. 1 9 7 2 ­
1. Protéines brutes 12 ­18%, lipides 2 ­ 3,5%, 
cellulose brute: maximum 8% 
2. rendu ferme: 500 kg à 1 t, sacs compris 
3. 1969 ­
1. Cr. prot. 12­18%, Fat 2­3,5%, Cr. fibre max. 8% 
2. ex mill, packaging included 
3. 1 9 6 9 ­
1.1/1969 ­12/1978 : Pig fattening meal (cr. protein : 
14­16%, fat: 2.5­3,5%, cr. fibre: 5 ­6%) 
From 1/1979: Pig fattening meal (cr. protein: 
13­15%, oil: 2 ­ 3 % , cr. fibre: 5 ­7%) 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1 9 6 9 ­
1. a) 1969 ­1979 : Fordøjeligt rent protein : 13 %, 100 
foderenheder pr. 100 kg, 
b) Fra 1980: Brugsfærdige blandinger, 12% hvede, 
51,4%, byg, 2,3% soyaskrå 
2. a) Producentens salgspris til lokal forhandler, ab 
lager; 
b) Detailforhandler til landmand an gård 
3. 1969­
1. 
2. ex store 
3. 1969­
1. Todas las formulaciones 
2. Sobre explotación ganadera, mercancia ensacada 
3. 1969­
F.03 
Alleinf utter für die Endmast von 
Schweinen (lose) 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Complete feed for fattening pigs (bulk) 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Complet pour porcs à l'engrais (en vrac) 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangime completo per suini da ingrasso 
(alla rinfusa) 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Handelsübliche Qualitäten — 1 /1976 ­ 2/1982 : für 
Mastschweine ab 50 kg Gewicht; ab 3/1982: für 
Mastschweine ab 35 kg Gewicht 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, bis 10 t. 
lose frei Hof 
3. 1 9 7 6 ­
1. Protéines brutes 13­16%, lipides 2%, cellulose 
brute: maximum 6% 
2. rendu ferme, livraison en grandes quant., en sacs 
3. 1 9 7 6 ­
1. Ruw eiwit min. 15,5%, Ruw vet...%, Ruwe celst. 
max. 6% 
2. franco boerderij, levering van 2 000 kg in bulk 
3. 1 9 6 9 ­
1. Protéines brutes 12 ­18%, lipides 2 ­ 3,5%, 
cellulose brute: maximum 8% 
2. rendu ferme 
3. 1972 ­
1. Protéines brutes 12­18%, lipides 2­3,5%, 
cellulose brute: maximum 8% 
















Alleinfutter für Küken der ersten Tage 
(vom Handler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Baby chick feed 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Complet pour poussins des premiers 
jours 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangime completo per pulcini neonati 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Protéines brutes 18 ­ 22%, cellulose brute : 
maximum 5% 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1969­
1. Proteine gregge 21 %, lipidi 4%, 
cellulose gregge 5% 
2. franco partenza venditore 
3. 1969­
1. Ruw eiwit: min. 18%, Ruw vet...%, Ruwe 
celstof: max. 5% 
2. franco boerderij, minder dan 1 t., in fust 
3. 1 9 6 9 ­
1. Protéines brutes 20­24%, lipides 2 ­ 4 % , cellulose 
brute: maximum 5% 
2. rendu ferme 
3. 1 9 7 2 ­
1. Protéines brutes 20­24%, lipides 2 ­ 4 % , cellulose 
brute: maximum 5% 
2. rendu ferme: 500 kg à 1 t, sacs compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cr. prot. 20­24%, Fat 2 ­ 4 % , Cr. fibre max. 5% 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969­
1. 1/1969­12/1978: Chick meal (cr. protein: 
16­18%, fat: 2 3%, cr. fibre: 3 ­5%) 
From 1/1979: Chick meal/mash (cr. protein: 
18­20%, oil: 3 ­4%, cr. fibre: 3 ­5%) 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 ­
1. 
2. ex store 
3. 1969­
1. Todas las formulaciones 
2. Sobre explotación avlcola, mercancia ensacada 
3. 1969­
G.02 
Alleinfutter für die Endmast von Geflügel 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Complete feed for broiler production 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Complet pour poulets à l'engrais 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangime completo per polli da ingrasso 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Alleinfutter II für Masthühnerküken ab der 5. 
Lebenswoche, Rohprotein mind. 20% 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, 
Lieferung frei Hof 
3. 1973­1983 
1. Protéines brutes 18 ­ 22%, lipides 3%, cellulose 
brute: maximum 5% 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1 9 7 6 ­
1. Protéine gregge 19%, lipidi 3%, 
cellulose gregge 6,5% 
2. franco partenza venditore 
3. 1969­
1. Ruw eiwit: min. 19%, Ruw vet...%, Ruwe celst. 
max. 3,5% 
2. franco boerderij, minder dan 1 t., in fust 
3. 1 9 6 9 ­
1. Protéines brutes 16­22%, lípides 2 ­ 4 % , cellulose 
brute: maximum 7% 
2. rendu ferme 
3. 1 9 7 2 ­
1. Protéines brutes 16­22%, lipides 2 ­ 4 % , cellulose 
brute: maximum 9% 
2. rendu ferme: 500 kg à 1 t, sacs compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cr. prot. 16­22%, Fat 2 ­ 4 % , Cr. fibre max. 9% 
2. ex mill, packaging included 
3. 1 9 6 9 ­
1. 
2. ex store 
3. 1969­
1. Todas las formulaciones 
2. Sobre explotación avlcola, mercancia ensacada 
3. 1969­
G.03 
Alleinfutter für Junghennen bis zur 
Legereife 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Complete feed for rearing pullets to lay 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Complet pour poulettes jusqu'à la ponte 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangime completo 
per galline non ancora ovaiole 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Protéines brutes 15­17,5%, lipides 3%, cellulose 
brute: maximum 5% 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1 9 7 6 ­
1. Proteine gregge ...%, lipidi...% 
cellulose gregge ...% 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 ­
1. Ruw eiwit: min. 16%, Ruw vet...%, Ruwe celstof: 
max. 5% 
2. franco boerderij, minder dan 1 t., in fust 
3. 1 9 6 9 ­
1. Protéines brutes 13­17%, lipides 2 ­ 4 % , cellulose 
brute: maximum 9% 
2. rendu ferme 
3. 1972 ­
1. Protéines brutes 13­17%, lipides 2 ­ 4 % , cellulose 
brute: maximum 9% 
2. rendu ferme: 500 kg à 1 t, sacs compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cr. prot. 13­17%, Fat 2 ­ 4 % , Cr. fibre max. 9% 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969­
1. Todas las formulaciones 
















Alleinfutter für Legehennen in 
Batteriehaltung 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Complete feed for battey­laying hens 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Complet pour poules pondeuses en 
batteries 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Mangime completo per galline ovaiole 
in batteria 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. Alleinfutter I für Legehennen, Rohprotein mind. 
15% 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, 
Lieferung frei Hof 
3. 1973­
1. Protéines brutes 14 ­16%, lipides 3%, cellulose 
brute; maximum 5% 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976­
1. Proteine gregge 19%, lipidi 4%, 
cellulose gregge 6% 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 ­
1. Ruw eiwit min.: 15%, Ruw vet...%, 
Ruwe celst. : ...% 
2. franco boerderij; minder dan 1 t., in fust 
3. 1969 ­
1. Protéines brutes 18­20%, lipides 2 ­4%, cellulose 
brute: maximum 8% 
2. rendu ferme 
3. 1972 ­
1. Protéines brutes 18­20%, lipides 2 ­4%, cellulose 
brute: maximum 8% 
2. rendu ferme: 500 kg â 1 t, sacs compris 
3. 1969­
1. Cr. prot. 18­20%, Fat 2 ­4%, Cr. fibre max. 8% 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969 ­
1.1/1969 ­12/1978 : Layer's mash (cr. prot : 
15­16%, fat: 2 ­ 3 % , cr. fibre: 5 ­6%) 
From 1 /1979 : Layer's mash (cr. protein : 14­16%) 
oil:2­4%,cr.f ibre:3­6%) 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 ­
1. 
2. ex store 
3. 1969 ­
1. Todas las formulaciones 




(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Sulphate of ammonia 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Sulfate d'ammoniaque 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Solfato ammonico 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. 21% Ν 
2. frachtfrei Empfangsstation. Nettolistenpreis in 
DM/dt Nährstoff für gesackte Ware bei 
Waggonbezug 
3. 1978 ­
1. 21% Ν ·) 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris: à partir 12/1975 : 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 5 t 
3. 1969­
1. 2 0 ­ 2 1 % N 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica 
da 50 kg 
3. 1972 ­
1. 21% Ν 
2. franco boerderij, in zakken 
3. 1969­
1. 1/1969­12/1969: 20,5% Ν 
á partir de 1/1970; 21% Ν 
2. rendu ferme, sacs plastique, minimum 100 kg 
3. 1969 ­
1. 21% Ν 
2. ex retailer's store 
3. 1969­1976 
1. 
2. ex store 
3. 1969­
1 21% de Ν 
2. Mercancia ensacada, en almacén distribudor en zona 
de consumo 
3. 1969 ­
1. 20,5% Ν 




(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Ammonium nitrate 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Nitrate d'ammoniaque 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Nitrato ammonico 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. 1 /1969 ­ 6/1971: 23% Ν; 7/1971 ­ 7/1972: 24% Ν; 
ab 8/1972: 26% Ν 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschließlich Verpackung (Säcke), 
Abnahmemenge 1 bis 20 t 
3. 1969 ­
1. 33,5% Ν depuis décembre 1975; avant: 33% Ν ') 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975 : 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 5 t 
3. 1969 ­
1. 1/1972­12/1973: 20 ­21 % N; a partire dall'I/ 
1974: 2 6 ­ 2 7 % Ν 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3 1972 ­
1. 26% Ν 
2. franco boerderij, in zakken 
3. 1969 ­
1. 1/1969­12/1971. 23% Ν; 1/1972­12/1972: 24% 
Ν: à partir del/1973­ 26% Ν 
2. rendu ferme, sacs plastique, minimum 100 kg 
3. 1969 ­
1. 1/1970­12/1971: 23% N; 1/1972­12/1972: 24% 
N; à partir 1/1973: 26% Ν 
2. rendu gare, sacs plastique ou papier 
3. 1970 ­
1. 1/1972­4/1978: 25% N; 5/1978­9/1987: 
33.5­34.5% N 
From 10/1987: 34,5% 
2. To 11/1981: 
From manufacturer to merchant 
From 06/1983: delivered from merchant to farmer 
3. 1972­ (excl. 1982) 
1 1969­1970: 23% N; 1971­1978: 26% N; 1979 
onwards: 27,5% Ν 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969­
1. 26% Ν 
2. ex retailer's store, paper sacks of 50 kg 
3. 1969­
1. 
2. ex store 
3. 1969­
1. 33,5% de Ν 
2. Mercancia ensacada, en almacén distribudor en zona 
de consumo 
3. 1977 ­
Breve descrição nâo está ainda disponível 
















(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Calcium nitrate 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Nitrate de chaux 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Nitrato di calcio 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. 15.5% Ν 
2. Frachtfrei Empfangsstation 
Nettolistenpreis In DM/dt Nährstoff für 
gesackte Ware bei Waggonbezug 
3. 1978­
1. 1 5 ­ 1 6 % N 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3 1972­
1. 15.5% Ν 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1969­
1. 25% Ν 
2. from merchant to farmer, delivered 
3. 1983­
1. 15,5% Ν 
2. ex retailer's store, paper sacks of 50 kg 
3 1969­
1. 
2. ex store 
3. 1969­
1. 15,5%N 




(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Basic slag 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Scorie Thomas 
(du negociam ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Scorie Thomas 
(dal negoziante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1 15%P2Os 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschließlich Verpackung (Säcke) 
Abnahmemenge 1 ­ 2 0 t 
3. 1969­
1. 16%P205 ") 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975 : 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 5 t 
3. 1969 ­
1. 18 ­20% P2Ob 




2. franco boerderij, zakken 
3. 1969­
1. 16,5% P206 
2. rendu ferme, sacs papier bitumés, minimum 
100 kg 
3. 1969 ­
1. 1/1970­12/1973: 18% P206 à partir 1/1974: 15%P205 
2. rendu gare, sacs plastique ou papier 
3. 1970­
1. 1/1972­1/1976: 15% powder 
2/1976 ­ 5/1976: 13 % powder 
6/1976 ­10/1978: 11 % powder 
From 11/1978: 11 : mini granular 
2. ex works delivered to merchant's store, 
polythene bags 
3. 1972­1981 
1. 1969­1975: 18.4% P205 
1975 onwards: 17.3% P205 




(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Superphosphate 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Superphosphate 
(du négociant ou de la coopérative á 
l'agriculteur) 
Superfosfato 
(dal negoziante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. 1/1977­4/1980:18% P206, gekörnt, ab 5/1980: 18% P205 ' 
2. Frachtfrei Empfangsstation 
Nettolistenpreis in DM/dt Nährstoff für 
gesackte Ware bei Waggonbezug 
3. 1977­
1. 18%P205 ·) 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975 : 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 5 t 
3. 1969 ­
1. 18 ­20% P206 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1 9 7 0 ­
1. 20%P2Ob 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1969 ­
1. 18%P,0 5 
Granules solubles dans l'eau 
2. rendu ferme, sacs plastique, minimum 100 kg 
3. 1969 ­
1. 1/1972­5/1978: 19%P,05 6/1978­9/1987:17% F2Cf6 water soluble (18% P20G soluble in neutral ammonium citrate) granules From 10/1987 : triple superphosphate (TSP) 
2. To 11 /1981 : from manufacturer to merchant 
From 6/1983: delivered from merchant to farmer 
3. 1972 ­ (excl. 1982) 
1. 18%P205 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3 1969­
1. 18%P206 
2. ex retailer's store, paper sacks of 50 kg 
3. 1969 ­
1. 
2. ex store 
3. 1969­
1. 18%deP205 




2. Na estação de cam. de ferro que serve o consumidor 
3. 1980 ­
















(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Muriate of potash 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Chlorure de potassium 
(du négociant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Cloruro potassico 
(dal negoziante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. 1969­1974: 40% K20 ab1975:50%K2O 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschließlich Verpackung (Säcke), 
Abnahmemenge 1 ­ 2 0 t 
3. 1 9 6 9 ­
1. 60%K2O ·) 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975 : 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 5 t 
3. 1 9 6 9 ­
1. 1Π 970 ­12/1974: 50 ­ 52 % Κ,Ο; a partire dall' 
1/1975: 6 0 ­ 6 2 % K20 




2. franco boerderij, zakken 
3. 1969 ­
1. 40% KjO 
Non granulés 
2. rendu ferme, sacs plastique, minimum 100 kg 
3. 1 9 6 9 ­
1. 40% K20 
2. rendu gare, sacs plastique ou papier 
3. 1 9 7 0 ­
1. 60%K2O 
2. To 5/1980: 
Ex manufacturer 
From 06/1983 delivered 
Merchant to farmer 
3. 1979­(excl. 1980­1981­1982) 
1. 60%K2O 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 ­
1. 60%K2O 
2. ex retailer's store, paper sacks of 50 kg 
3. 1 9 6 9 ­
1. 60%deK20 
2. Mercancia ensacada, en almacén distibudor en zona 
de consumo 
3. 1 9 6 9 ­
1. 60%K2O 
2. Na estação de cam. de ferro que serve o consumidor 
3. 1 9 8 0 ­
J.02 
Kaliumsulfat 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Sulphate of potash 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Sulfate de potassium 
(du negociam ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Solfato potassico 
(dal negoziante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. 50%K2O 
2. Frachtfrei Empfangsstation 
Nettolistenpreis in DM/dt Nährstoffe für 
gesackte Ware bei Waggonbezug 
3. 1 9 7 7 ­
1. 50%K2O ·) 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975 : 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 5 t 
3. 1 9 6 9 ­
1. 5 0 ­ 5 2 % K20 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1 9 7 2 ­
1. 50%K20 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1969 ­
1. 50%K2O 
2. rendu ferme, sacs plastique, minimum 100 kg 
3. 1 9 6 9 ­
1. 50%K2O 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1 9 6 9 ­
1. 50%K2O 
2. ex retailer's store, paper sacks of 50 kg 
3. 1 9 6 9 ­
1. 
2. ex store 
3. 1 9 6 9 ­
1. 50%deK2O 
2. Mercancia ensacada, en almacén distibudor en zona 
de consumo 
3. 1 9 6 9 ­
Breve descrição não está ainda disponível 
K.01 
Zweinährstoff dünger : 1 ­1 ­0 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Binary fertilizers : 1 ­1 ­0 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais binaires: 1­1­0 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Concimi binari: 1­1­0 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1 2 0 ­ 2 0 ­ 0 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschließlich Verpackung (Säcke). 
Abnahmemenge 1 ­ 20 t 
3. 1 9 7 2 ­
1. 20­20­0 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1 9 6 9 ­
1. 2 0 ­ 2 0 ­ 0 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 1 9 7 0 ­
1. 1 6 ­ 2 0 ­ 0 
2. ex store 
3. 1974 ­
1. 20 — 20 
2. Na estação de cam. de ferro que serve o consumidor 
3. 1 9 8 0 ­
















(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Binary fertilizers : 0­1 ­1 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais binaires: 0­1­1 
(du commerçant ou de la coopérative a 
l'agriculteur) 
Concimi binari: 0­1­1 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. 1/1969­4/1976:0­18­20 
ab 5/1976: 0­16­20 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschließlich Verpackung (Säcke), 
Abnahmemenge 1 ­ 20 t 
3. 1969­
1 0­25­25 ') 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975 : 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 5 t 
3. 1969­
1. 0­11­11 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 1975­
1. 0­24­24 
2. From merchant to farmer, delivered 
3. 1983 ­
1. 0­23­24 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969­
1. 0­11,9­16 
2. ex retailer's store, paper sacks of 50 kg 
3. 1969­
K.02(R) 
Zweinährstoff dünger: 0­20­20 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Binary fertilizers: 0­20­20 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais binaires: 0­20­20 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Concimi binari : 0­20­20 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1/1969­4/1976:[0­18­(20­2)] | g 
ab5/1976:[0­16­(20­4)]|§ 
[0­11­11]f°­




(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Ternary fertilizers: 1­0,5­0,5 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires: 1­0,5­0,5 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Concimi ternari : 1 ­0,5­0,5 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. 24­8­8 
2. Frachtfrei Empfangsstation bei vollen 
Waggonladungen 
Nettolistenpreis in DM/dt Ware, ungesackt 
3. 1978 ­
1. 20­10­10 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1 9 7 1 ­
1. 1/1971­12/1977: 18­7­7 
vanaf 1/1978:20­10­10 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1 9 7 1 ­
1. 1/1971­12/1974:20­10­10 
á partir de 1/1975: 24­8­8 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 1 9 7 1 ­
1. To11/1981:20­10­10granules 
From 06/1983­9/1987: 22­11­11 
From 10/1987: 20­10­10 
2. To 11 /1981 : from manufacturer to merchant 
From 06/1983 : from merchant to farmer 
3. 1972 ­ (excl. 1982) 
1. 20,8­8.5­11,6 
2. ab lager i papirsække â 50 kg 
3. 1969 ­
1. 2 0 ­ 1 0 ­ (5 + 5) 
2. Mercancia ensacada, en almacén distribudor en zona 
de consumo 
3. 1977 ­
















(vom Händler oder von der Genossenschaft an den 
Landwirt) 
Ternary fertilizers: 20­10­10 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires: 20­10­10 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Concimi ternari: 20­10­10 








à partir de 1/1975: [ (24­8)­8­8]­^ 
To 11/1981: 20­10­10 
From 6/1983: [22­11­11] j°­
1. 2 0 ­ 1 0 ­ (5 + 5) 





(vom Händler oder von der Genossenschaft an den 
Landwirt) 
Ternary fertilizers: 1­1­1 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires: 1­1­1 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Concimi ternari : 1 ­1 ­1 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. 15­15­15 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschließlich Verpackung (Säcke), 
Abnahmemenge 1 — 20 t 
3. 1973 ­
1. 17­17­17 ·) 
2 1 /1969 ­ 1 1 /1975 : départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975 : 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 51 
3. 1969­
1. 10­10­10 




2. franco boerderij, zakken 
3. 1969­
1. 15­15­15 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 1 9 7 1 ­
1. 15­15­15 
2. rendu ferme; en sacs 
3. 1970 ­
1. 1 /1972 ­ 12/1976: 17­17­17 granules 
1/1977­11/1981: 15­15­15 granules 
From 6/1983: 17­17­17 
2. To 11/1981: 
From manufacturer to merchant 
From 06/1983 : delivered 
From merchant to farmer 
3. 1972­(excl. 1982) 
1 19­14­14 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1 9 7 1 ­
1. 16­11.4­14,5 
2. ab lager i papirsække á 50 kg 
3. 1969­
1. 11­15­15 
2. ex store 
3. 1969­
1. Setoma como más representativo el 8­8­8 








(vom Händler oder von der Genossenschaft an den 
Landwirt) 
Ternary fertilizers: 17­17­17 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires: 17­17­17 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Concimi ternari: 17­17­17 




[10­10­10] j | 
17­17­17 
[15­15­15] | | 
[15­15­15] | g 
1/1972­12/1976: 17­17­17 
1/1977­11/1981: (15­15­15) j 7 ; 
From 6/1983: 17­17­17 
[ (18­4) ­14­14] | | 
t ( 11+4 ) ­15 ­15 ] j | 
1. Deducido corno 17/15 (15­15­15) 
2. Mercancia ensacada, en almacén distribudor en zona 
de consumo 
3. 1977 ­
1. L.02 „ ­ , 
­ T F * 1 7 
2. Na estação de cam. de ferro que serve o consumidor 
3. 1980­















Dreinährstoff dünger: 1­1­2 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Ternary fertilizers: 1­1­2 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires : 1 ­1 ­2 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Concimi ternari: 1­1­2 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. 13­13­21 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschließlich Verpackung (Säcke), 
Abnahmemenge 1 ­ 201 
3. 1969 ­
1 9­9­18 




2. franco boerderij, zakken 
3. 1 9 7 1 ­
1. 1/1970­12/1975: 9­9­18 
é partir de 1/1976: 12­9­18 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 1970­
1. 01 /1972 ­ 11Π 981: 13­13­20 granules 
06/1983­9/1987:15­15­21 
From 10/1987: 13­13­20 granules 
2. To 11/1981: 
from manufacturer to merchant 
From 06/1983 : from delivered 
merchant to farmer 
3. 1972 ­ (excl. 1982) 
1. Se toma como más representativo el 9­9­18 
2. Mercancía ensacada en almacén distibudor en zona 
de consumo 
3. 1977­
Breve descrição não está ainda disponível 
L.03(R) 
Dreinährstoffdünger: 9­9­18 
(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Ternary fertilizers: 9­9­18 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires: 9­9­18 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Concimi ternari: 9­9­18 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 




à partir de 1/1976: (12­3)­9­18 
1/1972­5/1980: [13­13­(20 + 6)] ^ 
From 6/1983 : [15­15­ (21 + 9) ] ^ 
1 Deducido a partir del 9­ (18­9)­ (27­9) 





(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Ternary fertilizers : 1 ­2­2 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires : 1 ­2­2 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Concimi ternari : 1 ­2­2 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
1. 10­15­20 
2. Frachtfrei Empfangsstation bei vollen 
Waggonladungen 
Nettolistenpreis in DM/dt, ungesackt 
3. 1978­
1. 6­12­9 




à partir de 1/1975: 10­15­20 
+ 3% MgO 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 1969 ­
1. To 9/1987: 9­24­24 
From 10/1987: 1 ­5­5 (5­25­25) 
2. from merchant to farmer, delivered 
3. 1983­1. 10­23­24 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 ­
1. 8­16­16 
2. ex store 
3. 1974­
1. Deducido como 10/12 (12­24 (12 + 12)) 





















(vom Händler oder von der 
Genossenschaft an den Landwirt) 
Ternary fertilizers: 10­20­20 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires: 10­20­20 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
Concimi ternari: 10­20­20 
(dal commerciante o dalla cooperativa 
all'agricoltore) 
[10­(15+15)­20] 
[6­12­(9 + 3 ) ] · ^ 
1. 1/1969­12/1974:10­20­20 
â partir de 1 /1975 : calcul impossible 
3. 1969­1974 
[(9 + 3J­24­24] ! 
( 8 ­ 1 6 ­ 1 6 ) ^ 
1. Deducido como 10/12 (12­24­(12 +12)) 
2. Mercancia ensacada en almacén distibudor en zona 
de consumo 
3. 1977 ­
Breve descrição não está ainda disponível 
M.01 
Motorenbenzin 
(vom Handel an den Landwirt) 
Motor spirit 
(from trade to the farmer) 
Essence moteur 
(du négoce à l'agriculteur) 
Benzina motori 
(dal negozio all'agricoltore) 
1. Markenbenzin. Normalware 
Oktanzahl 91 
2. ab Tankstelle 
3. 1969 ­
1. Octanes 90 
Essence normale 
2. départ Station, récipients de l'agriculteur, toutes 
quantités 
3. 1969­
1. Ottani 84/86 
Bonzina agricolo 
2. franco partenza magazzino rivenditore recipienti 
dell'agricoltore minimo 1000 I 
3. 1 9 6 9 ­
1. Octaangetal 90 
Benzine 
2. af station of franco bedrijf in vaten van min. 200 I 
3. 1969 ­
1. Essence normale 
Octanes 82/87 
2. départ station, toutes quantités 
3. 1969­
1. Octane number: 92 spirit 
2. at the pump of the retailer 
3. 1969 ­
1. Average of 3 octane ranges 91 ­ 92, 94 ­ 95, 98 ­ 99 
2. at the pump of the retailer 
3. 1970 ­
1. Traktorbenzin 
2. leveret i tankbil 
3. 1 9 7 3 ­
1. Regular grade 
2. free at retailer's premises 
3. 1 9 6 9 ­
1. Octanos: 80/85 (1969­1974). 90 (1975­1985) y 92 
(desde 1986) 
2. Estación de servicio 
3. 1 9 6 9 ­
1. IO ­ 90 




(vom Handel an den Landwirt) 
Diesel oil 
(from trade to the farmer) 
Gazole 
(du négoce à l'agriculteur) 
Gasolio (agricolo) 
(dal negozio all'agricoltore) 
1. Dieselkraftstoff 
Cetanzahl 4 8 ­ 5 4 
2. frei Haus, 5 0 0 ­ 999 I 
3. 1969 · 
1. Catanes 53 ­ 57. Pour véhicules affectés au transport 
routier 
2. à la pompe 
3. 1 9 7 9 ­
1. Cetani minimo 53 
Gasolio agricolo 
2. franco partenza magazzino rivenditore minimo 
1000I 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cataangetal 55 
Autogasolie 
2. franco opslagtank, min. 1000 I 
3. 1 9 6 9 ­
1. Gas­oil tracteur 
Célanos 5 0 ­ 5 7 
2. franco ferme, minimum 1 000 I 
3. 1969 ­
1. Fuel­oil agricole 
2. rendu ferme, minimum 1 000 I et plus 
3. 1970 ­
1. Kinematic viscosity Redwood 1: 38°: 35 secs 
2. Bulk deliveries 500 gallon loads 
3. 1969 
1. All grades 
2. bulk deliveries 200 gallons + 
3. 1971­1978 
1. Motorgasolie 
2. leveret i tankbil 
3. 1973 ­
1. Regular grade 
2. free at retailer's premises 
3. 1969­
1. Gasóleo agrícola coloreado 
2. Estación de servicio 
3. 1 9 6 9 ­
1. Gasóleo 

















(vom Handel an den Landwirt) 
Heating gas oil 
(from trade to the farmer) 
Fuel­oil fluide 
(du négoce à l'agriculteur) 
Gasolio (riscaldamento) 
(dal negozio all'agricoltore) 
1. Extra leichtes Heizöl 
2. 1/1969­12/1980: frei Haus ab 5 000 I; 
1 /1 981 ­ 6/1982 : frei Haus, 4 000 ­ 5 000 I; 
ab 7/1982 : frei Haus ab 5 000 I 
3. 1969 ­
1. Cétanes 53 ­ 57 
Fuel­oil agricole 
2. rendu ferme, minimum 1 000 I 
3. 1969 ­
1. Cst 38" 2­7­4 
Engler 38": 1.14­1.16 
Riscaldamento 
2. franco partenza magazzino rivenditore 
3. 1 9 7 1 ­
1. Cst 38°: + ­ 2 . 6 
Huisbrandolie 
2. franco opslagtank, min. 1 000 I 
3. 1969 ­
1. Fuel­oil léger 
Cst 20°: max. 10 
2. franco ferme, minimum 1 000 I 
3. 1969 ­
1. Kinematic viscosity Redwood 1: 38°/220 secs 
2. bulk deliveries. 500 gallon loads 
3. 1 9 6 9 ­
1. Gasoil (35 sec.) 
2. bulk deliveries 
3. 1970 ­
1. Fyringsgasolie 
2. leveret i tankbil 
3. 1973 ­
1. fuel oil for heating 
2. free at retailer's premises 
3. 1969­
1. Fuel­oil pesado (1969­1976) y fuel­oil no. 2 
(desde 1977) 
2. Camiones completos 
3. 1 9 6 9 ­
M.04 
Rückstands­Heizöl 
(vom Handel an den Landwirt) 
Residual fuel oil 
(from trade to the farmer) 
Fuel­oil résiduel 
(du négoce à l'agriculteur] 
Olio combustibile 
(dal negozio all'agricoltore) 
1. Viscositeit bij 100°F: 3 500 zwavelgehalte: vanaf 
1.09.1979 2.0% 
2. Franco bedrijf (opslagtank) per tankauto bij een 
afname van 6 000 kg 
3. 1969­
1. Fuel­oil extra lourd 
2. franco ferme, minimum 20 t 
3. 1979 ­
1. Heavy fuel oil (3,500 secs) 










A.Ol FEEOINGSTUFFS:FODOER WHEAT 
A.Ol ALIMENTS:BLE FOURPAGER 
A.Ol MANGIMI FRUMENTO DA FORAGGIO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
























































































































































































































































































Α.02 FEEOINGSTUFFS:WHEAT BRAN 
Α.02 ALIMENTS:S0H DE BLE 
Α.02 MANGIMI:CRUSCA DI FRUMENTO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




































































































































































































































































































Α. 03 MANGIMI ¡ORZO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































4 5 , 7 7 
1 8 , 2 3 
8 9 , 0 0 
1 5 , 2 7 
19675 
1 7 , 2 8 
4 7 , 8 0 
1 7 , 3 9 
7 7 4 , 1 
1 9 , 2 7 
7 0 8 , 3 
1 7 , 6 4 
1 0 , 9 1 






1 6 , 0 9 
1332 




4 5 , 6 6 
1 8 , 0 9 
9 3 , 4 7 
1 5 , 9 3 
21545 
1 8 , 1 2 
4 7 , 3 0 
1 7 , 1 4 
7 7 8 , 7 
1 9 , 1 8 
7 6 6 , 7 
1 8 , 8 8 
1 1 , 1 7 
1 8 , 6 6 
_ 
­
1 2 6 , 0 5 
1 6 , 1 0 
920 
1 5 , 5 1 
1484 




4 6 , 6 3 
1 8 , 5 5 
1 0 4 , 0 1 
1 7 , 2 2 
25297 
2 0 , 0 3 
4 9 , 8 0 
1 7 , 9 5 
8 1 6 , 2 
1 9 , 7 7 
7 4 5 , 2 
1 8 , 0 5 
1 2 , 0 2 
2 1 , 7 3 
­
­
1 4 1 , 8 9 
1 7 , 9 1 
1189 
1 9 , 2 9 
1716 




4 8 , 4 8 
2 0 , 4 0 
1 1 7 , 7 4 
1 8 , 3 1 
27840 
2 1 , 0 3 
5 2 , 6 0 
2 0 , 1 2 
9 0 8 , 9 
2 0 , 3 3 
7 7 6 , 6 
1 7 , 3 7 
1 2 , 9 1 
2 3 , 0 4 
­
­
1 5 9 , 7 1 
1 9 , 5 8 
1432 
2 1 , 9 2 
1896 




4 9 , 3 5 
2 1 , 7 4 
1 2 7 , 3 4 
1 8 , 8 1 
30697 
2 2 , 7 4 
5 4 , 6 0 
2 1 , 5 2 
9 3 1 , 1 
2 0 , 4 9 
9 2 9 , 7 
2 0 , 4 6 
1 3 , 8 5 
2 3 , 5 9 
­
­
1 6 8 , 5 1 
2 0 , 7 2 
1 7 8 1 
2 2 , 8 1 
2233 




4 8 , 8 9 
2 1 , 8 4 
1 3 3 , 4 9 
1 9 , 4 3 
32829 
2 3 , 7 7 
5 3 , 9 0 
2 1 , 3 6 
1 0 3 6 , 4 
2 2 , 8 1 
9 8 3 , 5 
2 1 , 6 4 
1 3 , 8 6 
2 3 , 4 7 
­
­
1 7 0 , 7 1 
2 0 , 9 6 
2023 
2 2 , 9 0 
2572 




4 4 , 8 0 
2 0 , 1 2 
1 2 7 , 6 1 
1 8 , 7 8 
31719 
2 1 , 9 1 
5 1 , 5 0 
2 0 , 5 1 
9 9 4 , 1 
2 2 , 1 3 
9 4 2 , 5 
2 0 , 9 8 
1 3 , 6 8 
2 3 , 2 3 
­
­
1 5 7 , 4 1 
1 9 , 6 3 
2386 
2 2 , 5 6 
2607 




4 2 , 9 2 
2 0 , 1 7 
1 2 9 , 8 0 
1 9 , 0 9 
32515 
2 2 , 2 4 
5 0 , 9 0 
2 1 , 2 0 
9 9 2 , 6 
2 2 , 6 6 
9 3 9 , 6 
2 1 , 4 5 
1 3 , 6 3 
2 0 , 3 0 
­
­
1 5 7 , 6 8 
1 9 , 8 7 
2649 
1 9 , 2 8 
2751 




4 1 , 1 8 
1 9 , 8 8 
1 4 3 , 9 5 
2 0 , 7 8 
31697 
2 1 , 2 1 
4 7 , 6 0 
2 0 , 3 9 
9 8 1 , 7 
2 2 , 8 1 
9 2 5 , 9 
2 1 , 5 1 
1 3 , 9 2 
1 9 , 7 5 
­
­
1 5 6 , 5 0 
1 9 , 8 5 
2943 
1 8 , 8 4 
2552 




3 7 , 9 8 




1 9 , 8 7 
4 4 , 1 0 
1 8 , 8 9 
9 3 6 , 0 
2 1 , 5 5 
9 1 9 , 5 
2 1 , 1 7 
1 3 , 6 3 
2 0 , 5 1 
­
­
1 4 9 , 0 2 
1 8 , 7 4 
3105 
1 8 , 5 3 
2620 









Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 



































































































































































































































































































Α. 05 ALIMENTERAIS 
Α.05 MANGIMI¡GRANOTURCO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 


































































































































































































































































































A.06 FEEOINGSTUFFS:GROUNO BARLEY 
Α.06 ALIMEHTS:ORGE MOULUE 
A.06 MANGIMI:FARINA D'ORZO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 









































1 9 , 9 3 
5 6 , 3 0 
2 0 , 4 8 
8 3 1 , 0 
2 0 , 6 9 
_ 
-
1 1 , 6 2 
1 7 , 9 8 
1 3 , 6 3 












2 1 , 2 0 
5 7 , 4 0 
2 0 , 8 0 
8 4 3 , 2 
2 0 , 7 7 
-
-
1 1 , 9 3 
1 9 , 9 3 
1 3 , 7 1 












2 3 , 1 5 
6 0 , 2 0 
2 1 , 6 9 
8 8 6 , 3 
2 1 , 4 6 
-
-
1 2 , 6 8 
2 2 , 9 2 
1 4 , 3 5 












2 4 , 9 0 
6 3 , 9 0 
2 4 , 4 5 
9 9 0 , 1 
2 2 , 1 4 
-
-
1 3 , 6 5 
2 4 , 3 6 
1 5 , 1 1 











3 6 9 1 1 
2 7 , 3 4 
6 5 , 2 0 
2 5 , 7 0 
1 0 9 4 , 8 
2 4 , 0 9 
-
-
1 4 , 7 3 
2 5 , 0 9 
1 7 , 1 7 












2 9 , 0 4 
6 5 , 8 0 
2 6 , 0 8 
1 1 1 4 , 8 
2 4 , 5 3 
_ 
-
1 5 , 0 6 
2 5 , 5 0 
1 8 , 1 7 












2 8 , 0 1 
6 3 , 2 0 
2 5 , 1 7 
1 0 7 0 , 0 
2 3 , 8 2 
-
-
1 4 , 9 7 
2 5 , 4 2 
1 6 , 6 8 












2 7 , 6 1 
6 2 , 7 0 
2 6 , 1 2 
1 0 6 9 , 0 
2 4 , 4 1 
-
-
1 4 , 8 3 
2 2 , 0 8 
1 6 , 4 3 












2 7 , 9 2 
5 9 , 8 0 
2 5 , 6 2 
1 0 5 4 , 0 
2 4 , 4 9 
-
-
1 4 , 8 3 
2 1 , 0 5 
1 6 , 1 8 











4 0 5 5 2 
2 6 , 3 8 
5 7 , 0 0 
2 4 , 4 1 
1 0 0 0 , 0 
2 3 , 0 3 
-
-
1 4 , 3 8 
2 1 , 6 4 
1 6 , 4 6 











Α.07 FEEDINGSTUFFS:GR0UND MAIZE 
Α.07 ALIMENTS:MAIS MOULU 
Α.07 MANGIMI : FARINA DI GRANOTURCO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 




































































































































































































































































B.Ol LEINKUCHEN (GEPRESST) 
B.Ol LINSEED CAKE (EXPELLER) 
B.Ol TOURTEAUX DE PRESSION DE LIN 
B.Ol PANELLO Ol LINO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. /Prix par 100 kg - hors TVA 



































































































































































































































































Β.02 SOJAEXTRAKTIONSSCHROTÍ GETOASTET) 
Β.02 TOASTED EXTR. SOJABEAN MEAL 
B.02 TOURTEAUX D'EXTR. DE SOJA CUIT 
Β.02 PANELLO D'ESTRAZIONE DI SOIA TOS 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
























































































































































































































































































C.Ol FISH MEAL 
C.Ol FAKINE DE POISSON 
C.Ol FARINA Ol PESCE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































9 0 , 0 3 
3 5 , 8 6 
2 0 7 , 7 8 
3 5 , 6 4 
46532 
4 0 , 8 7 
9 2 , 9 5 
3 3 , 8 2 
1 3 4 8 , 1 
3 3 , 5 6 
_ 
-
2 5 , 6 3 
3 9 , 6 5 
-
-
2 6 5 , 3 2 
3 6 , 8 0 
-
3909 




1 0 7 , 3 6 
4 2 , 5 3 
2 4 0 , 9 7 
4 1 , 0 6 
53612 
4 5 , 0 8 
1 1 1 , 9 0 
4 0 , 5 4 
1 6 3 0 , 2 
4 0 , 1 5 
-
-
2 7 , 6 9 
4 6 , 2 7 
_ 
-
3 5 0 , 4 2 
4 4 , 7 7 
-
4048 




1 2 7 , 2 2 
5 0 , 6 1 
2 9 0 , 5 4 
4 8 , 1 0 
70767 
5 6 , 0 2 
1 3 3 , 7 0 
4 8 , 1 8 
1 9 9 0 , 9 
4 8 , 2 1 
. 
-
3 0 , 3 2 
5 4 , 8 2 
. 
-
4 4 1 , 0 8 
5 5 , 6 7 
-
4620 




1 1 4 , 1 8 
4 8 , 0 6 
2 8 2 , 2 4 
4 3 , 8 9 
68870 
5 2 , 0 3 
1 1 2 , 8 0 
4 3 , 1 5 
1 9 7 2 , 1 
4 4 , 1 1 
. 
-
2 9 , 7 8 
5 3 , 1 4 
-
-
4 2 4 , 3 7 
5 2 , 0 3 
-
4 9 8 1 




1 3 4 , 1 8 
5 9 , 1 0 
3 6 9 , 6 6 
5 4 , 6 0 
85925 
6 3 , 6 5 
1 4 0 , 2 0 
5 5 , 2 6 
2 5 1 0 , 9 
5 5 , 2 6 
. 
-
3 3 , 6 2 
5 7 , 2 7 
_ 
-
5 2 3 , 4 2 
6 4 , 3 7 
-
5630 




1 3 2 , 0 3 
5 8 , 9 9 
3 5 0 , 3 9 
5 0 , 9 9 
99532 
7 2 , 0 5 
1 3 4 , 2 0 
5 3 , 1 8 
2 4 6 2 , 9 
5 4 , 2 0 
-
-
3 4 , 8 6 
5 9 , 0 2 
-
-
5 2 8 , 2 9 
6 4 , 8 5 
-
7077 




1 0 8 , 4 1 
4 8 , 6 9 
3 2 8 , 7 7 
4 8 , 3 8 
81953 
5 6 , 6 0 
1 0 5 , 9 0 
4 2 , 1 7 
2 1 2 7 , 5 
4 7 , 3 7 
_ 
-
3 3 , 5 3 
5 6 , 9 3 
_ 
-
4 5 8 , 2 0 
5 7 , 1 4 
-
6455 




9 0 , 2 2 
4 2 , 3 9 
2 8 4 , 1 8 
4 1 , 7 9 
74839 
5 1 , 1 9 
8 9 , 2 0 
3 7 , 1 5 
1 8 5 8 , 4 
4 2 , 4 3 
-
-
3 2 , 3 6 
4 8 , 1 9 
-
-
4 2 3 , 5 2 
5 3 , 3 7 
-
6362 




8 6 , 4 3 
4 1 , 7 2 
2 8 2 , 1 9 
4 0 , 7 3 
69739 
4 6 , 6 6 
8 5 , 8 0 
3 6 , 7 6 
1 7 5 8 , 9 
4 0 , 8 7 
_ 
-
3 1 , 6 2 
4 4 , 8 7 
-
-
4 0 0 , 5 3 
5 0 , 8 0 
-
6064 




1 1 0 , 1 6 
5 3 , 1 0 
3 6 9 , 5 0 
5 2 , 5 1 
94708 
6 1 , 6 1 
1 1 7 , 6 0 
5 0 , 3 7 
1 3 0 6 , 9 
3 0 , 0 9 
-
-
3 8 , 6 2 
5 8 , 1 3 
_ 
-
5 1 3 , 6 3 
6 4 , 6 0 
-
6322 






C.02 ANIMAL MEAL 
C.02 FARINE ANIMALE 
C.02 FARINA ANIMALE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







































1 2 7 , 1 5 
2 1 , 8 1 
26189 
2 3 , 0 0 
6 6 , 6 0 
2 4 , 2 3 
7 4 7 , 0 
1 8 , 6 0 
_ 
-
1 5 , 1 6 
2 3 , 4 5 
_ 
-
1 5 1 , 7 0 









1 4 1 , 4 2 
2 4 , 1 0 
26662 
2 2 , 4 2 
7 4 , 0 0 
2 6 , 8 1 
8 5 3 , 5 
2 1 , 0 2 
. 
-
1 4 , 6 4 
2 4 , 4 6 
-
-
1 8 7 , 1 4 









1 8 5 , 4 0 
3 0 , 7 0 
3 6 9 4 1 
2 9 , 2 4 
9 2 , 4 0 
3 3 , 3 0 
1 1 4 5 , 0 
2 7 , 7 3 
-
-
1 7 , 5 6 
3 1 , 7 5 
-
-
2 3 3 , 8 5 









1 9 3 , 3 3 
3 0 , 0 6 
38970 
2 9 , 4 4 
8 4 , 4 0 
3 2 , 2 9 
1 1 9 9 , 5 
2 6 , 8 3 
_ 
-
1 9 , 0 2 
3 3 , 9 4 
-
-
2 5 0 , 7 6 









2 3 3 , 2 5 
3 4 , 4 5 
4 4 0 7 9 
3 2 , 6 5 
9 5 , 7 0 
3 7 , 7 2 
1 3 9 2 , 5 
3 0 , 6 5 
-
-
1 8 , 9 8 
3 2 , 3 3 
-
-
2 5 9 , 8 5 









2 4 0 , 4 9 
3 5 , 0 0 
47985 
3 4 , 7 4 
9 5 , 5 0 
3 7 , 8 5 
1 3 4 6 , 5 
2 9 , 6 3 
-
-
1 9 , 2 1 
3 2 , 5 2 
_ 
-
2 6 3 , 6 9 









2 0 0 , 9 8 
2 9 , 5 8 
41673 
2 8 , 7 8 
8 2 , 4 0 
3 2 , 8 2 
1 1 1 3 , 5 
2 4 , 7 9 
-
-
1 8 , 6 2 
3 1 , 6 1 
-
-
2 3 3 , 2 2 










1 7 7 , 0 0 
2 6 , 0 3 
37865 
2 5 , 9 0 
6 5 , 5 0 
2 7 , 2 8 
9 1 3 , 0 
2 0 , 8 5 
-
-
1 5 , 6 5 
2 3 , 3 0 
-
-
2 0 7 , 4 3 









1 6 0 , 5 4 
2 3 , 1 7 
34159 
2 2 , 8 5 
6 0 , 2 0 
2 5 , 7 9 
8 2 5 , 0 
1 9 , 1 7 
-
-
1 6 , 6 3 
2 3 , 6 0 
-
-
1 7 7 , 2 4 
2 2 , 4 8 
-
-
3 6 8 1 





2 0 5 , 1 6 
2 9 , 1 6 
41733 
2 7 , 1 5 
7 7 , 4 0 
3 3 , 1 5 
1 1 4 4 , 5 
2 6 , 3 5 
-
-
1 8 , 5 5 
2 7 , 9 2 
-
-
2 4 8 , 4 0 










D.Ol CEREAL STRAM 
D.Ol PAILLE DE CEREALES 
D.Ol PAGLIA DI CEREALI 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 


































































































































































































































































































D.02 MEADOW HAY 
D.02 FOIN DE PRAIRIE 
D.02 FIENO DI PRATERIA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 















































































































































































































































































D.03 DRIED LUCERNE 
0.03 LUZERNE DESHYDRATEE 
D.03 ERBA MEDICA DISIDRATATA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 








































6 5 , 2 5 
1 1 , 1 9 
16897 
1 4 , 8 4 
3 9 , 3 0 
1 4 , 3 0 
5 7 3 , 6 
1 4 , 2 8 
-
-
1 0 , 7 7 






1 4 , 6 5 
1123 






6 6 , 9 9 
1 1 , 4 1 
19239 
1 6 , 1 8 
4 1 , 6 0 
1 5 , 0 7 
6 1 3 , 9 
1 5 , 1 2 
-
-
1 2 , 7 1 






1 4 , 6 1 
1409 






7 4 , 2 1 
1 2 , 2 9 
2 2 1 4 1 
1 7 , 5 3 
4 4 , 7 0 
1 6 , 1 1 
6 5 5 , 2 
1 5 , 8 7 
-
-
1 2 , 6 2 






1 8 , 4 8 
1602 






8 9 , 0 0 
1 3 , 8 4 
23213 
1 7 , 5 4 
4 7 , 7 0 
1 8 , 2 5 
7 5 9 , 5 
1 6 , 9 9 
_ 
-
1 3 , 6 0 






1 8 , 8 1 
1751 






1 0 6 , 7 5 
1 5 , 7 7 
27477 
2 0 , 3 5 
5 0 , 2 0 
1 9 , 7 9 
8 6 4 , 6 
1 9 , 0 3 
. 
-
1 4 , 2 1 






2 3 , 2 8 
2012 






9 7 , 4 6 
1 4 , 1 8 
30697 
2 2 , 2 2 
4 3 , 2 0 
1 7 , 1 2 
8 6 9 , 5 
1 9 , 1 3 
_ 
-
1 4 , 9 3 





2 1 5 1 
2 4 , 3 5 
2337 






8 1 , 0 6 
1 1 , 9 3 
3 8 7 8 1 
2 6 , 7 8 
4 5 , 4 0 
1 8 , 0 8 
7 4 7 , 2 
1 6 , 6 4 
_ 
-
1 4 , 2 2 






2 5 , 4 8 
2349 






1 1 6 , 8 0 
1 7 , 1 8 
44003 
3 0 , 1 0 
-
-
7 6 9 , 1 
1 7 , 5 6 
-
-
1 3 , 0 6 






2 3 , 1 1 
2062 






1 0 8 , 3 0 
1 5 , 6 3 
26034 
1 7 , 4 2 
-
-
6 5 7 , 4 
1 5 , 2 7 
-
-
1 3 , 4 3 






2 0 , 1 6 
2466 






9 6 , 9 3 
1 3 , 7 8 
29190 
1 8 , 9 9 
-
-
5 9 9 , 5 
1 3 , 8 0 
_ 
-
1 1 , 5 5 






1 9 , 5 5 
2237 






D.04 DRIED SUGAR BEET PULP 
D.04 PULPES SECHEES DE BETT. SUCR. 
D.04 FETT. ESAUSTE ED ESSICCATE DI BA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































3 3 , 3 6 
1 3 , 2 9 
7 0 , 9 0 
1 2 , 1 6 
14631 
1 2 , 8 5 
4 4 , 8 0 
1 6 , 3 0 
6 7 6 , 1 
1 6 , 8 3 
-
-
9 , 9 8 
1 5 , 4 4 
8 , 9 0 




7 , 0 5 
1117 




3 7 , 5 0 
1 4 , 8 6 
7 5 , 6 0 
1 2 , 8 8 
17377 
1 4 , 6 1 
4 5 , 2 0 
1 6 , 3 8 
6 6 0 , 5 
1 6 , 2 7 
-
-
1 1 , 3 4 
1 8 , 9 5 
9 , 6 0 




8 , 0 7 
1307 




3 8 , 6 6 
1 5 , 3 8 
7 9 , 0 7 
1 3 , 0 9 
18076 
1 4 , 3 1 
4 6 , 4 0 
1 6 , 7 2 
6 8 8 , 9 
1 6 , 6 8 
-
-
1 1 , 7 2 
2 1 , 1 9 
1 0 , 8 0 




9 , 3 5 
1594 




3 9 , 3 3 
1 6 , 5 5 
9 1 , 9 6 
1 4 , 3 0 
19775 
1 4 , 9 4 
4 7 , 1 0 
1 8 , 0 2 
7 7 0 , 8 
1 7 , 2 4 
-
-
1 2 , 1 8 
2 1 , 7 3 
1 1 , 5 0 




1 1 , 5 2 
1770 




4 3 , 4 4 
1 9 , 1 3 
1 2 2 , 5 4 
1 8 , 1 0 
23773 
1 7 , 6 1 
5 4 , 2 0 
2 1 , 3 6 
9 6 7 , 2 
2 1 , 2 9 
-
-
1 3 , 0 8 
2 2 , 2 8 
1 4 , 7 0 




1 2 , 0 8 
2007 




4 4 , 3 6 
1 9 , 8 2 
1 0 8 , 5 7 
1 5 , 8 0 
33000 
2 3 , 8 9 
5 3 , 1 0 
2 1 , 0 4 
9 1 3 , 6 
2 0 , 1 0 
-
-
1 3 , 4 0 
2 2 , 6 9 
1 2 , 5 0 




1 3 , 2 0 
2377 




3 9 , 3 9 
1 7 , 6 9 
1 0 4 , 2 1 
1 5 , 3 4 
31525 
2 1 , 7 7 
5 1 , 8 0 
2 0 , 6 3 
8 8 6 , 6 
1 9 , 7 4 
-
-
1 2 , 9 7 
2 2 , 0 2 
1 3 , 4 0 




1 2 , 6 0 
2481 




3 8 , 1 2 
1 7 , 9 1 
1 0 1 , 6 7 
1 4 , 9 5 
32708 
2 2 , 3 7 
4 8 , 4 0 
2 0 , 1 6 
8 3 7 , 3 
1 9 , 1 2 
_ 
-
1 4 , 0 0 
2 0 , 8 5 
1 3 , 4 0 




1 0 , 7 9 
2734 




3 3 , 4 3 
1 6 , 1 4 
8 7 , 5 9 
1 2 , 6 4 
30583 
2 0 , 4 6 
4 0 , 8 0 
1 7 , 4 8 
7 2 6 , 4 
1 6 , 8 8 
-
-
1 4 , 6 8 
2 0 , 8 3 
1 2 , 5 0 




1 0 , 9 3 
2641 




3 3 , 3 1 
1 6 , 0 6 
9 8 , 5 3 
1 4 , 0 0 
30438 
1 9 , 8 0 
4 1 , 3 0 
1 7 , 6 9 
7 8 8 , 6 
1 8 , 1 6 
-
-
1 3 , 2 5 
1 9 , 9 4 
1 2 , 6 3 




1 0 , 5 9 
2632 






E.Ol COMPLEM.FEED FOR REARING CALVES 
E.Ol COMPLEM.POUR VEAUX D'ELEVAGE 
E.Ol COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







































1 1 7 , 6 3 
2 0 , 1 8 
24407 
2 1 , 4 4 
5 5 , 9 0 
2 0 , 3 4 
9 4 3 , 5 
2 3 , 4 9 
8 3 5 , 0 
2 0 , 7 9 
1 1 , 5 1 
1 7 , 8 1 
1 5 , 1 3 
2 2 , 6 0 
_ 
-
7 1 1 
1 4 , 0 0 
1825 





1 2 8 , 9 1 
2 1 , 9 6 
26717 
2 2 , 4 7 
5 8 , 8 0 
2 1 , 3 0 
9 8 9 , 9 
2 4 , 3 8 
8 6 7 , 0 
2 1 , 3 6 
1 2 , 4 3 
2 0 , 7 7 
1 5 , 6 5 
2 3 , 1 5 
1 4 3 , 4 5 
1 8 , 3 3 
950 
1 6 , 0 1 
2069 





1 4 6 , 4 1 
2 4 , 2 4 
32697 
2 5 , 8 8 
6 3 , 3 0 
2 2 , 8 1 
1 0 7 8 , 2 
2 6 , 1 1 
9 2 7 , 0 
2 2 , 4 5 
1 3 , 2 6 
2 3 , 9 7 
1 7 , 3 2 
2 5 , 0 6 
1 6 6 , 5 0 
2 1 , 0 2 
1318 
2 1 , 3 9 
2382 





1 5 8 , 8 5 
2 4 , 7 0 
3 6 1 5 1 
2 7 , 3 1 
6 4 , 1 0 
2 4 , 5 2 
1 1 8 0 , 3 
2 6 , 4 0 
9 8 1 , 0 
2 1 , 9 4 
1 4 , 2 6 
2 5 , 4 4 
1 8 , 8 5 
2 7 , 3 3 
1 7 9 , 2 6 
2 1 , 9 8 
1549 
2 3 , 7 1 
2615 





1 7 7 , 6 6 
2 6 , 2 4 
41214 
3 0 , 5 3 
6 7 , 0 0 
2 6 , 4 1 
1 3 0 2 , 1 
2 8 , 6 6 
1 1 0 6 , 0 
2 4 , 3 4 
1 5 , 3 3 
2 6 , 1 2 
2 0 , 5 1 
2 8 , 6 9 
2 0 2 , 1 7 
2 4 , 8 6 
1919 
2 4 , 5 7 
3024 





2 0 1 , 5 4 
2 9 , 3 3 
43920 
3 1 , 7 9 
6 7 , 6 0 
2 6 , 7 9 
1 3 5 8 , 5 
2 9 , 9 0 
1 1 9 7 , 0 
2 6 , 3 4 
1 5 , 8 2 
2 6 , 7 8 
2 2 , 1 7 
3 0 , 5 4 
2 1 9 , 1 5 
2 6 , 9 0 
2230 
2 5 , 2 4 
3577 





1 8 6 , 0 8 
2 7 , 3 8 
43317 
2 9 , 9 2 
6 2 , 6 0 
2 4 , 9 3 
1 2 8 8 , 8 
2 8 , 7 0 
1 0 9 3 , 4 
2 4 , 3 4 
1 4 , 7 3 
2 5 , 0 1 
2 0 , 8 3 
2 9 , 1 3 
1 9 5 , 0 8 
2 4 , 3 3 
2560 
2 4 , 2 1 
3707 





1 8 4 , 3 8 
2 7 , 1 2 
43246 
2 9 , 5 8 
5 8 , 1 0 
2 4 , 2 0 
1 2 4 6 , 2 
2 8 , 4 5 
1 0 5 3 , 0 
2 4 , 0 4 
1 4 , 4 8 
2 1 , 5 6 
1 9 , 9 0 
2 7 , 1 3 
1 8 1 , 9 9 
2 2 , 9 3 
2944 
2 1 , 4 2 
3853 





1 7 8 , 4 8 
2 5 , 7 6 
42752 
2 8 , 6 0 
5 0 , 5 0 
2 1 , 6 3 
1 1 6 4 , 9 
2 7 , 0 7 
1 0 0 3 , 0 
2 3 , 3 0 
1 5 , 1 9 
2 1 , 5 6 
1 9 , 9 5 
2 5 , 7 3 
1 6 7 , 0 7 
2 1 , 1 9 
3 3 2 1 
2 1 , 2 6 
3829 





1 7 9 , 8 3 
2 5 , 5 6 
43547 
2 8 , 3 3 
5 0 , 5 0 
2 1 , 6 3 
1 1 7 9 , 0 
2 7 , 1 5 
2 5 6 , 0 
5 , 8 9 
1 5 , 9 3 
2 3 , 9 8 
2 0 , 3 3 
2 6 , 2 1 
1 7 3 , 4 8 
2 1 , 8 2 
3370 
2 0 , 1 1 
3 8 4 1 





E.02 MILCHAUSTAUSCHFUTTER F. KAELBER 
E.02 MILK REPUCER FOR CALVES 
E.02 COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX 
E.02 COMPLETO D ' ALUTTAMENTO PER VITE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 























































































































































































































































































E.03 ALLEINFUTTER F. D. RINDERMAST 
E.03 COMPLETE FEED¡CATTLE FATTENING 
E.03 COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS 
E.03 COMPLETO PER BOVINI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 
















1 1 5 , 0 8 
1 9 , 7 4 
22364 




































































































































































































































E.04 COMPLEM.:DAIRY CATTLEfSTALL FED) 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. 
E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






















I R E U N D 















4 9 , 9 9 
1 9 , 9 1 
1 2 6 , 9 8 
2 1 . 7 8 
24302 
2 1 . 3 5 
4 9 , 5 0 
1 8 , 0 1 
8 0 3 , 8 
2 0 , 0 1 
7 3 4 , 0 
1 8 , 2 7 
1 3 , 4 2 





6 2 1 
1 2 , 2 3 
1700 




5 0 , 8 8 
2 0 , 1 6 
1 3 8 , 1 8 
2 3 , 5 4 
27109 
2 2 , 8 0 
5 2 , 1 0 
1 8 , 8 7 
8 5 5 , 4 
2 1 , 0 7 
7 8 5 , 0 
1 9 , 3 4 
1 4 , 5 2 






1 4 , 0 4 
1838 




5 7 , 3 9 
2 2 , 8 3 
1 5 8 , 7 1 
2 6 , 2 8 
31412 
2 4 , 8 7 
5 9 , 1 0 
2 1 , 3 0 
9 4 8 , 8 
2 2 , 9 8 
8 4 6 , 0 
2 0 , 4 9 
1 5 , 2 9 






1 8 , 7 3 
2 1 6 1 




5 9 , 0 4 
2 4 , 8 5 
1 7 5 , 7 1 
2 7 , 3 2 
34023 
2 5 , 7 0 
5 9 , 5 0 
2 2 , 7 6 
1 0 4 1 , 9 
2 3 , 3 0 
9 6 8 , 0 
2 1 , 6 5 
1 6 , 2 4 






2 0 , 8 0 
2454 




5 8 , 9 5 
2 5 , 9 6 
1 9 4 , 1 8 
2 8 , 6 8 
38429 
2 8 , 4 7 
6 1 , 7 0 
2 4 , 3 2 
1 1 4 2 , 0 
2 5 , 1 3 
1 0 5 0 , 0 
2 3 , 1 1 
1 7 , 4 1 






2 1 , 7 4 
2779 




5 9 , 6 4 
2 6 , 6 5 
1 9 6 , 2 7 
2 8 , 5 6 
4 1 9 4 2 
3 0 , 3 6 
6 1 , 2 0 
2 4 , 2 5 
1 1 9 9 , 8 
2 6 , 4 0 
1 1 1 8 , 0 
2 4 , 6 0 
1 8 , 5 8 






2 2 , 8 4 
3278 




5 1 , 5 8 
2 3 , 1 7 
1 7 5 , 2 5 
2 5 , 7 9 
41760 
2 8 , 8 4 
5 4 , 1 0 
2 1 , 5 5 
1 1 0 7 , 7 
2 4 , 6 6 
9 8 0 , 1 
2 1 , 8 2 
1 7 , 4 4 






2 1 , 1 8 
3396 




4 1 , 5 7 
1 9 , 5 3 
1 7 2 , 7 6 
2 5 , 4 1 
41904 
2 8 , 6 6 
4 9 , 4 0 
2 0 , 5 8 
1 0 5 4 , 7 
2 4 , 0 8 
9 4 8 , 0 
2 1 , 6 4 
1 4 , 4 7 






1 9 , 1 4 
3624 




3 6 , 1 3 
1 7 , 4 4 
1 6 2 , 6 5 
2 3 , 4 8 
41979 
2 8 , 0 9 
4 2 , 4 0 
1 8 , 1 6 
9 6 0 , 2 
2 2 , 3 1 
8 6 4 , 0 
2 0 , 0 7 
1 4 , 2 6 






1 9 , 0 2 
3707 




3 6 , 1 5 
1 7 , 4 3 
1 6 7 , 0 9 
2 3 , 7 5 
42289 
2 7 , 5 1 
4 3 , 4 0 
1 8 , 5 9 
9 8 4 , 7 
2 2 , 6 7 
8 6 0 , 0 
1 9 , 8 0 
1 4 , 8 6 






1 7 , 9 0 
3715 





E.05 EPGAENZ.-FUTTER F. D. RINDERMAST 
E.05 COMPLEM. FEED:CATTLE FATTENING 
E.05 COMPLEM.POUR BOVINS A L'ENGRAIS 
E.05 COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'ING 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 














































































































































































































































































E.06 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE AT GRASS 
E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.I HERBAGE) 
E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 























































































































































































































































































F.Ol ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZUCHT 
F.Ol COMPLETE FEEO FOR REARING PIGS 
F.Ol COMPLET POUR PORCELETS O'ELEVAGE 
F.01 COMPLETO PER UTTONZOLI D'ALUVA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































6 6 , 2 9 
2 6 , 4 0 
1 4 2 , 6 5 
2 4 , 4 7 
25126 













































































































































































































































F.02 COMPL.F.FATTENING PIGS 
F.02 COMPLET PORCS A L'ENGRAIS 
F.02 MANG.P.SUINI INGRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







































1 2 2 , 0 0 
2 0 , 9 3 
23558 
2 0 , 6 9 
5 5 , 2 0 
2 0 , 0 8 











































































































































































































































F.03 ALLEINF.SCHWEINEMAST -LOSE 
F.0 3 COMPL. F. FATTENING PIGS -BULK 
F.0 3 COMPLET PORCS A L'ENGRAIS -VRAC 
F.0 3 MANG.P.SUINI INGRASSO -VRAC 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































5 4 , 3 0 
2 1 , 6 3 
1 1 7 , 3 4 
2 0 , 1 3 
_ 
-
5 2 , 2 0 
1 8 , 9 9 
8 8 0 , 5 
2 1 , 9 2 
8 2 9 , 0 













5 6 , 0 3 
2 2 , 2 0 
1 3 2 , 7 7 
2 2 , 6 2 
_ 
-
5 5 , 5 0 
2 0 , 1 1 
9 3 0 , 1 
2 2 , 9 1 
8 7 0 , 0 













5 9 , 0 3 
2 3 , 4 8 
1 4 8 , 5 2 
2 4 , 5 9 
-
-
6 0 , 1 0 
2 1 , 6 6 
1 0 1 3 , 8 
2 4 , 5 5 
9 3 8 , 0 













6 0 , 6 4 
2 5 , 5 2 
1 6 4 , 5 2 
2 5 , 5 8 
_ 
-
5 8 , 9 0 
2 2 , 5 3 
1 1 0 5 , 9 
2 4 , 7 3 
9 7 2 , 0 













6 1 , 1 5 
2 6 , 9 3 
1 8 6 , 4 8 
2 7 , 5 4 
-
-
6 1 , 0 0 
2 4 , 0 4 
1 2 1 6 , 3 
2 6 , 7 7 
1 2 1 4 , 0 













6 1 , 9 7 
2 7 , 6 9 
1 9 0 , 6 1 
2 7 , 7 4 
-
-
6 1 , 8 0 
2 4 , 4 9 
1 2 8 6 , 0 
2 8 , 3 0 
1 2 5 5 , 0 













5 4 , 6 3 
2 4 , 5 4 
1 7 8 , 2 9 
2 6 , 2 4 
-
-
5 5 , 5 0 
2 2 , 1 0 
1 2 0 1 , 0 
2 6 , 7 4 
1 1 5 0 , 5 













5 1 , 6 5 
2 4 , 2 7 
1 7 4 , 3 7 
2 5 , 6 4 
_ 
-
5 0 , 7 0 
2 1 , 1 2 
1 1 5 2 , 8 
2 6 , 3 2 
1 1 4 0 , 8 













4 7 , 2 9 
2 2 , 8 3 
1 6 4 , 4 5 
2 3 , 7 4 
_ 
-
4 5 , 7 0 
1 9 , 5 8 
1 0 7 1 , 0 
2 4 , 8 8 
1 0 1 4 , 0 













4 6 , 3 5 
2 2 , 3 4 
1 6 6 , 2 5 
2 3 , 6 3 
-
-
4 6 , 2 0 
1 9 , 7 9 
1 0 7 9 , 6 
2 4 , 8 6 
9 8 1 , 7 














G.Ol ALLEINFUTTER KUECKENfERSTE TAGE) 
G.Ol BABY CHICK FEED 
G.Ol COMPLET PR POUSSINS PREM. JOURS 
G.01 COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI G 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






















I R E U N D 
















1 5 4 , 4 7 
2 6 , 5 0 
26609 
2 3 , 3 7 
6 4 , 8 0 
2 3 , 5 8 
1 1 2 1 , 0 
2 7 , 9 1 
9 8 3 , 0 
2 4 , 4 7 
1 4 , 2 2 
2 2 , 0 0 
1 6 , 8 8 




1 8 , 6 1 
2170 





1 6 5 , 5 3 
2 8 , 2 0 
29561 
2 4 , 8 6 
6 6 , 5 5 
2 4 , 1 1 
1 1 3 7 , 0 
2 8 , 0 1 
1 0 1 3 , 0 
2 4 , 9 5 
1 5 , 1 7 
2 5 , 3 5 
1 7 , 8 2 




1 9 , 9 6 
2385 





1 9 3 , 6 6 
3 2 , 0 6 
36964 
2 9 , 2 6 
7 2 , 5 0 
2 6 , 1 3 
1 2 4 6 , 9 
3 0 , 1 9 
1 0 9 3 , 0 
2 6 , 4 7 
1 6 , 5 5 
2 9 , 9 2 
2 0 , 2 8 




2 6 , 1 3 
2913 





2 1 8 , 3 2 
3 3 , 9 5 
39945 
3 0 , 1 7 
7 3 , 0 0 
2 7 , 9 3 
1 3 6 0 , 2 
3 0 , 4 2 
1 1 6 1 , 0 
2 5 , 9 7 
1 7 , 5 4 
3 1 , 3 0 
2 2 , 0 4 




2 8 , 4 0 
3 1 2 1 





2 3 7 , 9 5 
3 5 , 1 4 
44603 
3 3 , 0 4 
7 6 , 1 0 
2 9 , 9 9 
1 4 9 6 , 1 
3 2 , 9 3 
1 2 9 5 , 0 
2 8 , 5 0 
1 8 , 8 9 
3 2 , 1 8 
2 4 , 1 3 




2 9 , 9 0 
3695 





2 3 5 , 0 7 
3 4 , 2 1 
48337 
3 4 , 9 9 
7 8 , 5 0 
3 1 , 1 1 
1 6 0 5 , 8 
3 5 , 3 4 
1 4 0 9 , 0 
3 1 , 0 1 
1 9 , 5 6 
3 3 , 1 2 
2 5 , 4 8 




3 1 , 7 5 
4447 





2 2 4 , 7 8 
3 3 , 0 8 
47790 
3 3 , 0 0 
7 2 , 4 0 
2 8 , 8 3 
1 5 3 7 , 0 
3 4 , 2 2 
1 3 1 4 , 0 
2 9 , 2 6 
1 7 , 1 4 
2 9 , 1 0 
2 4 , 2 0 




2 9 , 7 4 
4434 






2 1 6 , 9 6 
3 1 , 9 1 
48188 
3 2 , 9 6 
6 5 , 8 0 
2 7 , 4 1 
1 4 5 3 , 5 
3 3 , 1 9 
1 2 5 3 , 0 
2 8 , 6 1 
1 8 , 3 8 
2 7 , 3 7 
2 3 , 9 6 




2 6 , 2 1 
4523 





2 1 1 , 8 2 
3 0 , 5 7 
48410 
3 2 , 3 9 
5 9 , 5 0 
2 5 , 4 9 
1 3 5 5 , 5 
3 1 , 4 9 
1 1 7 9 , 0 
2 7 , 3 9 
1 8 , 0 9 
2 5 , 6 7 
2 3 , 7 0 




2 6 , 4 6 
4519 





2 1 8 , 0 5 
3 0 , 9 9 
50824 
3 3 , 0 6 
5 9 , 8 0 
2 5 , 6 1 
1 3 8 6 , 8 
3 1 , 9 3 
1 1 9 0 , 4 
2 7 , 4 1 
1 9 , 3 3 
2 9 , 0 9 
2 4 , 2 7 




2 4 , 7 6 
4574 






G.02 COMPLETE FEED¡BROILER PRODUCTION 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































6 4 , 7 8 
2 5 , 8 0 
1 5 3 , 5 9 
2 6 , 3 5 
25488 
2 2 , 3 9 
6 9 , 9 0 
2 5 , 4 3 
1 1 3 7 , 6 
2 8 , 3 2 
1 1 2 2 , 0 
2 7 , 9 3 
1 6 , 2 6 






1 5 , 4 4 
2099 




6 4 , 5 0 
2 5 , 5 5 
1 6 5 , 4 7 
2 8 , 1 9 
28639 
2 4 , 0 8 
7 2 , 2 0 
2 6 , 1 6 
1 1 6 5 , 1 
2 8 , 7 0 
1 1 6 1 , 0 
2 8 , 6 0 
1 6 , 5 3 






1 6 , 5 7 
2313 




6 6 , 9 2 
2 6 , 6 2 
1 8 7 , 9 6 
3 1 , 1 2 
35128 
2 7 , 8 1 
7 9 , 1 0 
2 8 , 5 0 
1 2 7 8 , 0 
3 0 , 9 5 
1 2 6 9 , 0 
3 0 , 7 3 
1 8 , 7 4 






2 5 , 2 3 
2800 




7 1 , 0 0 
2 9 , 8 8 
2 0 8 , 5 9 
3 2 , 4 3 
37838 
2 8 , 5 8 
7 9 , 8 0 
3 0 , 5 3 
1 4 0 4 , 3 
3 1 , 4 1 
1 3 3 0 , 0 
2 9 , 7 5 
1 9 , 8 7 






2 7 , 7 0 
3 0 1 1 




7 0 , 6 3 
3 1 , 1 1 
2 3 3 , 2 8 
3 4 , 4 5 
44269 
3 2 , 7 9 
8 2 , 4 0 
3 2 , 4 8 
1 5 3 8 , 1 
3 3 , 8 5 
1 4 7 0 , 0 
3 2 , 3 5 
2 1 , 5 0 






2 6 , 9 2 
3590 





2 3 2 , 2 8 
3 3 , 8 0 
4 6 9 3 2 
3 3 , 9 7 
8 7 , 1 0 
3 4 , 5 2 
1 6 7 8 , 3 
3 6 , 9 3 
1 6 0 4 , 0 
3 5 , 3 0 
2 2 , 2 4 






2 7 , 4 2 
4236 





2 2 2 , 5 0 
3 2 , 7 4 
46145 
3 1 , 8 7 
8 1 , 8 0 
3 2 , 5 8 
1 5 9 5 , 9 
3 5 , 5 3 
1 4 8 1 , 0 
3 2 , 9 7 
2 1 , 7 9 






2 6 , 3 6 
4370 





2 1 5 , 1 1 
3 1 , 6 3 
46724 
3 1 , 9 6 
7 2 , 4 0 
3 0 , 1 6 
1 4 8 9 , 6 
3 4 , 0 1 
1 4 0 4 , 0 
3 2 , 0 6 
2 0 , 1 6 






2 5 , 9 3 
4 3 9 1 





2 0 8 , 1 7 
3 0 , 0 5 
47220 
3 1 , 5 9 
6 3 , 9 0 
2 7 , 3 7 
1 3 9 6 , 5 
3 2 , 4 5 
1 3 0 3 , 0 
3 0 , 2 7 
1 9 , 7 9 






2 5 , 3 9 
4383 






2 1 2 , 4 0 
3 0 , 1 9 
4 8 9 4 1 
3 1 , 8 3 
6 3 , 9 0 
2 7 , 3 7 
1 4 3 7 , 9 
3 3 , 1 1 
1 3 0 7 , 5 
3 0 , 1 1 
2 1 , 7 1 






2 4 , 1 7 
4437 






G.03 COMPLETE FEED:REARING PULLETS 
G.03 COMPLET PR POULETTES JUSQ. PONTE 
G.03 COMPLETO PER GALLINE PRIMA DI FA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







































1 3 4 , 6 5 
2 3 , 1 0 
25487 
2 2 , 3 9 
6 1 , 5 5 
2 2 , 3 9 
9 7 4 , 3 
2 4 , 2 6 
9 5 9 , 0 
2 3 , 8 8 
1 3 , 3 4 












1 4 8 , 4 3 
2 5 , 2 9 
29177 
2 4 , 5 3 
6 3 , 8 0 
2 3 , 1 1 
1 0 1 2 , 7 
2 4 , 9 5 
9 7 6 , 0 
2 4 , 0 4 
1 4 , 1 6 













1 7 2 , 0 3 
2 8 , 4 8 
35225 
2 7 , 8 9 
6 9 , 3 0 
2 4 , 9 7 
1 1 0 6 , 1 
2 6 , 7 9 
1 0 2 0 , 0 
2 4 , 7 0 
1 5 , 4 2 













1 8 7 , 9 6 
2 9 , 2 3 
3 8 7 2 1 
2 9 , 2 5 
7 0 , 0 0 
2 6 , 7 8 
1 2 8 8 , 5 
2 8 , 8 2 
1 0 6 7 , 0 
2 3 , 8 6 
1 6 , 2 9 













2 0 7 , 5 0 
3 0 , 6 5 
42324 
3 1 , 3 5 
7 3 , 0 0 
2 8 , 7 7 
1 3 3 6 , 6 
2 9 , 4 2 
1 2 1 5 , 0 
2 6 , 7 4 
1 8 , 1 3 













1 9 7 , 9 9 
2 8 , 8 1 
4 5 8 0 6 
3 3 , 1 6 
7 5 , 0 0 
2 9 , 7 2 
1 4 1 5 , 3 
3 1 , 1 5 
1 3 3 9 , 0 
2 9 , 4 7 
1 8 , 1 8 













1 8 9 , 5 7 
2 7 , 9 0 
46353 
3 2 , 0 1 
6 8 , 8 0 
2 7 , 4 0 
1 3 4 4 , 9 
2 9 , 9 4 
1 2 7 0 , 5 
2 8 , 2 9 
1 8 , 0 3 














1 8 5 , 3 7 
2 7 , 2 6 
45958 
3 1 , 4 4 
6 2 , 4 0 
2 5 , 9 9 
1 2 7 9 , 4 
2 9 , 2 1 
1 2 0 7 , 0 
2 7 , 5 6 
1 6 , 2 7 













1 8 0 , 9 4 
2 6 , 1 2 
46504 
3 1 , 1 1 
5 6 , 3 0 
2 4 , 1 2 
1 2 0 5 , 9 
2 8 , 0 2 
1 1 3 9 , 0 
2 6 , 4 6 
1 6 , 1 6 













1 8 2 , 3 8 
2 5 , 9 2 
48538 
3 1 , 5 7 
5 6 , 2 0 
2 4 , 0 7 
1 2 2 0 , 1 
2 8 , 0 9 
1 1 5 4 , 0 
2 6 , 5 7 
1 7 , 9 1 














G.04 COMPLETE FEED¡BATTERY HENS 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































5 5 , 3 3 



























































































































































































































































H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE 
H.Ol SOLFATO AMMONICO 
Preis· je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 






































1 3 5 , 7 0 
5 4 , 0 4 
2 5 0 , 6 2 
4 2 , 9 9 
4 6 7 1 9 
4 1 , 0 4 
1 3 9 , 1 6 
5 0 , 6 3 
1 6 3 1 , 4 









1 0 7 1 






1 4 7 , 8 0 
5 8 , 5 5 
2 8 4 , 8 1 
4 8 , 5 3 
55873 
4 6 , 9 8 
1 5 4 , 5 1 
5 5 , 9 8 
1 9 0 4 , 2 














2 3 , 1 3 
1981 
1 6 9 , 5 0 
6 7 , 4 3 
3 2 1 , 6 2 
5 3 , 2 5 
60817 
4 8 , 1 5 
1 7 5 , 2 1 
6 3 , 1 4 
2 0 9 4 , 6 










3 4 , 5 5 
7676 
7 4 , 7 6 
2260 
3 3 , 0 0 
1982 
1 8 2 , 2 0 
7 6 , 6 8 
3 5 3 , 8 0 
5 5 , 0 1 
7 1 3 8 1 
5 3 , 9 2 
2 0 1 , 2 0 
7 6 , 9 7 
2 2 5 2 , 9 










3 2 , 5 8 
8848 
8 2 , 2 4 
3365 
4 3 , 1 4 
1983 
1 5 9 , 2 2 
7 0 , 1 2 
3 7 0 , 8 1 
5 4 , 7 7 
84106 
6 2 , 3 0 
1 7 9 , 6 0 
7 0 , 7 9 
2 2 4 9 , 2 










3 7 , 2 7 
9538 
7 4 , 8 1 
5962 
6 0 , 4 1 
1984 
1 4 8 , 9 3 
6 6 , 5 4 
4 1 0 , 9 0 
5 9 , 8 0 
83415 
6 0 , 3 9 
1 8 1 , 2 0 
7 1 , 8 1 
2 3 4 4 , 3 










3 3 , 7 4 
10557 
8 3 , 4 J 
8 3 8 1 
7 2 , 4 5 
1985 
1 6 4 , 5 0 
7 3 , 8 9 
4 4 9 , 5 8 
6 6 , 1 6 
91220 
6 3 , 0 0 
1 8 8 , 7 0 
7 5 , 1 5 
2 4 0 7 , 1 










3 0 , 3 1 
11148 
8 6 , 2 9 
10190 
7 8 , 2 3 
1986 
1 3 2 , 8 5 
6 2 , 4 2 
4 4 3 , 4 2 
6 5 , 2 1 
84939 
5 8 , 1 0 
1 7 5 , 9 0 
7 3 , 2 6 
2 3 6 8 , 2 










2 8 , 2 0 
10210 
7 4 , 2 9 
11083 




4 0 0 , 9 8 
5 7 , 8 7 
75854 
5 0 , 7 5 
1 4 0 , 1 0 
6 0 , 0 2 
1 8 7 8 , 9 










3 1 , 5 3 
8914 
6 2 , 7 3 
11639 
7 1 , 5 9 
1988 
-
3 9 9 , 8 1 
5 6 , 8 2 
75854 
4 9 , 3 4 
1 4 4 , 7 0 
6 1 , 9 8 
1 9 6 0 , 0 










3 6 , 7 7 
7410 
5 3 , 8 1 
11639 




H.02 AMMONIUM NITRATE 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 






































1 3 2 , 7 5 
5 2 , 8 7 
2 6 7 , 2 8 
4 5 , 8 5 
39660 
3 4 , 8 4 
1 3 1 , 1 0 
4 7 , 7 0 
1 8 5 7 , 1 
4 6 , 2 4 
1 7 4 4 , 2 
4 3 , 4 3 
2 5 , 8 8 
4 0 , 0 4 
3 1 , 9 8 
4 7 , 7 7 
3 4 1 , 3 8 
4 7 , 3 5 
1149 
2 2 , 6 3 
1374 




1 4 4 , 1 7 
5 7 , 1 1 
3 4 0 , 0 9 
5 7 , 9 5 
49274 
4 1 , 4 3 
1 4 5 , 6 3 
5 2 , 7 6 
2 1 5 9 , 4 
5 3 , 1 9 
2 0 0 6 , 0 
4 9 , 4 1 
2 9 , 3 8 
4 9 , 0 9 
3 6 , 1 4 
5 3 , 4 6 
4 1 8 , 5 4 
5 3 , 4 7 
1680 
2 8 , 3 2 
1699 
1 7 , 0 4 
1676 
2 4 , 1 0 
1981 
1 6 3 , 9 4 
6 5 , 2 1 
3 6 7 , 5 8 
6 0 , 8 6 
56330 
4 4 , 5 9 
1 6 6 , 0 8 
5 9 , 8 5 
2 3 5 6 , 0 
5 7 , 0 5 
2 2 6 6 , 0 
5 4 , 8 7 
3 2 , 0 9 
5 8 , 0 2 
4 1 , 1 0 
5 9 , 4 8 
4 9 6 , 7 6 
6 2 , 7 0 
1866 
3 0 , 2 8 
2290 
2 2 , 3 0 
2305 
3 3 , 6 5 
1982 
1 7 2 , 1 5 
7 2 , 4 5 
4 1 2 , 4 1 
6 4 , 1 3 
67107 
5 0 , 6 9 
1 6 8 , 9 0 
6 4 , 6 2 
2 6 7 6 , 3 
5 9 , 8 6 
2 5 8 8 , 0 
5 7 , 8 8 
_ 
-
4 5 , 0 3 
6 5 , 3 0 
5 5 3 , 3 8 
6 7 , 8 4 
1866 
2 8 , 5 6 
2642 
2 4 , 5 6 
3399 
4 3 , 5 7 
1983 
1 5 4 , 1 7 
6 7 , 9 0 
4 2 9 , 8 8 
6 3 , 4 9 
79423 
5 8 , 8 4 
1 4 2 , 5 0 
5 6 , 1 6 
2 5 2 3 , 3 
5 5 , 5 3 
2 5 3 0 , 0 
5 5 , 6 8 
4 9 , 1 0 
8 3 , 6 4 
4 5 , 2 0 
6 3 , 2 2 
5 5 5 , 9 5 
6 8 , 3 7 
2550 
3 2 , 6 6 
2849 
2 2 , 3 4 
5550 
5 6 , 2 4 
1984 
1 4 9 , 7 0 
6 6 , 8 9 
4 2 5 , 8 1 
6 1 , 9 7 
78868 
5 7 , 0 9 
1 4 5 , 3 0 
5 7 , 5 8 
2 7 1 9 , 1 
5 9 , 8 4 
2 4 5 9 , 0 
5 4 , 1 1 
5 0 , 8 2 
8 6 , 0 4 
4 6 , 6 0 
6 4 , 1 9 
6 0 7 , 9 9 
7 4 , 6 3 
2612 
2 9 , 5 7 
3155 
2 4 , 9 3 
8469 
7 3 , 2 1 
1985 
1 5 9 , 5 4 
7 1 , 6 6 
4 6 8 , 7 2 
6 8 , 9 8 
86415 
5 9 , 6 8 
1 6 3 , 3 0 
6 5 , 0 3 
2 9 2 0 , 0 
6 5 , 0 1 
2 6 4 8 , 0 
5 8 , 9 6 
5 3 , 7 2 
9 1 , 2 1 
5 1 , 3 0 
7 1 , 7 3 
6 1 6 , 5 1 
7 6 , 8 8 
2808 
2 6 , 5 6 
3406 
2 6 , 3 7 
10600 
8 1 , 3 8 
1986 
1 4 6 , 8 2 
6 8 , 9 9 
4 1 9 , 9 0 
6 1 , 7 5 
81906 
5 6 , 0 3 
1 4 1 , 4 0 
5 8 , 8 9 
2 5 0 0 , 0 
5 7 , 0 8 
2 4 2 3 , 0 
5 5 , 3 2 
4 7 , 4 7 
7 0 , 6 9 
4 4 , 2 5 
6 0 , 3 2 
5 3 2 , 1 9 
6 7 , 0 6 
3397 
2 4 , 7 2 
3549 
2 5 , 8 2 
11200 
7 6 , 1 4 
1987 
1 1 8 , 9 8 
5 7 , 4 3 
3 7 9 , 5 0 
5 4 , 7 7 
76226 
5 1 , 0 0 
1 2 3 , 1 0 
5 2 , 7 4 
2 2 1 6 , 3 
5 1 , 4 9 
2 0 0 1 , 0 
4 6 , 4 9 
3 7 , 3 3 
5 2 , 9 7 
3 5 , 4 3 
4 5 , 6 9 
4 8 9 , 6 2 
6 2 , 1 0 
4017 
2 5 , 7 1 
3325 
2 3 , 3 8 
11762 
7 2 , 3 5 
1988 
1 2 3 , 1 2 
5 9 , 3 5 
3 8 8 , 9 9 
5 5 , 2 8 
76226 
4 9 , 5 8 
1 1 9 , 0 0 
5 0 , 9 7 
2 3 1 6 , 1 
5 3 , 3 3 
2 1 0 0 , 0 
4 8 , 3 6 
4 4 , 7 3 
6 7 , 3 2 
3 9 , 1 0 
5 0 , 4 1 
4 3 6 , 7 3 
5 4 , 9 2 
4 6 8 1 
2 7 , 9 3 
2838 
2 0 , 6 2 
11762 




H.03 CALCIUM NITRATE 
H.03 NITRATE DE CHAUX 
H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 




















































































































































































































































































I.Ol BASIC SUG 
I.Ol SCORIE THOMAS 
I.Ol SCORIE THOMAS 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 






































1 6 , 4 5 
6 , 5 5 
2 9 , 0 2 
4 , 9 8 
9027 
7 , 9 3 
1 8 , 6 7 
6 , 7 9 
2 3 3 , 1 
5 , 8 0 
1 0 2 , 0 
2 , 5 4 
2 , 3 5 
3 , 6 4 
5 , 2 2 









1 7 , 3 1 
6 , 8 6 
3 3 , 9 0 
5 , 7 8 
9428 
7 , 9 3 
2 0 , 1 0 
7 , 2 8 
2 5 2 , 3 
6 , 2 1 
1 0 5 , 0 
2 , 5 9 
2 , 6 9 
4 , 4 9 
6 , 0 2 









1 9 , 2 8 
7 , 6 7 
3 9 , 4 3 
6 , 5 3 
10443 
8 , 2 7 
2 3 , 2 2 
8 , 3 7 
2 8 1 , 3 
6 , 8 1 
1 2 6 , 0 
3 , 0 5 
3 , 1 8 
5 , 7 5 
7 , 7 1 









2 1 , 0 9 
8 , 8 8 
4 0 , 5 8 
6 , 3 1 
1 2 3 2 1 
9 , 3 1 
2 7 , 2 0 
1 0 , 4 1 
3 5 1 , 0 
7 , 8 5 
1 1 9 , 5 













2 2 , 8 0 
1 0 , 0 4 
4 7 , 0 1 
6 , 9 4 
16033 
1 1 , 8 8 
3 0 , 6 0 
1 2 , 0 6 
4 2 2 , 9 
9 , 3 1 
1 3 1 , 7 













2 4 , 1 1 
1 0 , 7 7 
4 7 , 1 6 
6 , 8 6 
18682 
1 3 , 5 2 
3 3 , 3 0 
1 3 , 2 0 
4 3 8 , 1 
9 , 6 4 
1 5 7 , 5 













2 4 , 4 0 
1 0 , 9 6 
4 9 , 9 9 
7 , 3 6 
20010 
1 3 , 8 2 
3 3 , 4 0 
1 3 , 3 0 
2 8 9 , 4 
6 , 4 4 
1 6 6 , 1 













2 3 , 4 9 
1 1 , 0 4 
5 2 , 0 7 
7 , 6 6 
20861 
1 4 , 2 7 
3 1 , 8 0 
1 3 , 2 5 
2 8 3 , 0 
6 , 4 6 
1 7 6 , 1 













2 2 , 3 4 
1 0 , 7 8 
5 3 , 2 3 
7 , 6 8 
21731 
1 4 , 5 4 
3 2 , 2 0 
1 3 , 7 9 
2 7 4 , 2 
6 , 3 7 
1 8 2 , 5 













2 1 , 9 5 
1 0 , 5 8 
5 4 , 1 9 
7 , 7 0 
22038 
1 4 , 3 4 
3 3 , 5 0 
1 4 , 3 5 
2 3 3 , 3 
5 , 3 7 
1 8 4 , 5 


















Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 















1 4 2 , 6 0 
5 6 , 7 9 
2 5 6 , 0 0 
4 3 , 9 1 
4 4 0 1 7 
3 8 , 6 6 
1 4 8 , 0 4 
5 3 , 8 6 
1 8 8 9 , 2 
4 7 , 0 4 
_ 
-
2 4 , 8 3 
3 8 , 4 1 
3 4 , 5 7 
5 1 , 6 4 
3 3 0 , 9 5 
4 5 , 9 1 
890 






1 5 6 , 4 0 
6 1 , 9 6 
3 1 9 , 3 9 
5 4 , 4 2 
60765 
5 1 , 1 0 
1 8 2 , 2 6 
6 6 , 0 3 
2 3 4 1 , 7 
5 7 , 6 8 
-
-
3 3 , 6 2 
5 6 , 1 7 
4 1 , 5 7 
6 1 , 4 9 
3 9 3 , 3 1 
5 0 , 2 5 
1300 




2 2 , 4 9 
1 9 8 1 
1 7 5 , 6 0 
6 9 , 8 5 
3 8 9 , 5 0 
6 4 , 4 9 
71728 
5 6 , 7 8 
1 9 6 , 5 2 
7 0 , 8 2 
2 6 5 0 , 5 
6 4 , 1 9 
-
-
3 5 , 5 6 
6 4 , 2 9 
5 0 , 9 9 
7 3 , 7 9 
5 0 5 , 9 8 
6 3 , 8 7 
1445 
2 3 , 4 5 
5361 
5 2 , 2 2 
2216 
3 2 , 3 5 
1982 
1 8 5 , 0 0 
7 7 , 8 6 
4 3 0 , 0 0 
6 6 , 8 6 
88596 
6 6 , 9 3 
2 0 2 , 4 0 
7 7 , 4 3 
2 7 8 9 , 6 





5 8 , 2 8 
8 4 , 5 1 
5 7 5 , 5 2 
7 0 , 5 6 
1445 
2 2 , 1 1 
5655 
5 2 , 5 5 
4292 
5 5 , 0 2 
1983 
1 8 2 , 1 8 
8 0 , 2 4 
4 6 4 , 7 3 
6 8 , 6 4 
98118 
7 2 , 6 8 
1 9 4 , 6 0 
7 6 , 7 0 
2 9 3 0 , 6 
6 4 , 5 0 
-
-
4 6 , 9 6 
8 0 , 0 0 
6 0 , 8 3 
8 5 , 0 8 
5 5 5 , 3 6 
6 8 , 2 9 
2770 
3 5 , 4 7 
6327 
4 9 , 6 1 
5472 
5 5 , 4 5 
1984 
1 8 3 , 3 0 
8 1 , 9 0 
4 8 6 , 8 6 
7 0 , 8 5 
106537 
7 7 , 1 2 
1 9 2 , 0 0 
7 6 , 0 9 
3 2 4 2 , 0 
7 1 , 3 4 
_ 
-
4 9 , 8 9 
8 4 , 4 7 
6 8 , 1 0 
9 3 , 8 1 
5 8 5 , 0 0 
7 1 , 8 1 
2890 
3 2 , 7 1 
8088 
6 3 , 5 8 
6347 
5 4 , 8 7 
1985 
1 8 8 , 7 8 
8 4 , 7 9 
5 3 6 , 4 7 
7 8 , 9 5 
118898 
8 2 , 1 1 
1 9 7 , 2 0 
7 8 , 5 3 
3 3 5 5 , 6 
7 4 , 7 1 
-
-
5 4 , 7 3 
9 2 , 9 2 
7 6 , 4 0 
1 0 6 , 8 3 
6 1 4 , 9 1 
7 6 , 6 8 
3106 
2 9 , 3 7 
88C5 
6 8 , 1 6 
7782 
5 9 , 7 5 
1986 
1 7 9 , 5 5 
8 4 , 3 7 
5 1 1 , 8 7 
7 5 , 2 8 
113397 
7 7 , 5 7 
1 7 9 , 1 0 
7 4 , 6 0 
3 3 4 0 , 0 
7 6 , 2 6 
-
-
5 4 , 3 9 
8 0 , 9 9 
7 1 , 4 1 
9 7 , 3 5 
5 8 3 , 8 9 
7 3 , 5 8 
3755 
2 7 , 3 2 
9666 
' Ό , 3 ; 
8395 
5 7 , 0 7 
1987 
1 4 9 , 3 5 
7 2 , 0 9 
4 7 6 , 1 7 
6 8 , 7 3 
106048 
7 0 , 9 5 
1 6 3 , 7 0 
7 0 , 1 3 
2 6 4 7 , 3 
6 1 , 5 1 
-
-
5 3 , 5 8 
7 6 , 0 3 
5 7 , 4 8 
7 4 , 1 3 
5 5 6 , 5 0 
7 0 , 5 8 
4440 
2 8 , 4 2 
?SlO 
6 8 , 9 9 
8816 
5 4 , 2 3 
1988 
-
4 7 6 , 5 7 
6 7 , 7 3 
105787 
6 8 , 8 1 
1 6 4 , 1 0 
7 0 , 2 8 
2 6 6 5 , 7 
6 1 , 3 8 
-
-
7 8 , 6 2 
1 1 8 , 3 3 
6 8 , 4 4 
8 8 , 2 3 
5 5 8 , 6 2 
7 0 , 2 5 
5175 
3 0 , 8 8 
9 5 2 9 
* "■, 2 5 
8816 




J.Ol MURIATE OF POTASH 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM 
J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise Je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 







I T A L I A 






























5 2 , 9 1 
2 1 , 0 7 
1 1 1 , 3 5 
1 9 , 1 0 
19843 
1 7 , 4 3 
6 1 , 4 8 
2 2 , 3 7 
8 7 1 , 3 
2 1 . 6 9 
7 8 9 , 3 
1 9 , 6 5 
1 1 , 6 0 
1 7 , 9 5 
1 3 , 3 2 
1 9 , 9 0 
1 4 1 , 7 9 
1 9 , 6 7 
-
952 




5 6 , 4 7 
2 2 , 3 7 
1 2 6 , 1 2 
2 1 , 4 9 
26759 
2 2 , 5 0 
6 8 , 2 5 
2 4 , 7 3 
9 2 2 , 5 
2 2 , 7 2 
8 7 7 , 0 
2 1 , 6 0 
_ 
-
1 4 , 9 0 
2 2 , 0 4 
1 6 2 , 8 0 
2 0 , 8 0 
-
1332 
l i , 35 
767 
1 1 , 0 3 
1981 
6 0 , 6 1 
2 4 , 1 1 
1 4 3 , 0 7 
2 3 , 6 9 
3 1 5 9 1 
2 5 , 0 1 
7 6 , 5 2 
2 7 , 5 7 
1 0 5 8 , 4 
2 5 , 6 3 
9 6 5 , 0 
2 3 , 3 7 
_ 
-
1 7 , 7 6 
2 5 , 7 0 
1 8 7 , 0 0 
2 3 , 6 0 
-
1497 
1 4 , 5 9 
1090 
1 5 , 9 1 
1982 
6 4 , 2 2 
2 7 , 0 3 
1 6 2 , 9 0 
2 5 , 3 3 
35333 
2 6 , 6 9 
8 1 , 6 0 
3 1 , 2 2 
1 1 8 9 , 4 
2 6 , 6 0 
1 0 5 7 , 0 
2 3 , 6 4 
_ 
-
1 9 , 4 3 
2 8 , 1 8 
2 1 9 , 9 8 
2 6 , 9 7 
-
1575 
1 4 , 6 5 
1579 
2 0 , 2 4 
1983 
6 6 , 3 4 
2 9 , 2 2 
1 8 0 , 1 0 
2 6 , 6 0 
37424 
2 7 , 7 2 
8 3 , 4 0 
3 2 , 8 7 
1 3 1 3 , 4 
2 8 , 9 1 
1 1 8 4 , 0 
2 6 , 0 6 
1 5 , 4 0 
2 6 , 2 3 
1 9 , 9 7 
2 7 , 9 3 
2 3 7 , 6 4 





2 4 , 1 2 
1984 
6 8 , 8 5 
3 0 , 7 6 
1 9 3 , 3 9 
2 8 , 1 4 
4 0 9 7 0 
2 9 , 6 6 
8 4 , 3 0 
3 3 , 4 1 
1 4 1 5 , 2 
3 1 , 1 4 
1 2 6 3 , 0 
2 7 , 7 9 
1 6 , 3 4 
2 7 , 6 7 
2 2 , 4 6 
3 0 , 9 4 
2 6 5 , 5 0 





2 4 , 7 6 
1985 
7 1 , 0 3 
3 1 , 9 0 
2 0 7 , 7 2 
3 0 , 5 7 
46995 
3 2 , 4 6 
8 9 , 0 0 
3 5 , 4 4 
1 5 5 2 , 6 
3 4 , 5 7 
1 2 9 1 , 0 
2 8 , 7 4 
1 7 , 7 8 
3 0 , 1 9 
2 5 , 4 8 
3 5 , 6 3 
2 7 9 , 9 7 
3 4 , 9 1 
-
2526 
1 9 . 5 5 
3470 
2 6 , 6 4 
1986 
7 1 , 5 2 
3 3 , 6 1 
2 1 0 , 5 5 
3 0 , 9 6 
47123 
3 2 , 2 3 
8 9 , 6 0 
3 7 , 3 2 
1 6 2 0 , 2 
3 6 , 9 9 
1 3 2 9 , 0 
3 0 , 3 4 
1 7 , 6 8 
2 6 , 3 3 
2 5 , 3 4 
3 4 , 5 5 
2 6 5 , 5 9 





2 5 , 7 5 
1987 
6 7 , 0 3 
3 2 , 3 6 
1 8 8 , 1 3 
2 7 , 1 5 
40980 
2 7 , 4 2 
8 1 , 1 0 
3 4 , 7 4 
1 5 3 1 , 4 
3 5 , 5 8 
1 2 6 8 , 0 
2 9 , 4 6 
1 6 , 2 5 
2 3 , 0 6 
2 1 , 3 9 
2 7 , 5 8 
2 6 0 , 9 7 
3 3 , 1 0 
-
?562 
l f i ,C2 
3977 
2 4 , 4 6 
1988 
6 5 , 2 7 
3 1 , 4 6 
1 8 3 , 5 2 
2 6 , 0 8 
41174 
2 6 , 7 8 
7 2 , 2 0 
3 0 , 9 2 
1 3 9 7 , 4 
3 2 , 1 8 
1 1 8 7 , 0 
2 7 , 3 3 
1 6 , 4 8 
2 4 , 8 0 
2 2 , 9 0 
2 9 , 5 2 
2 4 1 , 7 2 
3 0 , 4 0 
-
?602 
1 3 , 'Χ) 
3977 




J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 






















I R E U N D 















6 7 , 3 0 
2 6 , 8 0 
1 7 6 , 4 8 
3 0 , 2 7 
26725 
2 3 , 4 7 
8 5 , 1 3 
3 0 , 9 7 
1 1 2 8 , 3 





1 9 , 8 5 
2 9 , 6 5 
2 0 7 , 3 6 
2 8 , 7 6 
4 2 2 
8 , 3 1 
1045 
1 1 , 3 6 
_ 
1980 
7 2 , 0 0 
2 8 , 5 2 
2 0 8 , 6 0 
3 5 , 5 4 
35538 
2 9 , 8 8 
9 4 , 5 1 
3 4 , 2 4 
1 1 9 0 , 9 







2 4 0 , 0 5 
3 0 , 6 7 
8 04 
1 3 , 5 5 
1228 
1 2 , 3 2 
1037 
1 4 , 9 1 
1981 
7 7 , 3 0 
3 0 , 7 5 
2 4 1 , 4 8 
3 9 , 9 8 
44484 
3 5 , 2 2 
1 0 6 , 4 6 
3 8 , 3 6 
1 3 5 0 , 2 





2 5 , 4 7 
3 6 , 8 6 
2 8 1 , 7 0 
3 5 , 5 6 
894 
1 4 , 5 1 
1573 
1 5 , 3 2 
1437 
2 0 , 9 8 
1982 
8 2 , 7 0 
3 4 , 8 1 
2 6 9 , 3 4 
4 1 , 8 8 
48618 
3 6 , 7 3 
1 1 7 , 6 0 
4 4 , 9 9 
1 6 1 0 , 5 





2 9 , 5 4 
4 2 , 8 4 
3 3 3 , 2 7 
4 0 , 8 6 
894 
1 3 , 6 8 
1798 
1 6 , 7 2 
2106 
2 7 , 0 0 
1983 
8 7 , 5 6 
3 8 , 5 6 
2 9 8 , 1 0 
4 4 , 0 3 
54178 
4 0 , 1 3 
1 2 1 , 7 0 
4 7 , 9 7 
1 8 1 0 , 8 





3 0 , 0 9 
4 2 , 0 9 
3 6 0 , 8 7 
4 4 , 3 8 
1222 
1 5 , 6 5 
1936 
1 5 , 1 8 
3199 
3 2 , 4 2 
1984 
9 1 , 8 5 
4 1 , 0 4 
3 3 1 , 9 0 
4 8 , 3 0 
57690 
4 1 , 7 6 
1 2 2 , 5 0 
4 8 , 5 5 
2 0 0 2 , 3 





3 7 , 6 9 
5 1 , 9 2 
4 3 2 , 8 3 
5 3 , 1 3 
1252 
1 4 , 1 7 
2744 
2 1 , 6 8 
5203 
4 4 , 9 8 
1985 
1 0 4 , 0 0 
4 6 , 7 1 
3 6 8 , 8 4 
5 4 , 2 8 
6 7 2 7 1 
4 6 , 4 6 
1 3 0 , 0 0 
5 1 , 7 7 
2 1 5 3 , 0 





4 3 , 5 5 
6 0 , 8 9 
4 5 4 , 2 0 
5 6 , 6 4 
1346 
1 2 , 7 3 
3022 
2 3 , 4 0 
6270 
4 8 , 1 4 
1986 
1 0 9 , 7 8 
5 1 , 5 8 
3 8 0 , 6 0 
5 5 , 9 7 
72293 
4 9 , 4 5 
1 3 4 , 3 0 
5 5 , 9 4 
2 2 3 0 , 9 





4 5 , 2 1 
6 1 , 6 3 
4 3 7 , 2 0 
5 5 , 0 9 
1628 
1 1 , 8 5 
333 
2 , 4 2 
6880 
4 6 , 7 7 
1987 
1 1 0 , 1 8 
5 3 , 1 9 
3 8 5 , 2 1 
5 5 , 6 0 
75782 
5 0 , 7 0 
1 3 2 , 7 0 
5 6 , 8 5 
2 2 3 9 , 3 





4 3 , 2 5 
5 5 , 7 7 
4 3 7 , 2 0 
5 5 , 4 5 
2069 
1 3 , 2 4 
3371 
2 3 , 7 1 
7224 
4 4 , 4 3 
1988 
1 1 3 , 8 0 
5 4 , 8 6 
3 8 8 , 9 2 
5 5 , 2 7 
78652 
5 1 , 1 6 
1 3 1 , 4 0 
5 6 , 2 8 
2 2 9 3 , 5 





4 6 , 3 2 
5 9 , 7 2 
4 4 4 , 1 3 
5 5 , 8 5 
2589 
1 5 , 4 5 
3317 
2 4 , 1 1 
7224 
4 2 , 4 8 
286 
05.10.89 TAB.3185 
K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-0 
K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 
K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 






































4 6 , 4 1 





4 6 , 4 1 
1 6 , 8 8 
7 2 1 , 2 
















5 0 , 6 5 





5 0 , 8 5 
1 8 , 4 2 
7 7 5 , 6 














1 0 , 1 5 
1981 
5 7 , 7 4 





5 5 , 9 5 
2 0 , 1 6 
8 0 6 , 6 














1 4 , 0 9 
1982 
6 0 , 8 9 





6 1 , 8 0 
2 3 , 6 4 
9 8 0 , 2 














1 8 , 1 9 
1983 
5 6 , 1 0 





5 4 , 4 0 
2 1 , 4 4 
9 3 2 , 0 














2 6 , 1 4 
1984 
5 3 , 6 3 





5 7 , 2 0 
2 2 , 6 7 
1 0 2 3 , 8 














2 8 , 6 1 
1985 
5 7 , 8 0 





6 0 , 9 0 
2 4 , 2 5 
1 0 7 5 , 5 
2 3 , 9 5 
-
-
1 9 , 8 8 










3 0 , 3 3 
1986 
5 5 , 3 7 





5 6 , 2 0 
2 3 , 4 1 
1 0 1 5 , 3 














2 9 , 7 0 
1987 
5 0 , 0 7 





4 3 , 4 0 
1 8 , 5 9 
8 3 0 , 8 














2 7 , 4 1 
1988 
4 6 , 6 2 





4 4 , 8 0 
1 9 , 1 9 
8 5 0 , 8 














2 6 , 2 0 
287 
05.10.89 TAB.3190 
K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0-1-1 
K.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 
K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 
K.02 CONCIMI BINARI 0-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 







I T A L I A 






























3 4 , 6 0 
1 3 , 7 8 
9 5 , 3 5 





2 7 5 , 3 





9 , 4 5 
1 4 , 1 2 











































































































































































































































K.02IR) ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0-20-20 
K.021R) BINARY FERTILIZERS 0-20-20 
K.02IR) ENGRAIS BINAIRES 0-20-20 
K.02IR) CONCIMI BINARI 0-20-20 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 






































4 0 , 6 0 
1 6 , 1 7 
7 6 , 2 8 





5 0 0 , 5 





8 , 1 0 










4 3 , 4 1 
1 7 , 2 0 
1 1 5 , 4 7 





5 6 2 , 4 





9 , 3 1 










4 7 , 8 4 
1 9 , 0 3 
1 2 6 , 3 1 





6 3 1 , 5 





1 0 , 9 6 










5 0 , 2 1 
2 1 , 1 3 
1 3 7 , 7 5 





7 0 5 , 8 





1 1 , 3 2 










4 9 , 4 5 
2 1 , 7 8 
1 4 6 , 9 3 





8 2 7 , 3 
1 0 , 0 1 
-
-
1 0 , 6 4 
1 8 , 1 3 
1 1 , 3 5 










5 0 , 0 5 
2 2 , 3 6 
1 5 1 , 0 6 





9 0 6 , 4 
1 0 , 9 7 
-
-
1 1 , 0 0 
1 8 , 6 2 
1 2 , 7 4 










5 1 , 9 8 
2 3 , 3 5 
1 6 8 , 6 6 





9 1 4 , 9 
1 1 , 2 0 
. 
-
1 2 , 6 4 
2 1 , 4 6 
1 3 , 6 5 










5 0 , 7 8 
2 3 , 8 6 
1 4 2 , 6 2 





9 0 5 , 5 
1 1 , 3 7 
-
-
1 1 , 4 6 
1 7 , 0 7 
1 2 , 0 1 










4 2 , 3 3 
2 0 , 4 3 
1 2 7 , 3 9 





8 9 5 , 0 
1 1 , 4 4 
-
-
9 , 2 8 
1 3 , 1 7 
1 0 , 0 0 










3 8 , 5 2 
1 8 , 5 7 
1 2 8 , 3 6 





9 0 7 , 8 
1 1 , 5 0 
_ 
-
9 , 7 7 
1 4 , 7 0 
1 0 , 9 7 











L.Ol OREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 
L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 
L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 
L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 






















I R E U N D 















4 3 , 9 6 




1 4 , 2 2 
4 6 , 6 8 
1 6 , 9 8 
6 4 1 , 0 
1 5 , 9 6 
_ 
-
9 , 9 3 
1 5 , 3 6 
_ 
-
1 0 3 , 6 5 








4 7 , 8 1 




1 6 , 5 6 
5 1 , 4 5 
1 8 , 6 4 
6 9 0 , 2 
1 7 , 0 0 
-
-
1 1 , 9 1 
1 9 , 9 0 
_ 
-
1 2 8 , 1 0 








5 4 , 4 4 




1 7 , 4 2 
5 6 , 7 0 
2 0 , 4 3 
7 8 5 , 6 
1 9 , 0 2 
. 
-
1 3 , 1 0 
2 3 , 6 8 
-
-
1 5 9 , 3 1 








5 7 , 7 1 




2 0 , 4 7 
6 1 , 6 0 
2 3 , 5 7 
9 3 3 , 6 







1 8 3 , 2 6 








5 1 , 7 8 




2 0 , 7 7 
5 4 , 5 0 
2 1 , 4 8 
9 4 6 , 4 
2 0 , 8 3 
-
-
1 5 , 2 9 
2 6 , 0 5 
-
-
1 8 5 , 1 0 








4 7 , 6 4 




2 0 , 2 9 
5 6 , 9 0 
2 2 , 5 5 
9 8 7 , 8 
2 1 , 7 4 
-
-
1 5 , 9 3 
2 6 , 9 7 
-
-
2 0 8 , 8 6 








5 2 , 3 4 




1 9 , 3 6 
5 9 , 3 0 
2 3 , 6 2 
1 0 0 0 , 3 
2 2 , 2 7 
-
-
1 6 , 9 0 
2 8 , 6 9 
-
-
2 2 2 , 6 7 








4 4 , 5 9 




1 9 , 1 8 
5 6 , 2 0 
2 3 , 4 1 
9 5 5 , 3 
2 1 , 8 1 
-
-
1 5 , 0 6 
2 2 , 4 3 
-
-
1 9 9 , 8 2 








3 4 , 2 2 




1 8 , 7 6 
4 2 , 6 0 
1 8 , 2 5 
7 7 8 , 5 
1 8 , 0 9 
-
-
1 2 , 3 8 
1 7 , 5 7 
-
-
1 6 7 , 9 2 













1 8 , 2 4 
4 3 , 6 0 
1 8 , 6 7 
7 9 6 , 6 
1 8 , 3 4 
-
-
1 1 , 6 1 
1 7 , 4 7 
-
-
1 6 2 , 1 5 









L.OKR) DREINAEHRSTOFFDUENG. 20-10-10 
L.OKR) TERNARY FERTILIZERS 20-10-10 
L.OKR) ENGRAIS TERNAIRES 20-10-10 
L.OKR) CONCIMI TERNARI 20-10-10 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 






















I R E U N D 






















































































































































































































































L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 
L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 
L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 
L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 







I T A L I A 

























































































































































































































































































L.02IR) DPEINAEHRSTOFFDUENG. 17-17-17 
L.02IR) TERNARY FERTILIZERS 17-17-17 
L.02IR) ENGRAIS TERNAIRES 17-17-17 
L.02IR) CONCIMI TERNARI 17-17-17 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 






































5 8 , 8 4 
2 3 , 4 3 
1 0 8 , 1 1 
1 8 , 5 5 
20135 
1 7 , 6 9 
5 1 , 1 9 
1 8 , 6 2 
7 4 1 , 0 
1 8 , 4 5 
7 2 6 , 2 
1 8 , 0 8 
1 1 , 7 9 
1 8 , 2 4 
1 2 , 1 4 




1 1 , 2 9 
1880 




5 5 , 0 4 
2 1 , 8 0 
1 3 4 , 1 7 
2 2 , 8 6 
24341 
2 0 , 4 7 
5 7 , 3 5 
2 0 , 7 8 
8 0 8 , 9 
1 9 , 9 2 
8 3 4 , 9 
2 0 , 5 6 
1 4 , 1 0 
2 3 , 5 6 
1 3 , 8 0 




1 4 , 1 4 
2205 
2 2 , 1 2 
737 
1 0 , 6 0 
1981 
6 1 , 5 3 
2 4 , 4 8 
1 4 1 , 8 3 
2 3 , 4 8 
27890 
2 2 , 0 8 
6 2 , 9 0 
2 2 , 6 7 
9 1 3 , 1 
2 2 , 1 1 
8 3 8 , 6 
2 0 , 3 1 
1 5 , 8 7 
2 8 , 6 9 
1 5 , 7 9 




1 5 , 1 2 
2788 
2 7 , 1 5 
1002 
1 4 , 6 3 
1982 
6 4 , 6 4 
2 7 , 2 1 
1 5 2 , 0 9 
2 3 , 6 5 
35855 
2 7 , 0 9 
6 8 , 8 0 
2 6 , 3 2 
1 0 7 2 , 7 
2 3 , 9 9 
8 5 6 , 8 
1 9 , 1 6 
-
-
1 6 , 4 6 




1 4 , 2 6 
3094 
2 8 , 7 7 
1450 
1 8 , 5 9 
1983 
6 0 , 1 8 
2 6 , 5 0 
1 6 3 , 1 0 
2 4 , 0 9 
35832 
2 6 , 5 4 
6 0 , 8 0 
2 3 , 9 6 
1 0 1 6 , 9 
2 2 , 3 8 
8 5 6 , 8 
1 8 , 8 6 
1 6 , 0 7 
2 7 , 3 8 
1 6 , 3 3 




1 6 , 3 0 
3334 
2 6 , 1 5 
2684 
2 7 , 2 0 
1984 
5 7 , 6 6 
2 5 , 7 6 
1 6 2 , 9 2 
2 3 , 7 1 
35832 
2 5 , 9 4 
6 4 , 7 0 
2 5 , 6 4 
1 1 1 2 , 7 
2 4 , 4 9 
9 9 4 , 5 
2 1 , 8 9 
1 6 , 6 9 
2 8 , 2 6 
1 8 , 0 5 




1 4 , 7 5 
3714 
2 9 , 3 4 
3476 
3 0 , 0 5 
1985 
6 1 , 3 0 
2 7 , 5 3 
1 8 3 , 4 4 
2 7 , 0 0 
35832 
2 4 , 7 5 
6 7 , 9 0 
2 7 , 0 4 
1 1 5 6 , 2 
2 5 , 7 4 
1 1 3 3 , 9 
2 5 , 2 5 
1 8 , 0 1 
3 0 , 5 8 
2 0 , 0 2 




1 3 , 2 5 
3849 
2 9 , 8 0 
4149 
3 1 , 8 5 
1986 
5 8 , 6 0 
2 7 , 5 4 
1 6 5 , 5 9 
2 4 , 3 5 
35832 
2 4 , 5 1 
6 3 , 9 0 
2 6 , 6 2 
1 0 9 0 , 2 
2 4 , 8 9 
1 1 6 5 , 0 
2 6 , 6 0 
1 5 , 9 8 
2 3 , 8 0 
1 8 , 6 7 




1 2 , 3 3 
4159 
3 0 , 2 6 
4589 
3 1 , 2 0 
1987 
4 9 , 3 3 
2 3 , 8 1 
1 4 0 , 2 4 
2 0 , 2 4 
35832 
2 3 , 9 7 
4 7 , 9 0 
2 0 , 5 2 
8 5 8 , 7 
1 9 , 9 5 
1 0 1 0 , 0 
2 3 , 4 7 
1 3 , 2 7 
1 8 , 8 3 
1 4 , 2 9 




1 2 , 8 3 
4137 
2 9 , 0 9 
4 6 8 1 
2 8 , 7 9 
1988 
4 9 , 1 7 
2 3 , 7 0 
1 4 5 , 5 8 
2 0 , 6 9 
35832 
2 3 , 3 1 
4 8 , 0 0 
2 0 , 5 6 
9 3 1 , 7 
2 1 , 4 5 
9 0 6 , 0 
2 0 , 8 6 
1 3 , 2 6 
1 9 , 9 6 
1 5 , 4 5 




1 2 , 4 5 
3616 
2 6 , 2 8 
4 6 8 1 
2 7 , 5 3 
293 
05.10.89 TAB.3220 
L.03 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-2 
L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 
L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 
L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 











































































4 8 , 3 9 
1 7 , 6 1 
5 3 2 , 6 
1 3 , 2 6 
5 3 , 5 0 
1 9 , 3 8 
5 7 1 , 9 
1 4 , 0 9 
5 8 , 9 0 
2 1 , 2 2 
6 4 3 , 0 
1 5 , 5 7 
6 4 , 2 0 
2 4 , 5 6 
7 4 2 , 8 
1 6 , 6 1 
5 7 , 5 0 
2 2 , 6 6 
8 2 8 , 9 
1 8 , 2 4 
6 1 , 0 0 
2 4 , 1 7 
8 2 0 , 0 
1 8 , 0 4 
6 4 , 4 0 
2 5 , 6 5 
8 5 3 , 5 
1 9 , 0 0 
6 1 , 5 0 
2 5 , 6 2 
8 2 9 , 1 
1 8 , 9 3 
4 6 , 3 0 
1 9 , 8 3 
6 9 4 , 5 
1 6 , 1 4 
4 6 , 6 0 
1 9 , 9 6 
7 1 4 , 0 
1 6 , 4 4 
9 , 9 3 
1 5 , 3 6 
1040 
11,31 
1 1 , 9 2 
1 9 , 9 2 
1256 
1 2 , 6 0 
1 3 , 2 2 





1 5 , 6 1 
2 6 , 4 3 
1 7 , 0 6 
2 8 , 9 7 
15,73 
23,42 
1742 1858 2069 2144 2317 
1 6 , 2 0 1 4 , 5 7 1 6 , 3 5 1 6 , 6 0 1 6 , 8 6 
3593 4002 3992 




1 6 , 1 5 
4096 






2 4 , 0 9 
294 
05.10.89 TAB.3225 
L.03IR) DPEINAEHRSTOFFDUENG. 09-09-18 
L.03IR) TERNARY FERTILIZERS 09-09-18 
L.03IR) ENGRAIS TERNAIRES 09-09-18 
L.03(RI CONCIMI TERNARI 09-09-18 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 







I T A L I A 














I R E U N D 






















































































































































































































































L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 
L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 
L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
































































































































































































































































































L.04IR) DREINAEHRSTOFFDUENG. 10-20-20 
L.04IR) TERNARY FERTILIZERS 10-20-20 
L.04IR) ENGRAIS TERNAIRES 10-20-20 
L.04(R) CONCIMI TERNARI 10-20-20 
Preise Je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 






















I R E U N D 















5 0 , 0 4 
1 9 , 9 3 
1 0 7 , 5 2 
1 8 , 4 4 
19309 













5 4 1 
1 0 , 6 6 
1803 




5 3 , 7 7 
2 1 , 3 0 
1 3 0 , 5 0 
2 2 , 2 4 
23424 














1 3 , 3 7 
2156 
2 1 , 6 2 
716 
1 0 , 2 9 
1981 
5 9 , 9 6 
2 3 , 8 5 
1 4 0 , 1 8 
2 3 , 2 1 
4 3 4 1 1 














1 4 , 2 8 
2718 
2 6 , 4 7 
974 
1 4 , 2 2 
1982 
6 3 , 1 3 
2 6 , 5 7 
1 5 2 , 0 4 
2 3 , 6 4 
56006 














1 3 , 4 7 
3027 
2 8 , 1 4 
1399 
1 7 , 9 3 
1983 
5 8 , 6 8 
2 5 , 8 4 
1 6 0 , 1 3 
2 3 , 6 5 
66156 







1 4 , 7 9 






1 5 , 4 1 
3288 
2 5 , 7 9 
2511 
2 5 , 4 4 
1984 
5 5 , 1 9 











1 5 , 3 5 






1 3 , 9 6 
3668 
2 8 , 9 8 
3229 
2 7 , 9 1 
1985 
5 9 , 6 5 











1 6 , 7 4 






1 2 , 5 3 
3779 
2 9 , 2 6 
3856 
2 9 , 6 0 
1986 
5 4 , 8 5 











1 4 , 5 8 






1 1 , 6 6 
4080 
2 9 , 6 8 
4263 
2 8 , 9 8 
1987 
4 1 , 4 5 











1 2 , 0 0 






1 2 , 1 3 
4087 
2 8 , 7 4 
4346 














1 1 , 6 0 






1 1 , 9 5 
3904 
2 8 , 3 7 
4346 




M.Ol MOTOR SPIRIT 
M.Ol ESSENCE MOTEUR 
M.Ol BENZINA MOTORI 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 




FRANCE χ ) 
FF 
ECU 
I T A L I A 











UNITED KINGDOM ] _ / 
UKL 
ECU 
















8 6 , 4 7 
3 4 , 4 4 
1 4 3 , 0 7 
2 4 , 5 4 
13202 
1 1 , 6 0 
9 8 , 9 3 
3 5 , 9 9 
1 5 3 3 , 0 
3 8 , 1 7 
_ 
­
2 2 , 6 6 
3 5 , 0 6 
2 4 , 0 8 
3 5 , 9 7 
1 2 4 , 8 1 
1 7 , 3 1 
2412 
4 7 , 5 0 
2679 




1 0 1 , 6 7 
4 0 , 2 8 
1 9 4 , 6 5 
3 3 , 1 7 
22483 
1 8 , 9 1 
1 2 0 , 3 1 
4 3 , 5 9 
1 9 3 4 , 0 
4 7 , 6 4 
­
­
2 8 , 3 2 
4 7 , 3 2 
3 2 , 7 1 
4 8 , 3 9 
1 9 4 , 2 6 
2 4 , 8 2 
3083 
5 1 , 9 7 
3027 
3 0 , 3 6 
4072 
5 8 , 5 5 
1981 
1 2 2 , 9 1 
4 8 , 8 9 
2 4 3 , 6 4 
4 0 , 3 4 
30678 
2 4 , 2 9 
1 4 0 , 4 7 
5 0 , 6 2 
2 1 9 3 , 0 
5 3 , 1 1 
­
­
3 4 , 2 9 
6 1 , 9 9 
4 3 , 9 6 
6 3 , 6 2 
2 6 2 , 5 7 
3 3 , 1 4 
3625 
5 8 , 8 2 
3799 
3 7 , 0 0 
4833 
7 0 , 5 6 
1982 
1 1 8 , 7 6 
4 9 , 9 8 
2 9 0 , 3 4 
4 5 , 1 5 
34564 
2 6 , 1 1 
1 4 2 , 6 5 
5 4 , 5 7 
2 4 3 6 , 0 
5 4 , 4 8 
­
­
3 6 , 6 2 
6 5 , 3 4 
5 1 , 8 3 
7 5 , 1 6 
2 9 2 , 8 9 
3 5 , 9 1 
3958 
6 0 , 5 7 
4 0 3 2 
3 7 , 4 9 
5 6 4 1 
7 2 , 3 1 
1983 
1 1 7 , 2 0 
5 1 , 6 2 
3 1 7 , 5 0 
4 6 , 8 9 
37338 
2 7 , 6 6 
1 4 7 , 1 0 
5 7 , 9 8 
2 5 4 5 , 0 
5 6 , 0 1 
­
­
3 9 , 2 8 
6 6 , 9 2 
6 0 , 3 7 
8 4 , 4 4 
2 7 0 , 2 4 
3 3 , 2 3 
4600 
5 8 , 9 1 
5468 
4 2 , 8 9 
7538 
7 6 , 3 8 
1984 
1 1 7 , 2 5 
5 2 , 3 9 
3 5 8 , 1 0 
5 2 , 1 1 
39042 
2 8 , 2 6 
1 5 5 , 1 0 
6 1 , 4 7 
2 6 0 7 , 0 
5 7 , 3 7 
­
­
4 0 , 6 2 
6 8 , 7 7 
6 3 , 1 8 
8 7 , 0 3 
2 7 8 , 3 0 
3 4 , 1 6 
5 2 6 1 
5 9 , 5 5 
5075 
4 0 , 1 0 
9294 
8 0 , 3 4 
1985 
1 2 0 , 1 5 
5 3 , 9 7 
4 1 7 , 3 4 
6 1 , 4 2 
4 2 3 6 8 
2 9 , 2 6 
1 5 7 , 3 4 
6 2 , 6 6 
2 6 5 4 , 0 
5 9 , 0 9 
­
­
4 3 , 1 4 
7 3 , 2 5 
5 4 , 9 1 
7 6 , 7 8 
2 8 4 , 1 3 
3 5 , 4 3 
6033 
5 7 , 0 6 
4975 
3 8 , 5 2 
10523 
8 0 , 7 9 
1986 
9 0 , 5 5 
4 2 , 5 5 
2 8 6 , 5 1 
4 2 , 1 4 
22990 
1 5 , 7 3 
1 2 6 , 6 8 
5 2 , 7 6 
2 0 2 8 , 0 
4 6 , 3 0 
­
­
3 7 , 3 5 
5 5 , 6 2 
5 9 , 5 7 
8 1 , 2 1 
1 7 6 , 8 6 
2 2 , 2 9 
7265 
5 2 , 8 7 
4097 
2 9 , 8 1 
10900 
7 4 , 1 1 
1987 
8 6 , 6 2 
4 1 , 8 1 
2 8 5 , 2 6 
4 1 , 1 7 
21555 
1 4 , 4 2 
1 3 4 , 0 4 
5 7 , 4 2 
2 0 0 1 , 0 
4 6 , 4 9 
­
­
3 7 , 0 7 
5 2 , 6 1 
5 8 , 5 1 
7 5 , 4 5 
2 0 2 , 6 7 
2 5 , 7 1 
7200 
4 6 , 0 9 
6429 
4 5 , 2 1 
11073 
6 8 , 1 1 
1988 
8 0 , 9 0 
3 9 , 0 0 
2 7 3 , 9 2 
3 8 , 9 3 
22483 
1 4 , 6 2 
1 3 1 , 9 1 
5 6 , 5 0 
1 9 6 3 , 0 
4 5 , 2 0 
­
­
3 6 , 5 8 
5 5 , 0 5 
5 7 , 7 0 
7 4 , 3 9 
2 1 9 , 2 4 
2 7 , 5 7 
7200 
4 2 , 9 7 
6 1 6 1 
4 4 , 7 7 
11500 
6 7 , 6 2 
1 ) S r d Í d " " Í i U ) I M t " í , , Í C l r t a b £ U« e f 5 h i« )/ T A' r inol>*»·* (™t deduct Ibi. )/TVA oc-pri.. (non déductible )/TVA compre.. 
298 
0 5 . 1 0 . 8 9 TAB.3245 
M. 02 DIESELKRAFTSTOFF 
M. 02 DIESEL O IL 
M.02 GAZOLE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
P r e i s e j e 100 1 - ohne MwSt. / P r i x par 100 1 - hors TVA 






































4 7 , 6 6 
1 8 , 9 8 
1 8 9 , 6 7 
3 2 , 5 4 
1 4 9 1 1 
1 3 , 1 0 
4 3 , 6 1 
1 5 , 8 7 
6 6 7 , 0 
1 6 , 6 1 
6 5 1 , 0 
1 6 , 2 1 
1 1 , 4 8 
1 7 , 7 6 
-
-
1 1 3 , 4 4 
1 5 , 7 4 
875 
1 7 , 2 3 
1113 




6 0 , 6 7 
2 4 , 0 4 
2 4 2 , 7 5 
4 1 , 3 6 
28834 
2 4 , 2 5 
6 2 , 1 7 
2 2 , 5 2 
9 1 1 , 0 
2 2 , 4 4 
9 0 5 , 0 
2 2 , 2 9 
1 5 , 4 8 
2 5 , 8 7 
-
-
1 6 7 , 2 6 
2 1 , 3 7 
1532 
2 5 , 8 2 
2154 
2 1 , 6 0 
1734 
2 4 , 9 3 
1981 
7 2 , 7 5 
2 8 , 9 4 
2 9 1 , 2 9 
4 8 , 2 3 
31167 
2 4 , 6 7 
7 5 , 9 8 
2 7 , 3 8 
1 0 7 8 , 0 
2 6 , 1 1 
1 1 1 0 , 0 
2 6 , 8 8 
1 8 , 4 8 
3 3 , 4 1 
-
-
2 1 2 , 0 4 
2 6 , 7 6 
1838 
2 9 , 8 3 
3008 
2 9 , 3 0 
2368 
3 4 , 5 7 
1982 
7 7 , 0 4 
3 2 , 4 2 
3 3 8 , 2 3 
5 2 , 5 9 
39024 
2 9 , 4 8 
8 0 , 6 9 
3 0 , 8 7 
1 2 7 8 , 0 
2 8 , 5 8 
1 2 4 0 , 0 
2 7 , 7 3 
2 1 , 7 0 
3 8 , 7 2 
-
-
2 4 5 , 4 5 
3 0 , 0 9 
1963 
3 0 , 0 4 
3246 
3 0 , 1 8 
3062 
3 9 , 2 5 
1983 
7 3 , 1 4 
3 2 , 2 1 
3 6 4 , 4 0 
5 3 , 8 2 
43040 
3 1 , 8 8 
7 6 , 1 4 
3 0 , 0 1 
1 2 5 4 , 0 
2 7 , 6 0 
1 3 2 7 , 0 
2 9 , 2 0 
2 5 , 1 4 
4 2 , 8 3 
-
-
2 4 2 , 6 5 
2 9 , 8 4 
2400 
3 0 , 7 3 
3750 
2 9 , 4 1 
4208 
4 2 , 6 4 
1984 
7 5 , 7 5 
3 3 , 8 5 
3 9 4 , 2 6 
5 7 , 3 7 
45908 
3 3 , 2 3 
8 1 , 1 0 
3 2 , 1 4 
1 3 4 0 , 0 
2 9 , 4 9 
1 3 9 3 , 0 
3 0 , 6 5 
2 5 , 9 7 
4 3 , 9 7 
-
-
2 5 4 , 2 5 
3 1 , 2 1 
2778 
3 1 , 4 5 
4200 
3 3 , 1 8 
5703 
4 9 , 3 0 
1985 
7 8 , 5 6 
3 5 , 2 9 
4 2 4 , 1 3 
6 2 , 4 2 
51604 
3 5 , 6 4 
8 4 , 9 6 
3 3 , 8 3 
1 3 9 9 , 0 
3 1 , 1 5 
1 4 2 3 , 0 
3 1 , 6 8 
3 0 , 2 8 
5 1 , 4 1 
-
-
2 6 2 , 4 8 
3 2 , 7 3 
3429 
3 2 , 4 3 
4600 
3 5 , 6 1 
6625 
5 0 , 8 6 
1986 
4 7 , 5 9 
2 2 , 3 6 
3 5 2 , 2 0 
5 1 , 8 0 
32596 
2 2 , 3 0 
5 1 , 9 0 
2 1 , 6 2 
7 7 4 , 0 
1 7 , 6 7 
9 2 1 , 0 
2 1 , 0 3 
1 6 , 0 0 
2 3 , 8 3 
-
-
1 6 0 , 2 6 
2 0 , 1 9 
3826 
2 7 , 8 4 
3850 
2 8 , 0 1 
6733 
4 5 , 7 8 
1987 
3 8 , 9 0 
1 8 , 7 8 
3 3 2 , 6 3 
4 8 , 0 1 
28623 
1 9 , 1 5 
5 4 , 3 3 
2 3 , 2 7 
6 7 2 , 0 
1 5 , 6 1 
7 4 7 , 0 
1 7 , 3 6 
1 4 , 9 1 
2 1 , 1 6 
-
-
1 4 6 , 1 8 
1 8 , 5 4 
3750 
2 4 , 0 0 
3616 
2 5 , 4 3 
6940 
4 2 , 6 9 
1988 
3 5 , 8 0 
1 7 , 2 6 
3 2 7 , 1 6 
4 6 , 5 0 
26560 
1 7 , 2 8 
5 0 , 0 0 
2 1 , 4 2 
6 0 1 , 0 
1 3 , 8 4 
7 6 7 , 0 
1 7 , 6 6 
1 3 , 6 4 
2 0 , 5 3 
_ 
-
1 4 1 , 2 1 
1 7 , 7 6 
3750 
2 2 , 3 8 
3392 
2 4 , 6 5 
7400 
4 3 , 5 1 
1) ï i n e c h l i . « « l i o h HwSt.(nioht ab«ug«fBiig)/VAT inoludod (not d.duotibl.)/TVA compri»· (non déduotibl.)/lVA compres» 
(non deducibile) 
2) In Frankreich wird d.n Landwirten g . « t a t t . t , <U. b i l l i g e r . "D.rti l l»t-H.i»l i l" (M.03) für a l l . landwirtaohaftlioh.n 
Arbeiten (ausgenommen Straa. .ntran.port . ) eu verwenden./Farmere In Frano· a r . permitted to use the ch.ap.r "heating 
gas o i l " (Jt.03) for any agricultural· work excluding transport by road./En Frano., lee agriculteur« «ont autorisé , à 
u t i l i . « r 1 . " f u . l - o i l f lu id ." (» .03) , noin. oh.r, pour les travaux agricole · a u t r · . qu. 1 . transport r o u t i . r . / l n 
Francia, g l i agricol tor i sono autoriaaati ad u t i l i z z a r , i l "gasolio (r i .oaldaa.nto)" (M.03), mano caro, par i lavori 
agr ico l i , divorai dai trasporti s tradal i . 
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0 5 . 1 0 . 8 9 TAB. 3250 
M.03 DESTILLAT-HEIZOEL 
M.03 HEATING GAS OIL 
M.03 FUEL-OIL FLUIDE 
M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
P r e i s e j e 100 1 - ohne MwSt. / P r i x par 100 l - hors TVA 
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FF 
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4 6 , 3 5 
1 8 , 4 6 
1 1 0 , 6 9 
1 8 , 9 9 
14817 
1 3 , 0 1 
3 9 , 2 4 
1 4 , 2 8 
6 6 0 , 0 
1 6 , 4 3 
_ 
-
1 0 , 1 1 
1 5 , 6 4 
1 0 , 5 0 
1 5 , 6 8 
1 1 4 , 9 1 
1 5 , 9 4 
875 
1 7 , 2 3 
690 




5 4 , 8 1 
2 1 , 7 1 
1 6 2 , 4 5 
2 7 , 6 8 
2 3 7 6 1 
1 9 , 9 8 
5 0 , 5 9 
1 8 , 3 3 
9 0 5 , 0 
2 2 , 2 9 
-
-
1 3 , 6 8 
2 2 , 8 6 
1 6 , 0 0 
2 3 , 6 7 
1 6 8 , 0 3 
2 1 , 4 7 
1532 
2 5 , 8 2 
1131 




6 5 , 1 0 
2 5 , 9 0 
2 0 7 , 0 6 
3 4 , 2 8 
30636 
2 4 , 2 5 
7 1 , 0 9 
2 5 , 6 2 
1 0 7 5 , 0 
2 6 , 0 3 
-
-
1 6 , 7 2 
3 0 , 2 3 
2 0 , 8 5 
3 0 , 1 7 
2 1 0 , 4 8 
2 6 , 5 7 
1838 
2 9 , 8 3 
1897 




6 8 , 8 0 
2 8 , 9 6 
2 4 3 , 9 4 
3 7 , 9 3 
38902 
2 9 , 3 9 
7 5 , 6 5 
2 8 , 9 4 
1 2 7 2 , 0 
2 8 , 4 5 
-
-
1 9 , 0 2 
3 3 , 9 4 
2 3 , 1 5 
3 3 , 5 7 
2 4 3 , 8 6 
2 9 , 9 0 
1963 
3 0 , 0 4 
2084 




6 3 , 1 1 
2 7 , 8 0 
2 5 9 , 5 5 
3 8 , 3 3 
5 5 3 5 0 
4 1 , 0 0 
7 0 , 5 2 
2 7 , 7 9 
1 2 4 7 , 0 
2 7 , 4 4 
-
-
2 1 , 3 6 
3 6 , 3 9 
2 6 , 1 3 
3 6 , 5 5 
2 4 0 , 5 6 
2 9 , 5 8 
2400 
3 0 , 7 3 
2437 




6 6 , 5 8 
2 9 , 7 5 
2 7 5 , 6 9 
4 0 , 1 2 
61454 
4 4 , 4 9 
7 5 , 4 0 
2 9 , 8 8 
1 3 3 6 , 0 
2 9 , 4 0 
-
-
2 3 , 5 6 
3 9 , 8 9 
2 8 , 0 4 
3 8 , 6 3 
2 5 3 , 3 8 
3 1 , 1 0 
2778 
3 1 , 4 5 
2626 




6 9 , 5 8 
3 1 , 2 5 
3 0 1 , 2 3 
4 4 , 3 3 
67713 
4 6 , 7 6 
7 8 , 7 6 
3 1 , 3 7 
1 3 9 9 , 0 
3 1 , 1 5 
-
-
2 3 , 0 5 
3 9 , 1 4 
2 9 , 0 6 
4 0 , 6 3 
2 6 8 , 5 1 
3 3 , 4 9 
3429 
3 2 , 4 3 
2990 




3 8 , 4 5 
1 8 , 0 7 
2 1 1 , 1 0 
3 1 , 0 5 
56512 
3 8 , 6 6 
4 4 , 1 7 
1 8 , 4 0 
7 7 4 , 0 
1 7 , 6 7 
-
-
1 6 , 6 8 
2 4 , 8 4 
1 9 , 7 8 
2 6 , 9 7 
1 5 7 , 2 7 
1 9 , 8 2 
3826 
2 7 , 8 4 
2117 




3 3 , 0 0 
1 5 , 9 3 
1 9 5 , 0 2 
2 8 , 1 5 
60344 
4 0 , 3 7 
4 0 , 5 9 
1 7 , 3 9 
6 7 2 , 0 
1 5 , 6 1 
-
-
1 8 , 7 8 
2 6 , 6 5 
2 0 , 5 3 
2 6 , 4 8 
1 4 2 , 8 7 
1 8 , 1 2 
3750 
2 4 , 0 0 
1405 




2 8 , 4 3 
1 3 , 7 1 
1 7 7 , 5 9 
2 5 , 2 4 
6 5 9 0 1 
4 2 , 8 7 
4 2 , 9 8 
1 8 , 4 1 
6 0 1 , 0 
1 3 , 8 4 
-
-
1 9 , 6 0 
2 9 , 5 0 
1 9 , 7 1 
2 5 , 4 1 
1 3 7 , 6 4 
1 7 , 3 1 
3750 
2 2 , 3 8 
1317 
9 , 5 7 
-
-
1) ItaliatAb 1978 Pr.1«. j . 50 000 Saatgut/Fron 1978tprio· p.r 50 000 .«ed./A partir d. 1978 prix par 50 000 ieraenc.ee/ 




M.04 RESIOUAL FUEL OIL 
M.04 FUEL-OIL RESIDUEL 
M.04 OLIO COMBUSTIBILE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. /Prix par 100 kg - hors TVA 












































2 3 , 3 8 
8 , 5 1 
3 1 9 , 0 





8 , 5 2 















3 7 , 1 8 
1 3 , 4 7 
5 7 0 , 0 





1 0 , 8 3 















5 3 , 1 7 
1 9 , 1 6 
7 6 4 , 0 





1 5 , 7 9 















5 1 , 7 1 
1 9 , 7 8 
8 2 7 , 0 





1 7 , 1 5 















5 3 , 4 8 
2 1 , 0 8 
9 3 7 , 0 





1 9 , 0 8 















6 3 , 1 0 
2 5 , 0 1 
1 1 2 0 , 0 





2 1 , 2 8 










































































































Sources Quellen Fonti 
BR Deutschland 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn; 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
France 
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Paris. 
Service central des enquêtes et études statistiques (SCEES), ministère de l'Agriculture, Paris. 
Italia 
Istituto centrale di statistica (Istat), Roma 
Nederland 
Landbouw­Economisch Instituut (Lei), Den Haag 
Belgique/België 
Institut économique agricole (IEA), ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Luxembourg 
Service d'économie rurale, ministère de l'Agriculture, Luxembourg 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF), London 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmark 
Danmarks Statistik, København 
'Ελλάδα 
National Statistical Service of Greece, Athens 
España 
Ministerio de Agricultura, Madrid 
Portugal 
Instituto Nacional de Estatística 
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Système de pub l i ca t ion 
EUROSTAT 




zur Statistik der 
AGRARPREISE 
I. BASES MÉTHODOLOGIQUES 
1. METHODOLOGIE des indices CE des prix agricoles (output 
et input) 
e publiée en 1985 
e en 4 langues (DE, EN, FR, IT) 
2. Système CRONOS, domaine « PRAG » 
(Prix et indices des prix agricoles) 
e en 3 langues (DE, EN, FR) 
3. CATALOG U E des caractéristiques des séries de prix agricoles, 
mémorisées dans CRONOS 
e publié en 1988 
e en 2 langues (EN, FR) 
4. GLOSSARIUM (séparément publié pour les prix et les indices 
des prix) 
e en 9 langues 
II. PRIX AGRICOLES (données absolues) 
1. SÉRIES SÉLECTIONNÉES de la banque de données CRO­
NOS (glossaire en plus) 
e données mensuelles 
e publication trimestrielle 
e en 4 langues (DE, EN, FR, IT) 
2. MICROFICHES 
e données mensuelles 
e production trimestrielle 
e en 4 langues (DE, EN, FR, IT) 
3. PRIX AGRICOLES 
e données annuelles 
e publication annuelle 
e en 4 langues (DE, EN, FR, IT) 
III. INDICES CE DES PRIX AGRICOLES 
1. INDICES CE DES PRIX AGRICOLES 
(glossaire en plus) 
β données mensuelles 
β publication semestrielle (volume I comprend aussi des don­
nées annuelles) 
e en 2 langues (EN, FR) 
2. NOTES RAPIDES (dans le cadre de la série «agriculture») 
a. Données mensuelles et annuelles 
e publication mensuelle des données mensuelles 
e publication trimestrielle d'une analyse de l'évolution des 
indices de prix mensuels 
β publication annuelle des données annuelles 
e en 3 langues (DE, EN, FR) 
b. Prévisions 
• données annuelles 
e publication annuelle 
e en 3 langues (DE, EN, FR) 
IV. DONNÉES DANS LES AUTRES PUBLICATIONS 
D'EUROSTAT 
1. Annuaire statistique AGRICULTURE 
e données annuelles 
e publication annuelle 
• partie «texte» en 9 langues 
e partie «tableaux» en 4 langues (DE, EN, FR, IT) 
2. REVUE EUROSTAT 
e données annuelles 
(10 dernières années) 
e publication annuelle 
e en 9 langues 
3. STATISTIQUES DE BASE de la Communauté 
e données annuelles 
e publication annuelle 
β en 9 langues 
4. EUROSTATISTIQUE (données pour l'analyse de la conjonc­
ture) 
e données mensuelles, trimestrielles et annuelles 
e publication mensuelle 
e en 3 langues (DE. EN, FR) 
I. METHODISCHE GRUNDLAGEN 
1. METHODOLOGIE der EG­Agrarpreisindizes (Output und 
Input) 
β veröffentlicht 1985 
e ¡η 4 Sprachen (DE, EN, FR, IT) 
2. System CRONOS. Teil „PRAG" 
(Agrarpreise und Agrarpreisindizes) 
β in 3 Sprachen (DE, EN, FR) 
3. MERKMALSKATALOG zu den in CRONOS gespeicherten 
Agrarpreisreihen 
e veröffentlicht 1988 
e in 2 Sprachen (EN, FR) 
4. GLOSSARIUM (jeweils getrennt für Agrarpreise und Agrar­
preisindizes) 
e in 9 Sprachen 
II. AGRARPREISE (absolute Angaben) 
1. AUSGEWÄHLTE REIHEN aus der CRONOS­Datenbank 
(zusätzlich Glossarium) 
e monatliche Angaben 
e vierteljährliche Veröffentlichung 
e in 4 Sprachen (DE, EN, FR, IT) 
2. MIKROFICHES 
e monatliche Angaben 
e vierteljährliche Herstellung 
e in 4 Sprachen (DE, EN, FR, IT) 
3. AGRARPREISE 
e jährliche Angaben 
e jährliche Veröffentlichung 




e monatliche Angaben 
e halbjährliche Veröffentlichung (Band I enthält zusätzlich 
jährliche Angaben) 
e in 2 Sprachen (EN, FR) 
2. SCHNELLBERICHTE (im Rahmen der Reihe „Landwirt­
schaft") 
a) Monatliche und jährliche Angaben 
e monatliche Veröffentlichung der monatlichen Angaben 
β vierteljährliche Veröffentlichung einer Analyse der Ent­
wicklung der monatlichen Preisindizes 
e jährliche Veröffentlichung der jährlichen Angaben 
β in 3 Sprachen (DE, EN, FR) 
b) Vorausschätzung 
e jährliche Angaben 
e jährliche Veröffentlichung 
e in 3 Sprachen (DE, EN, FR) 
IV. ANGABEN IN ANDEREN EUROSTAT­VERÖFFENT­
LICHUNGEN 
1. Statistisches Jahrbuch LANDWIRTSCHAFT 
e jährliche Angaben 
e jährliche Veröffentlichung 
β Textteil in 9 Sprachen 
e Tabellenteil in 4 Sprachen (DE, EN, FR, IT) 
2. EUROSTAT­REVUE 
e jährliche Angaben 
(letzte 10 Jahre) 
e jährliche Veröffentlichung 
• in 9 Sprachen 
3. STATISTISCHE GRUNDZAHLEN der Gemeinschaft 
e jährliche Angaben 
e jährliche Veröffentlichung 
e in 9 Sprachen 
4. EUROSTATISTIK (Daten zur Konjunkturanalyse) 
e monatliche, vierteljährliche und jährliche Angaben 
β monatliche Veröffentlichung 




for statistics on 
AGRICULTURAL PRICES 
Sistema di pubblicazione 
EUROSTAT 
per le statistiche dei 
PREZZI AGRICOLI 
I. METHODOLOGICAL BASES 
1. METHODOLOGY of EC agricultural price indices (output and 
input) 
e published in 1985 
e in 4 languages (DE, EN, FR, IT) 
2. CRONOS System PRAG' 
agricultural prices and price indices 
e in 3 languages (DE, EN, FR) 
3. CATALOGUE of characteristics of the agricultural price series 
stored in CRONOS 
e published in 1988 
e in 2 languages (EN, FR) 
4. GLOSSARIUM (separately published for prices and price 
indices) 
e in 9 languages 
II. AGRICULTURAL PRICES (absolute data) 
1. SELECTED SERIES from the CRONOS databank (glossaryin 
supplement) 
e monthly data 
e quarterly publication 
e in 4 languages (DE, EN, FR, IT) 
2. MICROFICHE 
• monthly data 
• quarterly publication 
e in 4 languages (DE, EN, FR, IT) 
3. AGRICULTURAL PRICES 
e yearly prices 
e yearly publication 
e in 4 languages (DE, EN, FR, IT) 
III. EC AGRICULTURAL PRICE INDICES 
1. EC AGRICULTURAL PRICE INDICES 
(glossary in supplement) 
e monthly data 
e half-yearly publication (Volume I contains also yearly data) 
e in 2 languages (EN, FR) 
2. RAPID REPORTS ('agriculture' series) 
a. Monthly and yearly data 
e monthly publication of monthly data 
e quarterly publication of an analysis of the development 
of the monthly price indices 
e yearly publication of yearly data 
e in 3 languages (DE, EN, FR) 
b. Forecasts 
e yearly data 
e yearly publication 
e in 3 languages (DE, EN, FR) 
IV. DATA IN OTHER EUROSTAT PUBLICATIONS 
1. AGRICULTURE statistical yearbook 
e yearly data 
e yearly publication 
e texts in 9 languages 
e tables in 4 languages (DE, EN, FR, IT) 
2. EUROSTAT REVIEW 
e yearly data 
(last 10 years) 
e yearly publication 
e in 9 languages 
3. BASIC STATISTICS for the Community 
e yearly data 
e yearly publication 
• in 9 languages 
4. EUROSTATISTICS (data on economic trends) 
e monthly, quarterly and yearly data 
e monthly publication 
e in 3 languages (DE, EN, FR) 
I. BASI METODOLOGICHE 
1. METODOLOGIA degli indici CE dei prezzi agricoli (output e 
input) 
• pubblicata nel 1985 
e in 4 lingue (DE, EN, FR, IT) 
2. Sistema CRONOS, settore «PRAG» 
(Prezzi e indici dei prezzi agricoli) 
e ¡n 3 lingue (DE, EN, FR) 
3. CATALOGO delle caratteristiche delle serie dei prezzi agricoli 
memorizzate nella banca di dati CRONOS 
• pubblicato nel 1988 
e in 2 lingue (EN, FR) 
4. GLOSSARIUM (pubblicato separatamente per i prezzi e per 
gli indici dei prezzi) 
e in 9 lingue 
II. PREZZI AGRICOLI (dati assoluti) 
1. SERIE SELEZIONATE dalla banca di dati CRONOS (glossario 
in supplemento) 
e dati mensili 
e pubblicazione trimestrale 
e in 4 lingue (DE, EN, FR, IT) 
2. MICROSCHEDE 
e dati mensili 
e produzione trimestrale 
e in 4 lingue (DE, EN, FR, IT) 
3. PREZZI AGRICOLI 
e dati annuali 
e pubblicazione annuale 
e in 4 lingue (DE, EN, FR, IT) 
III. INDICI CE DEI PREZZI AGRICOLI 
1. INDICI CE DEI PREZZI AGRICOLI 
(glossario in supplemento) 
e dati mensili 
e pubblicazione semestrale (volume I : contiene anche i dati 
annuali) 
e in 2 lingue (EN, FR) 
2. NOTE RAPIDE (nel quadro della serie «agricoltura») 
a. Dati mensili e annuali 
e pubblicazione mensile di dati mensili 
e pubblicazione trimestrale dell'analisi sullo sviluppo degli 
indici dei prezzi mensili 
e pubblicazione annuale di dati annuali 
e in 3 lingue (DE, EN, FR) 
b. Previsioni 
e dati annuali 
e pubblicazione annuale 
e in 3 lingue (DE, EN, FR) 
IV. DATI NELLE ALTRE PUBBLICAZIONI 
DELL'EUROSTAT 
1. Annuario statistico AGRICOLTURA 
• dati annuali 
• pubblicazione annuale 
e parte «testo» in 9 lingue 
e parte «tavole» in 4 lingue (DE, EN, FR, IT) 
2. RASSEGNA EUROSTAT 
e dati annuali 
(ultimi 10 anni) 
e pubblicazione annuale 
• in 9 lingue 
3. STATISTICHE GENERALI della Comunità 
e dati annuali 
e pubblicazione annuale 
e in 9 lingue 
4. EUROSTATISTICHE (dati per l'analisi della congiuntura) 
e dati mensili, trimestrali e annuali 
e pubblicazione mensile 
e in 3 lingue (DE, EN, FR) 
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Quellen der wichtigsten nationalen Veröffentli­
chungen über Agrarpreise und Agrarpreisindizes 
1. Ministerien 2. Statistische Ämter 3. Andere Herausgeber 
Sources des plus importantes publications natio­
nales sur les prix agricoles et les indices de prix 











1. Bundesministerium für Ernäh­
rung, Landwirtschaft und For­
sten 
2. Statistisches Bundesamt 
1. Ministère de l'Agriculture 
— Service central des enquê­
tes et études statistiques 
2. Institut national de la statisti­
que et des études économi­
ques 
2. Istituto centrale di statistica 
3. Istituto nazionale di economia 
agraria 




*) In samenwerking met het „Cent 
1. Ministerie van Landbouw — 
Landbouw-economisch Insti­
tuut 
2. Institut national de statistique 
1. Ministère de l'Agriculture et de 
la Viticulture 
2. Amtliche Veröffentlichungen be 
Titel/ 
Titre 
a. Preise, Absatzwege 
b. Statistischer Monatsbericht 
c. Statistisches Jahrbuch 
a. Preise und Preisindizes für die Land- und Forst­
wirtschaft 
b. Preise und Preisindizes für die Land- und Forst­
wirtschaft 
c. Informationen über die Preisstatistik in der BR 
Deutschland 
d. Zur Neuberechnung der Preisindizes für die 
Landwirtschaft auf Basis 1980 (Sonderdruck 
aus „Wirtschaft und Statistik" Nr. 9/1984) 
a. Situation agricole en France — Conjoncture 
générale 
b. Bulletin mensuel de Statistique Agricole 
a. Bulletin mensuel de statistique 
b. Annuaire Statistique de la France 
c. L'indice des prix des produits agricoles à la 
production (méthodologie et séries longues) 
a. Annuario di statistica agraria 
b. Compendio statistico italiano 
Annuario dell'agricoltura italiana 
Maandstatistiek van de Landbouw 
a. Landbouwcijfers ' ) 
b. Tuinbouwcijfers ") 
e. Maandblad Prijsstatistiek 
d. Agrarisch Weekoverzicht 
raal Bureau voor de Statistiek" 
a. Landbouwstatistisch Jaarboek 
b. Mercuriales agricoles et horticoles et indices 

























































1 ) A = jährlich/annuel; Q = vierteljährlich/trimestriel; M = monatlich/mensuel; W = wöchentlich/hebdomadaire. 
S = gesondert/spécial. 
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Sources of the most important national publi­
cations on agricultural prices and price indices 
1. Ministries 2. Statistical offices 3. Other publishers 
Fonti delle più importanti pubblicazioni nazio­
nali relative ai prezzi agricoli ed agli indici dei 
prezzi 











1. Ministry of Agriculture, Fish­
eries and Food 
2. Her Majesty's Stationery 
Office 
3. Federation of UK Milk mar­
keting Boards 
2. Central Statistics Office 
1. Danmarks Statistik 
2. Statens Jordbrugsøkonomiske 
Institut 
3. De Danske Landboforeninger 
2. National Statistical Service of 
Greece 
1. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
1. Ministerio da Agricultura — 
Serviço de Informação de Mer­
cados Agricolas 
































Agricultural Market Report 
Agricultural Price Indices 
Agriculture in the United Kingdom 
riited Kindom Dairy Facts and Figures 
Agricultural Output Price Index 
Numbers 
Agricultural Input Price Index 
Numbers 
Agricultural Output and Input Price 




Statistiske Efterretninger Landbrug 
Landbrugstatistik 
Landbrugets Prisforhold 




Monthly Statistical Bulletin 
Revised Agricultural Price Indices (1980 = 100) 
Informe Semanal de Coyuntura 
Boletín Mensual de Precios Agrarios 
Boletín Mensual de Estadística 
Cuentas del Sector Agrario 
Anuario de Estadística Agraria 
SIMA Boletim semanal 
SIMA Boletim mensal 
Anuario Estatistico 
Estatísticas Agricolas 































Frequency 1 ) / 





























1) A = annual/annuale; Q = quarterly/trimestrale; M = monthly/mensile; W = weekly/settimanale 
S = special/speciale 
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ES Clasificación de las publi­
caciones de Eurostat 
TEMA 
Lil Estadísticas generales (azul oscuro) 
Lil Economia y finanzas (violeta) 
UJ Población y condiciones sociales (amarillo) 
LI] Energia e industria (azul claro) 
1 'Ί Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (rojo) 
Lil Servicios y transportes (naranja) 




LÇJ Cuentas, encuestas y estadísticas 
LU Estudios y análisis 
Ü] Métodos 
ŒJ Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (mørkeblå) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
3 Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
LU Udenrigshandel (red) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 




LU Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
LH Metoder 
LU Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[ '1 Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[U Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[U Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[ZI Energie und Industrie (Blau) 
[U Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
[ƒ'] Außenhandel (Rot) 
Ξ Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 




fei Konten, Erhebungen und Statistiken 
Γ01 Studien und Analysen 
H l Methoden 
Œ] Schnellberichle 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων του Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LU Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LU Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
[U Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
! 4Λ Ενέργεια και βιομηχανία (μηλε) 
LU Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
LU Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
Ξ Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 




LU Αογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
LU Μελέτες και αναλύσεις 
[U Μέθοδοι 
[U Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
[U General statistics (midnight blue) 
[U Economy and finance (violet) 
LU Population and social conditions (yellow) 
LU Energy and industry (blue) 
[H Agriculture, forestry and fisheries (green) 
DO Foreign trade (red) 
LZJ Services and transport (orange) 
[U Miscellaneous (brown) 
SERIES 
Θ Yearbooks 
UD Short-term trends 
Ie] Accounts, surveys and statistics 
1D1 Studies and analyses 
LU Methods 
LU Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
QJ Statistiques générales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
11] Population et conditions sociales (jaune) 
Ξ Énergie et industrie (bleu) 
[U Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
EU Services et transports (orange) 




[U Comptes, enquêtes et statistiques 
LU Études et analyses 
LT] Méthodes 
LE Statistiques rapides 
IT Classificazione delle pubbli­cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
Q Statistiche generali (blu) 
I U Economia e finanze (viola) 
CU Popolaz ione e condiz ion i social i (gial lo) 
Θ Energia e industr ia (azzurro) 
CU Agricoltura, foreste e p e s c a (verde) 
LU C o m m e r c i o estero (rosso) 
L2] Servizi e trasporti (arancione) 
GO Diversi (marrone) 
S E R I E 
LU Annuar i 
LU T e n d e n z e congiuntura l i 
LU Cont i , indagini e stat ist iche 
[ U Studi e analisi 
QU Metod i 
Lf] Note rapide 
NL Classificatie van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
Q] Algemene statistiek (donkerblauw) 
LU Economie en financien (paars) 
LU Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
Lij Energie en industrie (blauw) 
LU Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LU Buitenlandse handel (rood) 
[ 3 Diensten en vervoer (oranje) 




LU Rekeningen, enquêtes en statistieken 
LP.) Studies en analyses 
LU Methoden 
LU Spoedberichten 
PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
LL] Estatísticas gerais (azul escuro) 
LU Economia e finanças (violeta) 
LU População e condições sociais (amarelo) 
Ξ Energia e indústria (azul) 
LU Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LU Comércio externo (vermelho) 
LU Serviços e transportes (laranja) 




LU Contas, inquéritos e estatísticas 
LU Estudos e análises 
[D Métodos 
E Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y sene ϋ Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veröffentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe D Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά Π Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par thème et série D Numero di pubblicazioni 
































































Europäische Gemeinschaften — Kommission 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
Agrarpreise 1979­1988 
Agricultural prices 1979­1988 
Prix agricoles 1979­1988 
Prezzi agricoli 1979­1988 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1989 — LVI, 307 p. — 21,0 χ 29,7 cm 
Themenkreis 5: Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (grüne Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
Theme 5: Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thème 5: Agriculture, sylviculture et pêche (couverture verte) 
Série C: Comptes, enquêtes et statistiques 
Tema 5: Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 




Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) · Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix 
au Luxembourg, TVA exclue · Prezzo in Lussemburgo, IVA esclusa: 
ECU 18,50 
Die Veröffentlichung „Agrarpreise 1979­1988" enthält die jährlichen Reihen der 
Verkaufspreise für die wichtigsten Agrarerzeugnisse (pflanzliche und tierische Pro­
dukte) sowie die jährlichen Reihen der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebs­
mittel. Die Preise sind in Landeswährung und in ECU ausgedrückt. Ferner enthält 
diese Veröffentlichung eine Kurzbeschreibung der einzelnen Preisreihen sowie die in 
jedem Land geltenden Mehrwertsteuersätze der Landwirtschaft. 
The publication Agricultural prices 1979­1988 provides annual series for the selling 
prices of the main agricultural (crop and animal) products and the purchase prices 
of the means of agricultural production. The prices are expressed in national currencies 
and in ecus. The publication also contains a brief description of the various price 
series. A supplement to this publication contains the rates of VAT in agriculture levied 
in each country. 
Dans la publication «Prix agricoles 1979­1988» figurent les séries annuelles de prix 
de vente des principaux produits agricoles (végétaux et animaux) ainsi que les séries 
annuelles de prix d'achat des moyens de production agricole. Les prix sont exprimés 
en monnaie nationale et en ECU. La description sommaire des différentes séries de 
prix se trouve également dans cette publication. Un supplément à cette publication 
contient les taux de TVA en agriculture appliqués à chaque pays. 
Nella pubblicazione «Prezzi agricoli 1979­1988» figurano le serie annuali dei prezzi 
di vendita dei principali prodotti agricoli (vegetali e zootecnici), nonché le serie 
annuali dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. I prezzi sono espressi in 
moneta nazionale e in ECU. La presente pubblicazione contiene anche una descrizione 
sommaria delle varie serie dei prezzi. Le aliquote dell'IVA in agricoltura applicate in 
ciascun paese sono descritte in un supplemento alla pubblicazione stessa. 
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